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は し が き  
 
本 論 文 の 特 徴 と し て ， ① 抑 う つ 的 反 す う が 持 続 す る メ
カ ニ ズ ム に 注 目 し た こ と と ， ② そ の メ カ ニ ズ ム を 個 人 の
能 動 性 と い う 観 点 か ら 考 察 し た こ と ， と い う 2 点 が 挙 げ
ら れ る 。 こ の 論 文 の 執 筆 に 至 る ま で に は ， 学 部 3 年 生 の
時 に 根 建 金 男 先 生 の も と で 認 知 行 動 療 法 を 学 び 始 め ， 修
士 課 程 1 年 生 の 時 に 研 究 室 の 先 輩 で あ る 勝 倉 り え こ 先 生
( 現 原 田 メ ン タ ル ク リ ニ ッ ク ) と 伊 藤 義 徳 先 生 ( 現 琉 球 大
学 ) の 影 響 を 受 け て 抑 う つ 研 究 を 開 始 し ， 博 士 後 期 課 程 1
年 生 の 時 に 同 じ く 研 究 室 の 先 輩 で あ る 金 築 優 先 生 ( 現 帝
京 平 成 大 学 ) と 共 同 で 本 論 文 に 記 さ れ た 最 初 の 研 究 を 行
っ た ， と い う 経 緯 が あ る 。 つ ま り ， 本 論 文 の 完 成 に 至 る
ま で の 過 程 で は ， 身 近 に い た 方 々 の 影 響 を 強 く 受 け て き
た の で あ る 。 し か し ， 前 述 し た 本 論 文 の 2 つ の 特 徴 は ，
私 自 身 が 常 々 抱 き 続 け て き た 関 心 事 と 非 常 に マ ッ チ し て
い る 。 や は り 私 自 身 は 自 ら の 関 心 に 基 づ い て 研 究 テ ー マ
を 選 択 し て き た の だ と ， 強 く 感 じ る 次 第 で あ る 。  
振 り 返 っ て み る と ， 私 は 「 抑 う つ 的 反 す う 」 と い う 考
え 方 に 悩 ま さ れ 続 け て き た よ う に 思 う 。 そ れ は ， こ の 論
文 の 原 稿 を 書 き 進 め て い る 時 に も あ て は ま る 。 パ ソ コ ン
の 画 面 を 眺 め な が ら 反 す う し ，い た ず ら に 時 間 を 浪 費 し ，
必 要 以 上 に 憂 う つ な 気 分 を 味 わ う の で あ る 。 抑 う つ 的 反
す う に 関 す る こ れ ま で の 研 究 を ま と め て い る 最 中 に ， 研
究 対 象 と し た 正 に そ の 思 考 に 悩 ま さ れ る と は ， な ん と も
滑 稽 な 話 で あ る 。 こ の こ と は 私 自 身 の 研 究 が 不 十 分 な も
の で あ る こ と を 示 唆 し ， 更 な る 研 究 を 行 う 動 機 を 私 に 与
え る の か も し れ な い 。  
こ の 論 文 の 根 幹 を な す 発 想 は ， 慢 性 的 に 反 す う し 続 け
る 個 人 は ， 尐 な く と も 部 分 的 に は ， 反 す う し 続 け る 人 生
を 「 選 択 し て い る 」， と い う こ と で あ る 。 も し そ う で あ る
の な ら ば ， 反 す う し 続 け る 人 生 を や め ， 新 た な 人 生 を 選
 2 
び 取 る こ と が で き る ， と い う 発 想 も 導 か れ る ( も ち ろ ん ，
こ の 選 択 は 容 易 に 変 更 で き る も の で は な い の か も し れ な
い が ) 。 こ の こ と に は ， 私 に と っ て 非 常 に 重 要 な 意 味 が あ
る 。「人 は 生 き 方 を 選 び 取 る こ と が で き る 」と い う 発 想 は ，
「 人 は ど の よ う に 生 き る の が 正 解 か 」 と い う ， 私 自 身 が
問 い 続 け た 答 え に 繋 が る ヒ ン ト で あ る よ う に 思 わ れ る か
ら で あ る 。  
本 論 文 の 完 成 に 至 る ま で の 過 程 を 考 察 す る こ と は ， 私
自 身 を 理 解 す る よ い き っ か け と な る 。 し か し ， 科 学 は 現
象 の 「 予 測 」 と 「 制 御 」 と い う 2 つ の 目 標 を 達 成 す る た
め の 試 み で あ る 。 当 然 の こ と な が ら ， 本 論 文 の 執 筆 も こ
の 2 つ の 目 標 の 達 成 に 向 け ら れ て い る 。 研 究 者 自 身 の 主
観 は ， 時 と し て 研 究 の 発 展 を 妨 害 す る 。 こ の 点 は 肝 に 銘
じ る べ き だ ろ う 。  
特 に 臨 床 心 理 学 の 研 究 は ， 得 ら れ た 知 見 が 実 践 で 役 に
立 っ て こ そ ， そ の 意 義 が 強 く 主 張 さ れ る ， と い う 性 質 が
あ る 。 本 論 文 が ， 反 す う す る こ と を や め ら れ ず に 苦 し み
続 け て い る 多 く の 人 た ち の 助 け と な れ ば 幸 い で あ る 。  
 














第 1 章  抑 う つ 的 反 す う と は  
第 1 節  抑 う つ 的 反 す う と は  
抑 う つ 研 究 の 文 脈 に お い て ，「 反 す う ( r u m i n a t i o n ) 」 と
は ， 抑 う つ と 結 び つ き や す い ネ ガ テ ィ ブ な 内 容 の 持 続
的 ・ 反 復 的 な 思 考 パ タ ー ン を 指 す 。 近 年 ， 反 す う は 抑 う
つ を 対 象 と し た 多 く の 研 究 で 取 り 上 げ ら れ て い る 。 著 名
な 雑 誌 や 学 術 書 に 反 す う 研 究 の レ ビ ュ ー 論 文 が い く つ も
掲 載 さ れ て お り ， 多 く の 研 究 者 が こ の 概 念 に 注 目 し て い
る こ と が 伺 え る ( e . g . ,  伊 藤 ,  2 0 0 4 ;  伊 藤 ・ 竹 中 ・ 上 里 ,  
2 0 0 2 ;  J o o r m a n n  &  S i e m e r ,  2 0 1 1 ;  K o s t e r ,  D e  L i s s n y d e r ,  
D e r a k s h a n ,  &  D e  R a e d t ,  2 0 1 1 ;  N o l e n - H o e k s e m a ,  1 9 9 1 ;  
N o l e n - H o e k s e m a ,  W i s c o ,  &  L y u b o m i r s k y ,  2 0 0 8 ;  
P a p a g e o r g i o u  &  W e l l s ,  2 0 0 4 ;  S m i t h  &  A l l o y ,  2 0 0 9 ;  
T h o m s e n ,  2 0 0 6 ;  W a t k i n s ,  2 0 0 8 ) 。  
し か し ， 反 す う は 多 く の 研 究 者 に よ り 異 な っ た 定 義 が
な さ れ た 概 念 で も あ る 。 例 え ば ， S i e g l e ,  M o o r e ,  &  
T h a s e ( 2 0 0 4 ) は ， 反 す う を 測 定 す る 1 6 個 の 尺 度 ( 尺 度 を 構
成 す る 因 子 も 含 む ) を 挙 げ て い る 。彼 ら は 反 す う の 各 概 念
を 測 定 す る 指 標 と 抑 う つ 傾 向 を 測 定 す る B e c k  
D e p r e s s i o n  I n v e n t o r y  ( B D I ;  B e c k ,  W a r d ,  M e n d e l s o n ,  
M o c k ,  &  E r b a u g h ,  1 9 6 1 ) や B D I - I I  ( B e c k ,  S t e e r ,  &  
B r o w n ,  1 9 9 6 ) を 同 時 に 実 施 し た 。 そ の 結 果 ， ① 各 反 す う
尺 度 の 得 点 の 連 動 は そ こ ま で 強 い も の で は な い ， ② 抑 う
つ と の 関 連 性 の 強 さ は ， 反 す う の 尺 度 間 で 異 な る ， と い
う こ と が 示 さ れ た 。 研 究 者 が ど の 定 義 の 「 反 す う 」 を 採
用 し ， 研 究 の 対 象 と す る べ き か ， 十 分 に 検 討 す る こ と が
必 要 だ ろ う 。  
こ の よ う な 動 向 の 中 ， 世 界 中 の 最 も 多 く の 研 究 で 採 用
さ れ て い る 定 義 と し て ， N o l e n - H o e k s e m a ( 1 9 9 1 ,  2 0 0 4 ;  
N o l e n - H o e k s e m a  e t  a l . ,  2 0 0 8 ) の 提 唱 し た 「 抑 う つ 的 反
す う ( d e p r e s s i v e  r u m i n a t i o n ) 」 が 挙 げ ら れ る 。 抑 う つ 的
反 す う と は ， 自 己 の 抑 う つ 気 分 ・ 症 状 や ， そ の 状 態 に 陥
 4 
っ た 原 因・結 果 に つ い て 消 極 的 に 考 え 続 け る こ と を 指 す 。 
抑 う つ 的 反 す う の 主 な 特 徴 と し て ， ① 抑 う つ 気 分 喚 起
場 面 に お け る 思 考 で あ る ， ② 思 考 内 容 が ， 抑 う つ 気 分 ・
症 状 に 焦 点 化 さ れ て い る ， ③ 消 極 的 な 思 考 で あ る ， ④ 反
復 的 ・ 持 続 的 な 思 考 パ タ ー ン で あ る ， と い う 点 が 挙 げ ら
れ る 。 な お ， ③ の 「 消 極 的 な 思 考 」 と は ， 状 況 を 改 善 す
る た め の 積 極 的 で 計 画 的 な 問 題 解 決 に 繋 が ら な い ， と い
う こ と を 意 味 す る ( N o l e n - H o e k s e m a ,  S . ,  P e r s o n a l  
c o m m u n i c a t i o n ,  2 0 1 0  A u g u s t . ) 。  
抑 う つ 的 反 す う は ， 当 初 は 大 う つ 病 性 障 害 ( M a j o r  
D e p r e s s i v e  D i s o r d e r :  M D D ;  A m e r i c a n  P s y c h i a t r i c  
A s s o c i a t i o n ,  2 0 0 0 ) の 発 症 率 の 性 差 を 説 明 す る た め に 提
案 さ れ た 概 念 で あ る ( N o l e n - H o e k s e m a ,  1 9 8 7 ) 。 し か し ，
抑 う つ 的 反 す う と 抑 う つ や M D D お よ び 大 う つ 病 エ ピ ソ
ー ド ( M a j o r  D e p r e s s i v e  E p i s o d e :  M D E ) と の 関 連 性 を 見
出 し た 多 く の 研 究 の 結 果 ， 今 や 抑 う つ 研 究 に お け る 重 要
な 概 念 と し て 位 置 づ け ら れ る よ う に な っ た 。  
 
第 2 節  抑 う つ 的 反 す う の 測 定 方 法  
後 述 す る 通 り ， 抑 う つ と の 結 び つ き が 強 い こ と が 繰 り
返 し 確 認 さ れ て き た 側 面 と し て ， 抑 う つ 的 反 す う の 頻 度
や 持 続 と い っ た 量 的 側 面 が 挙 げ ら れ る 。 つ ま り ， 抑 う つ
的 反 す う が 高 頻 度 に 認 め ら れ ， ま た ， そ の 持 続 時 間 が 長
い ほ ど ， 抑 う つ が 持 続 し ， 重 症 化 し や す い ， と い う こ と
で あ る 。 本 節 で は ， 抑 う つ 的 反 す う の 量 的 側 面 を 測 定 す
る 主 な 方 法 と し て ， 1 . 自 己 記 入 式 尺 度 を 用 い た 方 法 と ，
2 . 面 接 課 題 を 用 い た 方 法 ，と い う 2 種 類 に つ い て 述 べ る 。 
1 .  自 己 記 入 式 尺 度  
最 も 多 く の 研 究 で 使 用 さ れ て い る ， 抑 う つ 的 反 す う を
測 定 の 対 象 と し た 尺 度 と し て ， 反 す う 型 反 応 尺 度
( R u m i n a t i v e  R e s p o n s e s  S c a l e :  R R S ;  N o l e n - H o e k s e m a  &  
M o r r o w ,  1 9 9 1 ) が 挙 げ ら れ る 。 R R S は ， 元 々 は 反 応 ス タ
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イ ル 尺 度 ( R e s p o n s e  S t y l e s  Q u e s t i o n n a i r e ) の 下 位 尺 度 で
あ っ た 。 R R S は ， 抑 う つ 的 反 す う の 頻 度 を 測 定 す る 指 標
と し て 用 い ら れ て い る が ， 抑 う つ 的 反 す う と 関 連 す る 行
動 的 反 応 の 頻 度 を 測 定 す る 項 目 も 含 ん で い る 。 過 去 2 0
年 間 の 研 究 の 中 で ， R R S の 項 目 構 成 に は 何 度 か 変 更 が 加
え ら れ て い る 。 し か し ， N o l e n - H o e k s e m a  e t  a l . ( 2 0 0 8 )
は ，項 目 構 成 の 異 な る R R S の 得 点 間 に 高 い 正 の 相 関 関 係
が 示 さ れ て お り ， 項 目 構 成 の 差 が 研 究 結 果 に 及 ぼ す 影 響
は 弱 い ， と 述 べ て い る 。  
近 年 の 研 究 で は ， T r e y n o r ,  G o n z a l e z ,  &  
N o l e n - H o e k s e m a ( 2 0 0 3 ) が 公 表 し た 2 2 項 目 が R R S の 項 目
と し て 広 く 使 用 さ れ て い る 。 ま た ， T r e y n o r  e t  a l . ( 2 0 0 3 )
で は ， R R S の 中 か ら ， 抑 う つ と の 関 連 性 が 強 い “ 考 え 込
み ( b r o o d i n g ) ” と ， 抑 う つ と の 関 連 性 が 弱 い “ 反 省 的 熟
考 ( r e f l e c t i v e  p o n d e r i n g ) ”と い う 2 因 子 が 抽 出 さ れ て い
る 。 こ こ か ら ， 反 す う に は ，“ 考 え 込 み ” と い う 「 不 適 応
的 な 反 す う 」と ，“ 反 省 的 熟 考 ”と い う「 適 応 的 な 反 す う 」
が 存 在 す る と い う 主 張 が な さ れ て い る 。し か し ，“ 反 省 的
熟 考 ” は ， 抑 う つ 的 反 す う と 関 連 す る 行 動 的 反 応 を 測 定
す る 3 項 目 ( e . g . , 「 自 分 の 感 情 に つ い て 考 え る た め に ， 1
人 で ど こ か に 行 く 」 ) と ， 抑 う つ 的 反 す う の 目 標 ま で が 含
ま れ た 2 項 目 ( e . g . , 「 な ぜ 自 分 が 落 ち 込 ん で い る の か 理
解 す る た め に ， 自 分 自 身 の 性 格 に つ い て 分 析 す る 」 ) か ら
構 成 さ れ て い る 。“ 反 省 的 熟 考 ” が ， 抑 う つ 的 反 す う と い
う 「 思 考 パ タ ー ン 」 の 測 定 に そ ぐ わ な い 項 目 か ら 構 成 さ
れ て い る た め に 抑 う つ と の 関 連 性 が 弱 い ， と い う 可 能 性
は 十 分 に 考 え ら れ る 。 ま た ，“ 反 省 的 熟 考 ” 得 点 が 将 来 の
自 殺 念 慮 の 発 生 を 予 測 す る ( M i r a n d a  &  N o l e n - H o e k s e m a ,  
2 0 0 7 ) こ と か ら ， 仮 に “ 反 省 的 熟 考 ” が 思 考 パ タ ー ン を
測 定 し て い た と し て も ， そ も そ も 「 適 応 的 な 」 反 す う を
測 定 し て い る と 主 張 す る こ と も 難 し い 。  “ 反 省 的 熟 考 ”
と 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 の 弱 さ を も っ て ，「適 応 的 な
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反 す う 」 の 存 在 を 主 張 す る の は 早 計 で あ る 。  
本 邦 で は ， T r e y n o r  e t  a l . ( 2 0 0 3 ) よ り 前 の 項 目 構 成 で あ
る R R S の 翻 訳 が 試 み ら れ て い る ( S a k a m o t o ,  K a m b a r a ,  &  
T a n n o ,  2 0 0 1 ) 。 ま た ， 名 倉 ・ 橋 本 ( 1 9 9 9 ) は ， R R S を 下 位
尺 度 と し て 含 む R S Q の 全 項 目 を 翻 訳 し ，そ の 尺 度 を 日 本
人 大 学 生 に 対 し て 実 施 し た 。得 ら れ た 結 果 を 元 に R S Q の
因 子 分 析 を 行 っ た と こ ろ ， 抑 う つ 的 反 す う を 測 定 す る 項
目 よ り 構 成 さ れ た “ 否 定 的 考 え 込 み ” と い う 因 子 が 抽 出
さ れ た 。“ 否 定 的 考 え 込 み ”は 海 外 で 使 用 さ れ て い る R R S
と ほ ぼ 同 様 の 項 目 構 成 で あ る が ， 前 述 の “ 反 省 的 熟 考 ”
を 構 成 す る 項 目 は 除 外 さ れ て い る 。  
な お ， 抑 う つ 的 反 す う を 測 定 す る 他 の 尺 度 と し て ， 子
供 用 反 応 ス タ イ ル 尺 度 ( C h i l d r e n ‟ s  R e s p o n s e  S t y l e s  
Q u e s t i o n n a i r e :  C R S Q ) の “ 反 す う 型 反 応 ” 因 子 ( A b e l a ,  
B r o z i n a ,  &  H a i g h ,  2 0 0 2 ) や ， 日 誌 を 用 い た 測 定 方 法
( N o l e n - H o e k s e m a ,  M o r r o w ,  &  F r e d r i c k s o n ,  1 9 9 3 ) な ど
が 挙 げ ら れ る 。  
2 . 面 接 課 題  
尐 数 の 先 行 研 究 に お い て ， 抑 う つ 的 反 す う の 量 的 側 面
に つ い て 直 接 質 問 せ ず に ， 間 接 的 に 測 定 す る 試 み が な さ
れ て い る 。 W a t k i n s  &  M a s o n ( 2 0 0 2 ) は ， 心 配 の 持 続 傾 向
を 測 定 す る 破 局 的 思 考 面 接 ( C a t a s t r o p h i z i n g  I n t e r v i e w ;  
D a v e y  &  L e v y ,  1 9 9 8 ;  V a s e y  &  B o r k o v e c ,  1 9 9 2 ) を 参 考 と
し ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 傾 向 を 測 定 す る 面 接 課 題 で あ
る ， 反 す う 面 接 ( R u m i n a t i o n  I n t e r v i e w ) を 作 成 し た 。 反
す う 面 接 で は ， ま ず 回 答 者 に 最 近 気 分 が 落 ち 込 ん だ こ と
を 1 つ 想 起 さ せ る 。 続 い て ， 実 験 者 が 「 な ぜ ( 回 答 者 が 想
起 し た こ と ) で あ な た は 気 分 が 落 ち 込 み ま す か 」と 質 問 す
る 。 回 答 者 に は ， そ の 質 問 に 対 す る 答 え を 口 頭 で 回 答 さ
せ る 。そ の 回 答 を 踏 ま え ，実 験 者 が「 な ぜ ( 回 答 者 の 回 答 )
で あ な た は 気 分 が 落 ち 込 み ま す か 」 と 質 問 す る 。 こ れ を
繰 り 返 し ，回 答 者 が 回 答 を や め た 時 点 で 面 接 を 終 了 す る 。
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そ し て ， 反 す う 面 接 で 回 答 者 が 回 答 し た ス テ ッ プ 数 を 抑
う つ 的 反 す う の 持 続 傾 向 の 指 標 と す る の で あ る 。 抑 う つ
的 反 す う は ， 抑 う つ 状 態 が 生 じ た 原 因 を 自 ら に 問 い ， そ
れ に 対 す る 答 え を 案 出 す る と い う 思 考 内 容 が 中 心 で あ る
( N o l e n - H o e k s e m a ,  2 0 0 4 ) 。 そ の た め ， 気 分 が 落 ち 込 む 理
由 を 案 出 し 続 け る こ と が 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 を 反 映 し
た 指 標 と な る と 考 え ら れ る の で あ る 。  
W a t k i n s  &  M a s o n ( 2 0 0 2 ) は 一 般 成 人 6 0 名 に 対 し て 反
す う 面 接 を 実 施 し た 。 こ の 実 験 で は ， 参 加 者 は ， 反 す う
面 接 を 実 施 す る 前 に 特 別 な 教 示 が 与 え ら れ な い 条 件 ( 教
示 な し 条 件 ) ，「 自 己 の 抑 う つ に つ い て 十 分 に 探 究 す る と
い う 目 標 に 到 達 す る 」 ま で 回 答 す る よ う 教 示 さ れ た 条 件
( で き る だ け 考 え 続 け る 条 件 ) ，「 面 接 を や り 続 け た い 」 と
思 う 限 り 回 答 す る よ う 教 示 さ れ た 条 件 ( 気 が 向 く 限 り 考
え 続 け る 条 件 ) ， と い う 3 つ の 条 件 に 振 り 分 け ら れ た 。 こ
の う ち ， 教 示 な し 条 件 の 参 加 者 2 0 名 を ， R R S 得 点 の 平
均 値 以 上 の 群 と 平 均 値 以 下 の 群 に 分 け る と ， R R S 得 点 高
群 の 方 が 低 群 よ り も ス テ ッ プ 数 が 有 意 に 多 か っ た 。 こ の
結 果 は ，反 す う 面 接 の 併 存 的 妥 当 性 を 示 し て い る 。な お ，
こ の 研 究 で は ， R R S 得 点 高 群 の み を 対 象 と し た 場 合 ， で
き る だ け 考 え 続 け る 条 件 と 教 示 な し 条 件 は ， 気 が 向 く 限
り 考 え 続 け る 条 件 よ り 多 く の ス テ ッ プ 数 を 案 出 し た 。 こ
の 結 果 の 解 釈 に つ い て は 第 2 章 第 3 節 に て 言 及 す る 。  
ま た ， E h r i n g ,  F r a n k ,  &  E h l e r s ( 2 0 0 8 ) は ， 自 動 車 事 故
に 遭 っ た 個 人 に 対 し て 反 す う 面 接 を 実 施 し た 。 こ の 研 究
で は 2 種 類 の 反 す う 面 接 が 実 施 さ れ て い る 。 1 つ 目 は
W a t k i n s  &  M a s o n ( 2 0 0 2 ) で 用 い ら れ た も の で あ る 。 2 つ
目 は ， ト ラ ウ マ に 関 す る 反 す う の 持 続 傾 向 を 測 定 す る た
め の 課 題 で ， 事 故 に 関 す る こ と で 気 が か り な こ と に つ い
て 繰 り 返 し 質 問 す る 形 で あ っ た 。 E h r i n g ,  e t  a l . ( 2 0 0 8 )
で は ，2 つ の 反 す う 課 題 の ス テ ッ プ 数 の 平 均 値 を 算 出 し ，
分 析 の 対 象 と し て い る 。 そ し て ， ス テ ッ プ 数 と R R S 得 点
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は 弱 い 正 の 有 意 な 相 関 関 係 に あ る こ と が 示 さ れ た ( 研 究
1 で は r = . 2 6 ,  p < . 0 5 ， 研 究 2 で は r = . 1 9 ,  p < . 0 5 ) 。  
以 上 よ り ， 反 す う 面 接 に お け る ス テ ッ プ 数 は ， 抑 う つ
的 反 す う の 持 続 傾 向 の 個 人 差 を 反 映 し て い る も の と 考 え
ら れ る 。 た だ し ， W a t k i n s  &  M a s o n ( 2 0 0 2 ) で 示 さ れ た 通
り ， 課 題 実 施 前 の 教 示 次 第 で ， 案 出 さ れ る ス テ ッ プ 数 が
変 化 す る 。 つ ま り ， 課 題 前 に 与 え る 教 示 の 差 と い っ た 操
作 の 影 響 を 反 映 で き る 指 標 で あ る と も 言 え る 。  
 
第 3 節  抑 う つ 的 反 す う と 他 の 類 似 概 念 と の 相 違 点  
こ こ で は ， 抑 う つ 的 反 す う と 類 似 性 が 高 い 概 念 と の 相
違 点 に つ い て 述 べ る 。 取 り 上 げ る 概 念 は ， 1 . 侵 入 思 考 と
自 動 思 考 ， 2 . 心 配 ， 3 . 他 の 反 す う の 概 念 ， 4 . 経 験 的 自 己
注 目 で あ る 。  
1 . 侵 入 思 考 ・ 自 動 思 考 と の 相 違 点  
C l a r k  &  R h y n o ( 2 0 0 5 ) に よ る と ， 侵 入 思 考 は 「 他 と 区
別 さ れ る ，特 定 可 能 で ，意 思 と は 無 関 係 な ，意 図 し な い ，
繰 り 返 し 生 じ る あ ら ゆ る 認 知 事 象 。 こ の 事 象 は ， 思 考 の
流 れ を 中 断 し ， 課 題 遂 行 を 妨 げ ， 否 定 的 感 情 を 伴 い ， 制
御 困 難 で あ る 」 と 定 義 さ れ る 。 ま た ， 抑 う つ と 関 連 す る
自 動 思 考 は ， 自 分 の 意 志 と は 関 係 な く ， ひ と り で に 心 に
浮 か ん で く る ， 自 己 ・ 世 界 ・ 未 来 に 関 す る ネ ガ テ ィ ブ な
思 考 を 指 す ( 丹 野 ,  2 0 0 1 ) 。  
抑 う つ 的 反 す う と 侵 入 思 考 や 自 動 思 考 と の 相 違 点 に つ
い て は 多 く の 文 献 で 議 論 さ れ て い る が ， 両 者 が 異 な る 概
念 で あ る こ と が 前 提 と さ れ が ち で あ る ( e . g . ,  C l a r k ,  
2 0 0 5 ;  P a p a g e o r g i o u  &  W e l l s ,  2 0 0 4 ) 。 し か し ， 抑 う つ 的
反 す う と 侵 入 思 考 や 自 動 思 考 が ま っ た く 別 の 現 象 を 指 し
て い る ， と 主 張 す る こ と は 難 し い 。 抑 う つ 的 反 す う は ，
抑 う つ に 焦 点 化 さ れ た 思 考 内 容 と ， 持 続 的 な 思 考 パ タ ー
ン と い う 2 点 よ り 定 義 さ れ る 概 念 で あ り ， 思 考 が 「 ど の
よ う に 」 経 験 さ れ て い る の か は 定 義 に 含 ま れ て い な い 。
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そ の た め ， 抑 う つ 的 反 す う の 始 発 か ら 終 了 す る ま で の 過
程 の 一 部 を 侵 入 思 考 や 自 動 思 考 が 構 成 し て い て も ， そ の
思 考 が 抑 う つ 的 反 す う の 定 義 か ら 外 れ て い る と は 言 え な
い 。第 2 章 で 言 及 す る よ う に ，近 年 の 情 報 処 理 理 論 で は ，
そ も そ も 思 考 の 侵 入 性 の 強 さ や そ の 制 御 の 失 敗 が 抑 う つ
的 反 す う の 持 続 を 促 す 要 因 の 1 つ で あ る と 考 え ら れ て い
る 。  
以 上 よ り ， 本 論 文 で は ， 侵 入 思 考 や 自 動 思 考 が 抑 う つ
的 反 す う の 持 続 過 程 の 一 端 を 担 う 場 合 ， そ の 思 考 は 抑 う
つ 的 反 す う の 一 部 で あ る と 見 な す こ と と す る 。  
2 . 心 配 と の 相 違 点  
心 配 は ，「 否 定 的 な 情 緒 を 伴 っ た ，制 御 の 難 し い 思 考 や
イ メ ー ジ の 連 鎖 で ， 不 確 実 で 否 定 的 な 結 果 が 予 期 さ れ る
問 題 を 心 的 に 解 決 す る 試 み を 反 映 す る も の 」 と 定 義 さ れ
る ( B o r k o v e c ,  R o b i n s o n ,  P r u z i n s k y ,  &  D e P r e e ,  1 9 8 3 ) 。
心 配 は D S M - Ⅳ - T R の 全 般 性 不 安 障 害 の 診 断 基 準 の 中 核
を 占 め ， ま た ， 不 安 障 害 や 気 分 障 害 の 維 持 要 因 と し て 機
能 す る と 考 え ら れ て い る ( B o r k o v e c ,  A l c a i n ,  &  B e h a r ,  
2 0 0 4 ) 。  
R R S の 得 点 と ， 心 配 性 傾 向 を 測 定 す る た め に 多 用 さ れ
て い る P e n n  S t a t e  W o r r y  Q u e s t i o n n a i r e ( P S W Q ;  M e y e r ,  
M i l l e r ,  M e t z g e r ,  &  B o r k o v e c ,  1 9 9 0 ) の 得 点 間 に は ， 多 く
の 研 究 で 中 等 度 程 度 の 相 関 関 係 が 認 め ら れ て い る ( 例 え
ば ，S e g e r s t r o m ,  T s a o ,  A l d e n ,  &  C r a s k e ,  2 0 0 0 で は r = . 3 2
― . 4 6 ,  p < . 0 5 ) 。 こ の 結 果 を も っ て ， 抑 う つ 的 反 す う と 心
配 は 「 類 似 し た 」 概 念 で あ る と 文 献 に 記 さ れ る こ と が 多
い 。 し か し ， こ の 相 関 関 係 に つ い て ， ① 抑 う つ 的 反 す う
と 心 配 は ， そ も そ も 重 複 が 大 き く ， 弁 別 す る こ と が 難 し
い 概 念 で あ る ， ② 抑 う つ 的 反 す う と 心 配 は 弁 別 可 能 な 概
念 で あ る が ，同 一 個 人 が 両 方 の 思 考 を 経 験 し や す い ( あ る
い は ， 経 験 し に く い ) ， ③ 抑 う つ 的 反 す う と 心 配 は 弁 別 可
能 な 概 念 で あ る が ， 両 思 考 は 一 連 の 過 程 の 中 で 経 験 さ れ
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る こ と が あ る ， と い っ た 複 数 の 解 釈 を 行 う こ と が 可 能 で
あ る 。  
W a t k i n s ,  M o u l d s ,  &  M a c k i n t o s h ( 2 0 0 5 ) は ， 抑 う つ 的
反 す う と 心 配 の 相 違 点 に つ い て ， 思 考 の 内 容 や 持 続 過 程
の 特 徴 と い っ た 次 元 よ り 比 較 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ， 両 思
考 に は 共 通 点 が 多 い が ， 抑 う つ 的 反 す う は 過 去 に 関 す る
思 考 内 容 が 中 心 で あ り ， 心 配 は 未 来 に 関 す る 思 考 内 容 が
中 心 で あ る ， と い っ た 差 を 見 出 し た 。 ま た ， 心 配 に は 生
理 的 ・ 情 動 的 反 応 を 抑 制 す る 機 能 が あ る と い う こ と が い
く つ か の 研 究 の 結 果 よ り 示 唆 さ れ て い る が ( レ ビ ュ ー と
し て ， B o r k o v e c  e t  a l . ,  2 0 0 4 ) ， 抑 う つ 的 反 す う に そ の よ
う な 機 能 が あ る こ と は 示 さ れ て い な い 。 以 上 を 踏 ま え る
と ， 抑 う つ 的 反 す う と 心 配 に は 類 似 点 が 多 く ， 重 複 す る
点 も あ る が ， 弁 別 可 能 な 概 念 と 見 な し た 方 が 妥 当 で あ る
だ ろ う 。  
3 . 他 の 反 す う の 概 念 と の 相 違 点  
反 す う は 多 く の 研 究 者 に よ り 異 な っ た 定 義 が な さ れ た
概 念 で あ り ， 抑 う つ 的 反 す う は そ の 中 の 1 つ の 概 念 で あ
る 。 こ こ で は 他 の 代 表 的 な 反 す う の 概 念 を 取 り 上 げ ， そ
れ ら と 抑 う つ 的 反 す う と の 相 違 点 に つ い て 述 べ る 。  
ス ト レ ス 反 応 型 反 す う は ， 体 験 し た ス ト レ ッ サ ー に 関
連 す る 思 考 を 持 続 さ せ る こ と を 指 す ( R o b i n s o n  &  A l l o y ,  
2 0 0 3 ) 。 ま た ， ト ラ ウ マ に 関 す る 反 す う は ， 過 去 に 経 験
し た 外 傷 体 験 や ， そ の 体 験 を し た 結 果 に つ い て 繰 り 返 し
考 え 続 け る こ と を 指 す ( E h r i n g  e t  a l . ,  2 0 0 8 ) 。 抑 う つ 的
反 す う を 測 定 す る R R S 得 点 は ，ス ト レ ス 反 応 型 反 す う を
測 定 す る ス ト レ ス 反 応 型 反 す う 尺 度 ( S t r e s s - R e a c t i v e  
R u m i n a t i o n  S c a l e ;  R o b i n s o n  &  A l l o y ,  2 0 0 3 ) や ト ラ ウ マ
に 関 す る 反 す う を 測 定 す る R e s p o n s e s  t o  I n t r u s i o n s  
Q u e s t i o n n a i r e ( C l o h e s s y  &  E h l e r s ,  1 9 9 9 ) の “ 反 す う ”
因 子 の 得 点 と ， 中 等 度 の 相 関 関 係 に あ る こ と が 示 さ れ て
い る ( r = . 5 5 ― 6 9 ;  E h r i n g  e t  a l . ,  2 0 0 8 ;  R o b i n s o n  &  A l l o y ,  
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2 0 0 3 ) 。 ま た ， ス ト レ ス 反 応 型 反 す う と ト ラ ウ マ に 関 す
る 反 す う の 定 義 を 踏 ま え る と ，ど ち ら の 思 考 パ タ ー ン も ，
状 況 に よ っ て は 抑 う つ 的 反 す う の 定 義 を 満 た す こ と が あ
る 。 以 上 を 踏 ま え る と ， 抑 う つ 的 反 す う ， ス ト レ ス 反 応
型 反 す う ， お よ び ト ラ ウ マ に 関 す る 反 す う は ， 重 複 す る
部 分 が 大 き い が ， 現 象 の 切 り 取 り 方 に 違 い が あ る 概 念 だ
と 見 な す の が 妥 当 で あ る だ ろ う 。  
一 方 ， ネ ガ テ ィ ブ な 反 す う は ， ネ ガ テ ィ ブ な こ と を 繰
り 返 し 考 え 続 け る こ と と 定 義 さ れ る ( 伊 藤 ・ 上 里 ,  2 0 0 1 ) 。
抑 う つ 的 反 す う も ， 抑 う つ 気 分 ・ 症 状 や ， そ の 状 態 に 陥
っ た 原 因 ・ 結 果 と い う ， ネ ガ テ ィ ブ な 思 考 内 容 で 占 め ら
れ て い る 。 そ の た め ， 抑 う つ 的 反 す う は ， 定 義 の 上 で は
心 配 と い っ た 他 の 反 復 的 思 考 を も 含 ん で い る ネ ガ テ ィ ブ
な 反 す う の 下 位 概 念 で あ る と 言 え る 。  
4 . 経 験 的 自 己 注 目 と の 相 違 点  
経 験 的 自 己 注 目 と は ， 自 己 の 思 考 ， 情 動 ， 身 体 感 覚 と
い っ た 内 的 な 情 報 に 対 し て ， 評 価 を 伴 わ ず に 注 意 を 向 け
る こ と を 指 す ( W a t k i n s ,  2 0 0 4 ) 。抑 う つ 的 反 す う も 経 験 的
自 己 注 目 も ， 自 己 に 注 意 を 向 け る と い う 点 に お い て 共 通
し て い る 。 し か し ， 抑 う つ 的 反 す う は 抑 う つ の 持 続 ・ 重
症 化 や M D D の 発 症 ・ 再 発 を 導 く 一 方 ( 次 節 参 照 ) ， 経 験 的
自 己 注 目 を 促 す た め の ト レ ー ニ ン グ で あ る マ イ ン ド フ ル
ネ ス ト レ ー ニ ン グ は ， 抑 う つ 傾 向 の 改 善 や M D E の 再 発
予 防 に 有 効 で あ る こ と が 示 さ れ て い る ( e . g . ,  勝 倉 ・ 伊
藤 ・ 根 建 ・ 金 築 ,  2 0 0 9 ;  M a  &  T e a s d a l e ,  2 0 0 4 ;  T e a s d a l e ,  
S e g a l ,  W i l l i a m s ,  R i d g e w a y ,  S o u l s b y  &  L a u ,  2 0 0 0 ) 。 つ
ま り ， 抑 う つ 的 反 す う と 経 験 的 自 己 注 目 が 抑 う つ に 及 ぼ
す 影 響 は 正 反 対 な の で あ る 。  
こ の よ う な 差 が 生 じ る 理 由 と し て ， 抑 う つ 的 反 す う が
評 価 を 伴 っ た 形 で の 自 己 注 目 で あ る 一 方 ， 経 験 的 自 己 注
目 が ， 評 価 を 伴 わ な い 形 で の 自 己 注 目 で あ る ， と い う 点
が 挙 げ ら れ る ( W a t k i n s ,  2 0 0 4 ) 。抑 う つ 気 分 が 喚 起 さ れ た
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場 面 に お い て ， 自 己 を 評 価 す る モ ー ド で 情 報 処 理 を 続 け
る と ， 抑 う つ の 持 続 を 断 ち 切 る 新 た な 情 報 を 既 存 の 情 報
処 理 過 程 に 取 り 込 む こ と が 阻 害 さ れ ， 記 憶 か ら 気 分 と 一
致 す る 情 報 が 検 索 さ れ や す く な る 。 一 方 ， 評 価 を 伴 わ な
い モ ー ド に 切 り 替 え る こ と で ， 五 感 よ り 入 力 さ れ た 新 た
な 情 報 を 既 存 の 情 報 処 理 過 程 に 取 り 込 み ， 抑 う つ と は 異
な る 反 応 の 生 成 が 促 さ れ る ， と い う こ と で あ る ( 伊 藤 ・ 長
谷 川 ・ 甲 田 ,  2 0 1 0 ;  T e a s d a l e ,  1 9 9 9 ;  W a t k i n s ,  2 0 0 4 ) 。  
 
第 4 節  抑 う つ 的 反 す う と 抑 う つ や 他 の ネ ガ テ ィ ブ な 情
動 と の 関 連 性  
N o l e n - H o e k s e m a ( 1 9 9 1 ) に よ り ，抑 う つ 的 反 す う が 抑 う
つ や 認 知 行 動 的 反 応 に 及 ぼ す 影 響 に 関 す る 理 論 が 提 唱 さ
れ て 以 来 ， 抑 う つ 的 反 す う と 多 く の ネ ガ テ ィ ブ な 情 動 と
の 関 連 性 を 検 討 し た 膨 大 な 量 の 研 究 が 行 わ れ た 。  
最 も 多 く の 研 究 で 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 が 検 討 さ
れ た 情 動 は ， 抑 う つ で あ る 。 坂 本 ( 1 9 9 7 ) に よ る と ， 抑 う
つ は ， ① 気 分 状 態 と し て の 抑 う つ ， ② 気 分 状 態 と し て の
抑 う つ に 加 え ， 派 生 し て 生 じ る 認 知 的 反 応 や 身 体 的 反 応
を も 含 ん だ ， 症 候 群 と し て の 抑 う つ ， ③ 症 候 群 と し て の
抑 う つ が 特 定 の カ ッ ト オ フ ポ イ ン ト を 超 え た 場 合 に 診 断
さ れ る ， 疾 病 単 位 と し て の 抑 う つ ， に 分 け ら れ る 。 本 論
文 で は ， ① を 「 抑 う つ 気 分 」， ② を 「 抑 う つ ( 傾 向 ) 」 な い
し 「 抑 う つ 状 態 」 と 呼 ぶ こ と と す る 。 ま た ， D S M - Ⅳ - T R
で は ③ を 総 称 し て 「 気 分 障 害 」 と い う 呼 称 が 用 い ら れ て
い る が ， 本 節 で 概 観 す る 研 究 の 中 で は ， 特 に 気 分 障 害 の
下 位 カ テ ゴ リ ー で あ る M D E  や M D D が 対 象 と さ れ て い
る 。 M D E は ， 抑 う つ 症 状 の 持 続 期 間 ( 2 週 間 以 上 ) や 重 症
度 ( 症 状 の 数 や 機 能 障 害 ) ， お よ び 除 外 基 準 ( 物 質 乱 用 ， 一
般 身 体 疾 患 ， 死 別 の 直 接 的 な 結 果 で は な い ， な ど ) に よ っ
て 定 義 さ れ る 。 ま た ， M D D は ， M D E の 経 験 に 加 え ， 精
神 病 性 の 障 害 や 双 極 性 障 害 と の 弁 別 な ど に よ り 定 義 さ れ
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る 。  
本 節 で は ， ま ず 1 . 実 験 的 に 誘 導 さ れ た 抑 う つ 的 反 す う
が 抑 う つ 気 分 の 増 加 に 及 ぼ す 効 果 に つ い て 述 べ る 。 続 い
て ， 自 己 記 入 式 尺 度 で 測 定 さ れ た 抑 う つ 的 反 す う の 頻 度
と 2 . 健 常 レ ベ ル の 抑 う つ 傾 向 と の 関 連 性 ， 3 . 調 査 時 点 や
過 去 に お け る M D D の 罹 患 と の 関 連 性 ， 4 . 将 来 の M D D の
発 症 や 再 発 と の 関 連 性 ， 5 . M D D の 持 続 と の 関 連 性 ， 6 . 認
知 療 法 に よ っ て も た ら さ れ る M D D の 改 善 と の 関 連 性 ，
7 . 他 の ネ ガ テ ィ ブ な 情 動 の 持 続 ・ 重 症 化 や 他 の 精 神 疾 患
へ の 罹 患 と の 関 連 性 ， に つ い て 概 観 す る 。  
1 . 実 験 的 に 誘 導 さ れ た 抑 う つ 的 反 す う が 抑 う つ 気 分 の 増
加 に 及 ぼ す 効 果  
 N o l e n - H o e k s e m a  &  M o r r o w ( 1 9 9 3 ) は ， 抑 う つ 的 反 す う
を 実 験 的 に 誘 導 す る こ と が 抑 う つ 気 分 の 増 加 に 及 ぼ す 効
果 を 検 討 す る た め に ，  B D I 得 点 が 高 い 大 学 生 2 4 名 と 低
い 大 学 生 2 4 名 を 対 象 に 実 験 を 行 っ た 。 彼 女 ら は 実 験 参
加 者 を 2 条 件 に 分 け ， 自 己 ， 情 動 ， 身 体 感 覚 に つ い て 8
分 間 考 え さ せ る 反 す う 課 題 を 課 し た 条 件 と ， 同 じ 時 間 ，
自 己 以 外 の 対 象 に つ い て 考 え さ せ る 気 そ ら し 課 題 を 課 し
た 条 件 と に 振 り 分 け た 。 そ の 結 果 ， 抑 う つ 傾 向 高 群 の う
ち ， 反 す う 課 題 を 課 さ れ た 群 は 抑 う つ 気 分 を 増 加 さ せ た
の に 対 し ， 気 そ ら し 課 題 を 課 さ れ た 群 は 抑 う つ 気 分 を 低
下 さ せ た 。 一 方 ， 抑 う つ 傾 向 低 群 で は ， ど ち ら の 課 題 を
課 さ れ た 場 合 で も 抑 う つ 気 分 が 変 化 し な か っ た 。つ ま り ，
課 題 の 実 施 前 に 抑 う つ 気 分 が 強 か っ た 群 の み ， 反 す う 課
題 で 抑 う つ 気 分 を 増 加 さ せ た ， と い う こ と で あ る 。  
N o l e n - H o e k s e m a  &  M o r r o w ( 1 9 9 3 ) 以 後 ， 尐 な く と も 抑
う つ 傾 向 高 群 に 反 す う 課 題 を 実 施 す る と ， そ の 群 の 抑 う
つ 気 分 が 増 加 す る こ と が ， 大 学 生 を 対 象 と し た 多 く の 研
究 で 確 認 さ れ て い る ( L y u b o m i r s k y ,  C a l d w e l l ,  &  
N o l e n - H o e k s e m a ,  1 9 9 8 ;  L y u b o m i r s k y  &  
N o l e n - H o e k s e m a ,  1 9 9 3 ,  1 9 9 5 ;  L y u b o m i r s k y ,  T u c k e r ,  
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C a l d w e l l ,  &  B e r g ,  1 9 9 9 ;  M o u l d s ,  K a n d r i s ,  &  W i l l i a m s ,  
2 0 0 7 ;  v a n  R a n d e n b o r g h ,  d e  J o n g - M e y e r ,  &  H ü f f m e i e r ,  
2 0 1 0 ) 。 ま た ， M D D の 急 性 期 に あ る 群 ( 以 下 ， M D D 群 ) と
抑 う つ 傾 向 の 低 い 健 常 群 ( 以 下 ， 非 抑 う つ 群 ) に 対 し て 反
す う 課 題 と 気 そ ら し 課 題 を 実 施 し た 場 合 に も 同 様 の 結 果
が 得 ら れ て い る ( D o n a l d s o n  &  L a m ,  2 0 0 4 ;  D o n a l d s o n ,  
L a m ,  &  M a t h e w s ,  2 0 0 7 ;  L a v e n d e r  &  W a t k i n s ,  2 0 0 4 ;  
P a r k ,  G o o d y e r ,  &  T e a s d a l e ,  2 0 0 4 ;  W a t k i n s  &  B r o w n ,  
2 0 0 2 ) 。 た だ し ， 大 学 生 を 対 象 と し た W o n g  &  
M o u l d s ( 2 0 0 8 ) の 研 究 で は ， 反 す う 課 題 を 課 さ れ た 抑 う つ
傾 向 高 群 に も 抑 う つ 気 分 の 増 加 が 示 さ れ な か っ た 。  
以 上 よ り ， 例 外 が 1 つ あ る も の の ， 抑 う つ 的 反 す う を
実 験 的 に 誘 導 す る こ と で ， 抑 う つ 気 分 が 増 加 す る こ と が
多 く の 研 究 で 示 さ れ て い る と 言 え る 。  
2 . 抑 う つ 的 反 す う と 健 常 レ ベ ル の 抑 う つ 傾 向 と の 関 連 性  
抑 う つ 的 反 す う の 量 的 側 面 の 個 人 差 の 測 定 に は ， 主 と
し て R R S が 用 い ら れ て い る 。前 述 の 通 り ， R R S は 複 数 の
因 子 に 分 か れ る 可 能 性 も 示 唆 さ れ て い る が ( B a g b y  &  
P a r k e r ,  2 0 0 1 ;  R o b e r t s ,  G i l b o a ,  &  G o t l i b ,  1 9 9 8 ;  
T r e y n o r  e t  a l . ,  2 0 0 3 ) ， 以 下 で は ， 基 本 的 に は R R S の 合
計 得 点 を 対 象 と し た 分 析 結 果 に つ い て 述 べ る 。  
健 常 群 の 調 査 時 点 に お け る 抑 う つ 傾 向 と R R S 得 点 と の
関 連 性 は 非 常 に 多 く の 研 究 で 検 討 さ れ て い る が ， 概 し て
中 等 度 程 度 の 相 関 係 数 が 得 ら れ て い る 。 例 え ば ， 大 学 生
を 対 象 と し た 調 査 で は ， R R S と B D I の 得 点 間 に お け る 相
関 係 数 は . 4 8 ( S e g e r s t r o m  e t  a l . ,  2 0 0 0 ,  研 究 1 ) ， R R S と 日
本 語 版 Z u n g 自 己 記 入 式 抑 う つ 性 尺 度 ( t h e  Z u n g  
S e l f - R a t i n g  D e p r e s s i o n  S c a l e :  S D S ;  福 田 ・ 小 林 , 1 9 7 3 )
の 得 点 間 に お け る 相 関 係 数 は . 4 0 ( I t o ,  T a k e n a k a ,  T o m i t a ,  
&  A g a r i ,  2 0 0 6 ) ， R R S と I n v e n t o r y  t o  D i a g n o s e  
D e p r e s s i o n ( I D D ;  Z i m m e r m a n ‚  &  C o r y e l l ‚  1 9 8 6 a ) の 得 点
間 に お け る 相 関 係 数 は . 5 3  ( N o l a n ,  R o b e r t s ,  &  G o t l i b ,  
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1 9 9 8 ) で あ っ た 。  
以 上 の よ う な ， 抑 う つ 的 反 す う と 抑 う つ と の 「 併 存 」
を 検 討 し た 研 究 に 加 え ， ① R R S 得 点 と ， 過 去 に 経 験 し た
最 も 強 い 抑 う つ 状 態 の 重 症 度 と の 関 連 性 の 検 討 ， ② R R S
得 点 に よ る ， 将 来 の 抑 う つ 傾 向 の 変 動 の 予 測 力 の 検 討 ，
と い う 試 み も 行 わ れ て い る 。  
大 学 生 を 対 象 と し た R o b e r t s  e t  a l . ( 1 9 9 8 ) の 調 査 で は ，
性 別 や 調 査 時 点 に お け る 神 経 症 傾 向 お よ び 抑 う つ 傾 向 の
影 響 を 統 制 し た 上 で も ， R R S 得 点 は ， 過 去 に 経 験 し た 最
も 強 い 抑 う つ 状 態 の 重 症 度 を 測 定 す る I n v e n t o r y  t o  
D i a g n o s e  D e p r e s s i o n ,  L i f e t i m e  V e r s i o n ( I D D L :  
Z i m m e r m a n  &  C o r y e l l ‚  1 9 8 7 b ) の 得 点 と 関 連 す る こ と が
見 出 さ れ た ( β = . 3 5 ― 3 7 ) 。 ま た ， 伊 藤 ( 2 0 0 3 ,  研 究 3 ) は ，
調 査 時 点 で S D S 得 点 が 4 8 点 以 下 で あ る 大 学 生 を 対 象 と し
た 調 査 で ， R R S と I D D L の 得 点 間 に 正 の 有 意 な 相 関 関 係 を
見 出 し た ( r = . 2 9 ,  p < . 0 1 ) 。 以 上 よ り ， 抑 う つ 的 反 す う は ，
抑 う つ 傾 向 と 連 動 し て い る だ け で は な く ， 過 去 に 経 験 さ
れ た 最 も 強 い 抑 う つ 状 態 の 重 症 度 と も 関 連 す る こ と が 示
唆 さ れ る 。  
ま た ， B u t l e r  &  N o l e n - H o e k s e m a ( 1 9 9 4 ) は 大 学 生 に 2
週 間 の 間 隔 を あ け て 2 度 調 査 を 実 施 し ， 1 度 目 の 調 査 で 測
定 さ れ た R R S 得 点 は ， 同 時 に 測 定 さ れ た B D I 得 点 ， 気 そ
ら し を 行 う 傾 向 ，お よ び 性 別 の 影 響 を 統 制 し た 場 合 で も ，
2 度 目 の 調 査 で 測 定 さ れ た B D I 得 点 を 予 測 す る こ と が 示
さ れ た ( β = . 2 1 ,  p < . 0 1 ) 。 一 般 健 常 群 や 思 春 期 の 個 人 を 対
象 と し た 多 く の 縦 断 的 調 査 で は ， 2 度 の 調 査 の 間 隔 の 差
に 関 わ ら ず ， R R S 得 点 は 将 来 の 抑 う つ 傾 向 を 予 測 す る こ
と が 示 さ れ て い る ( e . g . ,  H o n g ,  2 0 0 7 ;  N o l a n  e t  a l . ,  1 9 9 8 ;  
N o l e n - H o e k s e m a ,  2 0 0 0 ;  N o l e n - H o e k s e m a  &  M o r r o w ,  
1 9 9 1 ;  N o l e n - H o e k s e m a ,  P a r k e r ,  &  L a r s o n ,  1 9 9 4 ;  
S c h w a r t z  &  K o e n i g ,  1 9 9 6 ) 。 ま た ， 思 春 期 の 個 人 を 対 象
と し た 縦 断 的 調 査 に お い て ， C R S Q の “ 反 す う 型 反 応 ”
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得 点 が 将 来 の 抑 う つ 傾 向 を 予 測 す る こ と が 示 さ れ て い る
( A b e l a ,  B r o z i n a ,  &  H a i g h ,  2 0 0 2 ;  H a n k i n ,  2 0 0 8 ;  H i l t ,  
M c L a u g h l i n ,  &  N o l e n - H o e k s e m a ,  2 0 1 0 ) 。  
抑 う つ 的 反 す う と 抑 う つ を 3 回 以 上 測 定 し ， そ の 関 連
性 を 検 討 し た 研 究 も 存 在 す る 。 ベ ー ス ラ イ ン 時 点 で は ，
D S M - Ⅲ - R の Ⅰ 軸 の 精 神 疾 患 に 罹 患 し て い な い 大 学 新 入
生 1 8 8 名 を 対 象 と し た J u s t  &  A l l o y ( 1 9 9 7 ) は ， 参 加 者 の
B D I 得 点 を 2 週 間 お き に 1 8 カ 月 間 測 定 し ， B D I 得 点 が 1 0 点
を 超 え た 時 点 が あ っ た 場 合 ， そ の 参 加 者 が 抑 う つ エ ピ ソ
ー ド の 経 験 あ り と 判 断 し た 。 そ し て ， 抑 う つ エ ピ ソ ー ド
経 験 者 は 未 経 験 者 よ り ， ベ ー ス ラ イ ン 時 点 の R R S 得 点 が
高 い こ と が 示 さ れ た ( p < . 0 1 ) 。 そ れ に 加 え ， ベ ー ス ラ イ ン
時 点 の R R S 得 点 は ， 初 発 の 抑 う つ エ ピ ソ ー ド 時 の B D I 得
点 を 予 測 す る が ( r = . 3 8 ,  p < . 0 1 ) ， 初 発 の エ ピ ソ ー ド の 持
続 期 間 ( B D I 得 点 が 連 続 し て 1 0 点 を 超 え た 回 数 ) を 予 測 し
な い こ と が 示 さ れ た ( r = . 0 4 ,  n . s . ) 。 ま た ，
N o l e n - H o e k s e m a  e t  a l . ( 1 9 9 3 ) は ， 大 学 生 に 3 0 日 間 ， そ
の 日 の 気 分 状 態 を 記 入 さ せ た 上 で ， 抑 う つ 気 分 が 喚 起 さ
れ た 日 に は ，そ の 気 分 に 対 す る 反 応 ( 抑 う つ 的 反 す う を 含
む ) を 測 定 す る 項 目 群 に 回 答 を 求 め た 。 そ の 結 果 ， 抑 う つ
気 分 が 生 じ た 最 初 の 日 に お け る 抑 う つ 的 反 す う の 頻 度 が ，
そ の 後 の 抑 う つ 気 分 の 持 続 日 数 や 重 症 度 を 予 測 す る こ と
が 示 さ れ た 。 他 に も ， R R S 得 点 と 抑 う つ 傾 向 を 複 数 回 測
定 し た 研 究 で は ， 階 層 線 形 モ デ ル に よ り ， R R S 得 点 が 将
来 の 抑 う つ 傾 向 を 予 測 す る こ と が 示 さ れ て い る ( e . g . ,  
N o l e n - H o e k s e m a  &  D a v i s ,  1 9 9 9 ) 。  
な お ， 名 倉 ・ 橋 本 ( 1 9 9 9 ) は ， 日 本 語 版 R S Q の “ 否 定 的
考 え 込 み ” で 抑 う つ 的 反 す う を ， G e n e r a l  H e a l t h  
Q u e s t i o n n a i r e 2 8 日 本 語 版 ( G H Q ;  中 川 ・ 大 坊 ,  1 9 8 5 ) で 精
神 的 健 康 度 を 測 定 し ， 変 数 間 の 関 連 性 を 縦 断 的 調 査 で 検
討 し た 。 そ の 結 果 ， 1 回 目 の 調 査 で 測 定 さ れ た “ 否 定 的
考 え 込 み ” 得 点 は ， 同 時 に 測 定 さ れ た G H Q 得 点 や ， 6 カ
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月 後 の 2 回 目 の 調 査 で 測 定 さ れ た 悲 観 性 の 影 響 を 統 制 し
て も ， 2 回 目 の 調 査 で 測 定 さ れ た G H Q 得 点 を 予 測 す る こ
と が 示 さ れ た ( β = . 1 2 ,  p < . 1 0 ) 。  
以 上 よ り ， 抑 う つ 的 反 す う と 健 常 レ ベ ル の 抑 う つ 傾 向
と の 関 連 性 が 一 貫 し て 認 め ら れ て い る と 言 え る 。  
3 . 抑 う つ 的 反 す う と 調 査 時 点 ，な い し 過 去 に お け る M D D
へ の 罹 患 と の 関 連 性  
多 く の 研 究 で ，M D D 群 や M D D の 寛 解 期 に あ る 群 ( 以 下 ，
M D D 寛 解 群 ) と 非 抑 う つ 群 に お け る R R S 得 点 が 比 較 さ れ
て い る ( e . g . ,  J o o r m a n n ,  D k a n e ,  &  G o t l i b ,  2 0 0 6 ;  
J o o r m a n n  &  G o t l i b ,  2 0 1 0 ;  N o l e n - H o e k s e m a ,  2 0 0 0 ;  
W a t k i n s  &  M o u l d s ,  2 0 0 5 ,  2 0 0 7 a ) 。 そ の 結 果 ， ① M D D 群
は 非 抑 う つ 群 よ り R R S 得 点 が 高 い ， ② M D D 寛 解 群 は 非
抑 う つ 群 よ り R R S 得 点 が 高 い ，③ M D D 群 と M D D 寛 解 群
の R R S 得 点 は 同 等 の 値 で あ る と い う 研 究 と ， M D D 群 の
方 が M D D 寛 解 群 よ り R R S 得 点 が 高 い と い う 研 究 が 存 在
す る ， と い う こ と が 示 さ れ て い る 。 ま た ， M c M u r r i c h  &  
J o h n s o n ( 2 0 0 7 ) は 大 学 生 の 中 か ら M D D 寛 解 群 と 非 抑 う
つ 群 を 抽 出 し ， M D D 寛 解 群 の 方 が R R S 得 点 が 高 い こ と
を 確 認 し て い る 。  
以 上 の 結 果 は ，「 同 一 の 」 個 人 が M D D の 急 性 期 と 寛 解
期 で 同 等 の R R S 得 点 を 示 す ，と い う こ と を 意 味 し て い な
い 。 こ れ を 受 け て ， 心 理 療 法 と い っ た 治 療 を ほ と ん ど 受
け て い な い M D D の 罹 患 者 を 集 め ，同 一 個 人 の M D D の 急
性 期 と 寛 解 期 に お け る R R S 得 点 を 比 較 す る 研 究 が 行 わ
れ て い る 。 K a s c h ,  K l e i n ,  &  L a r a ( 2 0 0 1 ) は ， M D D の 急 性
期 に あ る 大 学 生 8 4 名 を 6 カ 月 間 追 跡 す る 研 究 を 実 施 し
た 。 そ の 結 果 ， 6 カ 月 間 で M D D が 寛 解 し な か っ た 群 は
R R S 得 点 に 変 化 が 認 め ら れ な か っ た が ，M D D が 寛 解 し た
群 は R R S 得 点 が 減 尐 し た 。ま た ，B e e v e r s ,  R o h d e ,  S t i c e ,  
&  N o l e n - H o e k s e m a ( 2 0 0 7 ) は ， ベ ー ス ラ イ ン 時 点 で 1 1 ―
1 5 歳 で あ り ， か つ M D D に 罹 患 し た こ と の な い 女 性 を 7
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年 間 追 跡 し ， 1 年 毎 に M D D の 発 症 の 有 無 や R R S 得 点 を
調 査 し た 。 そ の 結 果 ， M D D を 発 症 し た 4 9 名 は ， M D D を
発 症 し た 年 の 方 が ， M D D を 発 症 す る 前 後 の 年 よ り ， R R S
得 点 が 高 い こ と が 示 さ れ た 。 し か し ， M D D を 発 症 し た
4 9 名 は ， M D D を 発 症 し な か っ た 7 8 名 よ り ， 上 記 の 3 回
の 調 査 時 点 の す べ て で R R S 得 点 が 高 い こ と が 示 さ れ た 。
以 上 よ り ， R R S 得 点 は M D D の 急 性 期 に は 増 加 し ， 寛 解
期 に は 減 尐 す る が ，M D D の 寛 解 期 に お い て も 非 抑 う つ 群
よ り 高 い ， と 結 論 づ け ら れ る 。  
4 . 抑 う つ 的 反 す う と 将 来 の M D D の 発 症 や 再 発 と の 関 連
性  
抑 う つ 的 反 す う が 将 来 の M D D の 発 症 や 再 発 を 予 測 す
る の か 検 討 を 行 う 場 合 ， ベ ー ス ラ イ ン 時 点 で 抑 う つ 傾 向
が 低 い 個 人 を 対 象 に 追 跡 調 査 を 行 い ， そ の 後 の M D D の
発 症 や 再 発 の 有 無 を 特 定 す る こ と が 求 め ら れ る 。
N o l e n - H o e k s e m a ( 2 0 0 0 ) は 地 域 住 民 1 1 3 2 名 を 対 象 に ， 1
年 間 の 間 隔 を あ け て 2 度 調 査 を 行 っ た 。 ベ ー ス ラ イ ン 時
点 で M D D に 罹 患 し て い な か っ た 1 0 1 9 名 を 対 象 に 分 析 を
行 っ た 結 果 ， そ の 時 点 で 測 定 さ れ た R R S 得 点 は ， 1 年 後
の M D D の 発 症 を 予 測 し ( O R = . 1 0 5 ,  p < . 0 5 ) ， こ の 予 測 力
は ， ベ ー ス ラ イ ン 時 点 で 測 定 さ れ た 抑 う つ 傾 向 を 統 制 し
て も 有 意 で あ っ た ( O R = 1 . 0 3 ,  p < . 0 5 ) 。ま た ，S p a s o j e v i c  &  
A l l o y ( 2 0 0 1 ) は ，ベ ー ス ラ イ ン 時 点 で D S M - Ⅲ - R の Ⅰ 軸 の
精 神 疾 患 に 罹 患 し て い な い 大 学 生 1 3 7 名 を 2 年 半 追 跡 し ，
そ の 期 間 に 経 験 さ れ た M D E の 発 症 回 数 を 測 定 し た 。 そ
し て ， ベ ー ス ラ イ ン 時 点 で 測 定 さ れ た R R S 得 点 は ， 過 去
の M D E の 経 験 回 数 を 統 制 し て も ， 追 跡 期 間 に お け る
M D E の 発 症 回 数 を 予 測 し た ( β = . 2 7 ,  p < . 0 1 ) 。そ れ に 加 え ，
M i c h a l a k ,  H o l z ,  &  T e i s m a n n ( 2 0 1 1 ) は ， 過 去 に M D E を 2
回 以 上 経 験 し た こ と が あ る M D D 寛 解 群 2 4 名 に 対 し て マ
イ ン ド フ ル ネ ス 認 知 療 法 を 実 施 し ， 治 療 後 に 測 定 さ れ た
R R S 得 点 が そ の 後 1 年 間 に お け る M D E の 再 発 の 有 無 を
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予 測 す る の か 検 討 し た 。 そ の 結 果 ， R R S 得 点 は ， 同 時 に
測 定 さ れ た 抑 う つ 症 状 や 過 去 に 経 験 さ れ た M D E の 経 験
回 数 を 統 制 し た 上 で も ， 治 療 後 1 年 間 に お け る M D E の
再 発 を 予 測 し た 。  
思 春 期 の 個 人 を 対 象 と し た 調 査 で も ， こ の 関 連 性 の 検
討 が 行 わ れ て い る 。 ベ ー ス ラ イ ン 時 点 で 1 1 ― 1 5 歳 で あ
り ， か つ M D D に 罹 患 し た こ と の な い 女 性 を 7 年 間 追 跡
し た B e e v e r s  e t  a l . ,  ( 2 0 0 7 ) で は ， 追 跡 期 間 で M D D を 発
症 し た 群 は 発 症 し な か っ た 群 よ り ， ベ ー ス ラ イ ン 時 点 で
の R R S 得 点 が 高 い こ と が 示 さ れ た 。 同 様 に ， ベ ー ス ラ イ
ン 時 点 で 1 1 ― 1 5 歳 で あ り ， か つ そ の 時 点 で M D E に 罹 患
し て い な い 男 女 を 2 年 間 追 跡 し た A b e l a  &  H a n k i n ( 2 0 1 1 )
で は ，C R S Q の“ 反 す う 型 反 応 ”得 点 が 追 跡 期 間 で の M D E
の 発 症 を 予 測 す る こ と が 示 さ れ た 。  
本 邦 で は ， I t o  e t  a l . ( 2 0 0 6 ) が 1 8 8 名 の 大 学 生 を 8 カ 月
間 追 跡 し ，そ の 期 間 で M D E が 発 症 し た か ど う か を ，I D D L
を 用 い て 特 定 し た 。 こ の 研 究 で も ， 1 回 目 の 調 査 で 測 定
さ れ た R R S 得 点 は M D E の 発 症 を 予 測 す る こ と が 示 さ れ
た ( O R = 1 . 0 4 ,  p < . 0 5 ) 。 し か し ， 1 回 目 の 調 査 で 測 定 さ れ
た 抑 う つ 傾 向 や ネ ガ テ ィ ブ な 反 す う 尺 度 ( 伊 藤 ・ 上 里 ,  
2 0 0 1 ) の “ ネ ガ テ ィ ブ な 反 す う 傾 向 ” 得 点 な ど の 影 響 を
統 制 す る と ， R R S 得 点 に よ る M D E 発 症 の 予 測 力 は 有 意
で は な く な り ( O R = . 9 9 ,  n . s . ) ，“ネ ガ テ ィ ブ な 反 す う 傾 向 ”
得 点 の 予 測 力 の み 有 意 で あ っ た ( O R = 1 . 0 9 ,  p < . 0 5 ) 。  
以 上 よ り ， 先 行 研 究 で は ， R R S 得 点 が M D D の 発 症 や
再 発 を 予 測 す る こ と が 一 貫 し て 示 さ れ て い る 。 し か し ，
I t o  e t  a l . ( 2 0 0 6 ) で 示 唆 さ れ た よ う に ， 抑 う つ 的 反 す う と
ネ ガ テ ィ ブ な 反 す う に お け る M D E 発 症 の 予 測 力 の 差 異
に つ い て は 検 討 の 余 地 が あ る 。  
5 . 抑 う つ 的 反 す う と M D D の 持 続 と の 関 連 性  
N o l e n - H o e k s e m a ( 1 9 9 1 ) の 理 論 で は ，抑 う つ 的 反 す う は
「 M D D の 持 続 」 を も 導 く 変 数 で あ る と 考 え ら れ た 。 し か
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し ，こ の 仮 説 は あ ま り 支 持 さ れ て い な い 。L a r a ,  K l e i n ,  &  
K a s c h ( 2 0 0 0 ) と K a s c h  e t  a l . ( 2 0 0 1 ) は ， 大 学 生 の M D D 群
8 4 名 を 抽 出 し ，ベ ー ス ラ イ ン 時 点 に お け る R R S 得 点 と ，
そ の 後 の 抑 う つ 傾 向 の 推 移 と の 関 連 性 を 検 討 し た 。 そ の
結 果 ， ベ ー ス ラ イ ン 時 点 で 測 定 さ れ た 抑 う つ 傾 向 の 影 響
を 統 制 す る と ， R R S 得 点 は ， 6 カ 月 後 に 測 定 さ れ た 抑 う
つ 傾 向 や M D D の 診 断 の 有 無 ，お よ び M D D が 寛 解 す る ま
で の 日 数 を 予 測 し な い こ と が 示 さ れ た 。 同 様 に ， M D D に
罹 患 し た 地 域 住 民 1 0 4 名 を 追 跡 し た 研 究
( N o l e n - H o e k s e m a ,  2 0 0 0 ) で は ， ベ ー ス ラ イ ン 時 点 で の
R R S 得 点 は 1 年 後 の M D D の 寛 解 の 有 無 を 予 測 す る が
( O R = 1 . 0 6 ,  p < . 0 5 ) ， ベ ー ス ラ イ ン 時 点 で の 抑 う つ 傾 向 を
統 制 す る と ， R R S 得 点 の 予 測 力 は 有 意 で は な く な っ た
( O R = 1 . 0 4 ,  n . s . ) 。 ま た ， 思 春 期 の M D D 群 を 1 年 間 追 跡
し た 研 究 で は ，ベ ー ス ラ イ ン 時 点 で 測 定 さ れ た R R S 得 点
は ， 1 年 後 に も M D D の 診 断 が つ い た 群 と M D D か ら 寛 解
し た 群 と の 間 で 差 が 認 め ら れ な か っ た ( G o o d y e r ,  H e b e r t ,  
&  T a m p l i n ,  2 0 0 3 ;  P a r k ,  G o o d y e r ,  &  T e a s d a l e ,  2 0 0 5 ) 。  
以 上 の 知 見 は ， 実 験 者 が 参 加 者 に 対 し て 特 定 の 治 療 を
実 施 せ ず に 追 跡 し た 研 究 か ら 得 ら れ た も の で あ る 。一 方 ，
B a g b y ,  R e c t o r ,  S e a g a l ,  J o f f e ,  L e v i t t ,  K e n n e d y ,  &  
L e v i t a n  ( 1 9 9 9 ) は ， M D D 群 に 対 し て 薬 物 療 法 を 実 施 し ，
そ の 上 で 抑 う つ 的 反 す う と M D D の 持 続 と の 関 連 性 を 検
討 し た 。 そ の 結 果 ， 治 療 前 に 測 定 さ れ た R R S 得 点 は ， 治
療 後 に お け る M D D の 寛 解 の 有 無 を 予 測 し な か っ た 。  
先 行 研 究 で 得 ら れ た 知 見 を 踏 ま え る と ， 抑 う つ 的 反 す
う は 「 M D D の 持 続 」 を 導 く 変 数 で は な い と 考 え ら れ る 。 
6 . 抑 う つ 的 反 す う と 認 知 療 法 に よ っ て も た ら さ れ る
M D D の 改 善 と の 関 連 性  
B e c k ,  R u s h ,  S h a w ,  &  E m e r y ( 1 9 7 9 ) に よ っ て 体 系 化 さ
れ た 認 知 療 法 は ， M D D の 症 状 の 改 善 や M D E の 再 発 予 防 に
有 効 で あ る こ と が ，多 く の 研 究 で 示 さ れ て い る ( レ ビ ュ ー
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と し て ， G l o a g u e n ,  C o t t r a u x ,  C u c h e r a t ,  &  B l a c k b u r n ,  
1 9 9 8 ;  V i t t e n g l ,  C l a r k ,  D u n n ,  &  J a r r e t t ,  2 0 0 7 ) 。 J o n e s ,  
S i e g l e ,  &  T h a s e  ( 2 0 0 8 ) は ， M D D 群 を 対 象 に 認 知 療 法 を
実 施 し ， そ の 効 果 と R R S 得 点 と の 関 連 性 を 検 討 し た 。 そ
の 結 果 ， ① 治 療 前 に 測 定 さ れ た R R S 得 点 が 高 い 個 人 は ，
認 知 療 法 を 受 け て も 抑 う つ 症 状 が 改 善 し に く い ， ② 治 療
前 後 に お け る R R S 得 点 の 変 化 量 と B D I 得 点 の 変 化 量 の 間
に は ， 有 意 な 相 関 関 係 が 認 め ら れ な い ( r = . 1 8 ,  n . s . ) ， と
い う こ と が 示 さ れ た 。 ① よ り ， 高 頻 度 に 認 め ら れ る 抑 う
つ 的 反 す う が 認 知 療 法 の 効 果 を 弱 め る こ と が 示 唆 さ れ た 。
② よ り ， 認 知 療 法 に よ る 抑 う つ 症 状 の 改 善 効 果 の ほ と ん
ど は ， 抑 う つ 的 反 す う の 頻 度 の 減 尐 に よ っ て 規 定 さ れ て
い る 訳 で は な い ， と 言 え る 。 ② の 結 果 に つ い て は ， 2 通
り の 解 釈 が で き る 。 1 つ 目 の 解 釈 は ， M D D 群 が 認 知 療 法
を 受 け る こ と に よ り ， 抑 う つ 的 反 す う の 頻 度 が 減 尐 し て
も ， そ の 頻 度 の 減 尐 は 併 存 す る 抑 う つ 症 状 の 改 善 を 導 か
な い ， と い う こ と で あ る 。 2 つ 目 の 解 釈 は ， 認 知 療 法 が
抑 う つ 症 状 の 改 善 を 導 く メ カ ニ ズ ム が 多 様 で あ り ， 抑 う
つ 的 反 す う の 頻 度 の 減 尐 と は 異 な る メ カ ニ ズ ム を 介 し て
効 果 が 生 じ て い る ， と い う こ と で あ る 。 認 知 療 法 は 行 動
活 性 化 ，抑 う つ 的 反 す う を 含 め た ネ ガ テ ィ ブ 思 考 の 修 正 ，
お よ び ス キ ー マ ワ ー ク と い っ た 多 様 な 手 続 き か ら 構 成 さ
れ て い る 。 そ の た め ， 抑 う つ 症 状 の 改 善 が 導 か れ る メ カ
ニ ズ ム に つ い て は ，複 数 の パ タ ー ン が あ る 可 能 性 は 高 い 。 
7 . 抑 う つ 的 反 す う と 抑 う つ 以 外 の 情 動 や 精 神 疾 患 と の 関
連 性  
抑 う つ 的 反 す う は ， 抑 う つ に 加 え ， 他 の 精 神 疾 患 や ，
関 連 す る ネ ガ テ ィ ブ な 情 動 と の 関 連 性 も 検 討 さ れ て い る 。 
地 域 住 民 を 対 象 と し た N o l e n - H o e k s e m a ( 2 0 0 0 ) の 調 査
で は ， R R S 得 点 と 同 時 に 測 定 さ れ た 不 安 症 状 と の 間 に 正
の 有 意 な 相 関 係 数 が 得 ら れ た ( r = . 3 8 ― . 4 6 ,  p < . 0 1 ) 。ま た ，
ベ ー ス ラ イ ン 時 点 で の R R S 得 点 は ，同 時 に 測 定 さ れ た 不
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安 症 状 の 影 響 を 統 制 し て も ， 1 年 後 に 測 定 さ れ た 不 安 症
状 を 予 測 し た ( β = . 2 2 ,  p < . 0 1 ) 。 思 春 期 の 個 人 を 対 象 に
R R S や C R S Q の “ 反 す う 型 反 応 ” を 実 施 し た 横 断 的 調 査
と 縦 断 的 調 査 で も ， 抑 う つ 的 反 す う と 不 安 症 状 と の 関 連
性 が 確 認 さ れ て い る ( M c L a u g h l i n  &  N o l e n - H o e k s e m a ,  
2 0 1 1 ;  S c h w a r t z  &  K o e n i g ,  1 9 9 6 ) 。 自 動 車 事 故 に 遭 っ た
群 を 対 象 と し た E h r i n g  e t  a l . ( 2 0 0 8 ) の 調 査 で は ， ① 外 傷
後 ス ト レ ス 障 害 や 急 性 ス ト レ ス 障 害 を 発 症 し た 群 は 各 疾
患 を 発 症 し な か っ た 群 よ り R R S 得 点 が 高 い ，② 事 故 6 カ
月 後 に 外 傷 後 ス ト レ ス 障 害 を 発 症 し た 群 は 発 症 し な か っ
た 群 よ り ， 事 故 2 週 間 後 や 事 故 1 カ 月 後 に 測 定 さ れ た
R R S 得 点 が 高 い ，と い う こ と が 示 さ れ た 。ま た ，J o o r m a n n  
e t  a l . ( 2 0 0 6 ) で は ， 社 交 不 安 障 害 に 罹 患 し た 群 は 精 神 疾
患 に 罹 患 し て い な い 群 よ り R R S 得 点 が 高 い こ と が 示 さ
れ た 。 N o l e n - H o e k s e m a ,  S t i c e ,  W a d e ,  &  B o h o n ( 2 0 0 7 ) は ，
1 4 ― 1 7 歳 の 女 性 4 9 6 名 を 3 年 間 追 跡 し ， ベ ー ス ラ イ ン
時 点 の R R S 得 点 が ，追 跡 期 間 に お け る 物 質 乱 用 の 発 症 の
有 無 ， お よ び 神 経 性 大 食 症 の 診 断 基 準 の 一 部 で あ る ， む
ち ゃ 食 い エ ピ ソ ー ド や 代 償 行 動 の 経 験 の 有 無 を 予 測 す る
こ と を 見 い だ し た 。ま た ，地 域 住 民 を 対 象 と し た 調 査 で ，
R R S 得 点 は 併 存 す る ア ル コ ー ル 依 存 傾 向 や 将 来 の ア ル コ
ー ル 依 存 傾 向 と 関 連 す る こ と が 示 さ れ ( N o l e n - H o e k s e m a  
&  H a r r e l l ,  2 0 0 2 ) ， ア ル コ ー ル 乱 用 者 を 対 象 と し た 調 査
で ， R R S 得 点 は 将 来 の ア ル コ ー ル 摂 取 量 を 予 測 す る こ と
が 示 さ れ た ( C a s e l l i ,  F e r r e t t i ,  L e o n i ,  R e b e c c h i ,  
R o v e t t o ,  &  S p a d a ,  2 0 1 0 ) 。 そ れ に 加 え ， 神 経 性 無 食 欲 症
の 罹 患 者 は 健 常 群 よ り R R S 得 点 が 高 く ( R a w a l ,  P a r k ,  &  
W i l l i a m s ,  2 0 1 0 ) ， ま た ， R R S 得 点 は 摂 食 障 害 傾 向 と 関 連
す る こ と が 確 認 さ れ て い る ( N o l e n - H o e k s e m a  e t  a l . ,  
2 0 0 7 ;  R a w a l  e t  a l . ,  2 0 1 0 ) 。 な お ， 全 般 性 不 安 障 害 や 強
迫 性 障 害 に 罹 患 し た 群 が 罹 患 し て い な い 群 よ り R R S 得
点 が 高 い か ど う か は ， 知 見 が 一 致 し て い な い ( M e i r a n ,  
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D i a m o n d ,  T o d e r ,  &  N e m e t s ,  2 0 1 1 ;  W a t k i n s ,  2 0 0 9 ;  Y o o k ,  
K i m ,  S u h ,  &  L e e ,  2 0 1 0 ) 。  
抑 う つ 的 反 す う と パ ー ソ ナ リ テ ィ 障 害 と の 関 連 性 も 検
討 さ れ て い る が ， 最 も 多 く の 研 究 で 関 連 性 が 確 認 さ れ て
い る の が 境 界 性 パ ー ソ ナ リ テ ィ 障 害 で あ る 。 例 え ば ，
S m i t h ,  G r a n d i n ,  A l l o y ,  &  A b r a m s o n ( 2 0 0 6 ) は ， 調 査 時 点
に お い て D S M - Ⅲ - R の Ⅰ 軸 の 精 神 疾 患 に 罹 患 し て い な い
大 学 生 1 7 0 名 を 対 象 と し ， R R S 得 点 と 各 パ ー ソ ナ リ テ ィ
障 害 の 診 断 の 有 無 と の 関 連 性 を 検 討 し た 。 そ の 結 果 ， 抑
う つ ， 過 去 の M D E の 経 験 回 数 ， 非 機 能 的 態 度 ， お よ び
抑 う つ 的 な 原 因 帰 属 ス タ イ ル の 影 響 を 統 制 し た 上 で も ，
境 界 性 パ ー ソ ナ リ テ ィ 障 害 と 強 迫 性 パ ー ソ ナ リ テ ィ 障 害
に 罹 患 し た 群 は 罹 患 し て い な い 群 よ り ， R R S 得 点 が 高 い
こ と が 示 さ れ た 。ま た ，A b e l a ,  P a y n e ,  &  M o u s s a l y ( 2 0 0 3 )
は ， M D D 群 の う ち ， 境 界 性 パ ー ソ ナ リ テ ィ 障 害 を 合 併 し
た 群 は 合 併 し て い な い 群 よ り R R S 得 点 が 高 い こ と を 見
い だ し た 。加 え て ，B a e r  &  S a u e r ( 2 0 1 0 ) や W a t k i n s ( 2 0 0 9 )
で は ， R R S 得 点 が 境 界 性 パ ー ソ ナ リ テ ィ 傾 向 と 関 連 す る
こ と が 示 さ れ た 。  
 
第 5 節  抑 う つ 的 反 す う の 結 果 引 き 起 こ さ れ る 認 知 行 動
的 反 応  
抑 う つ 的 反 す う が 認 知 行 動 的 反 応 に 及 ぼ す 影 響 に つ い
て は ， 主 と し て 抑 う つ 傾 向 高 群 ・ M D D 群 と 抑 う つ 傾 向 低
群 ・ 非 抑 う つ 群 に 反 す う 課 題 か 気 そ ら し 課 題 を 実 施 し ，
そ の 後 に 認 知 行 動 的 反 応 を 測 定 し た 実 験 研 究 に よ り 検 討
さ れ て い る 。 反 す う 課 題 を 実 施 し た 抑 う つ 傾 向 高 群 や
M D D 群 は ， 気 そ ら し 課 題 を 実 施 し た 抑 う つ 傾 向 高 群 ・
M D D 群 ，お よ び 反 す う 課 題 か 気 そ ら し 課 題 を 実 施 し た 抑
う つ 傾 向 低 群 と 比 べ て ， ① 自 己 ， 状 況 ， お よ び 将 来 に 対
す る ネ ガ テ ィ ブ な 評 価 が 強 い ( L a v e n d e r  &  W a t k i n s ,  
2 0 0 4 ;  L y u b o m i r s k y  &  N o l e n - H o e k s e m a ,  1 9 9 5 ;  
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L y u b o m i r s k y  e t  a l . ,  1 9 9 9 ) ， ② 社 会 的 問 題 解 決 に お い て ，
案 出 さ れ る 解 決 策 の ス テ ッ プ 数 が 尐 な く ， 解 決 策 の 有 効
性 が 低 い ( D o n a l d s o n  &  L a m ,  2 0 0 4 ;  L y u b o m i r s k y  &  
N o l e n - H o e k s e m a ,  1 9 9 5 ;  L y u b o m i r s k y  e t  a l . ,  1 9 9 9 ) ， ③
気 そ ら し や 問 題 解 決 行 動 の 遂 行 に 関 わ る 自 己 効 力 感 が 低
い ( L y u b o m i r s k y  &  N o l e n - H o e k s e m a ,  1 9 9 3 ;  
L y u b o m i r s k y  e t  a l . ,  1 9 9 9 ) ， ④ 意 思 決 定 に お い て ， 決 断
す る 際 の 困 難 さ が 強 く ， 自 信 が 低 く 評 価 さ れ る ( v a n  
R a n d e n b o r g h  e t  a l . ,  2 0 1 0 ) ， ⑤ ネ ガ テ ィ ブ な 自 己 言 及 情
報 の 符 号 化 が 促 進 さ れ る ( M o u l d s  e t  a l . ,  2 0 0 7 ) ， ⑥ ネ ガ
テ ィ ブ な 自 伝 的 記 憶 の 想 起 数 が 多 く ， 記 憶 を 想 起 し た 際
に 生 じ る 苦 痛 度 が 高 い ( L y u b o m i r s k y  e t  a l . ,  1 9 9 8 ;  
W i l l i a m s  &  M o u l d s ,  2 0 1 0 ) ， ⑦ 自 伝 的 記 憶 の 概 括 的 な 検
索 が 増 加 す る ( P a r k  e t  a l . ,  2 0 0 4 ;  S u t h e r l a n d  &  B r y a n t ,  
2 0 0 7 ) ， ⑧ 認 知 的 コ ン ト ロ ー ル の 障 害 が 顕 著 に な る
( P h i l i p p o t  &  B r u t o u x ,  2 0 0 7 ;  W a t k i n s  &  B r o w n ,  2 0 0 2 ) ，
⑨ 自 己 や 状 況 に 対 す る 洞 察 が 得 ら れ た ， と い う 評 価 が 強
ま る ( L y u b o m i r s k y  &  N o l e n - H o e k s e m a ,  1 9 9 3 ) ， と い う 結
果 が 得 ら れ て い る 。 こ の う ち ， ① ― ⑧ に つ い て は ， 抑 う
つ 的 反 す う の 実 験 的 な 誘 導 が 抑 う つ と 結 び つ き や す い 多
く の 認 知 行 動 的 反 応 を 引 き 起 こ す ， と い う こ と を 示 唆 し
て い る 。 一 方 ， ⑨ に つ い て は ， 抑 う つ 的 反 す う が ， 自 己
や 状 況 に 対 す る 洞 察 を 得 る ， と い う 結 果 に よ っ て 維 持 さ
れ て い る 可 能 性 を 示 唆 し て い る 。  
ま た ， R R S や そ の 下 位 尺 度 で あ る “ 考 え 込 み ” を 用 い
た 調 査 研 究 に よ っ て ， 抑 う つ 的 反 す う と 対 人 関 係 と の 関
連 性 が 検 討 さ れ て い る 。 こ れ ら の 研 究 で は ， 抑 う つ 的 反
す う が ， 他 者 か ら の 拒 絶 を 懸 念 す る 傾 向 や ， 自 己 主 張 を
せ ず に 自 己 犠 牲 的 な 行 動 を 取 る ， 服 従 的 な 対 人 関 係 ス タ
イ ル と 関 連 す る こ と が 示 さ れ て い る ( P e a r s o n ,  W a t k i n s ,  
&  M u l l a n ,  2 0 1 0 ,  2 0 1 1 ;  P e a r s o n ,  W a t k i n s ,  M u l l a n ,  &  
M o b e r l y ,  2 0 1 0 ) 。  
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第 6 節  抑 う つ 的 反 す う の 持 続 過 程 の 特 定 を 目 指 し た 研
究 を 行 う 意 義  
本 章 第 4 節 で 言 及 し た 通 り ， 抑 う つ 的 反 す う が 研 究 の
対 象 と し て 取 り 上 げ ら れ る よ う に な っ て か ら 現 在 ま で の
2 0 年 間 に お い て ， 抑 う つ 的 反 す う は 抑 う つ ・ M D D や 他
の ネ ガ テ ィ ブ な 情 動 お よ び 精 神 疾 患 と 関 連 す る こ と が 多
く の 研 究 で 確 認 さ れ て き た 。 ま た ， 本 章 第 5 節 で 言 及 し
た 通 り ， 抑 う つ 的 反 す う は ， 抑 う つ と 結 び つ き や す い 多
く の 認 知 行 動 的 反 応 を 引 き 起 こ す こ と が 示 さ れ て き た 。
こ れ は ， 抑 う つ 的 反 す う が 抑 う つ や M D D を 導 く 単 な る
一 変 数 で は な く ， 抑 う つ と 結 び つ き や す い 認 知 行 動 的 反
応 の 中 核 に 位 置 づ け ら れ る 反 応 で あ る こ と を 示 唆 し て い
る 。  
以 上 の 示 唆 を 受 け て ， 約 1 0 年 前 よ り 抑 う つ 的 反 す う
を 対 象 と し た 研 究 の 中 で 新 た な 試 み が な さ れ て い る 。 そ
れ は ， ① 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 時 間 を 短 縮 す る た め の 手
続 き の 模 索 と ， ② 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 過 程 の 特 定 ， と
い う 2 点 で あ る 。 抑 う つ 的 反 す う が 抑 う つ の 持 続 ・ 重 症
化 や M D D の 発 症 ・ 再 発 を 促 し ， ま た ， 抑 う つ と 結 び つ
き や す い 認 知 行 動 的 反 応 の 中 核 で あ る の な ら ば ， 抑 う つ
的 反 す う に 従 事 す る 時 間 を 短 縮 す る こ と で ， 抑 う つ や
M D D の 予 防 や 改 善 を 導 く こ と が 可 能 で あ る だ ろ う 。た だ
し ， 抑 う つ 的 反 す う は M D D が 寛 解 し た 後 に も 根 強 く 残
る 反 応 で あ る た め ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 を 断 ち 切 る た
め の 手 続 き に は 何 ら か の 工 夫 が 必 要 で あ る 。 そ の た め ，
こ の 手 続 き を 考 案 す る 際 に は ， ま ず は 抑 う つ 的 反 す う の
持 続 過 程 を 理 解 す る こ と が 望 ま れ る ， と 考 え ら れ た の で
あ る 。 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 過 程 を 理 解 で き れ ば ， 抑 う
つ 的 反 す う の 持 続 を 効 率 よ く 断 ち 切 る た め の 方 法 が 示 唆
さ れ る 可 能 性 が あ る だ ろ う 。  
過 去 1 0 年 間 の 研 究 の 中 で ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 の
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背 景 に あ る 情 報 処 理 過 程 を 特 定 す る た め の 多 く の 研 究 が
行 わ れ て き た 。 現 在 ま で に 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 過 程 を
推 測 し た い く つ か の 理 論 が 提 唱 さ れ ， ま た ， こ れ ら の 理
論 の 妥 当 性 を 示 す 重 要 な 知 見 が 得 ら れ て い る 。 こ れ ら の
点 に つ い て は 本 論 文 の 目 的 と 密 接 に 関 わ っ て い る た め ，
第 2 章 で 詳 細 に 言 及 す る 。  
 
第 7 節  本 章 の ま と め  
本 章 で は ， ま ず 「 抑 う つ 的 反 す う 」 の 定 義 と 特 徴 を 示
し た 。 次 に ， 抑 う つ 的 反 す う の 測 定 方 法 に つ い て ， お よ
び 抑 う つ 的 反 す う と 他 の 類 似 概 念 と の 関 連 性 に つ い て 言
及 し た 。 そ の 上 で ， 抑 う つ 的 反 す う が 抑 う つ ， M D D ， 不
安 症 状 ， 急 性 ス ト レ ス 障 害 ， 外 傷 後 ス ト レ ス 障 害 ， 摂 食
障 害 ， 物 質 乱 用 ， お よ び 境 界 性 パ ー ソ ナ リ テ ィ 障 害 と 関
連 し ， ま た ， 抑 う つ 的 反 す う が ， 抑 う つ と 結 び つ き や す
い 認 知 行 動 的 反 応 を 引 き 起 こ す こ と を 示 し た 研 究 結 果 に
つ い て 概 観 し た 。  
ま た ， 第 6 節 で は ， 抑 う つ 的 反 す う を 対 象 と し た 研 究
に お け る 新 た な 試 み に つ い て 言 及 し た 。 つ ま り ， 抑 う つ
的 反 す う に 従 事 す る 時 間 を 短 縮 す る こ と で ， 抑 う つ や
M D D の 予 防 や 改 善 を 導 く こ と が 可 能 で あ る と 考 え ら れ
る 。 そ し て ， こ の 手 続 き を 考 案 す る た め に ， ま ず は 抑 う
つ 的 反 す う の 持 続 過 程 を 理 解 す る 試 み が な さ れ て い る ，
と い う こ と で あ る 。  
以 上 を 踏 ま え ， 第 2 章 で は ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 過
程 を 説 明 し た 諸 理 論 と ， 関 連 す る 研 究 結 果 に つ い て 概 観







第 2 章  抑 う つ 的 反 す う の 持 続 過 程  
第 1 節  抑 う つ 的 反 す う の 制 御 困 難 性 と 能 動 性  
第 １ 章 4 節 で 概 観 し た よ う に ， 抑 う つ 的 反 す う は 抑 う
つ を 初 め と す る 多 く の ネ ガ テ ィ ブ な 情 動 を 導 く 。 な ぜ こ
の よ う な 悪 影 響 を 引 き 起 こ す 抑 う つ 的 反 す う を 持 続 さ せ
て し ま う 個 人 が 存 在 す る の だ ろ う か 。  
こ の 点 に 関 す る 最 も 納 得 の い く 説 明 は ， 抑 う つ 的 反 す
う が 制 御 の 難 し い 思 考 で あ る ， と い う こ と だ ろ う 。 つ ま
り ， 抑 う つ 的 反 す う を 持 続 さ せ や す い 個 人 は ， 反 す う す
る こ と を や め よ う と し て も や め る こ と が で き な い 。 そ の
た め に ，情 動 を 悪 化 さ せ る 悪 循 環 に 飲 み 込 ま れ て し ま う ，
と い う こ と で あ る 。 抑 う つ 的 反 す う の 制 御 困 難 性 つ い て
は ，デ ー タ で 検 証 す る 試 み も な さ れ て い る 。第 2 節 で は ，
抑 う つ 的 反 す う の 制 御 困 難 性 に 注 目 し た 理 論 と し て ， 思
考 抑 制 の 皮 肉 な 効 果 理 論 ( W e n z l a f f ,  2 0 0 4 ) と ， 認 知 的 コ
ン ト ロ ー ル ( c o g n i t i v e  c o n t r o l ) の 障 害 理 論 ( J o o r m a n n  &  
S i e m e r ,  2 0 1 1 ) を 取 り 上 げ ，そ れ ぞ れ の 理 論 を 検 証 し た デ
ー タ と 共 に 述 べ る 。  
ま た ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 は ， 個 人 が 何 ら か の 目 標
を 達 成 す る 試 み を も 反 映 し て い る ， と い う 主 張 も な さ れ
て い る 。 つ ま り ， 抑 う つ 的 反 す う を 持 続 さ せ や す い 個 人
は ， 抑 う つ 的 反 す う か ら 抜 け 出 す こ と が 可 能 な 場 面 に お
い て も ， 反 す う し 続 け る こ と を 「 選 択 し て い る 」， と い う
こ と で あ る 。 本 論 文 で は ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 過 程 の
中 で ，個 人 の 目 標 に よ っ て 規 定 さ れ て い る 側 面 に つ い て ，
以 後 「 能 動 性 」 と 呼 ぶ 。 第 3 節 で は ， 抑 う つ 的 反 す う の
能 動 性 に 注 目 し た ア プ ロ ー チ と し て ， 自 己 調 節 実 行 機 能
モ デ ル ( S e l f - R e g u l a t o r y  E x e c u t i v e  F u n c t i o n  m o d e l :  以
下 ， S R E F モ デ ル ;  W e l l s  &  M a t t h e w s ,  1 9 9 4 ) と ，
M o o d - a s - i n p u t 仮 説 ( H a w k s l e y  &  D a v e y ,  2 0 1 0 ;  W a t k i n s  
&  M a s o n ,  2 0 0 2 ) を 取 り 上 げ ， そ れ ぞ れ の 理 論 を 検 証 し た
デ ー タ と 共 に 述 べ る 。  
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以 上 の 概 観 を 行 っ た 上 で ， 第 4 節 で は ， 抑 う つ 的 反 す
う の 制 御 困 難 性 と 能 動 性 に 関 す る 諸 理 論 を 踏 ま え た 統 合
的 な モ デ ル を 提 示 す る 。  
 
第 2 節  抑 う つ 的 反 す う の 制 御 困 難 性 に 関 す る 理 論  
こ こ で は ， 抑 う つ 的 反 す う の 制 御 困 難 性 に 注 目 し た 理
論 と し て ， 思 考 抑 制 の 皮 肉 な 効 果 理 論 と 認 知 的 コ ン ト ロ
ー ル の 障 害 理 論 を 取 り 上 げ ， そ れ ぞ れ の 理 論 を 検 証 し た
デ ー タ と 共 に 述 べ る 。  
1 . 思 考 抑 制 の 皮 肉 な 効 果 理 論  
抑 う つ 傾 向 高 群 や M D D 群 は ， ネ ガ テ ィ ブ な 思 考 の 抑
制 を 試 み て も ， 抑 制 を 試 み た 思 考 の 侵 入 に 悩 ま さ れ 続 け
る 。 こ の 点 に つ い て 初 め て 実 証 し た の が ， W e n z l a f f ,  
W e g n e r ,  &  R o p e r ( 1 9 8 8 ) の 研 究 で あ る 。 彼 ら は ， ま ず 抑
う つ 傾 向 高 群 と 低 群 に 対 し て ネ ガ テ ィ ブ な 出 来 事 に 遭 遇
し た シ ナ リ オ を 提 示 し ， 参 加 者 自 身 が そ の 場 面 を 経 験 し
た よ う に イ メ ー ジ さ せ た 。 参 加 者 は そ の 場 面 を イ メ ー ジ
し た 後 ， 9 分 間 ， そ の 出 来 事 に つ い て 考 え な い よ う に ，
と 教 示 さ れ た 。 そ の 結 果 ， 思 考 抑 制 を 試 み た 最 後 の 3 分
間 に お い て ， 抑 う つ 傾 向 高 群 は ， 抑 制 す る よ う に 教 示 さ
れ た 場 面 に 関 す る 侵 入 思 考 の 頻 度 を 増 加 さ せ た 。 同 様 の
結 果 は ， 本 邦 の 大 学 生 を 対 象 と し た 研 究 で も 得 ら れ て い
る ( H a t t o r i  &  K a w a g u c h i ,  2 0 1 0 ) 。  
抑 う つ 傾 向 高 群 や M D D 群 に 「 思 考 抑 制 の 皮 肉 な 効 果 」
が 生 や す い 理 由 の 1 つ と し て ， W e n z l a f f ( 2 0 0 4 ) は ， ① 知
覚 ， 解 釈 ， 記 憶 に お い て 自 動 的 に 生 じ る ネ ガ テ ィ ブ な 認
知 バ イ ア ス を 挙 げ た 。 抑 う つ 状 態 を 持 続 さ せ や す い 個 人
は ， 知 覚 ， 解 釈 ， 記 憶 と い っ た 認 知 処 理 過 程 に お け る ネ
ガ テ ィ ブ バ イ ア ス が 強 く ， こ れ ら の バ イ ア ス は 自 動 的 に
生 じ や す い 。 そ の た め ， こ れ ら の 個 人 は ネ ガ テ ィ ブ な 侵
入 思 考 を 経 験 し や す く ， 思 考 抑 制 を 失 敗 し や す い ， と い
う こ と で あ る 。 ま た ， W e n z l a f f ( 2 0 0 4 ) は ， 抑 う つ 傾 向 高
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群 や M D D 群 に 思 考 抑 制 の 皮 肉 な 効 果 が 生 や す い 理 由 と
し て ， こ れ ら の 個 人 が ， ② 侵 入 思 考 の 抑 制 を 試 み や す い
た め ， ③ 認 知 的 な 資 源 の 配 分 に 障 害 が あ り ， 侵 入 思 考 と
は 異 な る 対 象 に 資 源 を 配 分 し 続 け る こ と に 失 敗 す る た め ，
④ 気 そ ら し の 対 象 と し て ネ ガ テ ィ ブ な 対 象 を 選 択 し て し
ま う た め ， と い う 3 点 も 挙 げ て い る 。 W e n z l a f f の グ ル ー
プ は ， 主 と し て 上 記 の 仮 説 ① と 仮 説 ② を 検 証 す る 研 究 を
実 施 し た た め ， 以 下 で は そ の デ ー タ に つ い て 言 及 す る 。
な お ， 仮 説 ③ を 検 討 す る 研 究 は 発 展 を 続 け ， 後 述 す る 認
知 的 コ ン ト ロ ー ル の 障 害 に 関 す る 研 究 へ と 至 っ て い る 。  
仮 説 ① を 検 討 す る た め に ，W e n z l a f f の グ ル ー プ は 大 学
生 を 対 象 と し た 実 験 研 究 を 実 施 し た 。 彼 ら は 実 験 時 に 抑
う つ 傾 向 が 高 い 群 と 低 い 群 ， お よ び 調 査 時 点 に は 抑 う つ
傾 向 が 低 い が ，過 去 に 強 い 抑 う つ 状 態 を 経 験 し た 群 ( 以 下 ，
回 復 し た 抑 う つ 傾 向 高 群 ) の 3 群 を 対 象 と し た 実 験 を 行
っ た ( W e n z l a f f  &  E i s e n b e r g ,  2 0 0 1 ;  W e n z l a f f ,  M e i e r ,  &  
S a l a s ,  2 0 0 2 ;  W e n z l a f f ,  R u d e ,  T a y l o r ,  S t u l t z ,  &  S w e a t t ,  
2 0 0 1 ) 。 例 え ば W e n z l a f f  e t  a l . ( 2 0 0 1 ) で は ， 格 子 状 に 縦
1 2 個 ， 横 1 2 個 の ア ル フ ァ ベ ッ ト が 並 ん で お り ， そ の 中
に ポ ジ テ ィ ブ な 単 語 ， ネ ガ テ ィ ブ な 単 語 ， ニ ュ ー ト ラ ル
な 単 語 が そ れ ぞ れ 1 0 個 ず つ 含 め ら れ た リ ス ト を 用 い て
実 験 を 行 っ た 。 単 語 は リ ス ト 内 の ア ル フ ァ ベ ッ ト を 縦 ，
横 ， 斜 め に 読 む こ と で 見 つ け る こ と が で き る 。 各 群 の 参
加 者 は ， 4 分 間 の 制 限 時 間 内 で テ ス ト に 回 答 し た 。 た だ
し ， 各 群 の 半 分 の 参 加 者 は ， テ ス ト 前 に 提 示 さ れ た 8 つ
の 数 字 を 忘 れ な い よ う に し な が ら テ ス ト に 回 答 す る よ う
教 示 さ れ ， 残 り の 半 分 の 参 加 者 は ， 特 別 な 認 知 的 負 荷 を
加 え ら れ ず に テ ス ト に 回 答 し た 。 そ の 結 果 ， 認 知 的 負 荷
を 加 え ら れ な か っ た 条 件 で は ， 抑 う つ 傾 向 高 群 は 他 の 2
群 よ り ， 見 つ け た ネ ガ テ ィ ブ 語 の 数 が 多 く ， 見 つ け た ポ
ジ テ ィ ブ 語 の 数 が 尐 な か っ た 。 一 方 ， 認 知 的 負 荷 を 加 え
ら れ た 条 件 で は ， 抑 う つ 傾 向 高 群 と 回 復 し た 抑 う つ 傾 向
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高 群 は 抑 う つ 傾 向 低 群 よ り ， 見 つ け た ネ ガ テ ィ ブ 語 の 数
が 多 く ， 見 つ け た ポ ジ テ ィ ブ 語 の 数 が 尐 な か っ た 。 以 上
よ り ， 認 知 的 負 荷 の 有 無 に 関 わ ら ず ， 抑 う つ 傾 向 高 群 で
は 抑 う つ 傾 向 低 群 よ り ネ ガ テ ィ ブ な 認 知 バ イ ア ス が 認 め
ら れ た 。 一 方 ， 回 復 し た 抑 う つ 傾 向 高 群 は ， 認 知 的 負 荷
を 掛 け ら れ た 時 の み ， 抑 う つ 傾 向 低 群 よ り も ネ ガ テ ィ ブ
な 認 知 バ イ ア ス を 示 し た 。 W e n z l a f f  e t  a l . ( 2 0 0 1 ) は 回 復
し た 抑 う つ 傾 向 高 群 の 結 果 に つ い て 以 下 の よ う に 考 察 し
た 。 こ れ ら の 群 で は ， ネ ガ テ ィ ブ な 認 知 バ イ ア ス が 自 動
的 に 生 じ や す い が ， 普 段 は 気 そ ら し を 行 う こ と に よ り ，
そ れ ら の バ イ ア ス が 表 出 さ れ な い よ う に し て い る 。 し か
し ， 認 知 的 負 荷 が 加 え ら れ た 場 合 に は 気 そ ら し が 中 断 さ
れ ， 自 動 化 さ れ た ネ ガ テ ィ ブ な 認 知 バ イ ア ス が 表 出 さ れ
る 。W e n z l a f f の グ ル ー プ が 他 の 測 定 方 法 を 用 い た 検 討 し
た 研 究 で も 同 様 の 知 見 が 得 ら れ て い る ( W e n z l a f f  &  
E i s e n b e r g ,  2 0 0 1 ;  W e n z l a f f  e t  a l . , 2 0 0 2 ) 。 ま た ， W a t k i n s  
&  M o u l d s ( 2 0 0 7 b ) は M D D 群 ， M D D 寛 解 群 ， お よ び 非 抑
う つ 群 を 対 象 に 上 記 の パ ラ ダ イ ム に 則 っ た 実 験 を 実 施 し ，
同 様 の 結 果 を 得 て い る 。  
抑 う つ 状 態 を 持 続 さ せ や す い 個 人 は ， 抑 う つ 気 分 喚 起
場 面 や ス ト レ ッ サ ー に 遭 遇 し た 場 面 と い っ た 認 知 的 負 荷
が 加 え ら れ た 際 に ， ネ ガ テ ィ ブ な 認 知 バ イ ア ス を 自 動 的
に 生 じ や す い 。 こ の 認 知 バ イ ア ス の 表 出 が 抑 う つ 的 反 す
う の 持 続 を 導 く と 考 え ら れ て い る ( W e n z l a f f ,  2 0 0 4 ) 。 ま
た ， ネ ガ テ ィ ブ な 認 知 バ イ ア ス が 生 じ る と ， 代 替 思 考 の
案 出 を 試 み て も ， ネ ガ テ ィ ブ な 思 考 ば か り が 案 出 さ れ て
し ま う 。 そ の た め ， ④ に 示 し た よ う に ， 気 そ ら し の 対 象
と し て ネ ガ テ ィ ブ な 対 象 が 選 択 さ れ て し ま う ， と 考 え ら
れ て い る ( W e n z l a f f ,  2 0 0 4 ) 。  
ま た ， 仮 説 ② で 記 し た よ う に ， 思 考 を 抑 制 し よ う と い
う 意 図 の 強 さ や ， 思 考 を 抑 制 す る 際 の 方 略 も 抑 う つ 的 反
す う と 関 連 す る こ と が 示 さ れ て い る 。 W e n z l a f f  &  
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L u x t o n ( 2 0 0 3 ) は ， 思 考 抑 制 を す る 意 図 の 強 さ や 思 考 抑 制
方 略 の 使 用 頻 度 を 測 定 す る 尺 度 を 用 い た 縦 断 的 調 査 を 実
施 し た 。 そ の 結 果 ， ベ ー ス ラ イ ン 時 点 で 思 考 抑 制 傾 向 が
強 く ， か つ ， 追 跡 期 間 に お い て 強 い ス ト レ ッ サ ー を 経 験
し た 大 学 生 は ，R R S 得 点 を 増 加 さ せ る こ と を 見 い だ し た 。
ま た ， R R S を 用 い た 横 断 的 な 調 査 研 究 に お い て ， 抑 う つ
的 反 す う は ， 侵 入 思 考 を 喚 起 し た 自 分 自 身 を 罰 す る 方 略
や ， 侵 入 思 考 と は 異 な る 内 容 に つ い て 心 配 す る 方 略 の 使
用 頻 度 と 関 連 す る こ と が 示 さ れ た ( W a t k i n s  &  M o u l d s ,  
2 0 0 9 ;  義 田 ・ 中 村 ,  2 0 1 0 ) 。 こ れ ら の 知 見 よ り ， 思 考 抑 制
の 意 図 の 強 さ や 方 略 の 使 用 頻 度 が 抑 う つ 的 反 す う と 関 連
す る こ と が 示 唆 さ れ る 。  
2 . 認 知 的 コ ン ト ロ ー ル の 障 害 理 論  
J o o r m a n n  &  S i e m e r ( 2 0 1 1 ) は ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続
を 規 定 す る 要 因 と し て ， 認 知 的 コ ン ト ロ ー ル の 障 害 を 挙
げ た 。 彼 女 ら が 述 べ る 認 知 的 コ ン ト ロ ー ル の 障 害 と は ，
特 に ① ワ ー キ ン グ メ モ リ に 現 在 の 目 標 と 無 関 連 で あ る ネ
ガ テ ィ ブ な 情 報 が 侵 入 す る こ と を 防 ぐ 困 難 さ と ， ② 以 前
の 目 標 と は 関 連 し て い た が ， 現 在 の 目 標 と は 関 連 し て い
な い ネ ガ テ ィ ブ な 情 報 を ワ ー キ ン グ メ モ リ か ら 除 去 す る
困 難 さ ， と い う 2 点 を 指 す 。  
① の ワ ー キ ン グ メ モ リ に 課 題 無 関 連 の ネ ガ テ ィ ブ 情 報
が 侵 入 す る こ と を 防 ぐ 困 難 さ を 扱 っ た 研 究 と し て ， 情 動
と 関 連 し た ネ ガ テ ィ ブ ・ プ ラ イ ミ ン グ 効 果 ( n e g a t i v e  
a f f e c t i v e  p r i m i n g  e f f e c t :  以 下 ， N A P 効 果 ) を 測 定 し た
研 究 が 挙 げ ら れ る ( J o o r m a n n ,  2 0 0 4 ) 。 N A P 効 果 の 測 定 は ，
パ ソ コ ン の ス ク リ ー ン の 中 央 に ポ ジ テ ィ ブ 語 と ネ ガ テ ィ
ブ 語 の ペ ア を 提 示 す る 課 題 ( N A P 課 題 ) で 測 定 さ れ る 。 片
方 の 単 語 は 黒 い 背 景 の 中 に 白 字 で 表 示 さ れ ， も う 片 方 の
単 語 は 白 い 背 景 の 中 に 黒 字 で 表 示 さ れ る 。 参 加 者 は ， 黒
字 の ア ル フ ァ ベ ッ ト ( タ ー ゲ ッ ト 語 ) の 感 情 価 ( ポ ジ テ ィ
ブ か ネ ガ テ ィ ブ か ) や ， 自 己 関 連 性 ( 自 己 と 関 連 し て い る
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か ， し て い な い か ) を 回 答 す る 。 N A P 課 題 で は ， プ ラ イ
ム 試 行 と テ ス ト 試 行 が 連 続 し て 行 わ れ ， そ れ が 繰 り 返 さ
れ る 。 ネ ガ テ ィ ブ ・ プ ラ イ ミ ン グ 条 件 で は ， プ ラ イ ム 試
行 の デ ィ ス ト ラ ク タ ー 語 ( タ ー ゲ ッ ト 語 で は な い 単 語 ) と
テ ス ト 試 行 の タ ー ゲ ッ ト 語 の 感 情 価 が 一 致 し て お り ， 統
制 条 件 で は ， プ ラ イ ム 試 行 の デ ィ ス ト ラ ク タ ー 語 と テ ス
ト 試 行 の タ ー ゲ ッ ト 語 の 感 情 価 が 一 致 し て い な い 。  
ネ ガ テ ィ ブ ・ プ ラ イ ミ ン グ 条 件 に お い て ， 参 加 者 は ，
プ ラ イ ム 試 行 で デ ィ ス ト ラ ク ラ ー 語 の 処 理 を 抑 制 す る が ，
そ の 単 語 の 感 情 価 が テ ス ト 課 題 の タ ー ゲ ッ ト 語 の 感 情 価
と 一 致 し て い る た め ， 通 常 は テ ス ト 課 題 の タ ー ゲ ッ ト 語
の 処 理 が 一 時 的 に 抑 制 さ れ る 。 そ の た め ， ネ ガ テ ィ ブ ・
プ ラ イ ミ ン グ 条 件 で は ， 通 常 ， テ ス ト 課 題 の 反 応 時 間 が
長 く な る 。 こ れ が N A P 効 果 で あ る 。 一 方 ， ワ ー キ ン グ メ
モ リ に 課 題 無 関 連 の 情 報 が 侵 入 す る こ と を 防 ぐ こ と が 困
難 で あ る 個 人 は ， プ ラ イ ム 試 行 で デ ィ ス ト ラ ク タ ー 語 の
抑 制 が 十 分 に 行 わ れ な い 。 そ の た め ， テ ス ト 試 行 で N A P
効 果 は 認 め ら れ ず ， 逆 に 反 応 時 間 が 短 縮 さ れ る と 考 え ら
れ る ( J o o r m a n n ,  2 0 0 4 ) 。  
J o o r m a n n ( 2 0 0 4 ) は ， N A P 課 題 を 用 い ， 抑 う つ 傾 向 低
群 で は ， テ ス ト 試 行 の タ ー ゲ ッ ト 語 が ネ ガ テ ィ ブ 語 で あ
ろ う と ポ ジ テ ィ ブ 語 で あ ろ う と ， コ ン ト ロ ー ル 条 件 よ り
も ネ ガ テ ィ ブ ・ プ ラ イ ミ ン グ 条 件 の 方 が テ ス ト 試 行 の 反
応 時 間 が 長 い こ と を 示 し た ( つ ま り ， N A P 効 果 が 認 め ら
れ た ) 。 し か し ， 抑 う つ 傾 向 高 群 や M D D 寛 解 群 で は ， テ
ス ト 試 行 の タ ー ゲ ッ ト 語 が ネ ガ テ ィ ブ 語 で あ る 場 合 の み ，
コ ン ト ロ ー ル 条 件 よ り も ネ ガ テ ィ ブ ・ プ ラ イ ミ ン グ 条 件
の 方 が テ ス ト 試 行 の 反 応 時 間 が 短 か っ た ( つ ま り ， N A P
効 果 が 認 め ら れ な か っ た ) 。 こ の こ と か ら ， 抑 う つ 傾 向 高
群 や M D D 寛 解 群 は ， ワ ー キ ン グ メ モ リ に 課 題 無 関 連 の
ネ ガ テ ィ ブ な 情 報 が 侵 入 す る こ と を 防 ぐ こ と が 困 難 で あ
る こ と が 示 唆 さ れ た 。  
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J o o r m a n n ( 2 0 0 4 ) 以 降 の 研 究 で ， N A P 効 果 は 抑 う つ 的
反 す う と 関 連 す る こ と も 示 さ れ た 。J o o r m a n n ( 2 0 0 6 ) で は ，
大 学 生 の R R S 得 点 低 群 で は ，テ ス ト 試 行 の タ ー ゲ ッ ト 語
の 感 情 価 に 関 わ ら ず N A P 効 果 が 認 め ら れ る が ， R R S 得
点 高 群 で は N A P 効 果 は 認 め ら れ な か っ た 。 ま た ， N A P
効 果 の 程 度 は ， R R S 得 点 と 負 の 有 意 な 相 関 関 係 に あ る こ
と が 示 さ れ た ( r = - . 4 0 ,  p < . 0 5 ) 。 さ ら に ， こ の 相 関 関 係 は
抑 う つ 傾 向 の 影 響 を 統 制 し て も 有 意 で あ っ た 。以 上 よ り ，
抑 う つ 的 反 す う は ， ワ ー キ ン グ メ モ リ に 課 題 無 関 連 な 情
報 が 侵 入 す る こ と を 防 ぐ 困 難 さ と 関 連 す る こ と が 示 唆 さ
れ た 。 な お ， J o o r m a n n ( 2 0 0 6 ) で 得 ら れ た 知 見 は ，
J o o r m a n n  &  G o t l i b ( 2 0 1 0 ) や Z e t s c h e  &  J o o r m a n n ( 2 0 1 1 )
で 部 分 的 に 再 現 さ れ て い る 。  
一 方 ， ② の 課 題 無 関 連 の ネ ガ テ ィ ブ 情 報 を ワ ー キ ン グ
メ モ リ か ら 除 去 す る 困 難 さ を 測 定 す る た め に ，J o o r m a n n  
&  G o t l i b ( 2 0 0 8 ) は S t e n b e r g 課 題 を 修 正 し て 用 い た 。 こ
の 課 題 で は ，パ ソ コ ン に 3 つ の 画 面 が 連 続 し て 表 示 さ れ ，
そ れ が 繰 り 返 さ れ る 。 最 初 の 画 面 に は ， ネ ガ テ ィ ブ な 単
語 と ポ ジ テ ィ ブ な 単 語 が そ れ ぞ れ 3 個 ず つ 横 に 並 べ ら れ ，
片 方 の 感 情 価 の 単 語 が 青 字 で ， も う 片 方 の 感 情 価 の 単 語
が 赤 字 で 表 示 さ れ る 。 2 つ 目 の 画 面 で は ， 次 の 画 面 に 表
示 さ れ る 単 語 が ， 前 画 面 で 表 示 さ れ た 青 字 ( あ る い は 赤
字 ) の 単 語 リ ス ト に 含 ま れ て い た の か 答 え な さ い ，と 表 示
さ れ る 。 そ し て ， 3 つ 目 の 画 面 に ， 最 初 に 提 示 さ れ た 6
個 の 単 語 の う ち の 1 つ か ， あ る い は 別 の 単 語 が 提 示 さ れ
る 。 参 加 者 は ， 3 つ 目 の 画 面 で 表 示 さ れ た 単 語 が ， 2 つ
目 の 画 面 で 指 定 さ れ た 色 の 単 語 と 合 致 し て い た の か ど う
か 回 答 す る 。 課 題 無 関 連 の 情 報 を ワ ー キ ン グ メ モ リ か ら
除 去 す る 困 難 さ は ， 2 つ 目 の 画 面 で 指 定 さ れ な か っ た 色
の 単 語 が 3 つ 目 の 画 面 で 提 示 さ れ た 時 ， 回 答 の 反 応 時 間
が ど の 程 度 遅 れ る の か で 測 定 さ れ る 。 こ の 反 応 時 間 の 遅
れ は ， 侵 入 効 果 ( i n t r u s i o n  e f f e c t ) と 呼 ば れ る 。 特 に ， 2
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つ 目 の 画 面 で 指 定 さ れ ず ， 3 つ 目 の 画 面 で 提 示 さ れ た 単
語 が ネ ガ テ ィ ブ な 感 情 価 で あ る 場 合 ， そ の 反 応 時 間 の 遅
れ ( こ れ を ネ ガ テ ィ ブ な 侵 入 効 果 と 呼 ぶ ) が ， 課 題 無 関 連
の ネ ガ テ ィ ブ 情 報 を ワ ー キ ン グ メ モ リ か ら 除 去 す る 困 難
さ を 指 す と 考 え ら れ て い る 。 J o o r m a n n  &  G o t l i b ( 2 0 0 8 )
は ， M D D 群 と 非 抑 う つ 群 に 対 し て こ の 課 題 を 実 施 し た 。
そ の 結 果 ，① M D D 群 は 非 抑 う つ 群 よ り ネ ガ テ ィ ブ な 侵 入
効 果 が 強 い ( 反 応 時 間 が 遅 い ) ， ② M D D 群 の 方 が 非 抑 う つ
群 よ り R R S 得 点 が 高 い ， ③ M D D 群 の み で 分 析 を 行 っ た
場 合 ， R R S 得 点 は ネ ガ テ ィ ブ な 侵 入 効 果 と 正 の 有 意 な 相
関 関 係 に あ る ( r = . 4 9 ,  p < . 0 5 ) ， ④ ③ の 関 連 性 は ， 抑 う つ
傾 向 の 影 響 を 統 制 し て も 有 意 で あ る ， と い う こ と が 示 さ
れ た 。 な お ， ⑤ 非 抑 う つ 群 を 対 象 と し た 分 析 で は ， R R S
得 点 と ネ ガ テ ィ ブ な 侵 入 効 果 の 相 関 関 係 は 有 意 で な か っ
た ( r = . 2 3 ,  n . s . ) が ， こ れ は サ ン プ ル 数 の 尐 な さ ( n = 4 0 ) が
原 因 で あ る と 考 え ら れ る 。 以 上 の 結 果 は ， 抑 う つ 的 反 す
う が 課 題 無 関 連 の ネ ガ テ ィ ブ 情 報 を ワ ー キ ン グ メ モ リ か
ら 除 去 す る 困 難 さ と 関 連 す る こ と を 示 唆 し て い る 。  
ま た ， J o o r m a n n ,  N e e ,  B e r m a n ,  J o n i d e s ,  &  
G o t l i b ( 2 0 1 0 ) は ，「 無 視 ・ 抑 制 」 課 題 ( “ I g n o r e / S u p p r e s s ”  
t a s k ) を 用 い ，抑 う つ 的 反 す う が 課 題 無 関 連 の ネ ガ テ ィ ブ
情 報 を ワ ー キ ン グ メ モ リ か ら 除 去 す る 困 難 さ と 関 連 す る
こ と を 示 唆 す る 知 見 を 見 い だ し た 。  
以 上 の よ う に ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 過 程 に 認 知 的 コ
ン ト ロ ー ル の 障 害 が 関 連 す る と い う J o o r m a n n ら の グ ル
ー プ の 仮 説 は ， 認 知 課 題 を 用 い た い く つ か の 研 究 で 検 討
さ れ て い る 。 仮 説 は 部 分 的 に し か 支 持 さ れ て い な い が ，
抑 う つ 的 反 す う の 持 続 過 程 を 推 測 す る 手 掛 か り が 得 ら れ
て い る 。  
 
第 3 節  抑 う つ 的 反 す う の 能 動 性 に 関 す る 理 論  
抑 う つ 的 反 す う の 持 続 は ， 個 人 が 何 ら か の 目 標 を 達 成
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す る 試 み の 1 つ で あ る ， と い う 主 張 も な さ れ て い る 。 こ
こ で は ， 抑 う つ 的 反 す う の 能 動 性 に 注 目 し た S R E F モ デ
ル と M o o d - a s - i n p u t 仮 説 に つ い て ， そ れ ぞ れ の 理 論 を 検
証 し た デ ー タ と 共 に 述 べ る 。  
1 . S R E F モ デ ル  
W e l l s ( 2 0 0 9 ;  P a p a g e o r g i o u  &  W e l l s ,  2 0 0 1 a ,  2 0 0 1 b ,  
2 0 0 3 ) は ， S R E F モ デ ル ( W e l l s  &  M a t t h e w s ,  1 9 9 4 ) に 基 づ
き ， 抑 う つ 的 反 す う と い っ た ネ ガ テ ィ ブ な 反 復 的 思 考 の
始 発 か ら 悪 影 響 を 及 ぼ す ま で の 過 程 を モ デ ル 化 し た 。 こ
の モ デ ル で は ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信
念 と ネ ガ テ ィ ブ な 信 念 と い う ， 2 種 類 の 「 メ タ 認 知 的 信
念 」 が 重 要 な 変 数 と し て 取 り 上 げ ら れ て い る 。 メ タ 認 知
的 信 念 と は ， 認 知 に 関 す る 知 識 ・ 信 念 を 指 す 。 抑 う つ 的
反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 と は ， 反 す う す る こ と
で 利 益 が 得 ら れ た り ， 反 す う し な い こ と で 不 利 益 が 生 じ
る ， と い う 内 容 の 信 念 で あ る 。 一 方 ， 抑 う つ 的 反 す う に
関 す る ネ ガ テ ィ ブ な 信 念 と は ，反 す う す る こ と で ，思 考 ，
情 動 ， 対 人 関 係 な ど に 悪 影 響 が 生 じ る ， と い う 内 容 の 信
念 で あ る 。 こ の う ち ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ネ ガ テ ィ
ブ な 信 念 は ， 抑 う つ 的 反 す う が 抑 う つ に 及 ぼ す 悪 影 響 を
増 加 さ せ る 役 割 を 担 う ， と い う 位 置 づ け が な さ れ て い る
( 長 谷 川 ・ 金 築 ・ 井 合 ・ 根 建 ,  2 0 1 1 ;  P a p a g e o r g i o u  &  W e l l s ,  
2 0 0 3 ;  R o e l o f s ,  P a p a g e o r g i o u ,  G e r b e r ,  H u i b e r s ,  P e e t e r s ,  
&  A r n t z ,  2 0 0 7 ) 。 そ の た め ， こ こ で は 抑 う つ 的 反 す う の
能 動 性 を 規 定 す る 変 数 で あ る と さ れ て い る 抑 う つ 的 反 す
う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 に つ い て ， そ の 役 割 と ， 関
連 す る デ ー タ に つ い て 言 及 す る 。  
S R E F モ デ ル で は ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ
ブ な 信 念 を 強 固 に 保 持 す る 個 人 は ， 対 処 方 略 と し て 反 す
う す る こ と を 選 択 し や す い ， と 考 え ら れ て い る 。 こ の 信
念 が 活 性 化 さ れ る と ，「抑 う つ 的 反 す う 」と い う プ ラ ン と ，
そ の プ ラ ン に 伴 う 目 標 が 選 択 さ れ る 。 例 え ば ， 自 分 自 身
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の 性 格 や 感 情 を 理 解 す る ， と い う 目 標 を 達 成 す る た め の
手 段 と し て ， 抑 う つ 的 反 す う と い う 方 略 が 選 択 さ れ る ，
と い う こ と で あ る 。 な お ， プ ラ ン と 目 標 は ， 本 人 に 意 識
化 さ れ る 側 面 も あ る が ， 部 分 的 に は 潜 在 的 で あ る ， と 考
え ら れ て い る ( W e l l s  &  M a t t h e w s ,  1 9 9 4 ) 。  
抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 を 対 象 と し
た 研 究 で は ， ① 信 念 の 存 在 と そ の 内 容 を 探 索 し た 研 究 ，
② 信 念 の 確 信 度 を 測 定 す る た め の 尺 度 作 成 に 関 す る 研 究 ，
お よ び ， ③ 信 念 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 を 検 討 し た
研 究 ， と い う 3 種 類 に 分 け ら れ る 。  
① に つ い て 検 討 し た P a p a g e o r g i o u  &  W e l l s ( 2 0 0 1 a ) で
は ， M D D 群 1 4 名 に 対 し て 半 構 造 化 面 接 が 行 わ れ ， す べ
て の 参 加 者 よ り ， 反 す う す る 利 益 や 反 す う し な い 不 利 益
が 報 告 さ れ た 。 同 様 に ， 抑 う つ 傾 向 高 群 に 対 し て 自 由 記
述 式 調 査 を 行 っ た W a t k i n s  &  B a r a c a i a ( 2 0 0 1 ) で は ， 約 8
割 の 参 加 者 よ り 反 す う す る 利 益 が 報 告 さ れ ， 約 7 割 の 参
加 者 よ り 反 す う し な い 不 利 益 が 報 告 さ れ た 。 こ れ ら の 知
見 よ り ，M D D 群 や 抑 う つ 傾 向 高 群 が 抑 う つ 的 反 す う に 関
す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 を 強 固 に 保 持 し て い る こ と が 示 唆
さ れ る 。  
② に つ い て は ， 反 す う す る 利 益 に 関 す る 信 念 の 確 信 度
を 測 定 す る 2 つ の 尺 度 が 作 成 さ れ て い る 。 P a p a g e o r g i o u  
&  W e l l s ( 2 0 0 1 b ) は ， 半 構 造 化 面 接 ( P a p a g e o r g i o u  &  W e l l s ,  
2 0 0 1 a ) よ り 得 ら れ た 項 目 を 元 に ， P o s i t i v e  B e l i e f s  a b o u t  
R u m i n a t i o n  S c a l e ( P B R S ) を 作 成 し た 。 ま た ， W a t k i n s  &  
B a r a c a i a ( 2 0 0 1 ) は ， 気 分 障 害 の 罹 患 者 よ り 抽 出 さ れ た 項
目 や ， 心 配 に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 を 測 定 す る 尺 度 の
項 目 を 参 考 と し ， W h y  R u m i n a t e  S c a l e ( W R S ) を 作 成 し た 。 
③ 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 と 抑 う つ
的 反 す う と の 関 連 性 は ， ② で 作 成 さ れ た 尺 度 を 用 い て 検
討 さ れ て い る 。 健 常 群 を 対 象 と し た 研 究 で は ， P B R S と
R R S の 得 点 間 で . 5 1 ― . 5 3 の 相 関 係 数 が 得 ら れ
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( P a p a g e o r g i o u  &  W e l l s ,  2 0 0 1 b ,  2 0 0 3 ;  R o e l o f s  e t  a l . ,  
2 0 0 7 ) ， W R S と R R S の 得 点 間 で . 5 8 の 相 関 係 数 が 得 ら れ
て い る ( W a t k i n s  &  B a r a c a i a ,  2 0 0 1 ) 。 M D D 群 を 対 象 と し
た 研 究 で も ， P B R S と R R S の 得 点 間 で . 2 5 ― . 5 9 の 相 関 係
数 が 得 ら れ ( P a p a g e o r g i o u  &  W e l l s ,  2 0 0 3 ;  R o e l o f s ,  
H u i b e r s ,  P e e t e r s ,  A r n t z ,  &  v a n  O s ,  2 0 1 0 ;  W a t k i n s  &  
M o u l d s ,  2 0 0 5 ) ， W R S と R R S の 得 点 間 で . 5 2 の 相 関 係 数
が 得 ら れ て い る ( B a r n h o f e r ,  K u e h n ,  d e  J o n g - M e y e r ,  &  
W i l l i a m s ,  2 0 0 7 ) 。 以 上 の 研 究 で は ， 一 貫 し て 抑 う つ 的 反
す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関
連 性 が 確 認 さ れ て い る 。 な お ， 一 部 の 研 究 で は ， B D I 得
点 の 影 響 を 統 制 し た 上 で P B R S な い し W R S の 得 点 と R R S
得 点 と の 関 連 性 が 検 討 さ れ て い る が ， い ず れ の 偏 相 関 係
数 も 有 意 で あ っ た ( p r = . 4 5 ― . 5 9 ;  B a r n h o f e r  e t  a l . ,  2 0 0 7 ;  
W a t k i n s  &  B a r a c a i a ,  2 0 0 1 ;  W a t k i n s  &  M o u l d s ,  2 0 0 5 ) 。
こ の こ と は ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念
と 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 は ， 抑 う つ の 影 響 を 介 し た
疑 似 相 関 で は な い と 言 え る 。  
最 後 に ， M o u l d s ,  Y a p ,  K e r r ,  W i l l i a m s ,  &  
K a n d r i s ( 2 0 1 0 ) の 実 験 で は ， 大 学 生 に 対 し て 失 敗 経 験 を
さ せ ，そ の 後 に 生 じ た 反 す う ( ス ト レ ス 反 応 型 反 す う を 測
定 ) と ，実 験 前 に 測 定 さ れ た P B R S 得 点 と の 関 連 性 が 検 討
さ れ た 。 そ の 結 果 ， P B R S 得 点 の 高 い 個 人 は ， 失 敗 経 験
後 の 反 す う の 頻 度 が 高 い こ と が 示 さ れ た 。  
以 上 の 知 見 は ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な
信 念 を 強 固 に 保 持 す る 個 人 は ， 能 動 的 に 抑 う つ 的 反 す う
を 持 続 さ せ や す い ，と い う 仮 説 を 支 持 し て い る 。た だ し ，
上 記 で 概 観 し た 研 究 で は ， 抑 う つ 的 反 す う の 「 能 動 性 」
自 体 が 測 定 さ れ て い る 訳 で は な い た め ， あ く ま で S R E F
モ デ ル が 部 分 的 に 支 持 さ れ た 状 態 に あ る ， と 言 え る 。  
2 .  M o o d - a s - i n p u t 仮 説  
本 節 の 1 . で 述 べ た 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 を 導 く 目 標
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に 注 目 し た 理 論 と し て ， M o o d - a s - i n p u t 仮 説 ( D a v e y ,  
2 0 0 6 ;  H a w k s l e y  &  D a v e y ,  2 0 1 0 ;  W a t k i n s  &  M a s o n ,  
2 0 0 2 ) が 挙 げ ら れ る 。 こ の 理 論 で は ， 思 考 の 制 止 に 関 わ
る ル ー ル ( ス ト ッ プ ル ー ル ) と し て 「 で き る だ け 考 え 続 け
る ル ー ル ( a s  m a n y  a s  c a n  r u l e ) 」 と ，「 気 が 向 く 限 り 考
え 続 け る ル ー ル ( f e e l  l i k e  c o n t i n u i n g  r u l e ) 」 が 取 り 挙 げ
ら れ て い る 。 そ し て ， 思 考 の 持 続 過 程 に お い て 活 性 化 さ
れ て い る ル ー ル と そ の 時 の 気 分 状 態 に よ っ て ， 思 考 の 持
続 や 制 止 が 規 定 さ れ る と 考 え ら れ て い る 。 す な わ ち ， で
き る だ け 考 え 続 け る ル ー ル が 活 性 化 さ れ て い る 時 に ネ ガ
テ ィ ブ な 気 分 が 生 じ て い る と ， そ の 気 分 は 事 態 を 十 分 に
考 え 尽 く せ て い な い 根 拠 と し て 認 識 さ れ ， 思 考 は 持 続 す
る 。 逆 に ， で き る だ け 考 え 続 け る ル ー ル が 活 性 化 さ れ て
い る 時 に ポ ジ テ ィ ブ な 気 分 が 生 じ て い る と ， 思 考 は 制 止
さ れ る 。 一 方 ， 気 が 向 く 限 り 考 え 続 け る ル ー ル が 活 性 化
さ れ て い る 時 に ネ ガ テ ィ ブ な 気 分 が 生 じ て い る と ， そ の
気 分 は 自 分 自 身 が 思 考 を 持 続 さ せ た く な い 根 拠 と し て 認
識 さ れ ， 思 考 は 制 止 す る 。 逆 に ， 気 が 向 く 限 り 考 え 続 け
る ル ー ル が 活 性 化 さ れ て い る 時 に ポ ジ テ ィ ブ な 気 分 が 生
じ て い る と ， 思 考 は 持 続 す る 。  
W a t k i n s  &  M a s o n ( 2 0 0 2 ) は 一 般 成 人 6 0 名 に 対 し て 反
す う 面 接 を 実 施 し た 。 こ の 実 験 で は ， 参 加 者 は ， 反 す う
面 接 を 実 施 す る 前 に 特 別 な 教 示 が 与 え ら れ な い 条 件 ( 教
示 な し 条 件 ) ，「 自 己 の 抑 う つ に つ い て 十 分 に 探 究 す る と
い う 目 標 に 到 達 す る 」 ま で 回 答 す る よ う 教 示 さ れ た 条 件
( で き る だ け 考 え 続 け る 条 件 ) ，「 面 接 を や り 続 け た い 」 と
思 う 限 り 回 答 す る よ う 教 示 さ れ た 条 件 ( 気 が 向 く 限 り 考
え 続 け る 条 件 ) ， と い う 3 つ の 条 件 に 振 り 分 け ら れ た 。 ま
た ， 分 析 の 際 に は ， R R S の 平 均 得 点 に 基 づ き ， 各 条 件 の
参 加 者 は R R S 高 群 と R R S 低 群 に 分 け ら れ た 。そ の 結 果 ，
R R S 低 群 で は 条 件 間 で ， 反 す う 面 接 で 案 出 さ れ る ス テ ッ
プ 数 に 差 が 示 さ れ な か っ た 。 一 方 ， R R S 高 群 で は ， 気 が
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向 く 限 り 考 え 続 け る 条 件 よ り で き る だ け 考 え 続 け る 条 件
と 教 示 な し 条 件 の 方 が ， 案 出 さ れ る ス テ ッ プ 数 が 多 か っ
た 。 そ れ に 加 え ， で き る だ け 考 え 続 け る 条 件 と 教 示 な し
条 件 で は ， R R S 低 群 よ り R R S 高 群 の 方 が ，案 出 さ れ る ス
テ ッ プ 数 が 多 か っ た 。R R S 高 群 は R R S 低 群 よ り ネ ガ テ ィ
ブ な 気 分 が 強 く ， そ れ は 反 す う 面 接 中 も 同 様 で あ る と 考
え ら れ る 。 そ の た め に ， ① R R S 高 群 で は 気 が 向 く 限 り 考
え 続 け る 条 件 よ り で き る だ け 考 え 続 け る 条 件 の 方 が ス テ
ッ プ 数 が 多 く ， ② で き る だ け 考 え 続 け る 条 件 で は ， R R S
低 群 よ り R R S 高 群 の 方 が ス テ ッ プ 数 が 多 い ，と 考 え ら れ
た 。 ま た ， ③ R R S 高 群 で ， で き る だ け 考 え 続 け る 条 件 と
教 示 な し 条 件 と の 間 で ス テ ッ プ 数 に 差 が な か っ た の は ，
R R S 高 群 が 普 段 よ り で き る だ け 考 え 続 け る ル ー ル を 活 性
化 さ せ や す い か ら で あ る ， と 考 え ら れ た 。  
ま た ， H a w k s l e y  &  D a v e y ( 2 0 1 0 ) は ， 大 学 生 6 0 名 を 対
象 に 同 様 の 実 験 を 行 っ た 。 ま ず 半 分 の 参 加 者 に ネ ガ テ ィ
ブ な 気 分 を 誘 導 し ， 残 り の 半 分 の 参 加 者 に ポ ジ テ ィ ブ な
気 分 を 誘 導 し た 。 続 い て ， 各 気 分 が 誘 導 さ れ た 参 加 者 の
半 分 を 考 え 続 け る 条 件 に ， 残 り の 半 分 の 参 加 者 を 気 が 向
く 限 り 考 え 続 け る 条 件 に 振 り 分 け ，反 す う 面 接 を 行 っ た 。
そ の 結 果 ， ① ネ ガ テ ィ ブ な 気 分 を 誘 導 さ れ ， で き る だ け
考 え 続 け る ル ー ル を 用 い た 群 は ， 同 じ 気 分 を 誘 導 さ れ ，
気 が 向 く 限 り 考 え 続 け る ル ー ル を 用 い た 群 や ， ポ ジ テ ィ
ブ な 気 分 を 誘 導 さ れ ， で き る だ け 考 え 続 け る ル ー ル を 用
い た 群 よ り ， ス テ ッ プ 数 が 多 い ， ② ネ ガ テ ィ ブ な 気 分 を
誘 導 さ れ ， で き る だ け 考 え 続 け る ル ー ル を 用 い た 群 と ，
ポ ジ テ ィ ブ な 気 分 を 誘 導 さ れ ， 気 が 向 く 限 り 考 え 続 け る
ル ー ル を 用 い た 群 に は ，ス テ ッ プ 数 に 差 が 認 め ら れ な い ，
と い う 結 果 が 得 ら れ た 。  
以 上 の 知 見 は ， で き る だ け 考 え 続 け る ル ー ル が 活 性 化
さ れ て い る 時 に ネ ガ テ ィ ブ な 気 分 が 喚 起 さ れ て い る と ，
抑 う つ 的 反 す う が 持 続 し や す い ， と い う M o o d - a s - i n p u t
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仮 説 を 支 持 し て い る 。  
S R E F モ デ ル で 仮 定 さ れ た プ ラ ン ・ 目 標 の 性 質 と 同 様
に ，ス ト ッ プ ル ー ル は 本 人 に 意 識 化 さ れ る 側 面 も あ る が ，
部 分 的 に は 潜 在 的 で あ る ， と 考 え ら れ て い る ( D a v e y ,  
2 0 0 6 ;  D a v e y ,  E l d r i d g e ,  D r o s t ,  &  M a c D o n a l d ,  2 0 0 7 ) 。
心 配 の 研 究 で は ， こ の 顕 在 化 さ れ た ル ー ル を 測 定 す る 試
み も な さ れ て い る ( D a v e y  e t  a l . ,  2 0 0 7 ;  D a v e y ,  S t a r t u p ,  
M a c D o n a l d ,  J e n k i n s ,  &  P a t t e r s o n ,  2 0 0 5 ) 。 し か し ， ス
ト ッ プ ル ー ル に は 潜 在 的 な 側 面 が あ る 点 や ， 心 配 し た 場
面 を 想 起 さ せ て 質 問 紙 に 回 答 さ せ た と し て も ， 心 配 し た
場 面 で 意 識 化 さ れ た ル ー ル ま で 十 分 に 想 起 さ せ る こ と が
困 難 で あ る ， と い う 点 よ り ， こ の 測 定 方 法 が 心 配 の 持 続
過 程 で 活 性 化 さ れ た ス ト ッ プ ル ー ル を 測 定 で き て い る の
か 定 か で は な い 。  
で き る だ け 考 え 続 け る ル ー ル は ， 本 節 の 1 .  で 言 及 し
た 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 を 導 く 目 標 と 対 応 し て い る 。 た
だ し ， で き る だ け 考 え 続 け る ル ー ル は ，「 洞 察 を 得 る 」 と
い っ た 上 位 の 目 標 を 達 成 す る た め の 下 位 目 標 で あ る ， と
考 え ら れ る ( 杉 浦 ,  2 0 0 3 ) 。 ま た ， こ の ル ー ル は ， 抑 う つ
的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 に よ っ て 促 さ れ る と
考 え ら れ て い る ( H a w k s l e y  &  D a v e y ,  2 0 1 0 ;  W a t k i n s  &  
M a s o n ,  2 0 0 2 ) 。 つ ま り ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ
ィ ブ な 信 念 を 強 固 に 保 持 す る 個 人 は ， 信 念 に 含 ま れ て い
る 目 標 ( e . g . ,  洞 察 を 得 る ) を 達 成 す る た め に ，「 で き る だ
け 反 す う し 続 け る 」 と い う 下 位 目 標 を 設 定 し や す い ， と
い う こ と で あ る 。  
 
第 4 節  抑 う つ 的 反 す う の 持 続 過 程 を 説 明 す る 統 合 的 な
モ デ ル  
第 2 節 と 第 3 節 で は ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 過 程 を 説
明 す る 理 論 と し て ， 抑 う つ 的 反 す う の 能 動 性 と 制 御 困 難
性 に 注 目 し た 諸 理 論 に つ い て 言 及 し た 。 そ れ ら は 矛 盾 し
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た 理 論 の よ う に も 思 わ れ る が ， す べ て の 理 論 を 統 合 し た
モ デ ル を 描 き 出 す こ と も 可 能 で あ る 。  
思 考 の 制 御 困 難 性 に 注 目 し た 2 つ の 理 論 を 統 合 し て 図
示 す る と ，F i g u r e  2 - 1 の よ う に な る 。W e n z l a f f ( 2 0 0 4 ) は ，
抑 う つ 的 反 す う の 制 御 困 難 性 の 主 な 背 景 要 因 と し て ， 自
動 化 さ れ た ネ ガ テ ィ ブ な 認 知 バ イ ア ス を 挙 げ ，J o o r m a n n  
&  S i e m e r ( 2 0 1 1 ) は 認 知 的 コ ン ト ロ ー ル の 障 害 を 挙 げ た 。
現 時 点 で は ， 上 記 の 2 つ を 弁 別 で き る か ど う か は 定 か で
な い 。 そ の た め ， モ デ ル で は 異 な る 概 念 と し て 図 示 し た
上 で ，両 概 念 を「 思 考 の 制 御 困 難 性 」と ま と め た 。な お ，
モ デ ル で は 「 思 考 の 制 御 困 難 性 」 と 「 抑 う つ 的 反 す う の
頻 度 ・ 持 続 」 を 弁 別 し た 概 念 と し て 図 示 し て い る が ， こ
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御 困 難 で あ れ ば ， 当 然 の こ と な が ら 抑 う つ 的 反 す う は 持
続 す る の で あ る 。 F i g u r e  2 - 1 は ， 概 念 を 弁 別 し て 図 示 す
る ， 伝 統 的 な 認 知 行 動 理 論 に 則 っ た モ デ ル で あ る こ と を
強 調 し て お く 。  
F i g u r e 2 - 1 の モ デ ル で は ， 抑 う つ 的 反 す う か ら 抜 け 出
す 過 程 を 破 線 で 示 し た 。 つ ま り ， 抑 う つ 的 反 す う と は 異
な る プ ラ ン が 選 択 さ れ ， 異 な る 反 応 が 生 じ る と ， 抑 う つ
的 反 す う が 中 断 さ れ る の で あ る 。 し か し ， 抑 う つ 的 反 す
う を 持 続 し や す い 個 人 に は ， 思 考 抑 制 の 皮 肉 な 効 果 が 生
じ や す い 。 こ の 点 に つ い て ， モ デ ル で は 赤 線 で 示 し た 。
認 知 的 コ ン ト ロ ー ル の 障 害 が あ る と ， 別 の 反 応 に 資 源 を
配 分 し 続 け る こ と が 妨 害 さ れ や す い 。 ま た ， ネ ガ テ ィ ブ
な 認 知 バ イ ア ス が 強 い と ， 気 そ ら し の 対 象 と し て ネ ガ テ
ィ ブ な 対 象 が 選 択 さ れ や す く ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 過
程 が 再 開 さ れ や す い 。 最 後 に ，「 別 の 目 標 ・ プ ラ ン 」 と し
て ， 思 考 抑 制 方 略 が 選 択 さ れ る と ， 思 考 抑 制 の 皮 肉 な 効
果 を 生 じ や す い 。 以 上 の 理 由 よ り ， 抑 う つ 的 反 す う に 引
き 戻 さ れ る の で あ る 。  
F i g u r e  2 - 1 の モ デ ル に 基 づ く と ， 思 考 の 制 御 困 難 性 を
弱 め る 手 続 き や ， 抑 う つ 的 反 す う と は 異 な る 反 応 の リ ハ
ー サ ル を 繰 り 返 す 手 続 き が ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 過 程
を 断 ち 切 る 介 入 方 法 と し て 推 奨 さ れ る 。 し か し ， こ の モ
デ ル に ， 個 人 の 能 動 性 の 関 与 を 仮 定 す る と ， 推 奨 さ れ る
介 入 方 法 に 変 化 が 生 じ る 。 F i g u r e  2 - 1 で 示 し た モ デ ル に
個 人 の 能 動 性 に 関 す る 変 数 を 加 え た モ デ ル を ， F i g u r e  
2 - 2 に 示 し た 。  
抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 を 強 固 に 保
持 す る 個 人 は ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 を 導 く プ ラ ン と 目
標 を 活 性 化 さ せ や す く ， そ の た め に 抑 う つ 的 反 す う を 持
続 さ せ や す い 。 ま た ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ
ブ な 信 念 を 強 固 に 保 持 す る 個 人 は ， 仮 に 異 な る 反 応 が 始
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目 標 を 活 性 化 さ せ て し ま い ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 過 程
に 引 き 戻 さ れ る ， と い う こ と で あ る 。  
抑 う つ 的 反 す う が 個 人 の 能 動 性 に よ っ て 持 続 さ れ て い
る の で あ れ ば ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 を 断 ち 切 る た め の
技 法 の バ リ エ ー シ ョ ン も 広 が る 。 例 え ば ， 抑 う つ 的 反 す
う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 を 反 証 し た り ， 抑 う つ 的 反
す う を 動 機 づ け る 目 標 を 弱 め る 技 法 を 導 入 す る こ と も 推
奨 さ れ る の で あ る 。  
F i g u r e  2 - 2 の モ デ ル は ， 抑 う つ 的 反 す う の 能 動 性 と 制
御 困 難 性 と い う 2 側 面 を 統 合 し て 説 明 で き る と い う こ と
が ， 大 き な 利 点 で あ る と 言 え る だ ろ う 。  
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第 5 節  本 章 の ま と め  
本 章 で は ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 過 程 を 説 明 す る 理 論
と し て ， 第 2 節 で は 抑 う つ 的 反 す う の 制 御 困 難 性 に 関 す
る 理 論 に つ い て ， 第 3 節 で は 抑 う つ 的 反 す う の 能 動 性 に
関 す る 理 論 に つ い て 概 観 し た 。 そ の 上 で ， 第 4 節 で は 諸
理 論 を 統 合 し た モ デ ル を 提 示 し た 。 本 論 文 で は ， こ の モ
デ ル に 基 づ き ， 議 論 を 進 め る こ と と す る 。  
本 論 文 で は ， 特 に 抑 う つ 的 反 す う の 能 動 性 に 注 目 し ，
以 後 の 議 論 を 行 う 。 第 3 章 で は ， 特 に 抑 う つ 的 反 す う の
能 動 性 に 関 す る 先 行 研 究 の 問 題 点 に つ い て 概 観 し ， 本 論























第 3 章  先 行 研 究 に お け る 課 題  
第 1 節  本 章 の 目 的  
本 章 で は ， 第 1 章 と 第 2 章 で 概 観 し て き た 先 行 研 究 に
お け る 課 題 を 述 べ る 。 こ こ で は ， 先 行 研 究 に お け る 課 題
と し て ， ① 抑 う つ 的 反 す う の 測 定 方 法 ， ② 本 邦 に お け る
抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 と 抑 う つ 反 す
う と の 関 連 性 ， ③ 抑 う つ 的 反 す う と 関 連 性 の 強 い 信 念 の
内 容 ， ④ 抑 う つ 的 反 す う の 能 動 性 を 仮 定 し た モ デ ル の 妥
当 性 の 検 討 方 法 ， と い う 4 点 を 挙 げ る 。  
 
第 2 節  抑 う つ 的 反 す う の 測 定 方 法 ( 課 題 1 )  
抑 う つ 的 反 す う の 測 定 方 法 と し て ， 先 行 研 究 で は R R S
が 多 用 さ れ て い る 。 し か し ， こ の 尺 度 に は ， 抑 う つ 的 反
す う と 関 連 す る 行 動 的 反 応 と い っ た ， 抑 う つ 的 反 す う の
測 定 に そ ぐ わ な い 項 目 が 含 ま れ て い る 。 ま た ， R R S の 翻
訳 も 試 み ら れ て い る が ， 翻 訳 が 試 み ら れ た
R R S ( S a k a m o t o  e t  a l . ,  2 0 0 1 ) は 古 い 版 で あ り ，「 悲 し い 音
楽 を 聞 く 」 と い っ た ， 抑 う つ 的 反 す う と 関 連 し て い る の
か す ら 判 断 が 難 し い 項 目 ま で 含 ま れ て い る 。 項 目 構 成 に
お け る 以 上 の 問 題 点 は ， 抑 う つ 的 反 す う の 研 究 を 行 う 際
の 問 題 点 と な り う る 。  
ま た ， I t o  e t  a l . ( 2 0 0 6 ) で は ， R R S 得 点 と ネ ガ テ ィ ブ な
反 す う 尺 度 の “ ネ ガ テ ィ ブ な 反 す う 傾 向 ” 因 子 の 得 点 を
同 時 に 独 立 変 数 に 投 入 す る と ， “ ネ ガ テ ィ ブ な 反 す う 傾
向 ” 得 点 の み 将 来 の 抑 う つ の 増 加 を 予 測 し た 。 こ の よ う
な 結 果 が 得 ら れ た 理 由 に つ い て は い く つ か 考 え ら れ る が ，
前 述 し た R R S の 日 本 語 版 の 精 度 の 低 さ が 抑 う つ の 予 測
力 を 減 尐 さ せ た た め で あ る と も 考 え ら れ る 。 抑 う つ 的 反
す う の 誘 導 が 抑 う つ 気 分 の 増 加 を 導 く と い う 多 く の 実 験
研 究 の 結 果 ( 第 1 章 第 4 節 参 照 ) を 踏 ま え る と ， 抑 う つ 的
反 す う と い う 細 分 化 さ れ た 概 念 が 抑 う つ の 増 加 と 関 連 し
な い ， と は 考 え 難 い 。  
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以 上 を 踏 ま え る と ， 日 本 語 版 R R S ( S a k a m o t o  e t  a l . ,  
2 0 0 1 ) を 抑 う つ 的 反 す う の 頻 度 を 測 定 す る 指 標 と し て 用
い る こ と は ， 研 究 の 精 度 を 落 と す 原 因 と な る 可 能 性 が あ
る 。 そ の た め ， 別 の 尺 度 を 用 い て 抑 う つ 的 反 す う を 測 定
す る こ と が 望 ま し い 。そ の 候 補 と し て ，名 倉 ・ 橋 本 ( 1 9 9 9 )
が 抽 出 し た “ 否 定 的 考 え 込 み ” が 挙 げ ら れ る 。 こ の 因 子
は ， 抑 う つ 的 反 す う と い う 思 考 パ タ ー ン の 測 定 に 特 化 し
た 項 目 の み で 構 成 さ れ て い る 。そ の た め ，“ 否 定 的 考 え 込
み ” は ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 過 程 に つ い て 検 討 す る た
め に 使 用 す る 尺 度 と し て 適 し て い る と 考 え ら れ る 。  
た だ し ，“ 否 定 的 考 え 込 み ” の 得 点 を ， 本 論 文 を 構 成 す
る 研 究 の 従 属 変 数 と し て 設 定 す る 前 に ， い く つ か 検 討 す
る べ き こ と が あ る 。 ま ず ，“ 否 定 的 考 え 込 み ” と 抑 う つ と
の 関 連 性 が ほ と ん ど 検 討 さ れ て い な い た め ， こ の 尺 度 の
得 点 が ， 抑 う つ の 持 続 ・ 重 症 化 を 導 く 反 応 を 測 定 で き て
い る の か 定 か で は な い ，と い う 点 で あ る 。先 行 研 究 で は ，
“ 否 定 的 考 え 込 み ” 得 点 と ， 全 般 的 な 精 神 的 健 康 度 を 測
定 す る G H Q 2 8 日 本 語 版 ( 中 川 ・ 大 坊 ,  1 9 8 5 ) と の 関 連 性 し
か 検 討 さ れ て い な い ( 名 倉 ・ 橋 本 ,  1 9 9 9 ) 。 “ 否 定 的 考 え
込 み ” を 使 用 す る こ と で ，「 抑 う つ を 持 続 ・ 重 症 化 さ せ る
思 考 パ タ ー ン 」 を 測 定 で き る ， と 主 張 す る た め に は ， ま
ず は “ 否 定 的 考 え 込 み ” と 抑 う つ と の 関 連 性 を 確 認 す る
こ と が 望 ま れ る 。  
ま た ， 本 論 文 に お い て ，「 抑 う つ 的 反 す う 」 の 持 続 過 程
を 研 究 す る 意 義 を 主 張 す る た め に は ， こ の 思 考 パ タ ー ン
が 特 に 抑 う つ と 密 接 に 関 連 す る こ と を 確 認 す る こ と が 望
ま れ る 。 上 記 の I t o  e t  a l . ( 2 0 0 6 ) で 得 ら れ た 結 果 よ り ， 抑
う つ の 持 続 ・ 重 症 化 を 導 く の は ，「 ネ ガ テ ィ ブ な 内 容 の 反
復 的 な 思 考 パ タ ー ン 」 で あ り ， 抑 う つ 的 反 す う と い う 細
分 化 さ れ た 反 応 に 注 目 す る 意 義 は ほ と ん ど な い ， と 言 え
な く も な い 。「 抑 う つ 的 反 す う 」の 持 続 過 程 を 研 究 す る 意
義 を 主 張 す る た め に ，“ ネ ガ テ ィ ブ な 反 す う ”の 得 点 の 影
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響 を 統 制 し た 上 で も ，“ 否 定 的 考 え 込 み ”得 点 が 抑 う つ 傾
向 と 関 連 し て い る の か 検 討 す る こ と が 望 ま れ る 。  
 
第 3 節  本 邦 に お け る 信 念 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性
( 課 題 2 )  
第 2 章 第 3 節 で 述 べ た 通 り ， 海 外 で 行 わ れ た 多 く の 研
究 で ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 が 抑 う
つ 的 反 す う と 関 連 す る こ と が 示 さ れ て い る 。こ の こ と は ，
抑 う つ 的 反 す う の 持 続 は ， 個 人 が 何 ら か の 目 標 を 達 成 す
る 試 み を も 反 映 し て い る ，と い う 可 能 性 を 示 唆 し て い る 。
抑 う つ 的 反 す う が 個 人 の 能 動 性 に よ っ て 持 続 さ れ て い る
の で あ れ ば ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 を 断 ち 切 る た め の 技
法 の バ リ エ ー シ ョ ン も 広 が る 。抑 う つ 的 反 す う の 持 続 が ，
思 考 の 制 御 困 難 性 の み に よ っ て 規 定 さ れ て い る の で あ れ
ば ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 を 断 ち 切 る た め に ， 認 知 療 法
で 一 般 的 に 行 わ れ て い る 思 考 の 制 御 困 難 性 を 弱 め る 手 続
き や ， 抑 う つ 的 反 す う と は 異 な る 反 応 の リ ハ ー サ ル を 繰
り 返 す 手 続 き を 行 う こ と が 推 奨 さ れ る 。 し か し ， 抑 う つ
的 反 す う が 個 人 の 能 動 性 に よ っ て 持 続 さ れ て い る ， と い
う 側 面 が あ る の な ら ば ，適 切 な 条 件 を 整 え る こ と に よ り ，
抑 う つ 的 反 す う の 持 続 を 容 易 に 断 ち 切 る こ と が で き る だ
ろ う 。 例 え ば ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信
念 を 反 証 し た り ， 抑 う つ 的 反 す う を 動 機 づ け る 目 標 を 弱
め る 技 法 を 導 入 す る こ と も 推 奨 さ れ る 。  
以 上 の よ う に ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な
信 念 が 抑 う つ 的 反 す う と 関 連 す る の で あ れ ば ， 抑 う つ 的
反 す う の 持 続 を 断 ち 切 る た め の 技 法 を 洗 練 す る こ と が で
き る 。 し か し ， 本 邦 で は ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ
テ ィ ブ な 信 念 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 が 検 討 さ れ て
い な い 。 そ の た め ， 本 邦 に お い て も こ の 変 数 間 の 関 連 性
を 仮 定 す る こ と が 妥 当 で あ る か ど う か 定 か で は な い と 言
え る 。  
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第 4 節  抑 う つ 的 反 す う と 関 連 性 の 強 い 信 念 の 内 容 ( 課
題 3 )  
前 述 の 通 り ， 海 外 で 行 わ れ た 多 く の 研 究 で ， 抑 う つ 的
反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 と 抑 う つ 的 反 す う と の
関 連 性 が 確 認 さ れ て い る 。 し か し ， こ れ ら の 研 究 で は ，
信 念 の 内 容 を 細 分 化 せ ず ， 1 因 子 構 造 を 仮 定 し た 尺 度
( P B R S や W R S ) が 用 い ら れ て い る 。 そ の た め ， 抑 う つ 的
反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 の 中 で ， 特 に ど の よ う
な 内 容 の 信 念 が 抑 う つ 的 反 す う と 関 連 性 が 強 い の か 検 討
が な さ れ て い な い 。  
一 方 ， 心 配 を 対 象 と し た 研 究 で は ， 心 配 に 関 す る ポ ジ
テ ィ ブ な 信 念 を 内 容 ご と に 細 分 化 し ， 各 内 容 の 信 念 と 心
配 と の 関 連 性 が 検 討 さ れ て い る 。 例 え ば ， B o r k o v e c  &  
R o e m e r ( 1 9 9 5 ) は ，全 般 性 不 安 障 害 の 患 者 群 に 実 施 し た 面
接 を 基 に ，心 配 に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 を ，“ 課 題 遂 行
の 動 機 づ け ”，“ 一 般 的 な 問 題 解 決 ”，“ 最 悪 の 事 態 へ の 備
え ”，“ ネ ガ テ ィ ブ な 出 来 事 を 回 避 す る 方 法 の 計 画 ”，“ 不
快 な 思 考 か ら の 気 そ ら し ”，お よ び“ 将 来 の 出 来 事 の 生 起
頻 度 に お よ ぼ す 迷 信 的 な 効 果 ”に 分 類 し て い る 。そ し て ，
各 信 念 の 確 信 度 を ， 全 般 性 不 安 障 害 群 ， 全 般 性 不 安 障 害
の 身 体 症 状 の み を 有 す る 群 ， お よ び 非 全 般 性 不 安 障 害 群
で 比 較 し た 。 そ の 結 果 ，“ 不 快 な 思 考 か ら の 気 そ ら し ” 得
点 が 最 も 群 の 判 別 力 が 高 い こ と が 示 さ れ た 。こ の 結 果 や ，
心 配 に は イ メ ー ジ を 抑 制 す る こ と を 通 し て 情 動 の 喚 起 を
抑 制 す る 機 能 が あ る と い う 示 唆 な ど を 踏 ま え ， B o r k o v e c  
e t  a l . ( 2 0 0 4 ) は 心 配 に お け る 回 避 理 論 ( A v o i d a n c e  T h e o r y  
f o r  W o r r y ) を 提 唱 し て い る 。 こ の 理 論 で は ， 心 配 は 過 去
に 経 験 し た 外 傷 体 験 や 不 快 な 対 人 関 係 に 関 す る イ メ ー ジ
の 想 起 を 防 ぎ ， 負 の 強 化 に よ っ て 持 続 さ れ て い る ， と 考
え ら れ て い る 。 こ の よ う に ， 心 配 に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な
信 念 を 細 分 化 す る 試 み は ， 心 配 や 全 般 性 不 安 障 害 に 関 す
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る 理 論 の 発 展 に 貢 献 し て い る の で あ る 。 ま た ，
B o r k o v e c ( B o r k o v e c  e t  a l . ,  2 0 0 4 ;  B o r k o v e c  &  S h a r p l e s s ,  
2 0 0 5 ) は 心 配 に お け る 回 避 理 論 を 根 拠 と し て ， 全 般 性 不
安 障 害 に 対 す る 心 理 療 法 に ， ト ラ ウ マ 記 憶 へ の 暴 露 や 不
適 応 的 な 対 人 関 係 ス タ イ ル の 変 容 と い っ た 技 法 を 追 加 す
る 意 義 に つ い て 述 べ て い る 。 こ れ ら の 技 法 を 追 加 す る こ
と に よ り ， 全 般 性 不 安 障 害 の 治 療 効 果 が 改 善 す る の か ど
う か は 未 だ は っ き り と し た 結 論 が 得 ら れ て い な い
( N e w m a n ,  C a s t o n g u a y ,  B o r k o v e c ,  F i s h e r ,  B o s w e l l ,  
S z k o d n y ,  &  N o r d b e r g ,  2 0 1 1 ;  N e w m a n ,  C a s t o n g u a y ,  
B o r k o v e c ,  F i s h e r ,  &  N o r d b e r g ,  2 0 0 8 ) 。 し か し ， 心 配 に
お け る 回 避 理 論 は ， 心 配 や 全 般 性 不 安 障 害 に 対 す る 心 理
療 法 を 改 良 す る た め の 1 つ の 道 筋 を 示 し て い る 。  
心 配 研 究 と 同 様 に ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ
ブ な 信 念 を 細 分 化 し ， 抑 う つ 的 反 す う と 関 連 性 の 強 い 信
念 を 特 定 す る こ と に よ り ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 過 程 に
関 す る 理 論 や ， 抑 う つ 的 反 す う 傾 向 お よ び 抑 う つ 傾 向 を
低 減 す る た め の 技 法 を 洗 練 で き る 可 能 性 が あ る だ ろ う 。  
 
第 5 節  抑 う つ 的 反 す う の 能 動 性 を 仮 定 し た モ デ ル の 妥
当 性 の 検 討 方 法 ( 課 題 4 )  
先 行 研 究 で は ， 抑 う つ 的 反 す う の 能 動 性 を 仮 定 し た モ
デ ル に つ い て ， 基 本 的 に は 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ
テ ィ ブ な 信 念 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 を ， 横 断 的 な
調 査 を 用 い て 検 討 し て い る 。 し か し ， こ れ ら の 研 究 か ら
は ， 抑 う つ 的 反 す う が 「 能 動 的 に 」 持 続 さ れ て い る の か
結 論 を 出 す こ と は で き な い 。 ま た ， W a t k i n s  &  
M a s o n ( 2 0 0 2 ) や H a w k s l e y  &  D a v e y ( 2 0 1 0 ) は ，反 す う 面 接
を 用 い て ， ス ト ッ プ ル ー ル と 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 と の
関 連 性 を 検 討 し て い る 。 し か し ， こ れ ら の 研 究 で は ，「 日
常 生 活 」に お け る 抑 う つ 的 反 す う を 対 象 と で き て い な い ，
ス ト ッ プ ル ー ル と い う ， 目 標 の 一 部 し か 扱 っ て い な い ，
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と い っ た 欠 点 が あ る 。  
抑 う つ 的 反 す う の 能 動 性 つ い て 検 討 す る 新 た な 方 法 と
し て ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 を 反 証
し た り ， 抑 う つ 的 反 す う を 導 い て い る と 考 え ら れ る 目 標
を 弱 め る 手 続 き を 行 う こ と に よ り ， 抑 う つ 的 反 す う の 頻
度 を 減 尐 で き る の か 検 討 す る 実 験 研 究 が 挙 げ ら れ る 。 こ
の 手 続 き に よ り 抑 う つ 的 反 す う の 頻 度 が 減 尐 す れ ば ， 抑
う つ 的 反 す う の 持 続 に は ，思 考 の 制 御 困 難 性 の み で な く ，
個 人 の 能 動 性 も 関 与 し て い る と 考 え ら れ る 。 ま た ， 抑 う
つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 が 抑 う つ 的 反 す う
と 関 連 す る の で あ れ ば ， こ の 実 験 に よ り ， 抑 う つ 的 反 す
う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 の 確 信 度 の 低 減 と 抑 う つ 的
反 す う の 頻 度 の 減 尐 が 連 動 す る こ と が 予 想 さ れ る 。  
以 上 の よ う な 実 験 研 究 を 行 う こ と に よ り ， 抑 う つ 的 反
す う の 持 続 に 個 人 の 能 動 性 が 関 与 す る こ と を ， 従 来 の 研
究 と は 異 な る 方 法 で 検 討 す る こ と が で き る だ ろ う 。  
 
第 6 節  本 章 の ま と め  
本 章 で は ， 抑 う つ 的 反 す う の 測 定 方 法 や ， 抑 う つ 的 反
す う の 持 続 過 程 に 関 す る 先 行 研 究 に お け る 4 つ の 課 題 を
挙 げ た 。 こ れ ら の 課 題 を 解 決 す る こ と は ， 抑 う つ 的 反 す
う の 持 続 過 程 の 理 解 に 繋 が り ， ひ い て は 抑 う つ 的 反 す う
傾 向 お よ び 抑 う つ 傾 向 を 低 減 す る た め の 技 法 の 洗 練 に 繋










第 4 章  本 論 文 の 目 的 と 構 成  
第 1 節  本 論 文 の 目 的  
本 論 文 で は ， 第 3 章 で 挙 げ た 先 行 研 究 に お け る 課 題 を
解 決 し ， 抑 う つ 的 反 す う の 能 動 性 を 仮 定 し た モ デ ル を 洗
練 す る た め の 知 見 を 得 る こ と を 目 的 と す る 。  
第 3 章 で は ， 先 行 研 究 に お け る 課 題 と し て ， ① 抑 う つ
的 反 す う の 測 定 方 法 ， ② 本 邦 に お け る 抑 う つ 的 反 す う に
関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 と 抑 う つ と の 関 連 性 ， ③ 抑 う つ
的 反 す う と 関 連 性 の 強 い 信 念 の 内 容 ， ④ 抑 う つ 的 反 す う
の 能 動 性 を 仮 定 し た モ デ ル の 妥 当 性 の 検 討 方 法 ， と い う
4 つ を 挙 げ た 。 本 論 文 で は ， こ れ ら の 各 課 題 の 解 決 を 目
指 し た ， 4 つ の パ ー ト に 分 け ら れ た 研 究 に つ い て 記 述 す
る 。  
研 究 の 第 1 部 で は ， 課 題 1 を 解 決 す る た め に ， 抑 う つ
的 反 す う の 頻 度 を 測 定 す る 尺 度 と し て“ 否 定 的 考 え 込 み ”
を 用 い ， 抑 う つ 的 反 す う と ネ ガ テ ィ ブ な 反 す う が 抑 う つ
に 及 ぼ す 影 響 を 比 較 す る 。こ の 検 討 を 通 し て ，“ 否 定 的 考
え 込 み ” を ， 本 論 文 を 構 成 す る 研 究 の 従 属 変 数 と し て 使
用 す る 妥 当 性 や ， 抑 う つ 的 反 す う と い う 細 分 化 さ れ た 概
念 に 注 目 す る 意 義 に つ い て 浮 き 彫 り に す る 。  
研 究 の 第 2 部 で は ，課 題 2 と 課 題 3 を 解 決 す る た め に ，
ま ず 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 の 確 信 度
を 測 定 す る 尺 度 を 作 成 し た 上 で ， こ の 信 念 と 抑 う つ 的 反
す う と の 関 連 性 を 検 討 す る 。 ま た ， 海 外 で 作 成 さ れ た 尺
度 の 翻 訳 版 な ど も 用 い ， 信 念 の 内 容 に よ っ て 抑 う つ 的 反
す う と の 関 連 性 に 差 が あ る の か 検 討 す る 。  
研 究 の 第 3 部 で は ， 課 題 3 を 解 決 す る た め に ， 抑 う つ
的 反 す う と 関 連 性 の 強 い 信 念 の 内 容 を 特 定 す る た め の 更
な る 検 討 を 行 う 。 研 究 の 第 2 部 で は ， 課 題 3 と し て 挙 げ
た ， 抑 う つ 的 反 す う と 関 連 性 の 強 い 信 念 の 内 容 の 特 定 を
十 分 に 行 え な か っ た 。 そ の た め ， 研 究 の 第 3 部 で は こ の
特 定 を 行 う た め の 更 な る 研 究 を 行 う 。  
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最 後 に ， 研 究 の 第 4 部 で は ， 課 題 4 を 解 決 す る た め に
介 入 研 究 を 行 う 。 抑 う つ 的 反 す う の 能 動 性 に 焦 点 を 当 て
た 介 入 プ ロ グ ラ ム の 効 果 や 変 数 の 連 動 関 係 の 検 討 な ど を
通 し て ， 抑 う つ 的 反 す う の 能 動 性 を 仮 定 し た モ デ ル の 妥
当 性 に 関 す る 更 な る 情 報 を 得 る こ と と す る 。  
 
第 2 節  本 論 文 の 構 成  
本 論 文 は 9 つ の 章 か ら 構 成 さ れ る 。 本 論 文 の フ ロ ー チ
ャ ー ト を F i g u r e  4 - 1 に 示 し た 。 ま ず ， 第 1 章 で は 抑 う つ
的 反 す う の 特 徴 や ， 抑 う つ 的 反 す う が 抑 う つ を 初 め と す
る 多 く の ネ ガ テ ィ ブ な 情 動 を 導 く こ と を 示 し た 先 行 研 究
に つ い て 概 観 し た 。 ま た ， 第 2 章 で は ， 抑 う つ 的 反 す う
の 持 続 過 程 を 説 明 す る 諸 理 論 に つ い て 概 観 し た 。 そ の 上
で ， 第 3 章 で は 先 行 研 究 で の 課 題 を 列 挙 し た 。 以 上 を 踏
ま え ， 第 4 章 で は 本 論 文 の 目 的 と 構 成 を 示 し た 。 第 5 章
で は ， 研 究 の 第 1 部 と し て ， 抑 う つ 的 反 す う と 抑 う つ と
の 関 連 性 を 検 討 す る た め の 1 つ の 研 究 に つ い て 記 す 。 第
6 章 で は ， 研 究 の 第 2 部 と し て ， 本 邦 に お け る 抑 う つ 的
反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 と 抑 う つ 的 反 す う と の
関 連 性 を 検 討 し ， ま た ， 抑 う つ 的 反 す う と 関 連 す る 信 念
の 内 容 を 探 索 す る た め の 3 つ の 研 究 に つ い て 記 す 。 第 7
章 で は ， 研 究 の 第 3 部 と し て ， 抑 う つ 的 反 す う と 関 連 性
の 強 い 信 念 の 内 容 を 特 定 す る た め の 4 つ の 研 究 に つ い て
記 す 。 第 8 章 で は ， 研 究 の 第 4 部 と し て ， 抑 う つ 的 反 す
う の 能 動 性 を 仮 定 し た モ デ ル の 妥 当 性 を 検 討 す る た め の
1 つ の 介 入 研 究 に つ い て 記 す 。 最 後 に ， 第 9 章 で は ， 本
論 文 で 行 わ れ た 研 究 の 総 括 的 考 察 を 行 う 。  
 
第 3 節  各 研 究 に お け る 変 数 の 位 置 づ け と 対 象 者 の 母 集
団  
本 論 文 を 構 成 す る 各 研 究 で は ， 基 本 的 に は 抑 う つ 的 反
































F i g u r e  4 - 1  本 論 文 の フ ロ ー チ ャ ー ト  
 
第 1 章  抑 う つ 的 反 す う と は  
第 2 章  抑 う つ 的 反 す う を 促 す 要 因  
第 3 章  先 行 研 究 に お け る 課 題  
 
第 7 章  抑 う つ 的 反 す う と 関 連 す る 信 念 の 特 定  
研 究 5  抑 う つ 的 反 す う 傾 向 高 群 が 保 持 す る 信 念 の 内 容 の 探 索  
研 究 6  反 す う す る 理 由 尺 度 ( R R I ) の 作 成 と 信 頼 性 ・ 妥 当 性 の 検
討  
研 究 7  抑 う つ 的 反 す う 傾 向 高 群 が 保 持 す る 各 内 容 の 信 念 と 抑 う
つ 的 反 す う と の 関 連 性  
研 究 8  信 念 と 実 験 課 題 で 測 定 さ れ る 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 と の
関 連 性  
第 8 章  抑 う つ 的 反 す う の 能 動 性 を 仮 定 し た モ デ ル の 実 験 的 検
討  
研 究 9  抑 う つ 的 反 す う の 能 動 性 を 仮 定 し た モ デ ル の 実 験 的 検 討  
第 9 章  総 括 的 考 察  
第 6 章  信 念 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性  
研 究 2  抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 尺 度 ( P B D R Q )
の 作 成 と 信 頼 性 ・ 妥 当 性 の 検 討  
研 究 3  P B D R Q を 用 い た 信 念 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 の 検   
討  
研 究 4  信 念 を 測 定 す る 2 尺 度 を 用 い た 検 討  
第 4 章  本 論 文 の 目 的 と 構 成  
第 5 章  抑 う つ 的 反 す う と 抑 う つ と の 関 連 性  
研 究 1  抑 う つ 的 反 す う と ネ ガ テ ィ ブ な 反 す う が 抑 う つ に 及 ぼ す
影 響 の 比 較  
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す う を 従 属 変 数 と し て 設 定 す る 。 抑 う つ 的 反 す う を 従 属
変 数 と し て 設 定 し た 理 由 は ， ① 第 1 章 第 4 節 で 概 観 し た
通 り ， 先 行 研 究 に お い て ， こ の 変 数 が 抑 う つ や M D D の
脆 弱 性 要 因 で あ る と い う 頑 健 な 知 見 が 得 ら れ て お り ， そ
の 変 容 方 法 を 確 立 す る 必 要 が あ る た め ， ② 第 2 章 で 言 及
し た 通 り ，抑 う つ 的 反 す う に は 制 御 の 難 し さ が 伴 う た め ，
そ の 変 容 方 法 を 考 案 す る 際 ， ま ず は そ の 持 続 過 程 を 説 明
す る モ デ ル を 構 築 す る 必 要 が あ る た め ， と い う 2 点 が 挙
げ ら れ る 。  
な お ， 本 論 文 を 構 成 す る 研 究 で は ， 基 本 的 に は 抑 う つ
的 反 す う を 測 定 の 対 象 と し た 尺 度 と し て ， 日 本 語 版 反 応
ス タ イ ル 尺 度 ( 名 倉 ・ 橋 本 ,  1 9 9 9 ) の “ 否 定 的 考 え 込 み ”
を 用 い る 。 た だ し ， 研 究 8 で は ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す
る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 と 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る 更 な る 知
見 を 得 る た め に ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 傾 向 を 反 映 し て
い る と 考 え ら れ る 面 接 課 題 も 用 い る 。 抑 う つ 的 反 す う に
関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 を 測 定 の 対 象 と し た 尺 度 と し て
は ，本 論 文 の 中 で 作 成 す る 尺 度 を 含 め た 3 尺 度 を 用 い る 。 
本 論 文 を 構 成 す る 各 研 究 で は ， 基 本 的 に は 上 記 の 2 変
数 を 独 立 変 数 と 従 属 変 数 と し て 設 定 し て い る が ， 研 究 1
の み ， 抑 う つ 的 反 す う を 独 立 変 数 ， 抑 う つ を 従 属 変 数 と
し て 設 定 す る 。 こ の 理 由 は ， 前 述 の 通 り “ 否 定 的 考 え 込
み ” を 各 研 究 の 従 属 変 数 と し て 使 用 す る 妥 当 性 や ， 抑 う
つ 的 反 す う と い う 細 分 化 さ れ た 概 念 に 注 目 す る 意 義 に つ
い て 浮 き 彫 り に す る た め で あ る 。  
ま た ， 本 論 文 の 研 究 2 以 降 の 研 究 で も ， 抑 う つ 的 反 す
う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 と 抑 う つ 的 反 す う に 加 え ，
抑 う つ も 測 定 の 対 象 と す る 。 こ の 理 由 の 1 つ 目 は ， 抑 う
つ 的 反 す う の 能 動 性 を 仮 定 し た モ デ ル ( F i g u r e 2 - 2 ) の 妥
当 性 に 関 す る デ ー タ を 得 る た め で あ る 。 こ の モ デ ル に よ
る と ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 は ， 抑
う つ 的 反 す う と 特 異 的 に 関 連 す る 変 数 で あ り ， 抑 う つ と
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関 連 す る 変 数 で は な い 。 そ の た め ， 抑 う つ の 影 響 を 統 制
し た 上 で も ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念
は 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 が 示 さ れ る こ と が 予 想 さ れ
る 。ま た ，抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 は ，
抑 う つ と の 関 連 性 が 抑 う つ 的 反 す う よ り も 弱 い か ， あ る
い は 抑 う つ と 関 連 し て い な い こ と が 予 想 さ れ る 。 抑 う つ
を 測 定 の 対 象 と し た 2 つ 目 の 理 由 は ， 抑 う つ 的 反 す う と
抑 う つ と の 関 連 性 に 関 す る 知 見 を 得 る た め で あ る 。 先 行
研 究 に お い て ， 抑 う つ 的 反 す う は 抑 う つ の 脆 弱 性 要 因 で
あ る と い う 頑 健 な 知 見 が 得 ら れ て い る が ， 本 論 文 を 構 成
す る 各 研 究 で も ， 抑 う つ 的 反 す う の 頻 度 や 持 続 が 抑 う つ
と 関 連 し て い る の か 確 認 す る 。 ま た ， 研 究 9 で は 抑 う つ
的 反 す う の 頻 度 を 減 尐 す る こ と を 目 標 と し た 介 入 プ ロ グ
ラ ム を 実 施 す る が ， こ の 認 知 変 容 が 抑 う つ 傾 向 の 低 減 を
導 く の か ， と い う 点 に つ い て も 検 討 す る 。 こ の こ と に よ
り ， 抑 う つ 傾 向 を 低 減 す る た め に 抑 う つ 的 反 す う に 焦 点
を 当 て た 介 入 を 行 う 意 義 が 浮 き 彫 り と な る だ ろ う 。な お ，
各 研 究 で は ， 基 本 的 に は 抑 う つ 傾 向 を 測 定 す る 尺 度 と し
て 日 本 語 版 Z u n g 自 己 記 入 式 抑 う つ 性 尺 度 ( 福 田 ・ 小
林 , 1 9 7 3 ) を 用 い る 。  
本 論 文 を 構 成 す る 各 研 究 で は ， す べ て 一 般 大 学 生 を 対
象 と す る 。 当 然 の こ と な が ら ， 大 学 生 の 中 に も M D D と
い っ た 精 神 疾 患 の 診 断 基 準 に 合 致 し た 状 態 を 呈 す る 個 人
が 存 在 す る ( T o m o d a ,  M o r i ,  K i m u r a ,  T a k a h a s h i ,  &  
K i t a m u r a ,  2 0 0 0 ;  友 田 ・ 坂 本 ・ 木 下 ,  1 9 9 5 ) 。 し か し ， 研
究 の 性 質 上 ， 大 学 に 通 学 で き て い る 大 学 生 の み が 研 究 の
対 象 者 と な り ， ま た ， 各 研 究 で は ， 可 能 な 限 り 医 療 機 関
に 通 院 す る 者 を 対 象 者 か ら 除 外 す る 。 そ の た め ， 各 研 究
の 対 象 者 は 非 臨 床 群 の 個 人 で あ る こ と が 想 定 さ れ る 。  
 
第 4 節  本 論 文 の 意 義  
本 論 文 を 構 成 す る 各 研 究 に よ り ， 本 邦 で も 抑 う つ 的 反
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す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 が 抑 う つ 的 反 す う と 関 連
し て い る の か 確 認 さ れ る 。 ま た ， 抑 う つ 的 反 す う と 関 連
性 の 強 い 信 念 の 内 容 が 特 定 さ れ る 。 最 後 に ， 介 入 研 究 に
よ り ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 に 個 人 の 能 動 性 が 関 与 す る
の か 検 討 さ れ る 。 以 上 の 検 討 は ， す べ て 抑 う つ 的 反 す う
の 持 続 過 程 の モ デ ル を 洗 練 す る こ と に 繋 が る 。 ま た ， こ
れ ら の 検 討 は ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 を 断 ち 切 る 技 法 の
洗 練 に も 繋 が る だ ろ う 。 す な わ ち ， 抑 う つ 的 反 す う の 能
動 性 を 仮 定 し た 介 入 を 行 う こ と が 有 効 で あ る の か ， あ る
い は ， も し 抑 う つ 的 反 す う の 能 動 性 を 仮 定 し た 介 入 を 行
う と し た ら ， ど の よ う な 技 法 を 用 い る こ と が 有 効 で あ る
の か 浮 き 彫 り に で き る 。  
ま た ， 本 論 文 を 構 成 す る 各 研 究 で は ， 抑 う つ 的 反 す う
と 抑 う つ と の 関 連 性 を 継 続 的 に 検 討 す る 。 こ の 検 討 を 通
し て 得 ら れ た 示 唆 と ， 上 述 し た 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 過
程 や そ の 変 容 方 法 に 関 す る 示 唆 を 総 合 的 に 考 察 す る こ と
に よ り ， 大 学 生 と い っ た 一 般 健 常 群 に お け る 抑 う つ の 予
















第 5 章  抑 う つ 的 反 す う と 抑 う つ と の 関 連 性  
第 1 節  本 章 の 目 的  
第 1 章 第 4 節 で 概 観 し た 通 り ， 抑 う つ 的 反 す う と 抑 う
つ と の 関 連 性 は 多 く の 先 行 研 究 に よ っ て 確 認 さ れ て い る 。
こ れ ら の 研 究 で は ， 抑 う つ 的 反 す う の 測 定 尺 度 と し て
R R S が 多 用 さ れ て い る 。 し か し ， ① R R S に は 抑 う つ 的 反
す う と 関 連 す る 行 動 的 反 応 と い っ た ， 抑 う つ 的 反 す う の
測 定 に そ ぐ わ な い 項 目 が 含 ま れ て い る ， ② R R S の 日 本 語
版 ( S a k a m o t o  e t  a l . ,  2 0 0 1 ) に は ，「 悲 し い 音 楽 を 聞 く 」 と
い っ た ， 抑 う つ 的 反 す う と 関 連 し て い る の か す ら 判 断 が
難 し い 項 目 ま で 含 ま れ て い る ， と い う 問 題 点 が あ る 。 項
目 構 成 に お け る 以 上 の 問 題 点 は ， 抑 う つ 的 反 す う の 研 究
を 行 う 際 の 問 題 点 と な り う る 。 ま た ， I t o  e t  a l . ( 2 0 0 6 )
で は ， R R S 得 点 と ネ ガ テ ィ ブ な 反 す う 尺 度 の “ ネ ガ テ ィ
ブ な 反 す う 傾 向 ” 因 子 の 得 点 を 同 時 に 独 立 変 数 に 投 入 す
る と ， “ ネ ガ テ ィ ブ な 反 す う 傾 向 ” 得 点 の み 将 来 の 抑 う
つ の 増 加 を 予 測 し た 。こ の よ う な 結 果 が 得 ら れ た 理 由 は ，
R R S の 日 本 語 版 の 精 度 の 低 さ が 抑 う つ の 予 測 力 を 減 尐 さ
せ た た め で あ る と も 考 え ら れ る 。 抑 う つ 的 反 す う の 誘 導
が 抑 う つ 気 分 の 増 加 を 導 く と い う 多 く の 実 験 研 究 の 結 果
( 第 1 章 第 4 節 参 照 ) を 踏 ま え る と ， 抑 う つ 的 反 す う と い
う 細 分 化 さ れ た 概 念 が 抑 う つ の 増 加 を 予 測 し な い ， と は
考 え 難 い 。  
一 方 ， 名 倉 ・ 橋 本 ( 1 9 9 9 ) が 抽 出 し た “ 否 定 的 考 え 込 み
は ， 抑 う つ 的 反 す う と い う 思 考 パ タ ー ン の 測 定 に 特 化 し
た 項 目 の み で 構 成 さ れ て い る 。そ の た め ，“ 否 定 的 考 え 込
み ” は ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 過 程 に つ い て 検 討 す る た
め に 使 用 す る 尺 度 と し て 適 し て い る と 考 え ら れ る 。  
た だ し ，“ 否 定 的 考 え 込 み ” の 得 点 を ， 本 論 文 を 構 成 す
る 研 究 の 従 属 変 数 と し て 設 定 す る 前 に ， い く つ か 検 討 す
る べ き こ と が あ る 。 ま ず ，“ 否 定 的 考 え 込 み ” と 抑 う つ と
の 関 連 性 が ほ と ん ど 検 討 さ れ て い な い た め ， こ の 尺 度 の
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得 点 が ， 抑 う つ の 持 続 ・ 重 症 化 を 導 く 反 応 を 測 定 で き て
い る の か 定 か で は な い ，と い う 点 で あ る 。先 行 研 究 で は ，
“ 否 定 的 考 え 込 み ” 得 点 と ， 全 般 的 な 精 神 的 健 康 度 を 測
定 す る G H Q 2 8 日 本 語 版 ( 中 川 ・ 大 坊 ,  1 9 8 5 ) と の 関 連 性 し
か 検 討 さ れ て い な い ( 名 倉 ・ 橋 本 ,  1 9 9 9 ) 。 “ 否 定 的 考 え
込 み ” を 使 用 す る こ と で ，「 抑 う つ を 持 続 ・ 重 症 化 さ せ る
思 考 パ タ ー ン 」 を 測 定 で き る ， と 主 張 す る た め に は ， ま
ず は “ 否 定 的 考 え 込 み ” と 抑 う つ と の 関 連 性 を 確 認 す る
こ と が 望 ま れ る 。  
ま た ， 本 論 文 に お い て ，「 抑 う つ 的 反 す う 」 の 持 続 過 程
を 研 究 す る 意 義 を 主 張 す る た め に は ， こ の 思 考 パ タ ー ン
が 特 に 抑 う つ と 密 接 に 関 連 す る こ と を 確 認 す る こ と が 望
ま れ る 。 上 記 の I t o  e t  a l . ( 2 0 0 6 ) で 得 ら れ た 結 果 よ り ， 抑
う つ の 持 続 ・ 重 症 化 を 導 く の は ，「 ネ ガ テ ィ ブ な 内 容 の 反
復 的 な 思 考 パ タ ー ン 」 で あ り ， 抑 う つ 的 反 す う と い う 細
分 化 さ れ た 反 応 に 注 目 す る 意 義 は ほ と ん ど な い ， と 言 え
な く も な い 。「 抑 う つ 的 反 す う 」の 持 続 過 程 を 研 究 す る 意
義 を 主 張 す る 手 段 と し て ，“ ネ ガ テ ィ ブ な 反 す う ”の 得 点
の 影 響 を 統 制 し た 上 で も ，“ 否 定 的 考 え 込 み ”得 点 が 抑 う
つ 傾 向 と 関 連 し て い る の か 検 討 す る ， と い う 研 究 が 挙 げ
ら れ る 。  
以 上 を 踏 ま え ， 本 章 で は 抑 う つ 的 反 す う と ネ ガ テ ィ ブ
な 反 す う が 将 来 の 抑 う つ の 増 加 に 及 ぼ す 影 響 を 比 較 す る
た め の 縦 断 的 調 査 ( 研 究 1 ) を 実 施 す る 。  
 
第 2 節  抑 う つ 的 反 す う と ネ ガ テ ィ ブ な 反 す う が 抑 う つ
に 及 ぼ す 影 響 の 比 較 ( 研 究 1 )  
 
目 的  
大 学 生 を 対 象 と し た 縦 断 的 調 査 を 行 い ， ① “ 否 定 的 考
え 込 み ”得 点 は 将 来 の 抑 う つ 傾 向 を 予 測 す る の か ，②“ 否
定 的 考 え 込 み ” 得 点 は ，“ ネ ガ テ ィ ブ な 反 す う 傾 向 ” 得 点
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の 影 響 を 統 制 し た 上 で も 将 来 の 抑 う つ 傾 向 を 予 測 す る の
か ， と い う 2 点 を 検 討 す る 。 こ の 検 討 を 通 し て ，“ 否 定
的 考 え 込 み ” は 抑 う つ の 重 症 化 を 導 く 反 応 を 測 定 で き て
い る の か 確 認 し ， ま た ， 抑 う つ 的 反 す う と い う 細 分 化 さ
れ た 反 応 に 注 目 す る 意 義 に つ い て 浮 き 彫 り に す る こ と を
目 的 と す る 。  
 
方 法  
1 . 調 査 用 紙  
① 日 本 語 版 反 応 ス タ イ ル 尺 度 ( 名 倉 ・ 橋 本 ,  1 9 9 9 ) の “ 否
定 的 考 え 込 み ( N e g a t i v e  R u m i n a t i o n :  N R ) ”： 日 本 語 版 反
応 ス タ イ ル 尺 度 は ， 抑 う つ 気 分 を 喚 起 し た 時 の 反 応 パ タ
ー ン を 測 定 す る 尺 度 で あ る 。 本 尺 度 は 4 因 子 で 構 成 さ れ
て い る が ， 本 研 究 で は 抑 う つ 的 反 す う の 頻 度 を 測 定 す る
“ 否 定 的 考 え 込 み ” の み を 使 用 し た 。 N R は 自 己 没 入 や
外 的 没 入 な ど と の 関 連 性 よ り ， 十 分 な 併 存 的 妥 当 性 や 構
成 概 念 妥 当 性 が 確 認 さ れ て い る 。 ま た ， 6 ヶ 月 間 の 間 隔
を 空 け て 2 度 実 施 さ れ た N R の 得 点 間 に お け る 相 関 係 数
は . 6 3 で あ り ( p < . 0 1 ) ， 十 分 な 再 検 査 信 頼 性 が 確 認 さ れ て
い る 。  
② ネ ガ テ ィ ブ な 反 す う 尺 度 ( 伊 藤 ・ 上 里 ,  2 0 0 1 ) の “ ネ ガ
テ ィ ブ な 反 す う 傾 向 ”： ネ ガ テ ィ ブ な 反 す う 尺 度 は 2 因
子 で 構 成 さ れ て い る が ， 本 研 究 で は ネ ガ テ ィ ブ な 反 す う
の 持 続 傾 向 を 測 定 す る “ ネ ガ テ ィ ブ な 反 す う 傾 向
( T e n d e n c y  o f  N e g a t i v e  R u m i n a t i o n :  T N R ) ” の み を 使 用
し た 。 T N R は 自 己 没 入 と の 関 連 性 よ り ， 十 分 な 併 存 的 妥
当 性 が 確 認 さ れ て い る 。 ま た ， 4 週 間 の 間 隔 を 空 け て 2
度 実 施 さ れ た T N R の 得 点 間 に お け る 相 関 係 数 は . 8 2 で あ
り ( p < . 0 1 ) ， 十 分 な 再 検 査 信 頼 性 が 確 認 さ れ て い る 。  
③ 日 本 語 版 Z u n g 自 己 記 入 式 抑 う つ 性 尺 度 ( S e l f - R a t i n g  
D e p r e s s i o n  S c a l e :  S D S ;  福 田 ・ 小 林 , 1 9 7 3 ) ： 調 査 時 点 の
抑 う つ 傾 向 を 測 定 す る ， 十 分 な 信 頼 性 ・ 妥 当 性 が 確 認 さ
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れ た 尺 度 で あ る 。  
④ 対 人 ・ 達 成 領 域 別 ラ イ フ イ ベ ン ト 尺 度 ( 高 比 良 ,  1 9 9 8 )
の ネ ガ テ ィ ブ な ラ イ フ イ ベ ン ト 項 目 ( N e g a t i v e  L i f e  
E v e n t :  N L E ) ： ネ ガ テ ィ ブ な ラ イ フ イ ベ ン ト を 測 定 す る ，
3 0 項 目 か ら な る 尺 度 で あ る 。 本 尺 度 は ， 抑 う つ や 自 尊 感
情 な ど と の 関 連 性 か ら ， 十 分 な 構 成 概 念 妥 当 性 が 確 認 さ
れ て い る 。 本 研 究 で は ， 2 度 の 調 査 間 で 経 験 さ れ た ラ イ
フ イ ベ ン ト を 測 定 で き る よ う に 教 示 文 を 修 正 し て 用 い た 。 
2 . 調 査 時 期 ・ 対 象 者  
2 0 0 7 年 1 0 月 ― 2 0 0 8 年 5 月 に 首 都 圏 大 学 学 部 生 に 対 し
て ， 4 週 間 の 間 隔 を 空 け て 2 度 調 査 を 実 施 し た 。 調 査 の
参 加 者 の 募 集 は ， 授 業 終 了 後 の 学 生 が 集 ま っ て い る 場 を
利 用 し て 行 っ た 。 調 査 実 施 の 際 に は ， 結 果 は 統 計 的 に 処
理 さ れ る こ と ， 回 答 は 任 意 で あ る こ と を 説 明 し ， 調 査 の
主 旨 に 同 意 で き た 者 の み に 回 答 を 求 め た 。 以 後 の す べ て
の 調 査 研 究 で も 同 様 の 手 続 き を 用 い た 。 有 効 回 答 者 数 は
1 6 6 名 ( 男 性 7 1 名 ， 女 性 9 5 名 ； 平 均 年 齢 2 0 . 2 1 歳 ，
S D = 2 . 6 7 ) で あ っ た 。1 回 目 の 調 査 ( T i m e  1 ) で は ，N R ，T N R ，
お よ び S D S を 実 施 し た 。2 回 目 の 調 査 ( T i m e  2 ) で は ，S D S
と N L E を 実 施 し た 。な お ，以 後 T i m e  1 で 測 定 さ れ た S D S
得 点 を “ S D S ( T i m e  1 ) ”， T i m e  2 で 測 定 さ れ た S D S 得 点
を “ S D S ( T i m e  2 ) ” と 記 す 。  
3 . 仮 説  
N R 得 点 が 将 来 の G H Q 2 8 得 点 を 予 測 す る こ と を 示 し た
名 倉・橋 本 ( 1 9 9 9 ) の 研 究 や ，第 1 章 第 4 節 で 概 観 し た R R S
に 関 す る 研 究 結 果 と 同 様 に ， N R 得 点 は S D S ( T i m e  1 ) 得
点 の 影 響 を 統 制 し て も S D S ( T i m e  2 ) 得 点 を 予 測 す る こ と
が 予 想 さ れ る 。 同 様 に ， I t o  e t  a l . ( 2 0 0 6 ) で 得 ら れ た 知 見
を 踏 ま え る と ， T N R 得 点 も S D S ( T i m e  2 ) 得 点 を 予 測 す る
こ と が 予 想 さ れ る 。 最 後 に ， 抑 う つ 的 反 す う と 抑 う つ と
の 関 連 性 を 確 認 し た 多 く の 知 見 ( 第 1 章 第 4 節 ) を 踏 ま え
る と ， T N R 得 点 の 影 響 を 統 制 し て も ， N R 得 点 は
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S D S ( T i m e  2 ) 得 点 を 予 測 す る こ と が 予 想 さ れ る 。  
 
結 果  
各 尺 度 の 平 均 得 点 ，標 準 偏 差 ，お よ び α 係 数 を T a b l e  5 - 1
に 示 し た 。ま た ，各 尺 度 の 得 点 間 の 相 関 係 数 を T a b l e  5 - 2
に 示 し た 。  
S D S  ( T i m e  1 ) と S D S ( T i m e  2 ) の 得 点 間 に ， 強 い 正 の 有
意 な 相 関 が 得 ら れ た ( r = . 8 3 ,  p < . 0 1 ) 。 ま た ， N R と T N R
の 得 点 間 に 中 等 度 の 正 の 有 意 な 相 関 が 得 ら れ た ( r = . 5 9 ,  
p < . 0 1 ) 。 そ れ に 加 え ， N R 得 点 と T N R 得 点 は ， S D S ( T i m e  
1 ) お よ び S D S ( T i m e  2 ) の 各 得 点 と 中 等 度 の 正 の 有 意 な 相
関 関 係 に あ る こ と が 示 さ れ た ( r = . 5 9 ― . 6 0 ,  p < . 0 1 ) 。  
続 い て S D S ( T i m e  1 ) ， N R ， お よ び N L E の 各 得 点 を 独 立
変 数 ， S D S ( T i m e  2 ) 得 点 を 従 属 変 数 と し た 重 回 帰 分 析 を
実 施 し た 。 そ の 結 果 ， S D S ( T i m e  1 ) と N R の 各 得 点 の 標
準 偏 回 帰 係 数 が 有 意 で あ っ た ( そ れ ぞ れ ，β = . 7 2 ,  . 1 5 ,  と
も に p < . 0 1 ;  T a b l e  5 - 3  分 析 1 参 照 ) 。 続 い て ， S D S ( T i m e  
 
T a b l e  5 - 1  各 尺 度 の 平 均 得 点 ， 標 準 偏 差 ， お よ び α 係 数  
M SD α
SDS (Time 1) 43.01 9.28 .86
SDS (Time 2) 42.22 9.14 .87
NR 41.79 13.43 .94
TNR 23.29 8.37 .90
NLE 10.82 7.05 .91  
 
T a b l e  5 - 2  各 尺 度 の 得 点 間 に お け る 相 関 係 数  
Ⅰ．SDS (Time 1)
Ⅱ．SDS (Time 2) .83 ＊＊
Ⅲ．NR .59 ＊＊ .60 ＊＊
Ⅳ．TNR .60 ＊＊ .59 ＊＊ .59 ＊＊






T a b l e  5 - 3  S D S ( T i m e  2 ) 得 点 を 従 属 変 数 と し た 重 回 帰 分
析 の 結 果  
独立変数 β p
分析1
SDS (Time 1) .72 <.01
NR .15 <.01
NLE .05 n.s.
R 2 =.72 (p<.01)
分析2
SDS (Time 1) .73 <.01
TNR .12 <.05
NLE .06 n.s.
R 2 =.72 (p<.01)
分析3




R 2 =.72 (p<.01)  
 
1 ) ， T N R ， お よ び N L E の 各 得 点 を 独 立 変 数 と し た 重 回 帰
分 析 を 実 施 し た 。 そ の 結 果 ， S D S  ( T i m e  1 ) と T N R の 各
得 点 の 標 準 偏 回 帰 係 数 が 有 意 で あ っ た ( そ れ ぞ れ ，β = . 7 3 ,  
p < . 0 1 ,  β = . 1 2 ,  p < . 0 5 ;  T a b l e  5 - 3  分 析 2 参 照 ) 。最 後 に ，
S D S ( T i m e  1 ) ， N R ， T N R ， お よ び N L E の 各 得 点 を 独 立 変
数 に 投 入 し た 重 回 帰 分 析 を 実 施 し た 。 そ の 結 果 ，
S D S ( T i m e  1 ) と N R の 各 得 点 の 標 準 偏 回 帰 係 数 の み 有 意
で あ っ た ( そ れ ぞ れ ， β = . 6 9 ,  p < . 0 1 ,  β = . 1 2 ,  p < . 0 5 ;  
T a b l e  5 - 3  分 析 3 参 照 ) 。  
 
考 察  
重 回 帰 分 析 の 結 果 よ り ， ① N R 得 点 は ， T i m e  1 で 測 定
さ れ た 抑 う つ 傾 向 や ， T i m e  1 か ら T i m e  2 ま で の 間 に 経
験 さ れ た ス ト レ ッ サ ー の 影 響 を 統 制 し た 上 で も ， T i m e  2
で 測 定 さ れ た 抑 う つ 傾 向 を 予 測 し ， ② N R 得 点 の 予 測 力
は T N R 得 点 の 影 響 を 統 制 し た 上 で も 有 意 で あ る ，と い う
こ と が 示 さ れ た 。 ① よ り ， N R は 抑 う つ の 重 症 化 を 導 く
反 応 を 測 定 で き て い る こ と が 確 認 さ れ た 。ま た ，② よ り ，
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ネ ガ テ ィ ブ な 反 す う と い う ，「ネ ガ テ ィ ブ な 内 容 の 反 復 的
な 思 考 パ タ ー ン 」 で は な く ， 抑 う つ 的 反 す う と い う 細 分
化 さ れ た 反 応 に 注 目 す る 意 義 が 示 唆 さ れ た 。  
も ち ろ ん ， N R 得 点 に よ る 将 来 の 抑 う つ 傾 向 の 予 測 力
は そ こ ま で 高 い も の で は な か っ た ， と い う こ と は 考 慮 す
る べ き で あ る 。 2 度 の 調 査 の 実 施 期 間 や 抑 う つ の 測 定 方
法 な ど を 変 え た 上 で ， 本 研 究 で 得 ら れ た 知 見 を 追 試 す る
必 要 が あ る だ ろ う 。 た だ し ， 本 研 究 で 得 ら れ た 知 見 は ，
抑 う つ 的 反 す う と 抑 う つ と の 関 連 性 を 確 認 し た 多 く の 実
験 研 究 や 調 査 研 究 で 得 ら れ た 知 見 と も 一 致 し て い る 。 抑
う つ 的 反 す う が 抑 う つ の 持 続 ・ 重 症 化 を 導 く 要 因 で あ る
と 見 な す と い う こ と に つ い て は 支 障 が な い だ ろ う 。  
 
第 3 節  本 章 の ま と め  
本 章 で は ， 研 究 1 と し て 大 学 生 を 対 象 と し た 縦 断 的 調
査 を 行 い ， ① N R 得 点 は 将 来 の 抑 う つ 傾 向 の 予 測 す る の
か ， ② N R 得 点 は ， T N R 得 点 の 影 響 を 統 制 し た 上 で も 将
来 の 抑 う つ 傾 向 を 予 測 す る の か ，と い う 2 点 を 検 討 し た 。
こ の 検 討 を 通 し て ， N R は 抑 う つ の 重 症 化 を 導 く 反 応 を
測 定 で き て い る こ と が 確 認 さ れ ， ま た ， 抑 う つ 的 反 す う
と い う 細 分 化 さ れ た 反 応 に 注 目 す る 意 義 が 浮 き 彫 り に な
っ た 。  
抑 う つ 的 反 す う と 抑 う つ と の 関 連 性 を 検 討 し た 多 く の
先 行 研 究 や 研 究 1 の 結 果 を 踏 ま え ， 本 論 文 の 以 後 の 研 究
で は ， 抑 う つ 的 反 す う は 抑 う つ の 持 続 ・ 重 症 化 を 導 く 反
応 で あ る と 仮 定 し た 上 で 議 論 を 進 め る こ と と す る 。 抑 う
つ 的 反 す う が 抑 う つ の 脆 弱 性 要 因 の 1 つ で あ る の な ら ば ，
抑 う つ 的 反 す う の 持 続 過 程 を 理 解 す る こ と で ， 抑 う つ の
予 防 や 改 善 を 導 く た め の 技 法 を 洗 練 す る こ と が で き る 可
能 性 が あ る 。 本 論 文 の 第 6 章 以 降 で は ， 特 に 個 人 の 能 動
性 に 注 目 し て ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 過 程 を 探 索 す る 研
究 を 行 う こ と と す る 。 こ れ ら の 研 究 を 行 う 際 ， 研 究 1 で
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将 来 の 抑 う つ 傾 向 を 予 測 す る こ と が 確 認 さ れ た N R を 抑
う つ 的 反 す う の 頻 度 を 測 定 す る 指 標 と し て 用 い る 。な お ，
以 後 の 研 究 で も ， N R が 抑 う つ と ど の 程 度 関 連 し て い る






























第 6 章  信 念 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性  
第 1 節  本 章 の 目 的  
第 5 章 で は ， N R 得 点 は 抑 う つ の 重 症 化 を 予 測 す る こ
と が 確 認 さ れ ， ま た ， 抑 う つ 的 反 す う と い う 細 分 化 さ れ
た 反 応 に 注 目 す る 意 義 が 浮 き 彫 り に な っ た 。 そ こ で ， 本
章 よ り ， N R を 抑 う つ 的 反 す う の 頻 度 を 測 定 す る 尺 度 と
し て 用 い ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 過 程 を 探 索 す る 研 究 を
行 う 。  
海 外 で 行 わ れ た 多 く の 先 行 研 究 に お い て ， 抑 う つ 的 反
す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 が 抑 う つ 的 反 す う と 関 連
す る こ と が 示 さ れ て い る ( 第 2 章 第 3 節 参 照 ) 。 こ の こ と
は ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 過 程 は 個 人 が 何 ら か の 目 標 を
達 成 す る 試 み を も 反 映 し て い る ， と い う 可 能 性 を 示 唆 し
て い る 。 こ の 示 唆 は ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 を 断 ち 切 る
た め の 技 法 の 洗 練 に 繋 が る も の で あ る 。 し か し ， 本 邦 で
は ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 と 抑 う つ
的 反 す う と の 関 連 性 が 検 討 さ れ て い な い 。 そ の た め ， 現
状 で は 本 邦 に お い て も こ の 関 連 性 を 仮 定 す る こ と が 妥 当
で あ る の か 判 断 で き な い 。  
ま た ， 海 外 で 行 わ れ た 先 行 研 究 で は ， 信 念 の 内 容 を 細
分 化 せ ず ，1 因 子 構 造 を 仮 定 し た 尺 度 が 用 い ら れ て い る 。
そ の た め ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 の
中 で ， 特 に ど の よ う な 内 容 の 信 念 が 抑 う つ 的 反 す う と 関
連 性 が 強 い の か 検 討 が な さ れ て い な い 。 一 方 ， 心 配 を 対
象 と し た 研 究 で は ， 心 配 に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 を 内
容 ご と に 細 分 化 し ， 各 内 容 の 信 念 と 心 配 と の 関 連 性 を 検
討 す る こ と で ， 心 配 の 持 続 過 程 の 理 解 や ， 心 配 や 全 般 性
不 安 障 害 に 対 す る 心 理 療 法 を 改 良 す る た め の 示 唆 が 得 ら
れ て い る ( B o r k o v e c  e t  a l . ,  2 0 0 4 ;  B o r k o v e c  &  S h a r p l e s s ,  
2 0 0 5 ) 。 心 配 研 究 と 同 様 に ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ
ジ テ ィ ブ な 信 念 を 細 分 化 し ， 抑 う つ 的 反 す う と 関 連 性 の
強 い 信 念 を 特 定 す る こ と に よ り ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続
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過 程 に 関 す る 理 論 を 発 展 さ せ ， ま た ， 抑 う つ 的 反 す う 傾
向 や 抑 う つ 傾 向 を 低 減 す る た め の 技 法 を 洗 練 で き る 可 能
性 が あ る 。  
以 上 を 踏 ま え ， 本 章 で は 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ
テ ィ ブ な 信 念 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 を 検 討 す る た
め の 3 つ の 研 究 を 実 施 す る 。 ま ず ， 研 究 開 始 時 ( 2 0 0 6 年
4 月 時 点 ) に は ， 本 邦 で 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ
ブ な 信 念 の 確 信 度 を 測 定 す る 尺 度 が 存 在 し な か っ た た め ，
そ の 作 成 を 行 う ( 研 究 2 ) 。 な お ， 抑 う つ 的 反 す う と 関 連
す る 信 念 の 内 容 を 特 定 す る と い う 本 論 文 の 主 旨 を 踏 ま え ，
複 数 の 因 子 か ら 構 成 さ れ る 尺 度 を 作 成 す る 。 続 い て ， 作
成 さ れ た 尺 度 を 用 い ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ
ブ な 信 念 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 の 検 討 を 行 う ( 研
究 3 ) 。 こ の 研 究 3 で 得 ら れ た 知 見 は ， 海 外 で 得 ら れ た 知
見 と 矛 盾 す る 点 が 認 め ら れ た 。 そ の 理 由 を 特 定 す る た め
に ， 研 究 2 で 作 成 さ れ た 尺 度 と ， 同 時 期 に 翻 訳 が な さ れ
た 海 外 で 作 成 さ れ た 尺 度 を 用 い て ， 信 念 と 抑 う つ 的 反 す
う と の 関 連 性 に 関 す る 更 な る 検 討 を 行 う ( 研 究 4 ) 。  
 
第 2 節  抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 尺 度
( P B D R Q ) の 作 成 と 信 頼 性 ・ 妥 当 性 の 検 討 ( 研 究 2 )  
 
本 研 究 の 目 的  
本 研 究 の 開 始 時 に は ， 本 邦 で 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る
ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 の 確 信 度 を 測 定 す る 尺 度 が 存 在 し な か
っ た 。 そ の た め ， 本 研 究 で は ， 大 学 生 を 対 象 に 実 施 し た
自 由 記 述 式 調 査 よ り 項 目 を 抽 出 し ， こ の 信 念 の 確 信 度 を
測 定 す る 尺 度 を 作 成 す る ( 調 査 1 ) 。 続 い て ， 作 成 さ れ た
尺 度 の 信 頼 性 ・ 妥 当 性 を 検 討 す る ( 調 査 2 ) 。  
 
調 査 1  P B D R Q の 作 成  
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目 的  
大 学 生 を 対 象 に 実 施 し た 自 由 記 述 式 調 査 よ り 項 目 を 抽
出 し ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 の 確 信
度 を 測 定 す る 尺 度 を 作 成 す る こ と を 目 的 と す る 。  
 
方 法  
1 . 調 査 用 紙  
抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 の 内 容 を 反
映 し て い る と 考 え ら れ る 項 目 を 収 集 す る た め の 自 由 記 述
式 調 査 用 紙 を 作 成 し ， 予 備 調 査 を 実 施 し た 。 調 査 用 紙 に
は ，ま ず N o l e n - H o e k s e m a ( 1 9 9 1 ,  2 0 0 4 ) の 定 義 を 参 考 に ，
反 す う を 抑 う つ 気 分 や そ の 原 因 ・ 結 果 に つ い て 考 え 続 け
る こ と と 定 義 し た 後 ， 過 去 数 ヶ 月 間 の 中 で 反 す う し た 場
面 の 想 起 を 促 す 教 示 文 を 載 せ た 。 続 い て ， 反 す う す る こ
と で 何 か し ら の 利 点 が あ る と 思 う か を 2 件 法 で 聞 く 回 答
欄 を 設 け ， そ の 後 に 考 え ら れ る 利 点 を 記 載 す る た め の 欄
を 設 け た 。 同 様 に ， 反 す う す る こ と を 全 く や め て し ま う
と 何 か し ら の 不 利 益 が 生 じ る と 思 う か を 2 件 法 で 聞 く 回
答 欄 と ， そ の 内 容 を 記 載 す る た め の 欄 を 設 け た 。 な お ，
本 調 査 で は ，「 抑 う つ 的 反 す う 」と い う 語 を 用 い る こ と に
よ り ， 予 備 調 査 の 後 に 作 成 す る 尺 度 の 項 目 の 文 言 が 長 く
な っ て し ま い ， 項 目 の 意 味 が 調 査 対 象 者 に 把 握 さ れ づ ら
く な る こ と が 予 想 さ れ た た め ， そ の 語 を 用 い ず ， 代 わ り
に 「 反 す う 」 と い う 語 を 用 い る こ と と し た 。  
作 成 さ れ た 調 査 用 紙 を 2 0 0 6 年 1 0 月 に ， 首 都 圏 大 学 学
部 生 に 実 施 し た 。 有 効 回 答 者 数 は 1 8 1 名 ( 男 性 8 3 名 ， 女
性 9 1 名 ，不 明 7 名 ;  平 均 年 齢 2 0 . 1 3 歳 ,  S D = 1 . 4 7 ) で あ っ
た 。 有 効 回 答 者 の う ち ， 反 す う に 利 点 が あ る と 回 答 し た
の は 1 1 8 名 ， 反 す う し な い こ と で 不 利 益 が 生 じ る と 回 答
し た の は 1 1 9 名 で あ っ た 。 各 質 問 で 「 い い え 」 と 答 え た
個 人 の 自 由 記 述 の 回 答 は ， 各 個 人 の 抑 う つ 的 反 す う に 関
す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 の 内 容 を 反 映 し て い な い と 考 え ら
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れ た 。 そ の た め ， 以 下 の 分 析 は そ れ ら の 回 答 を 除 外 し て
行 っ た 。  
自 由 記 述 式 調 査 に よ っ て 得 ら れ た 4 5 6 項 目 に つ い て ，
臨 床 心 理 学 専 攻 の 博 士 後 期 課 程 の 大 学 院 生 2 名 が 類 似 す
る 内 容 の 項 目 を ま と め ， で き る だ け 類 似 し た 内 容 の 項 目
が 生 じ な い よ う に 分 類 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ， 7 1 項 目 が 抽
出 さ れ た 。 予 備 調 査 で 抽 出 さ れ た 各 項 目 に 対 し て ， 予 備
調 査 と 同 じ 反 す う の 定 義 を 示 し た 後 に ，「 こ の 質 問 紙 は ，
『 反 す う 』 す る と い う こ と に つ い て ， あ な た 自 身 が ど の
よ う に 考 え て い る か お 聞 き す る も の で す 。 正 し い 答 え や
望 ま し い 答 え と い う も の は あ り ま せ ん の で ， あ ま り 深 く
考 え ず ，あ り の ま ま に お 答 え 下 さ い 」と い う 教 示 の も と ，
5 件 法 で 回 答 を 求 め た 。  
2 . 調 査 時 期 ・ 対 象 者  
2 0 0 6 年 1 1 月 ― 2 0 0 7 年 1 月 に ，首 都 圏 大 学 学 部 生 を 対
象 に 調 査 を 実 施 し た 。 こ の う ち ， 有 効 回 答 者 数 は 4 0 1 名
( 男 性 2 0 0 名 ， 女 性 1 9 8 名 ， 不 明 3 名 ； 平 均 年 齢 2 0 . 0 4
歳 ;  S D = 1 . 2 0 ) で あ っ た 。  
 
結 果 と 考 察  
項 目 の 選 定 に 際 し て 反 応 の 偏 り を 防 ぐ た め ， 全 調 査 対
象 者 の 反 応 の 6 0 ％ 以 上 が 正 反 応 ( 「 だ い た い そ う 思 う
( 4 ) 」・「 ま っ た く そ う 思 う ( 5 ) 」 ) か 負 反 応 (「 ま っ た く そ う
思 わ な い ( 1 ) 」・「 あ ま り そ う 思 わ な い ( 2 ) 」 ) の い ず れ か に
集 中 し て い た 1 7 項 目 を あ ら か じ め 分 析 か ら 除 外 し た 。
次 に ， 残 り の 5 4 項 目 に 関 し て ， 最 尤 法 プ ロ マ ッ ク ス 回
転 に よ る 因 子 分 析 を 行 っ た 。 固 有 値 の 変 化 と 解 釈 の 可 能
性 を 考 慮 し た 結 果 ， 4 因 子 解 を 採 択 し ， 再 度 同 様 の 因 子
分 析 を 行 っ た 。 そ し て ， す べ て の 因 子 に お い て 因 子 負 荷
量 が . 4 5 未 満 の 1 7 項 目 ， お よ び ， 所 属 す る 因 子 の 負 荷 量
が . 4 5 以 上 で あ る が ，他 の 因 子 の 負 荷 量 が . 3 5 以 上 で あ る
多 重 負 荷 項 目 1 項 目 を 除 外 し ， 再 度 同 様 の 因 子 分 析 を 行
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っ た 。 そ の 結 果 ， 因 子 構 造 の 変 化 や 多 重 負 荷 項 目 は 認 め
ら れ ず ，解 釈 可 能 な 4 因 子 が 抽 出 さ れ た 。し か し な が ら ，
残 っ た 項 目 数 が 3 6 項 目 と 多 く ， 利 便 性 に 欠 け る と 考 え
ら れ た 。 そ の た め ， 各 因 子 よ り 負 荷 量 の 高 い 上 位 5 項 目
を 抽 出 し ， 最 尤 法 プ ロ マ ッ ク ス 回 転 に よ る 因 子 分 析 を 再
度 実 施 し た 。 そ の 際 ， 因 子 構 造 の 変 化 と 多 重 負 荷 項 目 の
有 無 に つ い て も 再 確 認 を 行 っ た が ， 因 子 構 造 の 変 化 は な
く ， 多 重 負 荷 項 目 も 認 め ら れ な か っ た 。 最 終 的 に ， 2 回
目 の 因 子 分 析 の 結 果 と 同 様 の 解 釈 可 能 な 4 因 子 が 得 ら れ
た 。 因 子 負 荷 量 お よ び 因 子 間 相 関 の 最 終 的 な 結 果 と
C r o n b a c h の α 係 数 を T a b l e  6 - 1 に 示 し た 。  
第 1 因 子 は ， 反 す う し な い こ と で 自 己 の 人 格 や 将 来 に
否 定 的 な 変 化 が 生 じ て し ま う と い う 内 容 の 項 目 よ り 構 成
さ れ た た め ，“ 人 生 へ の 悪 影 響 の 回 避 ” と 命 名 し た 。 第 2
因 子 は ， 反 す う が 自 己 の 問 題 解 決 能 力 を 高 め る と い う 内
容 の 項 目 よ り 構 成 さ れ た た め ，“ 問 題 解 決 能 力 の 向 上 ”と
命 名 し た 。 第 3 因 子 は ， 反 す う す る こ と で 自 己 の 感 情 を
改 善 し ， 制 御 で き る と い う 内 容 の 項 目 よ り 構 成 さ れ た た
め ，“ 感 情 制 御 の 促 進 ” と 命 名 し た 。 第 4 因 子 は ， 反 す
う し な い こ と で ， 問 題 状 況 や 自 己 の 望 ま し く な い 状 態 の
持 続・悪 化 を 招 く と い う 内 容 の 項 目 よ り 構 成 さ れ た た め ，
“ 現 状 の 悪 化 の 回 避 ” と 命 名 し た 。 各 因 子 の α 係 数 は ，
第 1 因 子 か ら 順 に . 8 5 ， . 8 1 ， . 8 0 ， . 8 1 と い ず れ も 高 く ，
各 因 子 の 内 的 整 合 性 が 示 さ れ た 。 以 後 ， 作 成 さ れ た 尺 度
を ，「 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 尺 度 ( t h e  
P o s i t i v e  B e l i e f s  a b o u t  D e p r e s s i v e  R u m i n a t i o n  
Q u e s t i o n n a i r e :  P B D R Q ) 」 と し た 。 T a b l e  6 - 2 に ， P B D R Q
の 各 因 子 の 平 均 得 点 ，標 準 偏 差 ，お よ び α 係 数 を 示 し た 。  
作 成 さ れ た P B D R Q の 各 因 子 は ， 項 目 の 内 容 よ り ， 反
す う す る 利 益 に 関 す る 信 念 (“ 問 題 解 決 能 力 の 向 上 ”，“ 感
情 制 御 の 促 進 ”) と 反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る 信 念 (“ 人




T a b l e  6 - 1  P B D R Q の 因 子 構 造  
Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4
Factor 1　人生への悪影響の回避（α =.85)
67. 反すうしない人間は無責任な人間だ。 .86 -.05 -.08 -.07
66. 反すうしないと，何事においても成功はありえない。 .77 -.02 .16 -.08
65. 反すうしないと，問題から逃げてばかりの人生を歩むことになる。 .72 -.07 .08 .06
56. 反すうしない人間には，他人のことを理解できるはずがない。 .63 .06 .00 .04
60. 反すうしないと，他人への配慮を欠いた人間になってしまう。 .62 .13 -.11 .09
Factor 2　問題解決能力の向上（α =.81)
14. 反すうすれば，問題を解決するための手段が見つかる。 -.05 .88 -.01 -.01
13. 反すうすることで，解決方法をたくさん見つけ出すことができる。 .00 .76 .07 -.10
27. 反すうすれば，問題を明確化できる。 .01 .60 -.00 .06
31. 反すうすることで，教訓が得られる。 .13 .50 .03 .08
8. 反すうすれば，冷静な判断をすることができる。 -.04 .45 .10 .15
Factor 3　感情制御の促進(α =.80)
34. 反すうすることで，気持ちに区切りがつけられる。 -.03 .04 .79 -.04
23. 反すうすることで，落ち込みから早く脱出することができる。 .06 .07 .61 -.06
49. 反すうは，気持ちの立ち直りへとつながる。 -.04 .24 .61 -.10
4. 反すうすることにより，気がかりなことに対してあきらめがつく。 .05 -.11 .58 .02
36. 反すうすれば，落ちこんだ気分への対処方法が見つかる。 -.04 .10 .55 .10
Factor 4　現状の悪化の回避(α =.81)
41. 反すうしないと，問題状況を理解できない。 -.17 .04 -.01 .90
42. 反すうしないと，自分の欠点を分析できない。 .08 .05 -.09 .70
40. 反すうしておかないと，虚しさが残ってしまう。 .03 -.25 .34 .57
15. 反すうしないと，反省する機会を失ってしまう。 .15 .05 -.15 .49
25. 反すうしないと，問題が解決しない。 .19 .14 .04 .49
Factor 1 Factor 2 Factor 3
Factor 2 .39
Factor 3 .45 .59









T a b l e  6 - 2  P B D R Q の 各 因 子 の 平 均 得 点 ， 標 準 偏 差 ， お
よ び α 係 数  
M SD α
人生への悪影響の回避 13.19 4.30 .85
問題解決能力の向上 16.69 3.75 .81
感情制御の促進 14.44 3.90 .80
現状の悪化の回避 14.39 3.92 .81  
 
き る 。 既 存 の 尺 度 ( P B R S と W R S ) は ， 反 す う す る 利 益 に
関 す る 項 目 の み で 構 成 さ れ る ，1 因 子 構 造 の 尺 度 で あ る 。
P B D R Q の “ 問 題 解 決 能 力 の 向 上 ” お よ び “ 感 情 制 御 の 促
進 ”の 2 因 子 は ，類 似 す る 内 容 の 項 目 が W R S  ( W a t k i n s  &  
B a r a c a i a  ,  2 0 0 1 ) に も 含 ま れ て い る が ， 本 研 究 で は 因 子
分 析 に よ り ，そ れ ぞ れ が 独 立 し た 因 子 と し て 抽 出 さ れ た 。
ま た ， P B D R Q で は ，既 存 の 尺 度 に は 項 目 が 含 ま れ て い な
い ， 反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る 項 目 が ， 反 す う す る 利
益 に 関 す る 項 目 と は 異 な る 因 子 を 構 成 し た 。 以 上 の よ う
に ， 本 研 究 に お い て 複 数 の 因 子 を 見 出 し た こ と や ， 反 す
う す る 利 益 に 関 す る 信 念 と 反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る
信 念 の そ れ ぞ れ を 測 定 す る 尺 度 を 作 成 で き た こ と は ， 抑
う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 の 内 容 を 反 映 し
た 項 目 を 幅 広 く 抽 出 し ， 尺 度 作 成 を 行 っ た 本 研 究 の 成 果
で あ る だ ろ う 。  
 
調 査 2  P B D R Q の 信 頼 性 ・ 妥 当 性 の 検 討  
 
目 的  
調 査 1 で 作 成 さ れ た P B D R Q の 構 成 概 念 妥 当 性 を 検 討
す る こ と を 目 的 と す る 。 構 成 概 念 妥 当 性 の 検 討 の た め に
実 施 す る 尺 度 と し て ， 心 配 に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 の
確 信 度 を 測 定 す る 2 つ の 尺 度 を 使 用 す る 。 抑 う つ 的 反 す
う と 心 配 を 測 定 す る 尺 度 の 得 点 間 に は 正 の 相 関 関 係 が 示
さ れ て い る ( S e g e r s t r o m  e t  a l . ,  2 0 0 0 で は r = . 3 2 ― . 4 6 ,  
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p < . 0 5 ) 。 ま た ， 抑 う つ 的 反 す う が 過 去 に 関 す る 内 容 で あ
り ， 心 配 が 未 来 に 関 す る 内 容 で あ る と い う 内 容 面 の 違 い
が あ る も の の ， い ず れ も 自 己 に 関 連 し た ネ ガ テ ィ ブ な 反
復 的 思 考 ( r e p e t i t i v e  n e g a t i v e  t h i n k i n g ;  E h r i n g  &  
W a t k i n s ,  2 0 0 8 ) で あ る と い っ た 類 似 性 が 指 摘 さ れ て い る
( e . g . ,  S e g e r s t r o m  e t  a l . ,  2 0 0 0 ;  W a t k i n s  e t  a l . ,  2 0 0 5 ) 。
以 上 を 踏 ま え る と ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ
な 信 念 を 強 固 に 保 持 す る 個 人 は ， 心 配 に 関 す る ポ ジ テ ィ
ブ な 信 念 も 強 固 に 保 持 し や す い と 考 え ら れ ， 両 信 念 の 確
信 度 に 正 の 相 関 関 係 が あ る こ と が 予 想 さ れ る 。 ま た ， 抑
う つ 的 反 す う と 心 配 を 測 定 す る 尺 度 の 得 点 間 に は 弱 い ―
中 等 度 程 度 の 相 関 係 数 が 得 ら れ て い る こ と か ら ， 両 思 考
の 信 念 の 確 信 度 を 測 定 す る 尺 度 の 得 点 間 に も ， 弱 い ― 中
等 度 程 度 の 相 関 係 数 が 得 ら れ る こ と が 予 想 さ れ る 。 調 査
2 で は こ の 仮 説 の 検 討 を 通 し て P B D R Q の 構 成 概 念 妥 当
性 を 検 討 す る 。 ま た ， P B D R Q を 4 週 間 の 間 隔 を 空 け て 2
度 実 施 し ， 尺 度 の 再 検 査 信 頼 性 も 検 討 す る 。  
 
方 法  
1 . 調 査 用 紙  
① P B D R Q ： 調 査 1 で 作 成 さ れ た も の を 使 用 し た 。  
② 日 本 語 版 t h e  M e t a - c o g n i t i o n s  
Q u e s t i o n n a i r e - 3 0 ( M C Q ;  山 田 ・ 辻 ,  2 0 0 7 ) ： 心 配 や 侵 入
思 考 に 対 す る メ タ 認 知 を 測 定 す る た め の 尺 度 で あ る 。 本
尺 度 は W e l l s  &  C a r t w r i g h t - H a t t o n ( 2 0 0 4 ) に よ り 作 成 さ
れ ， 高 い 信 頼 性 ・ 妥 当 性 を 有 し て い る こ と が 確 認 さ れ た
尺 度 の 日 本 語 版 で あ る 。 本 尺 度 は ， “ 認 知 へ の 自 信 ” ， “ 心
配 に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 ” ， “ 認 知 的 自 己 意 識 ” ， “ 統 制 不 能
な 思 考 と 危 機 に 関 す る ネ ガ テ ィ ブ な 信 念 ” ， “ 思 考 統 制 の 必 要 性
に 関 す る 信 念 ” の 5 因 子 よ り 構 成 さ れ て い る が ， 本 調 査 で
は “ 心 配 に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 ( 以 下 ， M C Q - P ) ” の
み を 分 析 の 対 象 に し た 。  
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③ 心 配 に 関 す る メ タ 認 知 的 信 念 尺 度 ( t h e  M e t a c o g n i t i v e  
B e l i e f s  a b o u t  W o r r y  Q u e s t i o n n a i r e :  M B W Q ;  金 築 ・ 伊
藤 ・ 根 建 ,  2 0 0 8 ) ： 心 配 に 関 す る メ タ 認 知 的 信 念 の 確 信 度
を 測 定 す る 尺 度 。 本 尺 度 の 信 頼 性 ・ 妥 当 性 は ， 調 査 研 究
と 実 験 研 究 に よ り 確 認 さ れ て い る 。 本 尺 度 は “ 心 配 に 関
す る ネ ガ テ ィ ブ な メ タ 認 知 的 信 念 ” と “ 心 配 に 関 す る ポ
ジ テ ィ ブ な メ タ 認 知 的 信 念 ” の 2 因 子 よ り 構 成 さ れ て い
る が ， 本 調 査 で は 第 2 因 子 “ 心 配 に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な
メ タ 認 知 的 信 念 ( 以 下 ， M B W Q - P ) ” の み を 分 析 の 対 象 に
し た 。 な お ， 当 因 子 は “ 心 配 の ポ ジ テ ィ ブ 信 念 ( M C Q ) ”
と ほ ぼ 同 様 の 内 容 の 信 念 で あ る が ， 心 配 に 関 す る ポ ジ テ
ィ ブ な 信 念 と 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念
の 確 信 度 の 関 連 性 に 一 貫 性 が あ る の か を 確 認 す る 目 的 で ，
2 つ の 尺 度 を 別 の 対 象 者 に 実 施 し ， P B D R Q と の 相 関 関 係
を 検 討 す る こ と と し た 。  
2 . 調 査 時 期 ・ 対 象 者  
2 0 0 7 年 6 ― 1 2 月 に ， 首 都 圏 某 大 学 学 部 生 の 3 群 の サ
ン プ ル に 対 し て 調 査 を 実 施 し た 。 サ ン プ ル A に 対 し て は
P B D R Q と M C Q を 実 施 し ， 有 効 回 答 者 数 は 1 8 3 名 ( 男 性
9 6 名 ，女 性 8 0 名 ，不 明 7 名；平 均 年 齢 1 9 . 5 7 歳 ，S D = 1 . 2 4 )
で あ っ た 。サ ン プ ル B に 対 し て は P B D R Q と M B W Q を 実
施 し ， 有 効 回 答 者 数 は 1 5 6 名 ( 男 性 9 6 名 ， 女 性 5 4 名 ，
不 明 6 名 ； 平 均 年 齢 2 0 . 7 4 歳 ， S D = 2 . 5 6 ) で あ っ た 。 サ ン
プ ル C に 対 し て は P B D R Q を 4 週 間 の 間 隔 を 空 け て 2 回
実 施 し ， 有 効 回 答 者 数 は 6 7 名 ( 男 性 3 7 名 ， 女 性 3 0 名 ；
平 均 年 齢 2 0 . 7 1 歳 ， S D = 3 . 9 7 ) で あ っ た 。  
3 . 仮 説  
P B D R Q の 各 因 子 得 点 は M C Q - P 得 点 や M B W Q - P 得 点 と
の 間 に ， 弱 い ― 中 等 度 程 度 の 相 関 係 数 が 得 ら れ る こ と が
予 想 さ れ る 。 ま た ， 2 度 実 施 し た P B D R Q の 各 因 子 の 得
点 間 に は ， 強 い 正 の 有 意 な 相 関 係 数 が 得 ら れ る こ と が 予
想 さ れ る 。  
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結 果 と 考 察  
各 尺 度 の 平 均 得 点 ， 標 準 偏 差 ， お よ び α 係 数 を T a b l e  
6 - 3 に 示 し た 。 ま た ， P B D R Q の 各 因 子 得 点 と M C Q - P 得
点 お よ び M B W Q - P 得 点 と の 間 の 相 関 係 数 ，お よ び 2 度 実
施 し た P B D R Q の 各 因 子 得 点 の 相 関 係 数 を T a b l e  6 - 4 に
示 し た 。  
P B D R Q  の “ 人 生 へ の 悪 影 響 の 回 避 ”，“ 問 題 解 決 能 力
の 向 上 ”，“ 現 状 の 悪 化 の 回 避 ” の 得 点 と M C Q - P 得 点 と
の 間 に 弱 い 正 の 有 意 な 相 関 係 数 が 得 ら れ た ( そ れ ぞ れ
r = . 2 9 ,  . 2 1 ,  . 2 8 ,  す べ て p < . 0 1 ) 。 ま た ， P B D R Q の “ 問 題
解 決 能 力 の 向 上 ”，“ 感 情 制 御 の 促 進 ”，“ 現 状 の 悪 化 の 回
避 ”の 得 点 と は 中 等 度 の 正 の 有 意 な 相 関 係 数 が 得 ら れ ( そ
れ ぞ れ r = . 4 8 ,  . 4 2 ,  . 4 0 ,  す べ て p < . 0 1 ) ，“ 人 生 へ の 悪 影
響 の 回 避 ”の 得 点 と M B W Q - P 得 点 と の 間 に 弱 い 正 の 有 意
な 相 関 係 数 が 得 ら れ た ( r = . 3 3 ,  p < . 0 1 ) 。 P B D R Q と 並 行 し
て 実 施 し た 尺 度 の 得 点 間 の 相 関 係 数 は ， P B D R Q の“ 問 題
解 決 能 力 の 向 上 ” と M C Q - P の 得 点 間 の 関 連 性 を 除 き ，
中 等 度 か ら 弱 い 値 で あ る が ， 一 貫 し て 正 の 相 関 係 数 が 得
ら れ た 。 尺 度 間 の 相 関 係 数 は 仮 説 に 沿 う 値 で あ っ た こ と
か ら ， P B D R Q の あ る 程 度 の 構 成 概 念 妥 当 性 が 示 さ れ た 。 
ま た ， 2 度 実 施 し た P B D R Q の 各 因 子 得 点 の 相 関 係 数
は ， 第 1 因 子 か ら 順 に . 6 9 ， . 7 1 ， . 7 0 ， . 6 9 と 十 分 な 値 が
得 ら れ た ( p < . 0 1 ) 。 以 上 よ り ， P B D R Q の 構 成 概 念 妥 当 性
と 再 検 査 信 頼 性 が 概 ね 確 認 さ れ た 。  
 
本 研 究 の ま と め  
本 研 究 で は ， 大 学 生 を 対 象 に 実 施 し た 自 由 記 述 式 調 査
よ り 抽 出 さ れ た 項 目 を 基 に ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ
ジ テ ィ ブ な 信 念 の 確 信 度 を 測 定 す る 尺 度 を 作 成 し ， そ の
信 頼 性 ・ 妥 当 性 を 検 討 す る こ と を 目 的 と し た 。 調 査 1 で
は ，“ 人 生 へ の 悪 影 響 の 回 避 ”，“ 問 題 解 決 能 力 の 向 上 ”，  
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人生への悪影響の回避 14.60 4.17 .80
問題解決能力の向上 16.75 3.66 .78
感情制御の促進 14.54 3.76 .80
現状の悪化の回避 15.13 4.06 .82
MCQ-P 14.68 4.04 .85
サンプルB
PBDRQ
人生への悪影響の回避 13.96 4.51 .84
問題解決能力の向上 16.53 3.96 .85
感情制御の促進 14.25 4.16 .82
現状の悪化の回避 14.86 4.33 .83
MBWQ-P 48.07 9.69 .90
サンプルC (Time 1)
PBDRQ
人生への悪影響の回避 13.01 4.12 .81
問題解決能力の向上 15.97 3.94 .79
感情制御の促進 13.43 4.43 .86
現状の悪化の回避 14.37 3.82 .78
サンプルC (Time 2)
PBDRQ
人生への悪影響の回避 13.00 4.31 .86
問題解決能力の向上 16.74 3.48 .75
感情制御の促進 14.23 4.10 .85
現状の悪化の回避 14.71 4.41 .84  
 
T a b l e  6 - 4  各 尺 度 の 得 点 間 に お け る 相 関 係 数  
人生への悪影響の回避 .29 ＊＊ .33 ＊＊ .69 ＊＊
問題解決能力の向上 .21 ＊＊ .48 ＊＊ .71 ＊＊
感情制御の促進 .13 † .42 ＊＊ .70 ＊＊
現状の悪化の回避 .28 ＊＊ .40 ＊＊ .69 ＊＊





“ 感 情 制 御 の 促 進 ”， お よ び “ 現 状 の 悪 化 の 回 避 ” の 4
因 子 構 造 か ら 成 る ， P B D R Q が 作 成 さ れ た 。 ま た ， 調 査 2
で は ，P B D R Q の 構 成 概 念 妥 当 性 と 再 検 査 信 頼 性 が 概 ね 確
認 さ れ た 。  
P B D R Q は 4 因 子 か ら 構 成 さ れ る 尺 度 で あ り ， ま た ，
反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る 因 子 も 含 ま れ て い る こ と が
既 存 の 尺 度 ( P B R S や W R S ) に は な い 特 徴 で あ る と 挙 げ ら
れ る 。 研 究 3 で は ， 本 研 究 で 作 成 さ れ た P B D R Q の 各 因
子 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 の 検 討 を 行 う 。  
 
第 3 節  P B D R Q を 用 い た 信 念 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関
連 性 の 検 討 ( 研 究 3 )  
 
目 的  
本 邦 で は 未 だ 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信
念 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 が 検 討 さ れ て い な い 。 ま
た ， 海 外 で 行 わ れ た 先 行 研 究 で は ， 抑 う つ 的 反 す う に 関
す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 の 中 で ， 特 に ど の よ う な 内 容 の 信
念 が 抑 う つ 的 反 す う と 関 連 性 が 強 い の か 検 討 が な さ れ て
い な い 。  
以 上 を 踏 ま え ，研 究 3 で は ，研 究 2 で 作 成 さ れ た P B D R Q
を 用 い て ， ① 本 邦 で も 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ
ブ な 信 念 と 抑 う つ 的 反 す う と に 関 連 性 が あ る の か 検 討 し ，
② 特 に ど の よ う な 内 容 の 信 念 が 抑 う つ 的 反 す う と 関 連 性
が 強 い の か 探 索 す る こ と を 目 的 と す る 。  
 
方 法  
1 . 調 査 用 紙  
① P B D R Q ： 研 究 2 で 作 成 さ れ た も の を 使 用 し た 。  
② N R ： 抑 う つ 的 反 す う の 頻 度 を 測 定 す る た め に 用 い た 。 
③ S D S ： 抑 う つ 傾 向 を 測 定 す る た め に 用 い た 。  
2 . 調 査 時 期 ・ 対 象 者  
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2 0 0 7 年 6 ― 7 月 に ， 首 都 圏 大 学 学 部 生 を 対 象 に 調 査 を
実 施 し た 。 こ の う ち ， 有 効 回 答 者 数 は 大 学 生 1 8 7 名 ( 男
性 9 7 名 ， 女 性 8 3 名 ， 不 明 7 名 ； 平 均 年 齢 1 9 . 6 3 歳 ,  
S D = 1 . 2 6 ) で あ っ た 。  
3 . 仮 説  
海 外 で 得 ら れ た 知 見 と 同 様 に ，P B D R Q の 反 す う す る 利
益 に 関 す る 2 因 子 の 得 点 は ， N R 得 点 と 正 の 有 意 な 相 関
関 係 に あ る こ と が 予 想 さ れ る 。 ま た ， 先 行 研 究 で は ， 反
す う し な い 不 利 益 に 関 す る 信 念 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関
連 性 が 検 討 さ れ て い な い が ， こ の 信 念 も 抑 う つ 的 反 す う
に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 の 一 部 で あ り ， 抑 う つ 的 反 す
う と 関 連 す る も の と 考 え ら れ る 。そ の た め ， P B D R Q の 反
す う し な い 不 利 益 に 関 す る 2 因 子 の 得 点 も ， N R 得 点 と
正 の 有 意 な 相 関 関 係 に あ る こ と が 予 想 さ れ る 。 な お ， 本
研 究 で は ， 特 に P B D R Q の ど の 因 子 の 得 点 が N R 得 点 と
関 連 し て い る の か に つ い て 仮 説 を 設 け ず ， そ の 関 連 性 の
強 さ に つ い て 探 索 す る こ と と す る 。  
 
結 果  
各 尺 度 の 平 均 得 点 ， 標 準 偏 差 ， お よ び α 係 数 を T a b l e  
6 - 5 に 示 し た 。 ま た ， P B D R Q の 各 因 子 得 点 と N R 得 点 お
よ び S D S 得 点 と の 間 の 相 関 係 数 を T a b l e  6 - 6 に 示 し た 。 
P B D R Q  の “ 人 生 へ の 悪 影 響 の 回 避 ” お よ び “ 現 状 の
悪 化 の 回 避 ” の 得 点 は ， N R 得 点 と 弱 い 正 の 有 意 な 相 関
関 係 に あ る こ と が 示 さ れ た ( そ れ ぞ れ r = . 3 7 ,  . 3 9 ,  共 に
p < . 0 1 ) 。 一 方 ，“ 問 題 解 決 能 力 の 向 上 ” お よ び “ 感 情 制 御
の 促 進 ” の 得 点 と N R 得 点 と の 間 に は ， 一 般 的 に 意 味 の
あ る と さ れ る . 2 0 以 上 の 相 関 係 数 は 得 ら れ な か っ た ( そ れ
ぞ れ r = . 1 4 ,  p < . 0 5 ,  r = . 1 2 ,  p < . 1 0 ) 。“ 人 生 へ の 悪 影 響 の 回
避 ” お よ び “ 現 状 の 悪 化 の 回 避 ” の 得 点 は S D S 得 点 と の
間 に 弱 い 正 の 有 意 な 相 関 係 数 が 得 ら れ た が ( そ れ ぞ れ
r = . 3 1 ,  . 3 5 ,  共 に p < . 0 1 ) ，“ 問 題 解 決 能 力 の 向 上 ” お よ び
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T a b l e  6 - 5  各 尺 度 の 平 均 得 点 ， 標 準 偏 差 ， お よ び α 係 数  
M SD α
PBDRQ
人生への悪影響の回避 14.50 4.09 .79
問題解決能力の向上 16.71 3.66 .78
感情制御の促進 14.57 3.74 .80
現状の悪化の回避 15.00 4.02 .82
NR 43.98 13.42 .94
SDS 44.41 8.31 .82  
 
T a b l e  6 - 6  各 尺 度 の 得 点 間 に お け る 相 関 係 数  
PBDRQ
人生への悪影響の回避 .37 ＊＊ .31 ＊＊ .25 ＊＊ .14 †
問題解決能力の向上 .14 ＊ .03 .15 ＊ -.05
感情制御の促進 .12 † .09 .09 .03
現状の悪化の回避 .39 ＊＊ .35 ＊＊ .26 ＊＊ .18 ＊
NR .53 ＊＊









“ 感 情 制 御 の 促 進 ”の 得 点 と S D S 得 点 と の 間 に 有 意 な 相
関 係 数 が 得 ら れ な か っ た ( そ れ ぞ れ r = . 0 3 ,  . 0 9 ,  共 に
n . s . ) 。 な お ， N R 得 点 と S D S 得 点 と の 間 に ， 中 等 度 の 正
の 有 意 な 相 関 係 数 が 得 ら れ た ( r = . 5 3 ,  p < . 0 1 ) 。  
続 い て ，  “ 人 生 へ の 悪 影 響 の 回 避 ” お よ び “ 現 状 の 悪
化 の 回 避 ” の 得 点 と N R 得 点 と の 間 の 相 関 係 数 が ， S D S
得 点 の 影 響 を 介 し た 疑 似 相 関 で あ る の か 検 討 す る た め に ，
S D S 得 点 の 影 響 を 統 制 し た 偏 相 関 係 数 を 算 出 し た ( T a b l e  
6 - 6 参 照 ) 。 そ の 結 果 ，“ 人 生 へ の 悪 影 響 の 回 避 ” 得 点 と
“ 現 状 の 悪 化 の 回 避 ” 得 点 の 偏 相 関 係 数 は 有 意 で あ っ た
( そ れ ぞ れ p r = . 2 5 ,  . 2 6 ,  p < . 0 1 ) 。 同 様 に ， N R 得 点 の 影 響
を 統 制 し た 上 で ，“ 人 生 へ の 悪 影 響 の 回 避 ” お よ び “ 現 状
の 悪 化 の 回 避 ”の 得 点 と S D S 得 点 と の 間 の 偏 相 関 係 数 を
算 出 し た 。 そ の 結 果 ，“ 人 生 へ の 悪 影 響 の 回 避 ” 得 点 の 偏
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相 関 係 数 は 有 意 で あ り ( p r = . 1 8 ,  p < . 0 5 ) ，“ 人 生 へ の 悪 影
響 の 回 避 ” 得 点 の 偏 相 関 係 数 は 有 意 傾 向 で あ っ た が
( p r = . 1 4 ,  p < . 1 0 ) ， 共 に 単 純 相 関 の 時 よ り も 値 が 大 き く 減
尐 し た 。  
 
考 察  
本 研 究 で は ，P B D R Q の 各 因 子 と 抑 う つ 的 反 す う や 抑 う
つ と の 関 連 性 を 検 討 し た 。  
単 純 相 関 で は ，P B D R Q の 反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る
2 因 子 (“ 人 生 へ の 悪 影 響 の 回 避 ”と“ 現 状 の 悪 化 の 回 避 ”)
の 得 点 は ，抑 う つ 的 反 す う 傾 向 と 関 連 す る こ と が 示 さ れ ，
こ の 相 関 関 係 は 抑 う つ 傾 向 の 影 響 を 統 制 し て も 有 意 で あ
っ た 。 こ の 結 果 よ り ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ
ブ な 信 念 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 が 本 邦 で 初 め て 示
さ れ た 。 ま た ， 抑 う つ 的 反 す う の 影 響 を 統 制 す る と ， 反
す う し な い 不 利 益 に 関 す る 2 因 子 と 抑 う つ と の 関 連 性 は
ほ と ん ど 認 め ら れ な か っ た 。 そ の た め ， こ の 2 因 子 は ，
抑 う つ 的 反 す う と 特 異 的 に 関 連 し て お り ， 抑 う つ と 関 連
す る 因 子 で は な い と 言 え る 。 以 上 の 知 見 は ， 日 本 人 を 対
象 と し た 場 合 に お い て も ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 に 個 人
の 能 動 性 が 関 与 す る と い う 可 能 性 を 示 唆 す る 。  
ま た ， 海 外 で 行 わ れ た す べ て の 先 行 研 究 で ， 反 す う す
る 利 益 に 関 す る 信 念 を 測 定 の 対 象 と し た 尺 度 ( P B R S と
W R S ) の 得 点 と 抑 う つ 的 反 す う 傾 向 と の 関 連 性 が 検 討 さ
れ て い る 。 先 行 研 究 で は ， 反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る
信 念 の 確 信 度 の 測 定 が 行 わ れ て い な い た め ， 本 研 究 は ，
反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る 信 念 と 抑 う つ 的 反 す う と の
関 連 性 を 確 認 し た 初 め て の 研 究 と 言 え る 。 抑 う つ 的 反 す
う の 能 動 性 を 仮 定 し た モ デ ル を 踏 ま え る と ， 反 す う し な
い 不 利 益 に 関 す る 信 念 を 強 固 に 保 持 す る 個 人 は ， 反 す う
し な い こ と で 生 じ る 不 利 益 を 回 避 す る と い う 目 標 に よ っ
て 動 機 づ け ら れ ， 抑 う つ 的 反 す う を 持 続 さ せ て い る も の
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と 考 え ら れ る 。 反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る 信 念 と 抑 う
つ 的 反 す う と の 関 連 性 を 見 い だ し た 本 研 究 は ， 抑 う つ 的
反 す う の 持 続 過 程 を 理 解 す る 一 助 と な る だ ろ う 。  
一 方 ，本 研 究 で は ， P B D R Q の 反 す う す る 利 益 に 関 す る
2 因 子 ( “ 問 題 解 決 能 力 の 向 上 ” と “ 感 情 制 御 の 促 進 ” )
は 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 が ほ と ん ど 示 さ れ な か っ た 。
こ れ は ， 反 す う す る 利 益 に 関 す る 信 念 を 測 定 の 対 象 と し
た 尺 度 ( P B R S と W R S ) の 得 点 と 抑 う つ 的 反 す う 傾 向 と の
関 連 性 が 一 貫 し て 認 め ら れ て い る 先 行 研 究 で 得 ら れ た 知
見 ( 第 2 章 第 3 節 参 照 ) と 異 な っ て い た 。 こ の 矛 盾 は ， ど
う 理 解 す る こ と が で き る の だ ろ う か 。  
矛 盾 を 説 明 す る 理 由 と し て ，以 下 の 2 つ が 考 え ら れ る 。
考 え ら れ る 1 つ 目 の 理 由 は ， 反 す う す る 利 益 に 関 す る 信
念 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 に お け る 文 化 差 で あ る 。
つ ま り ， 欧 米 で は 反 す う す る 利 益 に 関 す る 信 念 と 抑 う つ
的 反 す う が 関 連 す る が ， 本 邦 で は 関 連 し な い ， と い う こ
と で あ る 。 考 え ら れ る 2 つ 目 の 理 由 は ， 本 研 究 と 先 行 研
究 で 用 い ら れ た 尺 度 の 項 目 内 容 の 差 で あ る 。 研 究 3 調 査
1 で 考 察 し た 通 り ， P B D R Q の “ 問 題 解 決 能 力 の 向 上 ” と
“ 感 情 制 御 の 促 進 ” と 類 似 す る 内 容 の 項 目 が
W R S ( W a t k i n s  &  B a r a c a i a  ,  2 0 0 1 ) に も 含 ま れ て い る 。 し
か し ， W R S や P B R S に は ， 反 す う す る こ と が 自 己 や 状 況
の 洞 察 や 将 来 の 失 敗 の 防 止 に つ な が る ， と い っ た 異 な る
内 容 の 項 目 が 含 ま れ て い る 。 こ れ ら の 項 目 内 容 の 差 が ，
反 す う す る 利 益 に 関 す る 各 尺 度 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関
連 性 に 差 を 生 じ さ せ た 可 能 性 が 考 え ら れ る 。  
な お ，P B D R Q の 作 成 と 同 時 期 に P B R S の 翻 訳 が な さ れ
た ( 高 野 ・ 丹 野 ,  2 0 0 8 ) 。 そ し て ， P B R S の 得 点 は ， 抑 う つ
的 反 す う の 類 似 概 念 で あ る “ 反 す う ” ( 知 覚 さ れ た 自 己 に
対 す る 脅 威 ， 喪 失 ， お よ び 不 当 な 扱 い に よ っ て 動 機 づ け
ら れ た ， 自 己 に 注 意 を 向 け や す い 傾 向 ;  T r a p n e l l  &  
C a m p b e l l ,  1 9 9 9 ) と 関 連 す る こ と が 示 さ れ た ( β = . 3 0 ,  
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p < . 0 1 ;  高 野 ・ 丹 野 ,  2 0 0 8 ) 。 こ の 知 見 は ， 上 記 の 2 つ 目
の 説 明 と 一 致 し て い る 。  
上 記 の 矛 盾 が 生 じ た 理 由 を 理 解 す る た め の 方 法 と し て ，
同 一 の サ ン プ ル に 対 し て P B D R Q と P B R S を 同 時 に 実 施
し ， 各 因 子 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 を 比 較 す る こ と
が 挙 げ ら れ る 。も し P B D R Q の 反 す う す る 利 益 に 関 す る 2
因 子 の 得 点 と P B R S 得 点 の 両 方 が N R 得 点 と 関 連 し て い
な け れ ば ， 本 邦 で は 反 す う す る 利 益 に 関 す る 信 念 が 抑 う
つ 的 反 す う と 関 連 し て い な い と 言 え る 。 一 方 ， P B D R Q
の 反 す う す る 利 益 に 関 す る 2 因 子 の 得 点 と N R 得 点 と に
関 連 性 が 示 さ れ ず ， P B R S 得 点 と N R 得 点 と に 正 の 相 関
関 係 が 示 さ れ た な ら ば ， 本 研 究 と 先 行 研 究 で 得 ら れ た 知
見 の 矛 盾 は ， 尺 度 の 項 目 内 容 の 差 が 原 因 で あ る と 考 え ら
れ る 。 以 上 の 検 討 を 研 究 4 で 行 う こ と と す る 。  
 
第 4 節  信 念 を 測 定 す る 2 尺 度 を 用 い た 検 討 ( 研 究 4 )  
 
目 的  
研 究 3 で は ，反 す う す る 利 益 に 関 す る 2 因 子 (“ 問 題 解
決 能 力 の 向 上 ” と “ 感 情 制 御 の 促 進 ” ) は 抑 う つ 的 反 す う
と の 関 連 性 が ほ と ん ど 示 さ れ な か っ た 。 こ の 結 果 は ， 反
す う す る 利 益 に 関 す る 信 念 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性
を 見 い だ し た ， 海 外 で 得 ら れ た 知 見 と 矛 盾 し て い た 。 こ
の 矛 盾 は ， ① 海 外 と 本 邦 に お け る 変 数 間 の 関 連 性 の 文 化
差 か ， ② 使 用 さ れ た 尺 度 の 項 目 内 容 の 差 が 原 因 で あ る と
考 え ら れ る 。P B D R Q の 作 成 と 同 時 期 に P B R S の 翻 訳 が な
さ れ た た め ( 高 野 ・ 丹 野 ,  2 0 0 8 ) ， P B D R Q の 反 す う す る 利
益 に 関 す る 2 因 子 と P B R S が そ れ ぞ れ 抑 う つ 的 反 す う と
ど の 程 度 関 連 し て い る の か 比 較 す る こ と が 可 能 で あ る 。
本 研 究 で は こ の 比 較 を 通 し て ， 上 記 の ① と ② の ど ち ら が
妥 当 で あ る の か 検 討 す る 。  
な お ，  P B R S は 様 々 な 内 容 の 項 目 に よ り 構 成 さ れ て い
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る 。 そ の た め ， P B R S の 項 目 の 中 で も ， 抑 う つ 的 反 す う
と の 関 連 性 に 差 が あ る 可 能 性 が あ る 。 こ の 可 能 性 を 検 討
す る こ と に よ り ， 抑 う つ 的 反 す う と 関 連 性 の 強 い 信 念 の
内 容 の 探 索 に 貢 献 す る 示 唆 が 得 ら れ る か も し れ な い 。 こ
の 意 義 を 考 慮 し ， 本 研 究 で は ， P B R S の 各 項 目 と 抑 う つ
的 反 す う と の 関 連 性 に つ い て も 予 備 的 に 検 討 す る 。  
 
方 法  
1 . 調 査 用 紙  
① P B D R Q ： 研 究 2 で 作 成 さ れ た も の を 使 用 し た 。  
② 日 本 語 版 P o s i t i v e  B e l i e f s  a b o u t  R u m i n a t i o n  
S c a l e ( P B R S ;  高 野 ・ 丹 野 ,  2 0 0 8 )： 反 す う す る 利 益 に 関 す
る 信 念 の 確 信 度 を 測 定 す る た め の 尺 度 で あ る 。 本 尺 度 は
P a p a g e o r g i o u  &  W e l l s ( 2 0 0 1 b ) に よ り 作 成 さ れ ， 高 い 信
頼 性 ・ 妥 当 性 を 有 し て い る こ と が 確 認 さ れ た 尺 度 の 翻 訳
版 で あ る 。  
③ N R ： 抑 う つ 的 反 す う の 頻 度 を 測 定 す る た め に 用 い た 。 
④ S D S ： 抑 う つ 傾 向 を 測 定 す る た め に 用 い た 。  
2 . 調 査 時 期 ・ 対 象 者  
2 0 0 7 年 1 0 ― 1 1 月 に ， 首 都 圏 大 学 学 部 生 を 対 象 に 調 査
を 実 施 し た 。こ の う ち ，有 効 回 答 者 数 は 大 学 生 1 5 5 名 ( 男
性 9 3 名 ， 女 性 5 5 名 ， 不 明 7 名 ； 平 均 年 齢 2 0 . 7 5 歳 ,  
S D = 2 . 5 7 ) で あ っ た 。  
3 . 仮 説  
P B D R Q の 各 因 子 得 点 と N R 得 点 と の 間 の 相 関 係 数 は ，
研 究 3 と 同 様 の 値 が 得 ら れ る も の と 考 え ら れ る 。 す な わ
ち ， P B D R Q の 反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る 2 因 子 ( “ 人
生 へ の 悪 影 響 の 回 避 ” と “ 現 状 の 悪 化 の 回 避 ” ) の 得 点 と
N R 得 点 と の 間 に は ， 弱 い ― 中 等 度 程 度 の 相 関 係 数 が 得
ら れ ， P B D R Q の 反 す う す る 利 益 に 関 す る 2 因 子 ( “ 問 題
解 決 能 力 の 向 上 ” と “ 感 情 制 御 の 促 進 ” ) の 得 点 と N R 得
点 と の 間 に は ， 一 般 的 に 意 味 の あ る と さ れ る . 2 0 以 上 の
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相 関 係 数 は 得 ら れ な い こ と が 予 想 さ れ る 。 一 方 ， P B R S
得 点 と N R 得 点 と の 間 の 相 関 係 数 は ， 目 的 の 項 で 述 べ た
通 り ， 有 意 な 値 が 得 ら れ な い か ， あ る い は 海 外 で 得 ら れ
た 相 関 係 数 と 同 等 の 値 が 得 ら れ る ， と い う 2 つ の 仮 説 が
た て ら れ る 。 本 研 究 で は P B R S 得 点 と N R 得 点 と の 間 の
相 関 係 数 を 算 出 し ， そ の 値 よ り ， ど ち ら の 仮 説 が 支 持 さ
れ る の か 検 討 す る 。 な お ， P B R S の 各 項 目 得 点 と N R 得
点 と の 間 の 相 関 係 数 に つ い て は ， 仮 説 を 設 け ず ， そ の 値
を 探 索 す る 。  
 
結 果  
各 尺 度 の 平 均 得 点 ， 標 準 偏 差 ， お よ び α 係 数 を T a b l e  
6 - 7 に 示 し た 。 ま た ， P B D R Q の 各 因 子 得 点 お よ び P B R S
得 点 と N R 得 点 お よ び S D S 得 点 と の 間 の 相 関 係 数 を
T a b l e  6 - 8 に 示 し た 。  
P B D R Q  の “ 人 生 へ の 悪 影 響 の 回 避 ” お よ び “ 現 状 の
悪 化 の 回 避 ” の 得 点 は ， N R 得 点 と 弱 い 正 の 有 意 な 相 関
関 係 に あ る こ と が 示 さ れ た ( そ れ ぞ れ r = . 3 9 ,  . 3 6 ,  共 に
p < . 0 1 ) 。 一 方 ，“ 問 題 解 決 能 力 の 向 上 ” お よ び “ 感 情 制 御
の 促 進 ” の 得 点 と N R 得 点 と の 間 に は 有 意 な 相 関 係 数 が
得 ら れ な か っ た ( そ れ ぞ れ r = . 1 1 ,  0 9 ,  n . s . ) 。 ま た ， P B R S
得 点 と N R 得 点 と の 間 に ， 中 等 度 の 正 の 有 意 な 相 関 係 数
が 得 ら れ た ( r = . 4 3 ,  p < . 0 1 ) 。P B D R Q の 各 因 子 得 点 や P B R S  
 
T a b l e  6 - 7  各 尺 度 の 平 均 得 点 ， 標 準 偏 差 ， お よ び α 係 数  
M SD α
PBDRQ
人生への悪影響の回避 13.98 4.52 .84
問題解決能力の向上 16.66 3.82 .84
感情制御の促進 14.38 4.12 .82
現状の悪化の回避 14.92 4.28 .83
PBRS 22.05 5.80 .91
NR 43.76 13.74 .94
SDS 43.72 8.53 .81  
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T a b l e  6 - 8  各 尺 度 の 得 点 間 に お け る 相 関 係 数  
PBDRQ
人生への悪影響の回避 .39 ＊＊ .17 ＊ .36 ＊＊ -.04
問題解決能力の向上 .11 -.15 .22 ＊＊ -.24 ＊＊
感情制御の促進 .09 -.09 .17 ＊＊ -.17 ＊
現状の悪化の回避 .36 ＊＊ .12 .35 ＊＊ -.08
PBRS .43 ＊＊ .17 ＊ .40 ＊＊ -.07
NR .52 ＊＊









得 点 は ， S D S 得 点 と ほ と ん ど 関 連 性 が 示 さ れ な か っ た
( r < . 1 8 ) 。 な お ， N R 得 点 と S D S 得 点 と の 間 に ， 中 等 度 の
正 の 有 意 な 相 関 係 数 が 得 ら れ た ( r = . 5 2 ,  p < . 0 1 ) 。  
続 い て ， S D S 得 点 を 統 制 し た 上 で ， P B D R Q の 各 因 子
得 点 お よ び P B R S 得 点 と N R 得 点 と の 間 の 偏 相 関 係 数 を
算 出 し た 。そ の 結 果 ， P B D R Q の 各 因 子 得 点 の 偏 相 関 係 数
は す べ て 有 意 で あ り ( 第 1 因 子 か ら 順 番 に
p r = . 3 6 ,  . 2 2 ,  . 1 7 ,  . 3 5 ,  す べ て p < . 0 1 ) ， P B R S 得 点 の 偏 相
関 係 数 も 有 意 で あ っ た ( p r = . 4 0 ,  p < . 0 1 ) 。 同 様 に ， N R 得
点 の 影 響 を 統 制 し た 上 で ，P B D R Q 得 点 お よ び P B R S 得 点
と S D S 得 点 と の 間 の 偏 相 関 係 数 を 算 出 し た 。 そ の 結 果 ，
“ 問 題 解 決 能 力 の 向 上 ” お よ び “ 感 情 制 御 の 促 進 ” の 得
点 と N R 得 点 と に ，負 の 有 意 な 相 関 係 数 が 得 ら れ た ( そ れ
ぞ れ ， p r = - . 2 4 ,  - . 1 7 ,  共 に p < . 0 1 ) 。  
最 後 に ， P B R S の 各 項 目 得 点 と N R 得 点 と の 間 の 相 関
係 数 を 算 出 し た ( T a b l e  6 - 9 ) 。 そ の 結 果 ， 各 項 目 得 点 の 相
関 係 数 は . 2 0 ― . 4 5 と ， あ る 程 度 の ば ら つ き が 示 さ れ た 。 
 
考 察  
本 研 究 で は ，P B D R Q の 各 因 子 お よ び P B R S と 抑 う つ 的
反 す う や 抑 う つ と の 関 連 性 を 検 討 し た 。  
研 究 3 と 同 様 に ， 単 純 相 関 で は P B D R Q の 反 す う し な  
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T a b l e  6 - 9  P B R S の 各 項 目 得 点 と N R 得 点 と の 間 の 相 関
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い 不 利 益 に 関 す る 2 因 子 ( “ 人 生 へ の 悪 影 響 の 回 避 ” と  
“ 現 状 の 悪 化 の 回 避 ”) は 抑 う つ 的 反 す う と 関 連 性 が 示 さ
れ た 。 一 方 ， 反 す う す る 利 益 に 関 す る 信 念 で は ， P B D R Q
の 反 す う す る 利 益 に 関 す る 2 因 子 ( “ 問 題 解 決 能 力 の 向
上 ” と “ 感 情 制 御 の 促 進 ” ) は 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性
が 示 さ れ な か っ た が ， P B R S で は 抑 う つ 的 反 す う と の 関
連 性 が 示 さ れ た 。 P B R S と N R の 得 点 間 に お け る 相 関 係
数 ( r = . 4 3 ) は ， 海 外 で 得 ら れ た P B R S と R R S の 得 点 間 に
お け る 相 関 係 数 と 同 様 の 値 で あ っ た ( r = . 2 5 ― . 5 9 ;  
P a p a g e o r g i o u  &  W e l l s ,  2 0 0 1 b ,  2 0 0 3 ;  R o e l o f s  e t  a l . ,  
2 0 0 7 ,  2 0 1 0 ;  W a t k i n s  &  M o u l d s ,  2 0 0 5 ) 。 以 上 を 踏 ま え る
と ，研 究 3 と 海 外 で 行 わ れ た 先 行 研 究 に お け る 矛 盾 点 は ，
文 化 差 が 原 因 で は な い と 言 え る 。 ま た ， P B R S は ， 反 す
う す る こ と が 自 己 や 状 況 の 洞 察 や 将 来 の 失 敗 の 防 止 に つ
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な が る と い っ た 内 容 の 項 目 よ り 構 成 さ れ て お り ， P B D R Q
の 反 す う す る 利 益 に 関 す る 2 因 子 の 項 目 内 容 と は 異 な る 。
こ の 項 目 内 容 の 差 が ， 各 尺 度 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連
性 の 差 を 説 明 す る 要 因 で あ る と 考 え ら れ た 。 つ ま り ， 反
す う す る 利 益 に 関 す る 信 念 に つ い て は ， 内 容 に よ っ て 信
念 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 に 差 が あ る ， と い う こ と
が 示 唆 さ れ た 。  
な お ， P B D R Q の 反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る 2 因 子
の 得 点 や P B R S 得 点 と N R 得 点 と の 関 連 性 は ， S D S 得 点
を 統 制 し た 上 で も 有 意 で あ っ た 。 ま た ， こ れ ら の 信 念 尺
度 の 得 点 と S D S 得 点 と の 間 に 有 意 な 相 関 関 係 が 示 さ れ
な か っ た 。 以 上 よ り ， 研 究 3 で 示 唆 さ れ た 通 り ， 抑 う つ
的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 は 抑 う つ 的 反 す う と
特 異 的 に 関 連 し て お り ， 抑 う つ と 関 連 す る 変 数 で は な い
と 言 え る 。  
続 い て ， P B R S の 各 項 目 得 点 と N R 得 点 と の 間 の 相 関
係 数 に つ い て 考 察 す る 。 各 項 目 得 点 の 相 関 係 数 は . 2 0
― . 4 5 と ， あ る 程 度 の ば ら つ き が 示 さ れ た 。 P B R S は ，
M D D 患 者 群 を 対 象 と し た 面 接 調 査 よ り 項 目 の 抽 出 が な
さ れ た 尺 度 で あ る 。 そ の た め ， M D D 患 者 群 よ り 言 語 報 告
さ れ た 信 念 の 中 に も ， 内 容 に よ っ て 抑 う つ 的 反 す う と の
関 連 性 に 差 が あ る こ と が 示 唆 さ れ る 。 以 上 の 結 果 は ， あ
く ま で 予 備 的 な 検 討 の 結 果 で あ る が ， 抑 う つ 的 反 す う に
関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 を 細 分 化 し ， 各 信 念 と 抑 う つ 的
反 す う と の 関 連 性 を 検 討 す る 意 義 を 強 め る も の で あ る と
言 え る 。  
最 後 に ， P B D R Q の 反 す う す る 利 益 に 関 す る 2 因 子 と
抑 う つ 的 反 す う や 抑 う つ と の 関 連 性 に つ い て 言 及 す る 。
こ れ ら の 変 数 間 の 関 連 性 は ， 単 純 相 関 で は 有 意 な 値 は 得
ら れ な か っ た 。 し か し ， 抑 う つ の 影 響 を 統 制 す る と ，
P B D R Q の 反 す う す る 利 益 に 関 す る 2 因 子 と 抑 う つ 的 反
す う と の 間 の 偏 相 関 係 数 は 正 の 有 意 な 値 と な っ た 。 値 自
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体 は 大 き な も の で は な く ， ま た ， 研 究 3 で は 単 純 相 関 と
偏 相 関 の 値 に 大 き な 食 い 違 い は 認 め ら れ な か っ た 。 そ の
た め ， こ こ で は 上 記 の 偏 相 関 係 数 に 関 す る 考 察 は 控 え る
が ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 ， 抑 う つ
的 反 す う ， 抑 う つ と い う 3 変 数 の 関 連 性 に つ い て ， 更 な
る 知 見 を 積 み 重 ね る こ と が 求 め ら れ る だ ろ う 。  
 
第 5 節  本 章 の ま と め  
本 章 で は ， 本 邦 に お け る 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ
テ ィ ブ な 信 念 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 を 検 討 し ， ま
た ， 抑 う つ 的 反 す う と 関 連 す る 信 念 の 内 容 を 探 索 す る こ
と を 目 的 と し た 。 研 究 2 で は ， 大 学 生 を 対 象 に 実 施 し た
自 由 記 述 式 調 査 よ り 抽 出 さ れ た 項 目 を 基 に ，“ 人 生 へ の 悪
影 響 の 回 避 ”，“問 題 解 決 能 力 の 向 上 ”，“感 情 制 御 の 促 進 ”，
お よ び “ 現 状 の 悪 化 の 回 避 ” の 4 因 子 か ら 構 成 さ れ る
P B D R Q が 作 成 さ れ た 。 ま た ， P B D R Q の 構 成 概 念 妥 当 性
や 再 検 査 信 頼 性 が 概 ね 確 認 さ れ た 。 研 究 3 で は ， P B D R Q
の 反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る 2 因 子 (“ 人 生 へ の 悪 影 響
の 回 避 ” と “ 現 状 の 悪 化 の 回 避 ” ) は 抑 う つ 的 反 す う と 関
連 す る が ， 反 す う す る 利 益 に 関 す る 2 因 子 (“ 問 題 解 決 能
力 の 向 上 ” と “ 感 情 制 御 の 促 進 ” ) は 抑 う つ 的 反 す う と ほ
と ん ど 関 連 し な い こ と が 示 さ れ た 。 研 究 4 で も 研 究 3 と
同 様 の 知 見 が 得 ら れ た が ， そ れ に 加 え ， 海 外 で 作 成 さ れ
た 反 す う す る 利 益 に 関 す る 信 念 を 測 定 の 対 象 と し た
P B R S は ， 抑 う つ 的 反 す う と 関 連 す る こ と が 示 さ れ た 。
以 上 よ り ， ① 本 邦 で も ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ
ィ ブ な 信 念 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 は 認 め ら れ る ，
② 先 行 研 究 で 取 り 上 げ ら れ な か っ た 反 す う し な い 不 利 益
に 関 す る 信 念 も 抑 う つ 的 反 す う と 関 連 す る ， ③ 反 す う す
る 利 益 に 関 す る 信 念 に つ い て は ， 内 容 に よ っ て 信 念 と 抑
う つ 的 反 す う と の 間 の 関 連 性 に お い て 差 が 生 じ る ， と い
う こ と が 示 唆 さ れ た 。  
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P B R S は 抑 う つ 的 反 す う 傾 向 の 高 い M D D 群 か ら 項 目 の
抽 出 が な さ れ た 尺 度 で あ る ( P a p a g e o r g i o u  &  W e l l s ,  
2 0 0 1 a ,  2 0 0 1 b ) 。 一 方 ， P B D R Q は ， 抑 う つ 的 反 す う 傾 向
の 高 い 個 人 も 一 部 含 ま れ て い る が ， 多 く は 精 神 的 健 康 度
の 高 い 一 般 大 学 生 よ り 項 目 の 抽 出 が な さ れ た 尺 度 で あ る 。
そ し て ， P B R S と P B D R Q の 反 す う す る 利 益 に 関 す る 2
因 子 の 項 目 内 容 に は 差 が 認 め ら れ た 。以 上 を 踏 ま え る と ，
抑 う つ 的 反 す う 傾 向 の 高 い 群 よ り 言 語 報 告 さ れ た 信 念 が ，
特 に 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 が 強 い も の と 考 え ら れ る 。 
第 6 章 で 提 示 し た 研 究 で は ， 抑 う つ 的 反 す う と 関 連 性
の 強 い 信 念 の 内 容 を 特 定 す る と い う 本 論 文 の 目 的 を 達 成
す る 上 で ， い く つ か 不 十 分 な 点 が あ る 。 ま ず ， P B R S で
測 定 さ れ て い る 信 念 の 内 容 が ， 果 た し て 日 本 人 か ら も 言
語 報 告 さ れ る の か ， と い う 点 で あ る 。 こ の 確 認 を 行 う こ
と は ， 抑 う つ 的 反 す う と 関 連 す る 信 念 の 内 容 を 特 定 す る
一 助 と な る だ ろ う 。 ま た ， 前 述 の 通 り ， 海 外 の 研 究 で 使
用 さ れ て い る P B R S や W R S は 1 因 子 構 造 を 仮 定 し て い
る た め ， 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 の 強 い 信 念 の 内 容 は
未 だ 特 定 さ れ て い な い 。 海 外 で 得 ら れ た 知 見 や 本 章 の 研
究 で 得 ら れ た 知 見 よ り ， 抑 う つ 的 反 す う 傾 向 高 群 か ら 言
語 報 告 さ れ た 信 念 が 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 が 強 い と
考 え ら れ る 。 し か し ， 抑 う つ 的 反 す う 傾 向 高 群 か ら 言 語
報 告 さ れ た 信 念 の 中 で ， 特 に ど の よ う な 内 容 の 信 念 が 抑
う つ 的 反 す う と 関 連 す る の か 定 か で は な い 。 研 究 4 で
P B R S の 各 項 目 得 点 と N R 得 点 と の 間 の 相 関 係 数 に あ る
程 度 の ば ら つ き が 認 め ら れ た こ と を 考 慮 す る と ， 抑 う つ
的 反 す う 傾 向 高 群 か ら 言 語 報 告 さ れ た 信 念 の 中 で も ， 内
容 に よ っ て 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 に 差 が あ る 可 能 性
が あ る 。 こ れ ら の 群 が 強 固 に 保 持 す る 信 念 を 細 分 化 し て
測 定 し ， 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 を 検 討 す る こ と で ，
抑 う つ 的 反 す う と 関 連 性 が 強 い 信 念 の 内 容 を 特 定 す る こ
と が で き る だ ろ う 。  
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以 上 を 踏 ま え ， 第 7 章 で は ， 本 邦 の 抑 う つ 的 反 す う 傾
向 の 高 い 大 学 生 が 保 持 す る 信 念 の 内 容 を 探 索 し ， ま た ，
そ れ ら の 信 念 の 中 で ， 特 に ど の よ う な 内 容 の 信 念 が 抑 う






























第 7 章  抑 う つ 的 反 す う と 関 連 す る 信 念 の 特 定  
第 1 節  本 章 の 目 的  
第 6 章 で は ， ① 本 邦 で も ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ
ジ テ ィ ブ な 信 念 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 は 認 め ら れ
る ， ② 先 行 研 究 で 取 り 上 げ ら れ な か っ た 反 す う し な い 不
利 益 に 関 す る 信 念 も 抑 う つ 的 反 す う と 関 連 す る ， ③ 反 す
う す る 利 益 に 関 す る 信 念 に つ い て は ， 内 容 に よ っ て 信 念
と 抑 う つ 的 反 す う と の 間 の 関 連 性 に お い て 差 が 生 じ る ，
と い う こ と が 示 唆 さ れ た 。 さ ら に ， 研 究 4 で 抑 う つ 的 反
す う と の 関 連 性 が 示 さ れ た 尺 度 の 性 質 よ り ， 特 に 抑 う つ
的 反 す う 傾 向 の 高 い 個 人 が 強 固 に 保 持 す る 信 念 が 抑 う つ
的 反 す う と の 関 連 性 が 強 い も の と 考 え ら れ た 。  
以 上 を 踏 ま え ， 第 7 章 で は ， 本 邦 の 抑 う つ 的 反 す う 傾
向 の 高 い 大 学 生 が 保 持 す る 信 念 の 内 容 を 探 索 し ， ま た ，
特 に 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 が 強 い 信 念 の 内 容 を 特 定
す る こ と を 目 的 と す る 。 ま ず ， 抑 う つ 的 反 す う 傾 向 の 高
い 大 学 生 に 対 し て 半 構 造 化 面 接 を 実 施 し ， こ れ ら の 個 人
が 強 固 に 保 持 す る 信 念 の 内 容 を 探 索 す る ( 研 究 5 ) 。 続 い
て ， こ こ で 抽 出 さ れ た 項 目 を 元 に ， 抑 う つ 的 反 す う 傾 向
高 群 が 強 固 に 保 持 す る 信 念 の 確 信 度 を 測 定 で き ， か つ ，
そ れ ら の 信 念 の 内 容 を 細 分 化 し て 測 定 で き る 尺 度 を 作 成
す る ( 研 究 6 ) 。 そ し て ， 作 成 さ れ た 尺 度 を 用 い ， 抑 う つ
的 反 す う と 関 連 性 の 強 い 信 念 の 内 容 を 特 定 す る た め の 調
査 研 究 を 実 施 す る ( 研 究 7 ) 。  
な お ， 研 究 7 ま で の 研 究 で は ， 抑 う つ 的 反 す う を 測 定
す る 指 標 と し て N R を 用 い ， 抑 う つ 的 反 す う と 関 連 す る
信 念 の 内 容 を 特 定 す る た め の 研 究 を 行 っ て き た 。し か し ，
N R で は 自 己 報 告 に よ る 反 応 の バ イ ア ス が 生 じ て い る 可
能 性 が あ る ， と い う 問 題 点 を 指 摘 で き る 。 そ の た め ， 研
究 8 で は ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 傾 向 を 反 映 し て い る と
考 え ら れ る 面 接 課 題 を 作 成 し ， そ の 課 題 を 用 い て ， 抑 う
つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 と 抑 う つ 的 反 す う
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と の 関 連 性 に 関 す る 更 な る 知 見 を 得 る こ と と す る 。  
 
第 2 節  抑 う つ 的 反 す う 傾 向 高 群 が 保 持 す る 信 念 の 内 容
の 探 索 ( 研 究 5 )  
 
目 的  
本 研 究 で は ， 抑 う つ 的 反 す う 傾 向 の 高 い 大 学 生 を 対 象
と し た 半 構 造 化 面 接 を 実 施 し ， こ の 群 が 強 固 に 保 持 す る
信 念 の 内 容 を 探 索 す る こ と を 目 的 と す る 。 第 6 章 で は ，
反 す う す る 利 益 に 関 す る 信 念 を 測 定 す る 尺 度 の 中 で ， 特
に P B R S で 測 定 さ れ て い る 信 念 が 抑 う つ 的 反 す う と 関 連
す る こ と が 示 唆 さ れ た 。 P B R S の 項 目 の 抽 出 が 行 わ れ た
M D D 群 は 抑 う つ 的 反 す う 傾 向 の 高 い 群 で あ る が
( P a p a g e o r g i o u  &  W e l l s ,  2 0 0 1 a ) ， も し 抑 う つ 的 反 す う 傾
向 高 群 が 強 固 に 保 持 す る 信 念 が 抑 う つ 的 反 す う と 特 に 関
連 性 が 強 い の で あ れ ば ， 同 様 の 内 容 の 信 念 が ， 本 邦 の 抑
う つ 的 反 す う 傾 向 高 群 よ り 言 語 報 告 さ れ る こ と が 予 想 さ
れ る 。 本 研 究 で は ， ま ず こ の 点 に つ い て 確 認 す る 。  
ま た ， こ れ ま で の 研 究 で は ， 抑 う つ 的 反 す う 傾 向 高 群
か ら 言 語 報 告 さ れ た 信 念 を 細 分 化 し て 測 定 の 対 象 と す る
試 み は 行 わ れ て こ な か っ た 。 抑 う つ 的 反 す う と 関 連 性 の
強 い 信 念 の 内 容 を 特 定 す る と い う 本 論 文 の 目 的 を 踏 ま え
る と ， 抑 う つ 的 反 す う 傾 向 高 群 か ら 言 語 報 告 さ れ た 信 念
の 内 容 を 探 索 し ， そ の 上 で 信 念 を 細 分 化 し て 測 定 で き る
尺 度 を 作 成 す る ， と い う 手 順 を 踏 む こ と が 有 益 で あ る だ
ろ う 。 そ の た め ， 本 研 究 は ， 尺 度 作 成 の 前 段 階 と し て 位
置 づ け ら れ る 研 究 で も あ る 。  
 
方 法  
1 . 面 接 参 加 者  
首 都 圏 大 学 学 部 生 6 4 2 名 ( 男 性 3 7 5 名 ， 女 性 2 4 7 名 ，
不 明 2 0 名 ； 平 均 年 齢 1 9 . 8 3 ，S D = 1 . 5 3 ) を 対 象 に ，N R と ，
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ネ ガ テ ィ ブ な 反 す う 尺 度 を 実 施 し た 。 こ の う ち ， N R と
ネ ガ テ ィ ブ な 反 す う 尺 度 の T N R の 両 方 の 得 点 が ，調 査 対
象 者 の 平 均 得 点 ＋ 1 / 2 S D 以 上 ( そ れ ぞ れ ， 4 7 点 ， 2 7 点 )
で あ り ， か つ ， 連 絡 先 を 記 入 し た 調 査 対 象 者 に 対 し 連 絡
を 取 り ， 実 験 室 へ の 来 室 を 依 頼 し た 。 N R の み を ス ク リ
ー ニ ン グ の 基 準 と し た 場 合 ， 測 定 の 誤 差 に よ り ， 実 際 に
は あ ま り 抑 う つ 的 反 す う に 従 事 し な い 大 学 生 が 抽 出 さ れ
て し ま う 可 能 性 が あ る た め ， そ れ を 防 ぐ た め に ， N R に
加 え て T N R も ス ク リ ー ニ ン グ を す る 際 の 基 準 と し て 採
用 し た 。  
実 験 室 に 来 室 し た 際 に 面 接 参 加 に 承 諾 し ， か つ 精 神
科 ・ 心 療 内 科 に 受 診 し て い る 者 ， お よ び 向 精 神 薬 を 服 用
し て い る 者 を 除 外 し た 大 学 生 1 0 名 ( 男 性 3 名 ，女 性 7 名；
平 均 年 齢 1 9 . 3 0 ， S D = 1 . 1 5 ) を 対 象 に 半 構 造 化 面 接 を 実 施
し た 。 な お ， 面 接 は 2 0 0 8 年 6 ― 8 月 に 実 施 し た 。 ま た ，
各 面 接 参 加 者 の ス ク リ ー ニ ン グ 調 査 へ の 回 答 か ら 面 接 調
査 へ の 参 加 ま で の 期 間 は ， 1 1 ― 8 4 日 で あ っ た  
2 . 面 接 者  
臨 床 心 理 学 を 専 攻 す る 博 士 後 期 課 程 の 大 学 院 生 の 男 性
1 名 が 面 接 を 実 施 し た 。  
3 . 面 接 実 施 場 所  
面 接 は ， 大 学 構 内 に あ る 教 室 で 行 わ れ た 。  
4 . 指 標  
① N R ： 抑 う つ 的 反 す う の 頻 度 を 測 定 す る た め に 用 い た 。 
② T N R ： ネ ガ テ ィ ブ な 反 す う の 持 続 傾 向 を 測 定 す る た め
に 用 い た 。  
③ S D S ： 抑 う つ 傾 向 を 測 定 す る た め に 用 い た 。  
④ 日 本 語 版 B e c k  D e p r e s s i o n  I n v e n t o r y ( B D I :  林・瀧 本 )：  
調 査 時 点 の 抑 う つ 傾 向 を 測 定 す る ， 2 1 項 目 ， 4 件 法 の 尺
度 で あ る 。 本 尺 度 は ， 多 く の 研 究 で 高 い 信 頼 性 と 妥 当 性
が 確 認 さ れ て い る ( B e c k ,  S t e e r ,  &  G a r b i n ,  1 9 8 8 ) 。な お ，
S D S と B D I は ，面 接 実 施 時 に お け る 対 象 者 の 状 態 を 把 握
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す る た め に 使 用 し た 。  
5 . 手 続 き  
面 接 参 加 者 に は ， 個 別 で 実 験 室 に 来 室 さ せ た 。 面 接 で
は ，ま ず イ ン フ ォ ー ム ド ・ コ ン セ ン ト を 得 た 。こ こ で は ，
参 加 者 に 面 接 の 主 旨 を 伝 え る と 共 に ， 面 接 の ど の 段 階 に
お い て も 途 中 で や め ら れ る こ と や ， 開 示 し た く な い 情 報
に 関 し て は 開 示 し な く て も 良 い こ と も 伝 え た 。 イ ン フ ォ
ー ム ド ・ コ ン セ ン ト を 得 た 後 に ， 除 外 基 準 へ の 合 致 の 検
討 を 行 っ た 。除 外 基 準 に 合 致 し な か っ た 参 加 者 に 対 し て ，
ま ず 「 反 す う 」 の 定 義 を 説 明 し た 。 な お ，「 反 す う 」 の 定
義 は ， N o l e n - H o e k s e m a ( 1 9 9 1 ,  2 0 0 4 ) の 定 義 を 参 考 に ， 抑
う つ 気 分 や そ の 原 因 ・ 結 果 に つ い て 考 え 続 け る こ と と し
た 。 そ の 後 に ， 過 去 1 ヶ 月 間 の 中 で 反 す う し た 場 面 を 想
起 さ せ ， そ の 時 の 状 況 ， 感 情 ， 反 す う し た 内 容 を 聴 取 し
た 。 そ し て ， ( 1 ) 反 す う す る こ と で 生 じ る 利 益 ， ( 2 ) 反 す
う し な い こ と で 生 じ る 不 利 益 ，( 3 ) 反 す う す る こ と で 生 じ
る 悪 影 響 ，( 4 ) 反 す う し な い こ と で 生 じ る 利 益 の そ れ ぞ れ
に つ い て 1 0 0 点 満 点 で 評 定 さ せ た 後 ， 考 え ら れ る 要 因 に
つ い て 聴 取 を お こ な っ た 。 な お ， ( 1 ) ―  ( 4 ) の 各 要 因 を 聴
取 す る 際 に は ， ま ず 考 え ら れ る 要 因 を で き る だ け た く さ
ん 列 挙 さ せ た 。 参 加 者 の 発 言 が 途 切 れ る 度 に ， 面 接 者 が
「 他 に は あ り ま せ ん か 」 と プ ロ ン プ ト を 与 え ， こ れ を 回
答 が 得 ら れ な く な る ま で 繰 り 返 し た 。 続 い て ， 列 挙 さ れ
た 要 因 が あ い ま い で あ り ， 面 接 者 に そ の 意 図 が 読 み 取 れ
な か っ た 場 合 に は ，「～ に つ い て 具 体 的 に 説 明 し て 下 さ い
ま す か 」，「 ～ と は ど う い う こ と で す か 」 と で き る だ け 開
い た 質 問 を し ， 参 加 者 が 列 挙 し た 要 因 を 具 体 的 に 述 べ さ
せ た 。 こ れ ら の 手 続 き を す べ て 終 え た 後 ， 最 後 に 面 接 者
が 「 ～ と し て 考 え ら れ る こ と は 他 に あ り ま せ ん か 」 と 質
問 し ， こ れ ま で に 述 べ ら れ た 要 因 と 異 な る 要 因 が 挙 げ ら
れ な い こ と を 確 認 後 に ， 次 の 要 因 に 関 す る 点 数 の 評 定 へ
と 移 っ た 。 ま た ， 最 後 の 質 問 で ， こ れ ま で に 述 べ ら れ た
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も の と は 異 な る 新 た な 要 因 が 述 べ ら れ た 場 合 ， 既 述 し た
手 続 き を 行 い ， 最 後 の 質 問 で 新 た な 要 因 が 挙 げ ら れ な く
な る ま で 繰 り 返 し た 。 そ し て ， ( 1 ) ― ( 4 ) の 評 定 と 各 要 因
の 聴 取 を す べ て 終 え た 後 に ，デ ブ リ ー フ ィ ン グ を 行 っ た 。
参 加 者 に 謝 礼 と し て 図 書 カ ー ド 5 0 0 円 分 を 進 呈 し ， 不 快
な 気 分 が 喚 起 さ れ て い な い こ と を 確 認 後 に 退 室 を 求 め た 。 
な お ， ( 1 ) と ( 2 ) が 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ
な 信 念 の 内 容 を ， ( 3 ) と ( 4 ) が 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ネ
ガ テ ィ ブ な 信 念 の 内 容 を 反 映 し て い る と 考 え ら れ る 。  
研 究 5 ， 6 ， 7 は ， 早 稲 田 大 学 人 を 対 象 と す る 研 究 等 倫
理 委 員 会 ( 人 間 科 学 学 術 院 審 査 会 ) の 承 認 を 得 て 行 わ れ た
( 承 認 番 号 0 8 - 0 0 1 ) 。  
 
結 果  
1 . 面 接 参 加 者 の 各 質 問 紙 の 得 点  
面 接 参 加 者 の 各 質 問 紙 の 平 均 得 点 と 標 準 偏 差 を T a b l e  
7 - 1 に 示 し た 。 な お ， 本 研 究 で 対 象 と し た 参 加 者 の 特 徴
を 明 確 に す る た め に ， 比 較 対 象 と し て ， ス ク リ ー ニ ン グ
を 行 わ な い 一 般 大 学 生 の 各 質 問 紙 の 平 均 得 点 と 標 準 偏 差
も 示 し た ( T a b l e 7 -  1 の 大 学 生 平 均 の 欄 参 照 ) 。 こ の う ち ，
N R と T N R に つ い て は 本 研 究 の ス ク リ ー ニ ン グ 調 査 に お
け る 各 尺 度 の 平 均 得 点 と 標 準 偏 差 を 掲 載 し た 。ま た ，S D S
に つ い て は 長 谷 川 ・ 伊 藤 ・ 金 築 ・ 根 建 ( 2 0 0 9 ) の ス ク リ ー
ニ ン グ 調 査 に お け る 平 均 得 点 と 標 準 偏 差 を ， B D I に つ い  
 
T a b l e  7 - 1  面 接 参 加 者 と 一 般 大 学 生 に お け る 各 尺 度 の
平 均 得 点 お よ び 標 準 偏 差  
M SD M SD
NR 60.75 8.66 40.09 12.77
TNR 33.80 7.69 22.61 8.14
SDS 52.10 8.83 43.40 7.95




て は 林 ・ 瀧 本 ( 1 9 9 1 ) の 大 学 生 の 平 均 得 点 と 標 準 偏 差 を ，
掲 載 し た 。  
2 . 面 接 参 加 者 の 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る 評 定  
面 接 参 加 者 の ， ( 1 ) 反 す う す る こ と で 生 じ る 利 益 ， ( 2 )
反 す う し な い こ と で 生 じ る 不 利 益 ，( 3 ) 反 す う す る こ と で
生 じ る 悪 影 響 ，( 4 ) 反 す う し な い こ と で 生 じ る 利 益 の 各 評
定 ( 0 - 1 0 0 ) の 平 均 値 は ， そ れ ぞ れ ， 3 3 . 0 0 ( 範 囲 :  1 0 ― 7 0 ;  
S D = 1 8 . 2 8 ) ， 3 1 . 3 0 ( 範 囲 :  0 ― 6 0 ;  S D = 2 2 . 3 9 ) ， 6 3 . 0 0 ( 範 囲 :  
3 0 ― 1 0 0 ;  S D = 2 2 . 6 3 ) ， 7 0 . 5 0 ( 範 囲 :  3 0 ― 1 0 0 ;  S D = 2 1 . 4 0 )
で あ っ た 。 要 因 間 に お け る 参 加 者 の 評 定 の 差 に つ い て 一
要 因 の 分 散 分 析 を 行 っ た 結 果 ， 主 効 果 が 有 意 で あ っ た
( F ( 3 ) = 7 . 6 2 ,  p < . 0 1 ) 。 L S D 法 に よ る 多 重 比 較 検 定 を 行 っ
た 結 果 ， ( 1 ) と ( 3 ) ， ( 4 ) の 評 定 ， お よ び ( 2 ) と ( 3 ) ， ( 4 ) の 評
定 の 差 が 有 意 で あ っ た ( p < . 0 5 ) 。 つ ま り ， 本 研 究 の 面 接 参
加 者 は ， ( 1 ) 反 す う す る こ と で 生 じ る 利 益 と ( 2 ) 反 す う し
な い こ と で 生 じ る 不 利 益 よ り も ，( 3 ) 反 す う す る こ と で 生
じ る 悪 影 響 と ( 4 ) 反 す う し な い こ と で 生 じ る 利 益 に 対 し
高 い 評 定 を し た こ と が 示 さ れ た 。  
3 . 面 接 参 加 者 よ り 得 ら れ た 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る 各 要
因 の 内 容  
面 接 参 加 者 よ り 得 ら れ た 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る 各 要
因 の 回 答 に つ い て は ， ま ず 1 つ の 回 答 に つ き 1 枚 の カ ー
ド を 作 成 し ， 各 回 答 を 記 述 し た 。 ま た ， 面 接 者 の 質 問 に
よ り 得 ら れ た 各 回 答 の 補 足 説 明 に つ い て も カ ー ド に 記 入
し た 。 そ れ に 加 え ， 回 答 の 意 図 を 把 握 し や す く す る た め
に ， 各 参 加 者 が 想 起 し た 反 す う し た 場 面 ， お よ び 反 す う
し た 内 容 に つ い て も カ ー ド の 下 半 分 の 欄 に 記 入 し た 。 得
ら れ た 回 答 を ， 臨 床 心 理 士 の 資 格 を 持 つ 博 士 後 期 課 程 の
大 学 院 生 2 名 が 分 類 し た 。 各 回 答 を 同 一 の カ テ ゴ リ ー と
し て ま と め る 際 に は ， ま と め る こ と が 妥 当 で あ る の か を
カ ー ド の 分 類 を 行 っ た 2 名 が 話 し 合 い ， 合 意 に 至 っ た 場
合 の み 同 一 の カ テ ゴ リ ー 内 に 分 類 し た 。 ま た ， 各 カ ー ド
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が 分 類 さ れ た カ テ ゴ リ ー の 中 で ， 共 通 す る 上 位 の カ テ ゴ
リ ー を 仮 定 し た 方 が 妥 当 で あ る と 考 え ら れ た も の に つ い
て は ， 上 位 の カ テ ゴ リ ー を 設 置 す る こ と と し た 。  
( 1 ) 反 す う す る 利 益 に つ い て は ，全 参 加 者 か ら 1 つ 以 上
の 回 答 が 得 ら れ ， 全 部 で 3 3 個 の 回 答 が 得 ら れ た 。 各 回
答 は ，“ ① 理 解 ・ 洞 察 ”，“ ② 将 来 の 問 題 へ の 備 え ”，“ ③ 将
来 の 失 敗 の 防 止 ”，“ ④ 自 己 成 長 ”，“ ⑤ 共 感 性 の 増 加 ”，“ ⑥
罪 悪 感 の 低 下 ” に 分 類 さ れ た 。 な お ， ① は “ 自 分 自 身 の
性 格 ・ 性 質 ”，“ 自 分 の 犯 し た 失 敗 ・ 間 違 い ”，“ 過 去 の 問
題 状 況 ”， ② は “ 対 処 方 法 の 案 出 ” と “ ネ ガ テ ィ ブ な 思 考
や 感 情 へ の 慣 れ ” と い う 下 位 カ テ ゴ リ ー か ら 構 成 さ れ た
( T a b l e  7 - 2 ) 。  
( 2 ) 反 す う し な い 不 利 益 に つ い て は ， 1 名 を 除 く 全 対 象
者 か ら 1 つ 以 上 の 回 答 が 得 ら れ ， 全 部 で 2 9 個 の 回 答 が
得 ら れ た 。 各 回 答 は ，“ ① 理 解 ・ 洞 察 の 低 下 ”，“ ② 将 来 の  
 
T a b l e  7 - 2  反 す う す る こ と で 生 じ る 利 益 の 回 答 の 分 類
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失 敗 の 繰 り 返 し ”，“ ③ 共 感 性 の 低 下 ”，“ ④ 感 情 の 悪 化 ”，
“ ⑤ 問 題 解 決 の 妨 害 ”，“ ⑥ 重 要 な も の の 忘 却 ” に 分 類 さ
れ た 。 な お ， ① は “ 自 分 自 身 の 性 格 ・ 性 質 ”，“ 問 題 状 況 ”，
“ 感 情 ”， ④ は “ ネ ガ テ ィ ブ 感 情 の 持 続 ” と “ 別 の 感 情 の
発 生 ” と い う 下 位 カ テ ゴ リ ー か ら 構 成 さ れ た ( T a b l e  7 - 3 ) 。 
( 3 ) 反 す う す る こ と で 生 じ る 悪 影 響 の 内 容 に つ い て は ，
全 対 象 者 か ら 2 つ 以 上 の 回 答 が 得 ら れ ， 全 部 で 4 4 個 の
回 答 が 得 ら れ た 。 各 回 答 は ，“ ① ネ ガ テ ィ ブ 思 考 ・ 記 憶 の
想 起 の 増 加 ”  ( 1 3 . 6 % ) ，“ ② 思 考 の 制 御 困 難 ” ( 6 . 8 % ) ，“ ③
集 中 力 の 低 下 と 機 能 障 害 ” ( 1 8 . 1 % ) ，“ ④ 対 人 関 係 の 悪 化 ”
( 3 1 . 8 % ) ，“ ⑤ 感 情 の 悪 化 ” ( 1 5 . 9 % ) ，“ ⑥ 体 調 の 悪 化 ”
( 1 3 . 6 % ) に 分 類 さ れ た 。 な お ， ④ は “ 対 人 関 係 の 回 避 ”  
( 1 1 . 3 % ) ，“ ネ ガ テ ィ ブ 思 考 ・ 感 情 の 伝 染 ” ( 6 . 8 % ) ，“ 他 者
か ら の 心 配 の 増 加 ” ( 6 . 8 % ) ，“ 他 者 か ら の 評 価 の 低 下 ”  
( 6 . 8 % ) と い う 下 位 カ テ ゴ リ ー か ら 構 成 さ れ た 。  
( 4 ) 反 す う し な い こ と で 生 じ る 利 益 に つ い て も ，全 対 象  
 
T a b l e  7 - 3  反 す う し な い こ と で 生 じ る 不 利 益 の 回 答 の
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者 か ら 2 つ 以 上 の 回 答 が 得 ら れ ， 全 部 で 3 7 個 の 回 答 が
得 ら れ た 。各 回 答 は ，“ ① ネ ガ テ ィ ブ 思 考 の 防 止 ” ( 5 . 4 % ) ，
“ ② 集 中 力 の 低 下 と 機 能 障 害 の 防 止 ” ( 2 1 . 6 % ) ，“ ③ 対 人
関 係 の 円 滑 化 ” ( 2 7 . 0 % ) ，“ ④ 感 情 の 悪 化 の 防 止 ” ( 2 1 . 6 % ) ，
“ ⑤ ポ ジ テ ィ ブ な 感 情 の 増 加 ” ( 1 8 . 9 % ) ，“ ⑥ 体 調 の 悪 化
の 防 止 ” ( 5 . 4 % ) に 分 類 さ れ た 。 な お ， ③ は “ 対 人 行 動 の
増 加 ” ( 8 . 1 % ) ，“ ネ ガ テ ィ ブ 思 考 ・ 感 情 の 伝 染 の 防 止 ”
( 5 . 4 % ) ，“ 他 者 か ら の 心 配 の 減 尐 ” ( 5 . 4 % ) ，“ 他 者 か ら の
ポ ジ テ ィ ブ な 評 価 の 増 加 ” ( 8 . 1 % ) と い う 下 位 カ テ ゴ リ ー
か ら 構 成 さ れ た 。  
 
考 察  
本 研 究 で 対 象 と し た 面 接 参 加 者 は ， 大 学 生 の 平 均 得 点
に 比 べ た 場 合 ， 抑 う つ 的 反 す う 傾 向 ， ネ ガ テ ィ ブ な 反 す
う 傾 向 ， お よ び 抑 う つ 傾 向 が 高 い 群 で あ る こ と が 示 唆 さ
れ た 。  
( 1 ) ― ( 4 ) の 各 要 因 に 関 す る 評 点 よ り ， 本 研 究 で 対 象 と
し た サ ン プ ル に は ， ( 1 ) と ( 2 ) に お け る ， 抑 う つ 的 反 す う
が ポ ジ テ ィ ブ な 影 響 ・ 結 果 を 生 じ さ せ る と い う 側 面 よ り
も ， ( 3 ) と ( 4 ) に お け る ， ネ ガ テ ィ ブ な 影 響 ・ 結 果 を 生 じ
さ せ る と い う 側 面 の 方 が 強 い と 知 覚 さ れ て い る こ と が 示
さ れ た 。 ( 1 ) と ( 2 ) の 評 定 は 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ
テ ィ ブ な 信 念 の 確 信 度 を ， ( 3 ) と ( 4 ) の 評 定 は 抑 う つ 的 反
す う に 関 す る ネ ガ テ ィ ブ な 信 念 の 確 信 度 を 反 映 し て い る
と 考 え ら れ る 。 つ ま り ， こ の 評 定 で は ， 抑 う つ 的 反 す う
に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 と ネ ガ テ ィ ブ な 信 念 の 内 容 を
そ れ ぞ れ 細 か く 分 け て 評 定 を 求 め た も の で は な い が ， 抑
う つ 的 反 す う 傾 向 の 高 い 大 学 生 は ， 総 じ て 抑 う つ 的 反 す
う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 よ り も ， ネ ガ テ ィ ブ な 信 念
を 強 固 に 保 持 し や す い こ と が 示 唆 さ れ る 。 た だ し ， ( 1 )
と ( 2 ) の 評 点 よ り ， 1 名 が ( 2 ) で 0 点 と 評 定 し た 以 外 に は ，
反 す う す る こ と で 利 益 が 生 じ る ， あ る い は 反 す う し な い
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こ と で 不 利 益 が 生 じ る と 知 覚 さ れ て い る こ と が 示 さ れ た 。
以 上 の 点 を 考 慮 す る と ， 抑 う つ 的 反 す う 傾 向 の 高 い 大 学
生 は ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ネ ガ テ ィ ブ な 信 念 を 強 固
に 保 持 し て い る が ， ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 も 保 持 し て い る こ
と が 示 唆 さ れ る 。  
本 研 究 で は ， 半 構 造 化 面 接 に よ り ， 抑 う つ 的 反 す う 傾
向 の 高 い 大 学 生 が 保 持 す る 信 念 の 内 容 を 反 映 し て い る と
考 え ら れ る カ テ ゴ リ ー を 抽 出 し た 。 以 下 で は ， 本 研 究 で
得 ら れ た 各 回 答 の 分 類 結 果 の 特 徴 に つ い て ， 第 6 章 で 得
ら れ た 知 見 も 踏 ま え て 考 察 す る 。  
( 1 ) 反 す う す る 利 益 に 関 す る 回 答 は ，本 邦 で ス ク リ ー ニ
ン グ を 行 わ な い 大 学 生 を 対 象 と し た 自 由 記 述 式 調 査 を 基
に 作 成 さ れ た P B D R Q の 項 目 内 容 と 異 な っ て い た 。 本 研
究 で 得 ら れ た ( 1 ) の カ テ ゴ リ ー の 中 で ，“ ① 理 解 ・ 洞 察 ”，
“ ④ 自 己 成 長 ”，“ ⑤ 共 感 性 の 増 加 ” は P B D R Q の 項 目 に
は 含 ま れ て い な い 。 一 方 ， ( 1 ) の 残 り の カ テ ゴ リ ー は ， 状
況 や 感 情 へ の 対 処 と い う 観 点 で ， P B D R Q の“ 問 題 解 決 能
力 の 向 上 ”，“ 感 情 制 御 の 促 進 ”と 類 似 し て い る 。た だ し ，
前 者 は ， 状 況 や 感 情 の 悪 化 を 防 止 し た り ， 悪 化 し た 状 態
を 軽 減 す る ， と い う ニ ュ ア ン ス が 強 い が ， 後 者 は ， 状 況
や 感 情 を よ り ポ ジ テ ィ ブ な 状 態 に 変 容 す る と い う ニ ュ ア
ン ス が 強 い と い う 点 に お い て 差 が あ る と 言 え る か も し れ
な い 。  
な お ， 上 記 の 反 す う す る 利 益 に 関 す る 信 念 の 内 容 の 差
に は ，対 象 と し た サ ン プ ル の 差 異 ( 反 す う 傾 向 の 高 い 大 学
生 と ス ク リ ー ニ ン グ を 行 わ な い サ ン プ ル ) が 関 連 し て い
る 可 能 性 が 考 え ら れ る が ， そ れ に 加 え ， 回 答 の 抽 出 方 法
の 差 異 ( 面 接 調 査 と 自 由 記 述 式 調 査 ) が 関 連 し て い る 可 能
性 も 考 え ら れ る 。 い ず れ に し て も ， 本 研 究 で 得 ら れ た 反
す う す る 利 益 に 関 す る 内 容 は ， 抑 う つ 的 反 す う 傾 向 の 高
い 群 に 保 持 さ れ や す い 信 念 で あ る と 考 え ら れ る 。  
ま た ， 本 研 究 で 得 ら れ た ( 1 ) の カ テ ゴ リ ー の 中 で ，“ ①
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理 解 ・ 洞 察 ” と “ ③ 将 来 の 失 敗 の 防 止 ” に つ い て は ， 関
連 す る 内 容 の 項 目 が P B R S の 中 に 含 ま れ て い る 。 研 究 4
で P B R S 得 点 と N R 得 点 に は 中 等 度 の 正 の 有 意 な 相 関 関
係 が 得 ら れ て い る が ( r = . 4 3 ,  p < . 0 1 ) ， P B R S の 項 目 内 容 に
示 さ れ た 信 念 は ， 本 邦 の 抑 う つ 的 反 す う 傾 向 高 群 か ら も
言 語 報 告 が な さ れ る こ と が 示 さ れ た 。こ の こ と は ， P B R S
で 測 定 し て い る も の が ， 本 邦 の 大 学 生 が 保 持 す る 信 念 で
あ る ， と い う 根 拠 と な る 。  
一 方 ，( 2 ) 反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る 回 答 に つ い て は ， 
P B D R Q の 反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る 2 因 子 ( “ 人 生 へ
の 悪 影 響 の 回 避 ” と “ 現 状 の 回 避 の 悪 化 ” ) と 近 い 内 容 の
で あ っ た 。 そ の た め ， 本 研 究 の 結 果 か ら は ， 抑 う つ 的 反
す う 傾 向 高 群 が 強 固 に 保 持 す る 反 す う し な い 不 利 益 に 関
す る 信 念 の 内 容 に つ い て は ， 抑 う つ 的 反 す う 傾 向 低 群 が
保 持 す る 信 念 の 内 容 と 大 差 は な い と 言 え る 。 し か し ， 研
究 3 ， 4 で は ， 反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る 信 念 が 一 貫
し て 抑 う つ 的 反 す う と 関 連 し て い た 。 そ の た め ， 反 す う
し な い 不 利 益 に 関 す る 信 念 に つ い て は ， 保 持 さ れ て い る
信 念 の 「 内 容 」 で は な く ， 信 念 全 般 に お け る 「 確 信 度 」
が 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 を 規 定 し て い る の か も し れ
な い 。  
本 研 究 の 対 象 者 は す べ て 大 学 生 で あ り ， か つ ， 1 0 名 と
い う 限 ら れ た 人 数 に 留 ま っ た 。 ま た ， 本 研 究 で 抽 出 さ れ
た 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る 各 要 因 の カ テ ゴ リ ー は ， あ く
ま で 研 究 者 に よ っ て 判 断 さ れ た 恣 意 的 な 分 類 に 過 ぎ な い 。
研 究 や 実 践 を 行 う 際 に ， 本 研 究 で 同 一 の カ テ ゴ リ ー に 分
類 さ れ た 回 答 を 2 つ の カ テ ゴ リ ー に 分 類 し た り ， 異 な る
カ テ ゴ リ ー に 分 類 し た 回 答 を 同 一 の カ テ ゴ リ ー に 分 類 し
た 方 が 妥 当 で あ り ，有 益 で あ る 可 能 性 も あ る 。そ の た め ，
本 研 究 で 抽 出 さ れ た カ テ ゴ リ ー は あ く ま で 予 備 的 な も の
で あ る と 考 え ， 今 後 ， 本 研 究 で 得 ら れ た カ テ ゴ リ ー に 関
わ る 更 な る 検 討 が 求 め ら れ る だ ろ う 。  
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本 研 究 で は ， 抑 う つ 的 反 す う 傾 向 の 高 い 大 学 生 を 対 象
と し た 面 接 調 査 に よ り ， こ れ ら の サ ン プ ル が 強 固 に 保 持
す る 信 念 の 内 容 が 探 索 さ れ た 。 第 6 章 で 得 ら れ た 知 見 を
踏 ま え る と ， 本 研 究 で 特 定 さ れ た 各 信 念 は ， 抑 う つ 的 反
す う と の 関 連 性 が 比 較 的 強 い こ と が 予 想 さ れ る 。 抑 う つ
的 反 す う と 関 連 性 の 強 い 信 念 の 内 容 を 特 定 す る と い う 目
的 を 踏 ま え る と ， 本 研 究 で 抽 出 さ れ た 各 信 念 と 抑 う つ 的
反 す う と の 関 連 性 を 検 討 す る こ と が 望 ま れ る 。 こ の 検 討
を 行 う 前 段 階 と し て ， 研 究 6 で は ， 本 研 究 で 抽 出 さ れ た
項 目 を 元 に ， 抑 う つ 的 反 す う 傾 向 高 群 が 強 固 に 保 持 す る
信 念 の 確 信 度 を 測 定 で き ， か つ ， そ れ ら の 信 念 を 細 分 化
し て 測 定 の 対 象 と し た 尺 度 を 作 成 す る 。  
 
第 3 節  反 す う す る 理 由 尺 度 ( R R I ) の 作 成 と 信 頼 性 ・ 妥
当 性 の 検 討 ( 研 究 6 )  
 
本 研 究 の 目 的  
本 研 究 で は ， 抑 う つ 的 反 す う と 関 連 性 の 強 い 信 念 の 内
容 を 特 定 す る 前 段 階 と し て ， 研 究 5 で 抽 出 さ れ た 項 目 を
元 に ， 抑 う つ 的 反 す う 傾 向 高 群 が 強 固 に 保 持 す る 信 念 の
確 信 度 を 測 定 で き ， か つ ， そ れ ら の 信 念 を 細 分 化 し て 測
定 の 対 象 と し た 尺 度 を 作 成 す る こ と を 目 的 と す る ( 調 査
1 ) 。 続 い て ， 作 成 さ れ た 尺 度 の 信 頼 性 ・ 妥 当 性 を 検 討 す
る ( 調 査 2 ) 。  
 
調 査 1  R R I の 作 成  
 
目 的  
研 究 6 で 抽 出 さ れ た 項 目 を 元 に ， 抑 う つ 的 反 す う 傾 向
高 群 が 強 固 に 保 持 す る 信 念 の 確 信 度 を 測 定 で き ， か つ ，
そ れ ら の 信 念 を 細 分 化 し て 測 定 の 対 象 と し た 尺 度 を 作 成
す る こ と を 目 的 と す る 。  
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方 法  
1 . 調 査 用 紙  
研 究 5 で 面 接 対 象 者 よ り 得 ら れ た ， 反 す う す る 利 益 と
反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る す べ て の 回 答 を 踏 ま え ， 原
項 目 の 作 成 を 行 っ た 。 な お ， 原 項 目 の ワ ー デ ィ ン グ の 際
に は ，P B D R Q の 反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る 因 子 に お け
る 項 目 の 文 言 も 参 考 に し た 。 そ の 結 果 ， 反 す う す る 利 益
に 関 す る 4 5 項 目 と ， 反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る 4 2 項
目 が 作 成 さ れ た 。 教 示 文 で は ， 反 す う に つ い て 面 接 調 査
と 同 様 の 説 明 を 行 っ た 後 ， こ の 質 問 紙 は ， 対 象 者 自 身 が
反 す う す る と い う こ と に つ い て ど の よ う に 考 え て い る の
か を 聞 く も の で あ る と 記 し ， 各 項 目 に 対 し て 「 全 く そ う
思 わ な い ( 1 ) 」 ― 「 全 く そ う 思 う ( 5 ) 」 の 5 件 法 で 回 答 を
求 め た 。  
2 . 調 査 時 期 ・ 対 象 者  
2 0 0 8 年 1 0 月 に ， 首 都 圏 大 学 学 部 生 に 調 査 を 実 施 し ，
有 効 回 答 者 数 は 4 5 2 名 ( 男 性 2 3 5 名 ， 女 性 2 0 4 名 ， 不 明
1 3 名 ； 平 均 年 齢 2 0 . 2 2 歳 ， S D = 1 . 5 9 ) で あ っ た 。  
 
結 果 と 考 察  
 実 施 し た 全 8 7 項 目 で 得 ら れ た 回 答 に 対 し て ， 最 尤 法
プ ロ マ ッ ク ス 回 転 に よ る 探 索 的 因 子 分 析 を 行 っ た 。 固 有
値 の 変 化 と 解 釈 の 可 能 性 を 考 慮 し た 結 果 ， 2 因 子 解 を 採
択 し ， 再 度 同 様 の 因 子 分 析 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ， 内 容 的
に 異 な る 因 子 に 所 属 し た 項 目 が い く つ か 認 め ら れ た も の
の ， 基 本 的 に は 第 1 因 子 に 反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る
項 目 が ， 第 2 因 子 に 反 す う す る 利 益 に 関 す る 項 目 が 高 い
負 荷 量 を 示 し た 。 以 上 の 結 果 に 加 え ， 反 す う す る 利 益 に
関 す る 項 目 群 と 反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る 項 目 群 は ，
抑 う つ や 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 に お い て 異 な る パ タ
ー ン を 示 す と い う 知 見 ( 研 究 3 ， 4 ) を 考 慮 し ， 本 調 査 で 実
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施 し た 項 目 群 を ， 反 す う す る 利 益 に 関 す る 項 目 群 と 反 す
う し な い 不 利 益 に 関 す る 項 目 群 と い う 2 つ に 分 類 し た 。
そ の 上 で ， 抑 う つ 的 反 す う と 関 連 性 が 強 い 信 念 の 内 容 を
探 索 す る と い う 本 論 文 の 目 的 を 踏 ま え ， 反 す う す る 利 益
に 関 す る 項 目 群 と 反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る 項 目 群 で
得 ら れ た 回 答 に 対 し て ， そ れ ぞ れ 最 尤 法 プ ロ マ ッ ク ス 回
転 に よ る 探 索 的 因 子 分 析 を 行 い ， 因 子 を 抽 出 す る こ と と
し た 。  
反 す う す る 利 益 に 関 す る 項 目 群 に つ い て は ， 固 有 値 の
変 化 と 解 釈 の 可 能 性 を 考 慮 し た 結 果 ， 4 因 子 解 を 採 択 し ，
再 度 同 様 の 因 子 分 析 を 行 っ た 。 続 い て ， す べ て の 因 子 に
お い て 因 子 負 荷 量 が . 5 0 未 満 の 項 目 と ， 所 属 す る 因 子 の
負 荷 量 が . 5 0 以 上 で あ る が ，他 の 因 子 の 負 荷 量 が . 3 0 以 上
で あ る 項 目 を 除 外 し ， 再 度 同 様 の 因 子 分 析 を 行 っ た 。 そ
の 結 果 ， 因 子 構 造 の 変 化 や 多 重 負 荷 項 目 は 認 め ら れ ず ，
解 釈 可 能 な 4 因 子 が 得 ら れ た 。 因 子 負 荷 量 お よ び 因 子 間
相 関 の 最 終 的 な 結 果 を T a b l e  7 - 4 に 示 し た 。  
第 1 因 子 は ， 反 す う す る こ と で 自 己 や 状 況 に 対 す る 洞
察 が 得 ら れ る と い う 内 容 の 項 目 よ り 構 成 さ れ た た め ，“自
己 や 状 況 の 洞 察 ” と 命 名 し た 。 第 2 因 子 は ， 反 す う す る
こ と で 将 来 問 題 状 況 が 生 じ た 際 に 対 処 が で き る よ う に な
る と い う 内 容 の 項 目 よ り 構 成 さ れ た た め ，“将 来 の 問 題 状
況 へ の 準 備 ” と 命 名 し た 。 第 3 因 子 は ， 反 す う す る こ と
で 不 快 な 感 情 を 喚 起 し て い る 他 者 に 対 す る 共 感 性 が 増 加
す る と い う 内 容 の 項 目 よ り 構 成 さ れ た た め ，“共 感 性 の 増
加 ” と 命 名 し た 。 第 4 因 子 は ， 反 す う す る こ と で 不 快 な
感 情 が 軽 減 し た り ， 将 来 不 快 な 感 情 が 生 じ に く く な る と
い っ た 内 容 の 項 目 よ り 構 成 さ れ た た め ，“不 快 感 情 の 予 防
と 緩 和 ” と 命 名 し た 。 α 係 数 は ， 第 1 因 子 か ら 順
に . 9 0 ， . 8 8 ， . 8 3 ， . 7 7 で あ り ， 反 す う す る 利 益 に 関 す る
項 目 全 体 ( 以 下 ，“ 反 す う す る 利 益 全 体 ” ) で は . 9 3 で あ っ
た 。  
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T a b l e  7 - 4  R R I の 反 す う す る 利 益 に 関 す る 項 目 群 の 因
子 分 析 結 果  
Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4
Factor 1　自己や状況の洞察（α =.90)
2. 反すうすることで，自分の性格の改善すべき点が分かる。 .73 -.23 .23 -.33




.67 .17 -.05 -.00








.64 .05 .04 -.05
60. 反すうすることで，自分の性格の特徴を理解できる。 .61 .00 .01 .01
49. 反すうすることで，自分の性格の欠点を理解できる。 .60 .20 -.01 -.11
53. 自分自身が犯した間違いに気づくために，反すうすることが役立つ。 .55 .13 .13 -.06
85. 落ち込んだ原因を見つけるために，反すうすることが役立つ。 .51 .26 -.21 .06






























.11 -.08 .80 .01




-.01 .12 .65 -.01
29. 反すうすれば，落ち込んでいる人を支えるための方法が分かる。 .06 .07 .61 .05
Factor 4　不快感情の予防と緩和（α =.77)
59. 反すうすることにより，犯してしまった罪に対する罪悪感が晴れる。 -.04 -.05 .03 .71




.22 -.00 -.07 .60
26. 罪悪感を解消するために，反すうすることが役立つ。 .04 -.14 .14 .57
71. 反すうすることは，取り返しのつかない過ちに対する償いになる。 -.19 .12 .21 .51
Factor 1 Factor 2 Factor 3
Factor 2 .69
Factor 3 .59 .53






反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る 項 目 群 に つ い て は ， 固 有
値 の 変 化 と 解 釈 の 可 能 性 を 考 慮 し た 結 果 ， 3 因 子 解 を 採
択 し ， 再 度 同 様 の 因 子 分 析 を 行 っ た 。 続 い て ， 反 す う す
る 利 益 に 関 す る 項 目 群 と 同 じ 基 準 で 項 目 を 除 外 し ， 再 度
同 様 の 因 子 分 析 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ， 所 属 す る 因 子 へ の
負 荷 量 が 特 に 低 い ( < . 4 0 ) 項 目 が 1 項 目 認 め ら れ た た め ，
そ の 項 目 を 削 除 し ， 再 度 同 様 の 因 子 分 析 を 行 っ た 。 そ の
結 果 ， 因 子 構 造 の 変 化 や 多 重 負 荷 項 目 は 認 め ら れ ず ， 解
釈 可 能 な 3 因 子 が 得 ら れ た 。 因 子 負 荷 量 お よ び 因 子 間 相
関 の 最 終 的 な 結 果 を T a b l e  7 - 5 に 示 し た 。  
第 1 因 子 は ， 反 す う し な い こ と で 将 来 失 敗 を し て し ま
う 回 数 が 増 加 し て し ま う と い う 内 容 の 項 目 よ り 構 成 さ れ
た た め ，“ 将 来 の 失 敗 の 回 避 ” と 命 名 し た 。 第 2 因 子 は ，
反 す う し な い こ と で 不 快 な 感 情 が 持 続 し ， 悪 化 す る と い
う 内 容 の 項 目 よ り 構 成 さ れ た た め ，“感 情 の 持 続 と 悪 化 の
回 避 ” と 命 名 し た 。 第 3 因 子 は ， 反 す う し な い こ と で 自
己 の 性 格 や 周 囲 の 状 況 に 悪 影 響 が 生 じ る と い う 内 容 の 項
目 よ り 構 成 さ れ た た め ，“ 性 格 や 状 況 へ の 悪 影 響 の 回 避 ”
と 命 名 し た 。 α 係 数 は ， 第 1 因 子 か ら 順 に . 9 0 ， . 8 6 ， . 8 8
で あ り ，反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る 項 目 全 体 ( 以 下 ，“反
す う し な い 不 利 益 全 体 ” ) で は . 9 4 で あ っ た 。  
次 に ， 本 調 査 で 抽 出 さ れ た 因 子 構 造 の 妥 当 性 を 検 討 す
る た め に ， 各 項 目 得 点 を 観 測 変 数 ， 反 す う す る 利 益 に 関
す る 4 因 子 と 反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る 3 因 子 を 下 位
因 子 ，“ 反 す う す る 利 益 全 体 ” と “ 反 す う し な い 不 利 益 全
体 ” を 上 位 因 子 と し ， 上 位 因 子 の 間 に 相 関 関 係 を 仮 定 し
た ， 最 尤 推 定 法 に よ る 確 認 的 因 子 分 析 を 実 施 し た 。 そ の
結 果 ， モ デ ル の 適 合 度 の 値 は ， G F I = . 7 9 4 ， A G F I = . 7 7 5 ，
C F I = . 8 7 0 ，R M S E A = . 0 5 5 で あ っ た 。豊 田 ( 2 0 0 2 ) に よ る と ，
観 測 変 数 の 数 が 3 0 を 超 え る モ デ ル の 場 合 ， R M S E A な ど
の ， 自 由 度 の 大 き さ を 考 慮 し た 指 標 に 基 づ く 判 断 が 推 奨
さ れ る 。 G F I や A G F I の 値 は 低 か っ た が ， R M S E A の 値 は  
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T a b l e  7 - 5  R R I の 反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る 項 目 群
の 因 子 分 析 結 果  
Factor 1 Factor 2 Factor 3
Factor 1　将来の失敗の回避（α =.90)
45. 反すうしないと，間違いを犯してしまう回数が増える。 .87 .01 -.17
83. 反すうしないと，同じ過ちを繰り返してしまう。 .83 -.03 -.11
34. 反すうしなければ，他者を嫌な気持ちにさせる行動を繰り返してしまう。 .71 -.01 .10
28. 反すうしないと，他者に迷惑を掛ける行動を繰り返してしまう。 .63 -.08 .20





35. 反すうしないと，失敗してしまった行動を繰り返してしまう。 .59 -.03 .22
36. 反すうしておかないと，将来失敗をしてしまう可能性が高まる。 .54 .02 .13
Factor 2　感情の持続と悪化の回避（α =.86)
67. 反すうしないと，いつまでたっても気分が晴れない。 .00 .81 -.04
55. 反すうしておかないと，際限なく気分が落ち込んでしまう。 -.11 .79 .05
20. 反すうしないと，虚しさが残ってしまう。 .17 .71 -.15
40. 反すうしておかないと，時間と共に後悔の念が強くなってしまう。 .04 .64 .07
1. 反すうをやめると，かえって気がかりが長続きしてしまう。 -.09 .61 .07
68. 反すうしないと，罪悪感が残ってしまう。 .09 .57 .00
3. 反すうしておかないと，気分が落ち込む回数が増えてしまう。 .00 .57 .03
Factor 3　性格や状況への悪影響の回避（α =.88)
5. 反すうしなければ，自分にどのような欠点があるのかを把握できない。 -.02 -.13 .85
13. 反すうしないと，自分がどのような性格であるのか理解できない。 -.03 -.02 .78
66. 反すうしないと，自分の性格の改善すべき点が分からない。 .15 .02 .61
82. 反すうしないと，失ってしまったものの大事さに気づけない。 .07 -.04 .58
7. 反すうしないと，問題が解決しない。 -.00 .16 .53
70. 反すうしないと，自分の本当の気持ちが分からなくなってしまう。 -.10 .22 .51
15. 反すうしないと，問題状況を乗り切るための方法を見つけられない。 .10 .14 .51
77. 反すうしないと，辛い思いをしている他者の気持ちを理解できない。 .16 .06 .46
52. 反すうしないと，落ち込んでいる他者を支えるための方法が分からない。 .10 .17 .44
Factor 1 Factor 2
Factor 2 .62






許 容 で き る 範 囲 内 で あ っ た た め ， 本 研 究 で 得 ら れ た 因 子
構 造 が 妥 当 な も の で あ る と 考 え ら れ た 。  
以 後 ， 本 研 究 で 作 成 さ れ た ， 反 す う す る 利 益 と 反 す う
し な い 不 利 益 に 関 す る 因 子 か ら 構 成 さ れ る 尺 度 を ， 反 す
う す る 理 由 尺 度 ( t h e  R e a s o n s  f o r  R u m i n a t i o n  
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I n v e n t o r y :  R R I ) と す る 。 T a b l e  7 - 6 に ， P B D R Q の 各 因 子
の 平 均 得 点 ， 標 準 偏 差 ， お よ び α 係 数 を 示 し た 。 ま た ，
T a b l e  7 - 7 に ， R R I の 各 因 子 得 点 間 に お け る 相 関 係 数 を
示 し た 。  
作 成 さ れ た R R I は ， 抑 う つ 的 反 す う 傾 向 高 群 よ り 得 ら
れ た 項 目 群 か ら 作 成 さ れ た た め ， 抑 う つ 的 反 す う 傾 向 の
高 い 個 人 が 強 固 に 保 持 し や す い 信 念 の 内 容 を 測 定 の 対 象
と し た 尺 度 で あ る と 考 え ら れ る 。 ま た ， 各 因 子 の α 係 数
は 高 く ， 尺 度 の 内 的 整 合 性 が 確 認 さ れ た 。  
R R I の 各 項 目 と 既 存 の 尺 度 の 項 目 を 比 較 す る と ，“自 己
や 状 況 の 洞 察 ”，“ 将 来 の 問 題 状 況 へ の 準 備 ” に つ い て は
P B R S に 同 様 の 内 容 の 項 目 が 含 め ら れ て お り ，“ 自 己 や 状
況 の 洞 察 ”，“ 将 来 の 問 題 状 況 へ の 準 備 ” お よ び “ 不 快 感
情 の 予 防 と 緩 和 ” に つ い て は W R S に 同 様 の 内 容 の 項 目
が 含 め ら れ て い る 。 た だ し ， R R I は 複 数 の 因 子 か ら 構 成
さ れ て い る 点 や ，“ 共 感 性 の 増 加 ”と 反 す う し な い 不 利 益
に 関 す る 項 目 が 含 め ら れ て い る 点 が P B R S や W R S と 異 な
っ て い る 。 ま た ，“ 将 来 の 問 題 状 況 へ の 準 備 ” と “ 不 快 感
情 の 予 防 と 緩 和 ” は ， P B D R Q の “ 問 題 解 決 能 力 の 向 上 ”
と “ 感 情 制 御 の 促 進 ” と 同 様 の 内 容 の 項 目 か ら 構 成 さ れ
て い る が ， 前 者 は 状 況 や 感 情 の 悪 化 を 防 止 し た り ， 悪 化  
 
T a b l e  7 - 6  R R I の 各 因 子 の 平 均 得 点 ， 標 準 偏 差 ， お よ び
α 係 数  
M SD α
反すうする利益合計 81.91 16.43 .93
自己や状況の洞察 37.65 7.82 .90
将来の問題状況への準備 19.55 4.81 .88
共感性の増加 12.42 3.44 .83
不快感情の予防と緩和 12.26 3.83 .79
反すうしない不利益合計 66.25 16.62 .94
将来の失敗の回避 23.02 6.55 .90
感情の持続と悪化の回避 17.59 5.52 .86







Table 7-7 RRI の各因子得点間における相関係数 
Ⅰ. 反すうする利益合計
Ⅱ. 自己や状況の洞察 .91 ＊＊
Ⅲ. 将来の問題状況への準備 .85 ＊＊ .70 ＊＊
Ⅳ. 共感性の増加 .76 ＊＊ .58 ＊＊ .57 ＊＊
Ⅴ. 不快感情の予防と緩和 .67 ＊＊ .44 ＊＊ .44 ＊＊ .46 ＊＊
Ⅵ. 反すうしない不利益合計 .76 ＊＊ .63 ＊＊ .61 ＊＊ .62 ＊＊ .64 ＊＊
Ⅶ. 将来の失敗の回避 .72 ＊＊ .60 ＊＊ .67 ＊＊ .57 ＊＊ .50 ＊＊ .89 ＊＊
Ⅷ. 感情の持続と悪化の回避 .58 ＊＊ .44 ＊＊ .39 ＊＊ .46 ＊＊ .68 ＊＊ .82 ＊＊ .58 ＊＊
Ⅸ. 性格や状況への悪影響の回避 .69 ＊＊ .61 ＊＊ .53 ＊＊ .58 ＊＊ .54 ＊＊ .91 ＊＊ .73 ＊＊ .64 ＊＊
Ⅴ. Ⅵ. Ⅶ. Ⅷ.
＊＊ p<.01
Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ.
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し た 状 態 を 軽 減 す る ， と い う ニ ュ ア ン ス が 強 く ， 後 者 は
状 況 や 感 情 を よ り ポ ジ テ ィ ブ な 状 態 に 変 容 す る と い う ニ
ュ ア ン ス が 強 い と い う 点 に お い て 差 が あ る 。 一 方 ， R R I
の 反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る 因 子 は ，P B D R Q の 反 す う
し な い 不 利 益 に 関 す る 2 因 子 ( “ 人 生 へ の 悪 影 響 の 回 避 ”
と “ 現 状 の 回 避 の 悪 化 ” ) と 近 い 内 容 の 項 目 か ら 構 成 さ れ
た 。 こ れ は ， R R I の 項 目 を 抽 出 し た 面 接 調 査 で ， P B D R Q
の 反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る 因 子 の 項 目 と 同 様 の 内 容
の カ テ ゴ リ ー が 抽 出 さ れ た こ と が 影 響 し て い る 。  
 
調 査 2   R R I の 信 頼 性 ・ 妥 当 性 の 検 討  
 
目 的  
調 査 1 で 作 成 さ れ た R R I の 構 成 概 念 妥 当 性 を 検 討 す る
こ と を 目 的 と す る 。 研 究 2 と 同 様 に 構 成 概 念 妥 当 性 の 検
討 の た め に 実 施 す る 尺 度 と し て ， 心 配 に 関 す る ポ ジ テ ィ
ブ な 信 念 の 確 信 度 を 測 定 す る 2 つ の 尺 度 を 使 用 す る 。 抑
う つ 的 反 す う と 心 配 を 測 定 す る 尺 度 の 得 点 間 に は 弱 い ―
中 等 度 程 度 の 相 関 係 数 が 得 ら れ て い る ( S e g e r s t r o m  e t  
a l . ,  2 0 0 0 で は r = . 3 2 ― . 4 6 ,  p < . 0 5 ) 。 そ の た め ， 両 思 考 の
信 念 の 確 信 度 を 測 定 す る 尺 度 の 得 点 間 に も ， 弱 い ― 中 等
度 程 度 の 相 関 係 数 が 得 ら れ る こ と が 予 想 さ れ る 。 調 査 2
で は こ の 仮 説 の 検 討 を 通 し て R R I の 構 成 概 念 妥 当 性 を 検
討 す る 。ま た ，R R I を 4 週 間 の 間 隔 を 空 け て 2 度 実 施 し ，
尺 度 の 再 検 査 信 頼 性 も 検 討 す る 。  
 
方 法  
1 . 調 査 用 紙  
① R R I ： 調 査 1 で 作 成 さ れ た も の を 使 用 し た 。  
② M C Q - P ： 心 配 に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 の 確 信 度 を 測
定 す る た め に 用 い た 。  
③ M B W Q - P ： 心 配 に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 の 確 信 度 を
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測 定 す る た め に 用 い た 。  
2 . 調 査 時 期 ・ 対 象 者  
2 0 0 9 年 4 ― 5 月 に ， 首 都 圏 大 学 学 部 生 の 3 群 の サ ン プ
ル に 対 し 調 査 を 実 施 し た 。 サ ン プ ル A に 対 し て は R R I
と M C Q を 実 施 し ， 有 効 回 答 者 数 は 1 2 7 名 ( 男 性 7 9 名 ，
女 性 4 4 名 ， 不 明 4 名 ； 平 均 年 齢 1 9 . 2 1 歳 ， S D = 1 . 4 8 ) で
あ っ た 。サ ン プ ル B に 対 し て は R R I と M B W Q を 実 施 し ，
有 効 回 答 者 数 は 1 0 8 名 ( 男 性 6 5 名 ， 女 性 4 1 名 ， 不 明 2
名 ； 平 均 年 齢 1 8 . 6 4 歳 ， S D = 0 . 6 9 ) で あ っ た 。 サ ン プ ル C
に 対 し て は R R I を 4 週 間 の 間 隔 を 空 け て 2 回 実 施 し ，有
効 回 答 者 数 は 7 9 名 ( 男 性 4 0 名 ，女 性 3 9 名；平 均 年 齢 2 0 . 3 4
歳 ， S D = 2 . 6 6 ) で あ っ た 。  
3 . 仮 説  
R R I の 各 因 子 得 点 は M C Q - P 得 点 や M B W Q - P 得 点 と の
間 に ， 弱 い ― 中 等 度 程 度 の 相 関 係 数 が 得 ら れ る こ と が 予
想 さ れ る 。 ま た ， 2 度 実 施 し た P B D R Q の 各 因 子 の 得 点
間 に は ， 強 い 正 の 有 意 な 相 関 係 数 が 得 ら れ る こ と が 予 想
さ れ る 。  
 
結 果 と 考 察  
各 尺 度 の 平 均 得 点 ， 標 準 偏 差 ， お よ び α 係 数 を T a b l e  
7 - 8 と T a b l e  7 - 9 に 示 し た 。 ま た ， R R I の 各 因 子 得 点 と
M C Q - P 得 点 お よ び M B W Q - P 得 点 と の 間 の 相 関 係 数 ， お
よ び 2 度 実 施 し た R R I の 各 因 子 得 点 の 相 関 係 数 を T a b l e  
7 - 1 0 に 示 し た 。  
反 す う す る 利 益 の “ 不 快 感 情 の 予 防 と 緩 和 ” と 反 す う
し な い 不 利 益 の“ 感 情 の 持 続 と 悪 化 の 回 避 ”を 除 き ， R R I
の 各 因 子 得 点 と M C Q - P 得 点 と に 有 意 な 弱 い 正 の 相 関 係
数 が 得 ら れ た ( r = . 2 0 ― . 3 6 ,  p < . 0 5 ) 。 ま た ， 反 す う す る 利
益 の “ 共 感 性 の 増 加 ” を 除 き ， R R I の 各 因 子 得 点 と
M B W Q - P 得 点 と に 有 意 な 弱 い 正 の 相 関 係 数 が 得 ら れ た
( r = . 2 4 ― . 3 8 ,  p < . 0 5 ) 。 R R I の 各 因 子 得 点 は ， 心 配 に 関 す  
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T a b l e  7 - 8  サ ン プ ル A ， B の 各 尺 度 の 平 均 得 点 ， 標 準 偏




反すうする利益合計 76.96 17.45 .94
自己や状況の洞察 35.27 8.43 .92
将来の問題状況への準備 18.85 5.23 .89
共感性の増加 11.29 3.61 .84
不快感情の予防と緩和 11.53 3.91 .78
反すうしない不利益合計 65.31 17.89 .95
将来の失敗の回避 23.29 7.04 .90
感情の持続と悪化の回避 16.97 5.42 .86
性格や状況への悪影響の回避 25.03 7.26 .89
MCQ-P 13.99 3.77 .80
サンプルB
RRI
反すうする利益合計 82.21 16.76 .92
自己や状況の洞察 37.16 8.46 .90
将来の問題状況への準備 20.50 5.02 .89
共感性の増加 12.36 3.74 .84
不快感情の予防と緩和 12.18 4.11 .82
反すうしない不利益合計 68.38 17.27 .94
将来の失敗の回避 24.86 6.89 .89
感情の持続と悪化の回避 17.76 5.64 .86
性格や状況への悪影響の回避 25.75 7.12 .88
MBWQ-P 46.45 10.21 .90  
 
る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 の 確 信 度 を 測 定 す る 2 尺 度 の 得 点 と ，
概 ね 有 意 な 正 の 相 関 関 係 に あ る こ と が 示 さ れ た 。 尺 度 間
の 相 関 係 数 は 弱 い 値 で あ っ た が ， 抑 う つ 的 反 す う と 心 配
を 測 定 す る 尺 度 の 得 点 間 の 相 関 係 数 も 弱 い ― 中 等 度 程 度
で あ る た め ( e . g . ,  S e g e r s t r o m  e t  a l . ,  2 0 0 0 ) ， こ の 値 は
R R I が あ る 程 度 の 構 成 概 念 妥 当 性 を 有 す る 根 拠 に な る と
考 え ら れ る 。  
な お ， 心 配 に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 の 尺 度 の ど ち ら
か 一 方 と 有 意 な 相 関 関 係 が 認 め ら れ な か っ た 3 因 子 (“ 共  
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T a b l e  7 - 9  サ ン プ ル C の 各 尺 度 の 平 均 得 点 ， 標 準 偏 差 ，




反すうする利益合計 86.20 15.48 .93
自己や状況の洞察 38.87 7.72 .92
将来の問題状況への準備 21.54 4.47 .90
共感性の増加 13.25 3.20 .86
不快感情の予防と緩和 12.53 3.66 .76
反すうしない不利益合計 68.39 15.46 .92
将来の失敗の回避 24.03 6.54 .89
感情の持続と悪化の回避 18.05 5.26 .84
性格や状況への悪影響の回避 26.30 6.11 .85
サンプルC (Time 2)
RRI
反すうする利益合計 84.64 16.91 .95
自己や状況の洞察 38.11 7.98 .92
将来の問題状況への準備 21.05 5.11 .94
共感性の増加 12.78 3.49 .90
不快感情の予防と緩和 12.69 3.90 .82
反すうしない不利益合計 67.50 17.54 .95
将来の失敗の回避 24.13 7.20 .92
感情の持続と悪化の回避 17.92 5.80 .89
性格や状況への悪影響の回避 25.44 6.82 .90  
 
T a b l e  7 - 1 0  各 尺 度 の 得 点 間 に お け る 相 関 係 数  
反すうする利益合計 .33 ＊＊ .28 ＊＊ .76 ＊＊
自己や状況の洞察 .33 ＊＊ .28 ＊＊ .71 ＊＊
将来の問題状況への準備 .31 ＊＊ .24 ＊ .73 ＊＊
共感性の増加 .20 ＊ .04 .66 ＊＊
不快感情の予防と緩和 .16 † .22 ＊ .78 ＊＊
反すうしない不利益合計 .31 ＊＊ .38 ＊＊ .83 ＊＊
将来の失敗の回避 .30 ＊＊ .37 ＊＊ .79 ＊＊
感情の持続と悪化の回避 .13 .31 ＊＊ .77 ＊＊
性格や状況への悪影響の回避 .36 ＊＊ .32 ＊＊ .78 ＊＊
MBWQ-PMCQ-P 再検査
＊＊ p<.01　＊ p<.05　† p<.10  
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感 性 の 増 加 ”，“ 不 快 感 情 の 予 防 と 緩 和 ”，“ 感 情 の 持 続 と
悪 化 の 回 避 ” ) で は ， 反 す う す る 利 益 や 反 す う し な い 不 利
益 と し て ， 対 人 関 係 や 感 情 に 焦 点 が 当 て ら れ て い る 。 一
方 ， 本 研 究 で 使 用 し た 心 配 に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 の
尺 度 は ， 心 配 が 問 題 解 決 や 課 題 へ の 動 機 づ け に 役 立 つ と
い っ た 内 容 の 項 目 で 構 成 さ れ て い る 。 以 上 の よ う に ， 各
思 考 が 産 み 出 す 利 益 ・ 不 利 益 の 焦 点 が 異 な る た め に ， 尺
度 の 得 点 間 で 有 意 な 相 関 係 数 が 得 ら れ な か っ た こ と が 考
え ら れ る 。  
ま た ，サ ン プ ル C を 対 象 に 2 回 実 施 し た R R I の 各 因 子
得 点 の 相 関 係 数 は ， 反 す う す る 利 益 に 関 す る 信 念 で は ，  
第 1 因 子 か ら 順 に . 7 1 ， . 7 3 ， . 6 6 ， . 7 8 で あ り ，“ 反 す う
す る 利 益 全 体 ” で は . 7 6 で あ っ た ( す べ て p < . 0 1 ) 。 ま た ，
反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る 信 念 で は ， 第 1 因 子 か ら 順
に . 7 9 ， . 7 7 ， . 7 8 で あ り ，“ 反 す う し な い 不 利 益 全 体 ” で
は . 8 3 で あ っ た ( す べ て p < . 0 1 ) 。 以 上 よ り ， 2 回 実 施 し た
R R I の 各 因 子 得 点 の 相 関 係 数 は 十 分 な 値 で あ り ， 高 い 再
検 査 信 頼 性 が 確 認 さ れ た 。  
 
本 研 究 の ま と め  
本 研 究 で は ， 研 究 6 で 抽 出 さ れ た 項 目 を 元 に ， 抑 う つ
的 反 す う 傾 向 高 群 が 強 固 に 保 持 す る 信 念 の 確 信 度 を 測 定
で き ， か つ ， そ れ ら の 信 念 を 細 分 化 し て 測 定 の 対 象 と し
た 尺 度 を 作 成 す る こ と を 目 的 と し た 。 調 査 1 で は ， 反 す
う す る 利 益 に 関 す る 4 因 子 (“ 自 己 や 状 況 の 洞 察 ”，“ 将 来
の 問 題 状 況 へ の 準 備 ”，“ 共 感 性 の 増 加 ”， お よ び “ 不 快 感
情 の 予 防 と 緩 和 ” ) と ， 反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る 3
因 子 (“ 将 来 の 失 敗 の 回 避 ”，“ 感 情 の 持 続 と 悪 化 の 回 避 ”，
お よ び “ 性 格 や 状 況 へ の 悪 影 響 の 回 避 ” ) か ら 成 る R R I
が 作 成 さ れ た 。 ま た ， 調 査 2 で は ， R R I の 構 成 概 念 妥 当
性 と 再 検 査 信 頼 性 が 概 ね 確 認 さ れ た 。  
R R I に は ， 抑 う つ 的 反 す う 傾 向 高 群 が 強 固 に 保 持 す る
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信 念 の 確 信 度 を 測 定 で き ， か つ ， そ れ ら を 細 分 化 し て 測
定 で き る と い う 特 徴 が あ る 。 研 究 7 で は ， 本 研 究 で 作 成
さ れ た R R I を 用 い ， 抑 う つ 的 反 す う と 関 連 性 の 強 い 信 念
の 内 容 の 特 定 を 行 う 。  
 
第 4 節  抑 う つ 的 反 す う 傾 向 高 群 が 保 持 す る 各 内 容 の 信
念 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 ( 研 究 7 )  
 
目 的  
第 6 章 で は ， 本 邦 で も 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ
ィ ブ な 信 念 と 抑 う つ 的 反 す う と に 関 連 性 が 認 め ら れ る が ，
信 念 の 内 容 に よ っ て ， 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 に 差 が
生 じ る こ と が 示 唆 さ れ た 。 ま た ， 研 究 3 ， 4 ， 5 で 得 ら れ
た 知 見 よ り ， 尐 な く と も 反 す う す る 利 益 に 関 す る 信 念 に
つ い て は ， 抑 う つ 的 反 す う 傾 向 高 群 が 強 固 に 保 持 す る 信
念 が 特 に 抑 う つ 的 反 す う と 関 連 す る こ と が 示 唆 さ れ た 。
そ し て ， 研 究 6 で は ， 抑 う つ 的 反 す う 傾 向 高 群 が 保 持 す
る 信 念 を 測 定 の 対 象 と し た R R I が 作 成 さ れ た 。こ こ ま で
の 研 究 を 踏 ま え る と ， こ の 尺 度 の 因 子 の 中 に ， 抑 う つ 的
反 す う と 特 に 関 連 性 の 強 い 信 念 が 含 ま れ て い る も の と 考
え ら れ る 。  
以 上 を 踏 ま え ， 研 究 7 で は ， 研 究 6 で 作 成 さ れ た R R I
を 用 い て ， 特 に ど の よ う な 内 容 の 信 念 が 抑 う つ 的 反 す う
と 関 連 性 が 強 い の か 探 索 す る こ と を 目 的 と す る 。  
 
方 法  
1 . 調 査 用 紙  
① R R I ： 研 究 6 で 作 成 さ れ た も の を 使 用 し た 。  
② N R ： 抑 う つ 的 反 す う の 頻 度 を 測 定 す る た め に 用 い た 。 
③ S D S ： 抑 う つ 傾 向 を 測 定 す る た め に 用 い た 。  
2 . 調 査 時 期 ・ 対 象 者  
2 0 0 8 年 1 1 月 ― 2 0 0 9 年 4 月 に ，首 都 圏 大 学 学 部 生 に 調
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査 を 実 施 し ， 有 効 回 答 者 数 は 1 8 3 名 ( 男 性 9 7 名 ， 女 性 8 3
名 ， 不 明 3 名 ； 平 均 年 齢 1 9 . 9 6 歳 ， S D = 1 . 4 9 ) で あ っ た 。 
3 . 仮 説   
研 究 3 ， 4 や ， 欧 米 で 行 わ れ た 先 行 研 究 の 結 果 を 踏 ま
え る と ， 抑 う つ 的 反 す う 傾 向 高 群 よ り 得 ら れ た 項 目 群 か
ら 作 成 さ れ た R R I の 各 因 子 の 得 点 は ， 抑 う つ 的 反 す う 傾
向 と 弱 い ― 中 等 度 程 度 の 正 の 相 関 関 係 に あ る こ と が 予 想
さ れ る 。 た だ し ， 信 念 の 内 容 に よ っ て 抑 う つ 的 反 す う と
の 関 連 性 に 差 が あ る と 考 え ら れ る た め ， R R I の 各 因 子 得
点 と 抑 う つ 的 反 す う 傾 向 の 相 関 係 数 に は ば ら つ き が あ る
こ と も 予 想 さ れ る 。  
 
結 果  
各 尺 度 の 平 均 得 点 ， 標 準 偏 差 ， お よ び α 係 数 を T a b l e  
7 - 1 1 に 示 し た 。 ま た ， R R I の 各 因 子 得 点 と N R 得 点 お よ
び S D S 得 点 と の 間 の 相 関 係 数 を T a b l e  7 - 1 2 に 示 し た 。  
R R I の 各 因 子 と N R と の 関 連 性 で は ， 反 す う す る 利 益
に 関 す る 信 念 の 中 で ，“ 自 己 や 状 況 の 洞 察 ”，“ 共 感 性 の 増
加 ”，“ 不 快 感 情 の 予 防 と 緩 和 ”， お よ び “ 反 す う す る 利 益  
 




反すうする利益合計 80.25 18.18 .94
自己や状況の洞察 37.00 8.69 .92
将来の問題状況への準備 20.20 5.67 .93
共感性の増加 11.80 3.70 .87
不快感情の予防と緩和 11.23 3.84 .79
反すうしない不利益合計 65.83 16.75 .94
将来の失敗の回避 23.69 6.82 .90
感情の持続と悪化の回避 16.98 5.42 .85
性格や状況への悪影響の回避 25.15 6.65 .86
NR 40.71 12.03 .92
SDS 43.13 8.21 .84  
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T a b l e  7 - 1 2  各 尺 度 の 得 点 間 に お け る 相 関 係 数  
RRI
反すうする利益合計 .22 ＊＊ .00 .26 ＊＊ -.14 †
自己や状況の洞察 .25 ＊＊ .01 .29 ＊＊ -.14 ＊
将来の問題状況への準備 .07 -.10 .15 ＊ -.16 ＊
共感性の増加 .21 ＊＊ .10 .19 ＊ -.01
不快感情の予防と緩和 .18 ＊ .04 .18 ＊ -.06
反すうしない不利益合計 .40 ＊＊ .20 ＊＊ .35 ＊＊ -.00
将来の失敗の回避 .35 ＊＊ .17 ＊ .30 ＊＊ -.01
感情の持続と悪化の回避 .34 ＊＊ .19 ＊＊ .28 ＊＊ .01













全 体 ” の 各 得 点 と “ 抑 う つ 的 反 す う ” 得 点 と に ， 有 意 な
弱 い 正 の 相 関 係 数 が 得 ら れ た ( r = . 1 8 ― . 2 5 ,  p < . 0 5 ) 。一 方 ，
反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る 信 念 の 各 因 子 と “ 反 す う し
な い 不 利 益 全 体 ” の す べ て の 得 点 が N R 得 点 と 有 意 な 正
の 相 関 関 係 に あ る こ と が 示 さ れ た ( r = . 3 4 ― . 4 0 ,  p < . 0 1 ) 。
R R I の 各 因 子 と S D S と の 関 連 性 で は ，反 す う す る 利 益 に
関 す る 信 念 の 各 因 子 と “ 反 す う す る 利 益 全 体 ” の す べ て
の 得 点 が S D S 得 点 と 無 相 関 で あ っ た ( r = - . 1 0 ― . 1 0 ,  n . s . ) 。
一 方 ， 反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る 信 念 の 各 因 子 や “ 反
す う し な い 不 利 益 全 体 ”の す べ て の 得 点 と S D S 得 点 と の
間 に ， 非 常 に 弱 い 値 で あ る が 有 意 な 正 の 相 関 係 数 が 得 ら
れ た ( r = . 1 7 ― . 2 0 ,  p < . 0 5 ) 。 な お ， N R 得 点 と S D S 得 点 と
の 間 に ，中 等 度 の 正 の 有 意 な 相 関 係 数 が 得 ら れ た ( r = . 5 2 ,  
p < . 0 1 ) 。  
続 い て ， S D S 得 点 の 影 響 を 統 制 し た ， R R I の 各 因 子 と
N R の 得 点 間 に お け る 偏 相 関 係 数 を 算 出 し た 。そ の 結 果 ，
反 す う す る 利 益 に 関 す る 信 念 で は ， 偏 相 関 係 数 は 第 1 因
子 か ら 順 に . 2 9 ( p < . 0 1 ) ， . 1 5 ， . 1 9 ， . 1 8 ( 以 上 ， p < . 0 5 ) で あ
り ，“ 反 す う す る 利 益 全 体 ” で は . 2 6 で あ っ た ( p < . 0 1 ) 。
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ま た ， 反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る 信 念 で は ， 第 1 因 子
か ら 順 に . 3 0 ， . 2 8 ， . 3 4 で あ り ，“ 反 す う し な い 不 利 益 全
体 ” で は . 3 5 で あ っ た ( す べ て p < . 0 1 ) 。 同 様 に ， N R 得 点
の 影 響 を 統 制 し た 上 で ，R R I の 各 因 子 得 点 と S D S 得 点 と
の 間 の 偏 相 関 係 数 を 算 出 し た 。 そ の 結 果 ， R R I の す べ て
の 因 子 得 点 の 偏 相 関 係 数 が 有 意 で な か っ た ( - . 1 7 < p r < . 0 2 ,  
p > . 0 5 ) 。  
 
考 察  
本 研 究 で は ， R R I を 用 い ， 抑 う つ 的 反 す う と 関 連 性 の
強 い 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 の 内 容 の
探 索 を 行 っ た 。  
偏 相 関 分 析 の 結 果 ， 反 す う す る 利 益 に 関 す る 信 念 の 中
で は ， 特 に 反 す う が 自 己 や 状 況 に 対 す る 洞 察 に 繋 が る と
い う 内 容 の 信 念 が 抑 う つ 的 反 す う と 関 連 す る こ と が 示 さ
れ た 。 抑 う つ 的 反 す う 傾 向 高 群 を 対 象 と し た 自 由 記 述 式
調 査 ( W a t k i n s  &  B a r a c a i a ,  2 0 0 1 ) や 面 接 調 査 ( 研 究 5 ) で は ，
こ れ ら の サ ン プ ル が ， 反 す う す る 利 益 と し て 自 己 や 状 況
に 対 す る 洞 察 を 挙 げ や す い こ と が 示 さ れ て い る 。 ま た ，
研 究 4 で 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 が 示 さ れ た P B R S に
も ， 関 連 す る 内 容 の 項 目 が 多 く 含 ま れ て い る ( T a b l e  6 - 9
参 照 ) 。 こ れ ら の 知 見 は ， R R I の “ 自 己 や 状 況 の 洞 察 ” 得
点 が 抑 う つ 的 反 す う 傾 向 と 関 連 す る と い う 本 研 究 で 得 ら
れ た 知 見 と も 一 致 す る 。 ま た ， 大 学 生 に 8 分 間 ， 抑 う つ
的 反 す う を 誘 導 す る と ，気 そ ら し を 誘 導 し た 場 合 と 比 べ ，
自 己 や 状 況 に 対 す る 洞 察 が 得 ら れ た と 評 価 さ れ や す い と
い う 知 見 も 得 ら れ て い る ( L y u b o m i r s k y  &  
N o l e n - H o e k s e m a ,  1 9 9 3 ) 。 こ れ ら の 知 見 を 総 合 す る と ，
反 す う す る こ と が 自 己 や 状 況 の 洞 察 に 繋 が る と い う 内 容
の 信 念 は ， 目 標 と 一 致 し た 結 果 が 伴 う た め に ， 抑 う つ 的
反 す う を 促 し や す い も の と 考 え ら れ る 。  
な お ， R R I の “ 将 来 の 問 題 状 況 へ の 準 備 ”，“ 共 感 性 の
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増 加 ”， お よ び “ 不 快 感 情 の 予 防 と 緩 和 ” も ， 研 究 5 で
抑 う つ 的 反 す う 傾 向 高 群 が 強 固 に 保 持 し や す い 信 念 で あ
る た め ， こ れ ら の 内 容 の 信 念 が 何 ら か の メ カ ニ ズ ム を 経
て ，抑 う つ 的 反 す う と 関 連 し て い る 可 能 性 も 考 え ら れ る 。
こ の 点 に つ い て は 更 な る 検 討 の 余 地 が あ る だ ろ う 。  
ま た ， R R I で 測 定 の 対 象 と す る 反 す う し な い 不 利 益 に
関 す る す べ て の 信 念 は ， 抑 う つ 的 反 す う と ほ ぼ 同 等 の 関
連 性 に あ る こ と が 示 さ れ た ( r = . 3 4 ― . 4 0 ,  p < . 0 1 ) 。 関 連 し
て ， ス ク リ ー ニ ン グ を 行 わ な い 一 般 大 学 生 よ り 項 目 の 抽
出 が 行 わ れ た P B D R Q に お い て も ， 反 す う し な い 不 利 益
に 関 す る 信 念 (“ 人 生 へ の 悪 影 響 の 回 避 ” と “ 現 状 の 回 避
の 悪 化 ” ) と 抑 う つ 的 反 す う と に ， 本 研 究 と 同 等 の 相 関 関
係 が 示 さ れ て い る ( r = . 3 5 ― . 3 9 ,  p < . 0 1 ;  研 究 3 ， 4 ) 。 こ れ
ら の こ と か ら ， 反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る 信 念 は ， 内
容 の 差 異 に 関 わ ら ず ， 抑 う つ 的 反 す う 傾 向 と ほ ぼ 同 等 の
関 連 性 が あ る と 考 え ら れ る 。 な お ， 研 究 3 ， 4 や 本 研 究
で は ， 各 信 念 の 確 信 度 が 同 一 の 尺 度 で 測 定 さ れ た 場 合 ，
反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る 信 念 は 反 す う す る 利 益 に 関
す る 信 念 よ り も 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 が 比 較 的 強 い
傾 向 に あ る こ と が 示 さ れ た 。 反 す う し な い 不 利 益 に 関 す
る 信 念 は ， 本 論 文 の 研 究 3 ， 4 を 除 き ， 先 行 研 究 で は 取
り 挙 げ ら れ て い な い 信 念 で あ る が ， 反 す う し な い 不 利 益
に 関 す る 信 念 を 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 に 関 わ る モ デ ル に
加 え る 意 義 は 小 さ く な い と 考 え ら れ る 。  
抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 と 抑 う つ 的
反 す う と の 関 連 性 を 検 討 し た 研 究 7 ま で の 研 究 で 得 ら れ
た 知 見 を 総 合 す る と ， い く つ か の こ と が 示 唆 さ れ る 。 1
つ 目 の 示 唆 は ， 抑 う つ 的 反 す う と 関 連 性 の 強 い 信 念 の 内
容 に つ い て で あ る 。 こ れ に つ い て は ， ① 反 す う す る 利 益
に 関 す る 信 念 の 中 で は ， 反 す う す る こ と が 自 己 や 状 況 の
洞 察 に 繋 が る と い う 内 容 の 信 念 が 抑 う つ 的 反 す う と 関 連
す る ， ② 反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る 信 念 は ， 信 念 の 内
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容 に 関 わ ら ず 抑 う つ 的 反 す う と 関 連 す る ， ③ 反 す う し な
い 不 利 益 に 関 す る 信 念 は 反 す う す る 利 益 に 関 す る 信 念 よ
り も ， 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 が 比 較 的 強 い 傾 向 に あ
る ， と い う こ と が 示 唆 さ れ た 。 2 つ 目 の 示 唆 は ， 抑 う つ
的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 と 抑 う つ 的 反 す う と
の 関 連 性 の 強 さ で あ る 。 こ こ ま で の 研 究 で は ， 抑 う つ 的
反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 を 測 定 の 対 象 と し た 3
尺 度 ( P B D R Q ， P B R S ， R R I ) の 各 得 点 と N R 得 点 と の 間 の
相 関 係 数 の 範 囲 は ， . 0 7 ― . 4 3 で あ っ た 。 反 す う す る こ と
が 自 己 や 状 況 の 洞 察 に 繋 が る と い う 内 容 の 信 念 と 反 す う
し な い 不 利 益 に 関 す る 信 念 は 一 貫 し て 抑 う つ 的 反 す う と
の 関 連 性 が 示 さ れ て お り ， 尐 な く と も こ れ ら の 信 念 は 抑
う つ 的 反 す う と 関 連 す る 変 数 で あ る と 考 え ら れ た 。 し か
し ， こ れ ら の 変 数 間 の 相 関 関 係 も そ こ ま で 強 い も の で は
な か っ た ( r = . 2 5 ― . 4 3 ) 。 そ の た め ， 抑 う つ 的 反 す う に 関
す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 が 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 過 程 に 関
与 す る 程 度 を 過 大 評 価 す る べ き で は な い だ ろ う 。 仮 に 抑
う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 が 抑 う つ 的 反 す
う の 能 動 性 を 規 定 す る 要 因 で あ る と 考 え る と ， 個 人 の 能
動 性 が 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 に 及 ぼ す 影 響 力 は そ こ ま で
大 き く な い ， と 考 え ら れ る 。 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 過 程
を 理 解 す る 際 ， 思 考 の 制 御 困 難 性 を も 考 慮 す る こ と は 重
要 で あ る だ ろ う 。  
こ こ ま で の 研 究 で は ， 抑 う つ 的 反 す う を 測 定 の 対 象 と
す る 尺 度 と し て N R を 用 い て き た 。 こ れ は ， こ の 尺 度 が
抑 う つ 的 反 す う と い う 思 考 パ タ ー ン を 測 定 の 対 象 と し て
お り ， ま た ， 将 来 の 抑 う つ 傾 向 を 予 測 す る こ と が 示 さ れ
た た め で あ る ( 研 究 1 ) 。 し か し ， N R で は 自 己 報 告 に よ る
反 応 の バ イ ア ス が 生 じ て い る 可 能 性 が あ る と い う 問 題 点
を 指 摘 で き る 。 そ の た め ， 研 究 8 で は ， 抑 う つ 的 反 す う
の 持 続 傾 向 を 反 映 し て い る と 考 え ら れ る 面 接 課 題 を 作 成
し ， そ の 課 題 を 用 い て ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ
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ィ ブ な 信 念 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 に 関 す る 更 な る
知 見 を 得 る こ と と す る 。  
 
第 5 節  信 念 と 実 験 課 題 で 測 定 さ れ る 抑 う つ 的 反 す う の
持 続 と の 関 連 性 ( 研 究 8 )  
 
目 的  
研 究 7 ま で の 研 究 で は ， 抑 う つ 的 反 す う を 測 定 す る 指
標 と し て N R を 用 い ， 抑 う つ 的 反 す う と 関 連 す る 信 念 を
特 定 す る た め の 研 究 を 行 っ て き た 。 し か し ， N R で は ，
自 己 報 告 に よ る 反 応 の バ イ ア ス が 生 じ て い る 可 能 性 が あ
る と い う 問 題 点 を 指 摘 で き る 。 本 研 究 で は ， 抑 う つ 的 反
す う の 持 続 傾 向 を 測 定 す る た め の 実 験 課 題 を 作 成 し ， そ
の 指 標 と 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 と の
関 連 性 を 検 討 す る 。  
W a t k i n s  &  M a s o n ( 2 0 0 2 ) は ， 心 配 の 持 続 傾 向 を 測 定 す
る 破 局 的 思 考 面 接 ( D a v e y  &  L e v y ,  1 9 9 8 ;  V a s e y  &  
B o r k o v e c ,  1 9 9 2 ) を 参 考 と し ，抑 う つ 的 反 す う の 持 続 傾 向
を 測 定 す る 面 接 課 題 で あ る ， 反 す う 面 接 を 作 成 し た 。 反
す う 面 接 で は ， ま ず 回 答 者 に 最 近 気 分 が 落 ち 込 ん だ こ と
を 1 つ 想 起 さ せ る 。 続 い て ， 実 験 者 が 「 な ぜ ( 回 答 者 が 想
起 し た こ と ) で あ な た は 気 分 が 落 ち 込 み ま す か 」と 質 問 す
る 。 回 答 者 に は そ の 質 問 に 対 す る 答 え を 口 頭 で 回 答 さ せ
る 。 そ の 回 答 を 踏 ま え ， 実 験 者 が 「 な ぜ ( 回 答 者 の 回 答 )
で あ な た は 気 分 が 落 ち 込 み ま す か 」 と 質 問 す る 。 こ れ を
繰 り 返 し ，回 答 者 が 回 答 を や め た 時 点 で 面 接 を 終 了 す る 。
そ し て ， 反 す う 面 接 で 回 答 者 が 回 答 し た ス テ ッ プ 数 を 抑
う つ 的 反 す う の 持 続 傾 向 の 指 標 と す る の で あ る 。 反 す う
面 接 の ス テ ッ プ 数 は ， R R S と い っ た 自 己 記 入 式 尺 度 の 得
点 と の 関 連 性 が 示 さ れ ， そ の 併 存 的 妥 当 性 が 確 認 さ れ て
い る 。  
な お ， W a t k i n s  &  M a s o n ( 2 0 0 2 ) と H a w k s l e y  &  
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D a v e y ( 2 0 1 0 ) は そ れ ぞ れ 独 自 に 反 す う 面 接 を 作 成 し て い
る 。 こ の 2 つ の 面 接 課 題 に は い く つ か の 違 い が あ る が ，
一 番 の 違 い は 実 験 参 加 者 の 回 答 方 法 で あ る 。 W a t k i n s  &  
M a s o n ( 2 0 0 2 ) は 参 加 者 に 気 分 が 落 ち 込 ん だ 理 由 を 口 頭 で
回 答 さ せ て い る が ， H a w k s l e y  &  D a v e y ( 2 0 1 0 ) は ， 参 加 者
に 紙 面 の 回 答 欄 に 回 答 を 記 入 さ せ て い る 。 H a w k s l e y  &  
D a v e y ( 2 0 1 0 ) の 回 答 方 法 は ， D a v e y  &  L e v y ( 1 9 9 8 ) で 作 成
さ れ た 破 局 的 思 考 面 接 に 倣 っ て い る が ， こ れ は ， 回 答 欄
の 大 き さ を 限 定 し ，回 答 が 長 く な っ て し ま う こ と を 防 ぎ ，
ス テ ッ プ 数 を 数 量 的 な デ ー タ と し て 使 用 し や す く す る た
め で あ る 。 D a v e y  &  L e v y ( 1 9 9 8 ) は 回 答 を 筆 記 さ せ る 方 法
で 破 局 的 思 考 課 題 を 実 施 し ， ス テ ッ プ 数 と 心 配 性 傾 向 を
測 定 す る P S W Q 得 点 と の 間 に 繰 り 返 し 正 の 有 意 な 相 関 係
数 が 得 て い る ( r = . 3 2 ― . 5 8 ,  p < . 0 5 ) 。  
本 研 究 で は ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 傾 向 を 反 映 し て い
る と 考 え ら れ る 面 接 課 題 を 作 成 し ， こ の 指 標 と 抑 う つ 的
反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 と の 関 連 性 を 検 討 す る
こ と を 通 し て ， 信 念 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 に つ い
て 更 な る 知 見 を 得 る こ と を 目 的 と す る 。 な お ， 抑 う つ 的
反 す う の 持 続 傾 向 を 測 定 す る た め の 課 題 に つ い て は ， 先
行 研 究 で W a t k i n s  &  M a s o n ( 2 0 0 2 ) と H a w k s l e y  &  
D a v e y ( 2 0 1 0 ) が 実 施 し た 反 す う 面 接 を 参 考 に し た 上 で 新
た な 課 題 を 作 成 し ， 用 い る こ と と す る 。  
 
方 法  
1 . 実 験 時 期 ・ 対 象 者  
大 学 構 内 に 実 験 参 加 の 募 集 用 紙 を 掲 示 し ， ま た ， 授 業
終 了 後 に 学 生 に 実 験 参 加 の 募 集 用 紙 を 配 布 し た 。 実 験 参
加 希 望 者 に は ， 用 紙 に 記 載 し て あ る 実 験 実 施 者 の メ ー ル
ア ド レ ス ま で メ ー ル を 送 り ， 参 加 の 希 望 を 伝 え る か ， 用
紙 の 記 入 欄 に 氏 名 と 連 絡 先 を 記 入 し ， 実 験 実 施 者 に 提 出
さ せ た 。 な お ， 募 集 用 紙 に は ， 本 研 究 で は 2 0 歳 以 上 の
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大 学 生 を 対 象 と し て お り ， 未 成 年 の 大 学 生 は 参 加 で き な
い こ と を 記 載 し た 。  
連 絡 の 取 れ た 学 生 を 実 験 室 に 呼 び ， 実 験 者 が 学 生 に 対
し て 紙 面 と 口 頭 に よ り ， 実 験 の 説 明 を 行 っ た 。 そ し て ，
日 を 改 め て 実 験 室 に 来 室 し た 際 に 実 験 参 加 に 承 諾 し ， か
つ 精 神 科 ・ 心 療 内 科 に 受 診 し て い る 者 ， お よ び 向 精 神 薬
を 服 用 し て い る 者 を 除 外 し た 2 0 歳 以 上 の 大 学 生 6 1 名
( 男 性 2 3 名 ， 女 性 3 8 名 ； 平 均 年 齢 2 1 . 3 6 歳 ， S D = 2 . 5 4 )
を 対 象 に 実 験 を 行 っ た 。な お ，実 験 は 2 0 1 1 年 4 月 ― 2 0 1 1
年 2 月 に 行 っ た 。  
2 . 実 験 者  
臨 床 心 理 学 を 専 攻 す る 博 士 後 期 課 程 の 大 学 院 生 の 男 性
1 名 が 実 験 を 実 施 し た 。  
3 . 実 験 実 施 場 所  
実 験 で は ， 大 学 構 内 に あ る 教 室 を 用 い た 。  
4 . 指 標  
① R R I ： 研 究 6 で 作 成 さ れ た も の を 使 用 し た 。  
② N R ： 抑 う つ 的 反 す う の 頻 度 を 測 定 す る た め に 用 い た 。 
③ S D S ： 抑 う つ 傾 向 を 測 定 す る た め に 用 い た 。  
④ 抑 う つ 的 反 す う 面 接 課 題 ( D e p r e s s i v e  R u m i n a t i o n  
I n t e r v i e w  T a s k :  以 下 ，D R I 課 題 )： D R I 課 題 は ，W a t k i n s  
&  M a s o n ( 2 0 0 2 ) や H a w k s l e y  &  D a v e y ( 2 0 1 0 ) で 実 施 さ れ
た 反 す う 面 接 を 参 考 に 作 成 し た 。 参 加 者 に は ， ま ず 過 去
2 週 間 の 中 で 特 に 気 分 が 落 ち 込 ん だ 出 来 事 を ，A 5 の 紙 の ，
縦 約 1 . 5 c m の 記 入 欄 の 中 に ， 横 一 行 で 収 ま る よ う に ， 一
文 で ， 簡 潔 に 記 入 さ せ た 。 記 入 欄 の 語 尾 に は 「 と い う こ
と 」 と 記 載 さ れ て お り ， こ の 語 尾 に 合 致 す る よ う に 記 入
さ せ た 。 次 に ， そ の 出 来 事 が 起 き た 時 期 と ， そ の 出 来 事
が 起 き た 際 に ど の く ら い 気 分 が 落 ち 込 ん だ の か ( 0 ― 1 0 0
点 ) を 聴 取 し た 。 続 い て ， 気 分 が 落 ち 込 ん だ 理 由 を 聴 取 す
る 手 続 き の 説 明 を 行 っ た 。そ の 際 ，「 友 だ ち と け ん か を し
て し ま っ た 」 と い う こ と を 例 と し て 提 示 し ， 実 験 者 の 質
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問 と そ の 回 答 の 例 を 1 つ ず つ 提 示 し た 。 例 を 提 示 し た の
は ， 参 加 者 が こ の 後 に 行 う べ き こ と を 理 解 で き る よ う に
す る た め で あ る 。 参 加 者 に は 回 答 を ， A 5 の 紙 の ， 縦 約
1 . 5 c m の 記 入 欄 の 中 に ，横 一 行 で 収 ま る よ う に ，一 文 で ，
簡 潔 に 記 入 す る よ う 伝 え た 。 ま た ， 参 加 者 に は ， 回 答 が
出 な く な っ た 時 点 で 回 答 を 終 了 す る よ う 伝 え た 。そ の 後 ，
気 分 が 落 ち 込 ん だ 理 由 を 聴 取 す る 手 続 き を 行 っ た 。ま ず ，
実 験 者 が ，「 ( 参 加 者 が 記 入 し た 出 来 事 ) と い う こ と で ， あ
な た は な ぜ 気 分 が 落 ち 込 み ま す か 」 と 教 示 し た 。 参 加 者
に は ， 回 答 を 用 紙 の 記 入 欄 に 記 入 さ せ た 。 な お ， 記 入 欄
の 語 尾 に は 「 か ら 」 と 記 載 さ れ て お り ， こ の 語 尾 に 合 致
す る よ う 記 入 さ せ た 。 実 験 者 は 参 加 者 か ら 回 答 用 紙 を 回
収 し ， そ の 回 答 を 控 え た 後 に ， 新 た な 回 答 用 紙 を 参 加 者
に 提 示 し た 。 そ し て ，「 ( 参 加 者 が 記 入 し た 回 答 ) と い う こ
と で ，あ な た は な ぜ 気 分 が 落 ち 込 み ま す か 」と 教 示 し た 。
こ れ を 繰 り 返 し ， 参 加 者 か ら 回 答 が 出 な く な っ た 時 点 で
終 了 し た 。 抑 う つ 的 反 す う は ， 抑 う つ 状 態 が 生 じ た 原 因
を 自 ら に 問 い ， そ れ に 対 す る 答 え を 案 出 す る と い う 思 考
内 容 が 中 心 で あ る ( e . g . ,  N o l e n - H o e k s e m a ,  2 0 0 4 ) 。 そ の
た め ， 気 分 が 落 ち 込 む 理 由 を 案 出 し 続 け る こ と が 抑 う つ
的 反 す う の 持 続 を 反 映 し た 指 標 と な る と 考 え ら れ る 。  
5 . 手 続 き  
実 験 参 加 者 に は ， 個 別 で 実 験 室 に 来 室 さ せ た 。 実 験 の
説 明 段 階 で は ， 紙 面 と 口 頭 に よ り 実 験 の 説 明 を 行 っ た 。
こ こ で は ， 参 加 者 が 研 究 へ の 参 加 を 希 望 し な い 場 合 は ，
何 の 不 利 益 を 被 る こ と な く 研 究 参 加 を 辞 退 で き る こ と ，
ま た ， 面 接 調 査 が 開 始 さ れ て か ら 研 究 結 果 が 学 会 発 表 や
論 文 で 公 表 さ れ る ま で の い か な る 期 間 で も ， 何 の 不 利 益
を 被 る こ と な く 研 究 か ら 離 脱 で き る こ と も 参 加 者 に 説 明
し た 。  
参 加 者 が 再 度 実 験 室 に 来 室 し た 際 ， 研 究 実 施 者 が 研 究
内 容 に 関 わ る 質 疑 応 答 を 行 い ， 研 究 参 加 の 同 意 が 得 ら れ
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た 参 加 者 に は ， 同 意 書 へ の 記 入 を 求 め た 。 続 い て ， 参 加
者 の 健 康 状 態 を 尋 ね る ア ン ケ ー ト を 実 施 し ， 実 験 当 日 に
体 調 不 良 で あ る 者 や ， 精 神 科 ・ 心 療 内 科 等 に 通 院 中 で あ
る 者 は 除 外 し た 。 続 い て ， 参 加 者 に は R R I ， N R ， S D S へ
の 回 答 を 求 め た 。 そ し て ， 参 加 者 に D R I 課 題 の 説 明 を 行
い ， 課 題 を 実 施 し た 。 D R I 課 題 の 実 施 後 に ， デ ブ リ ー フ
ィ ン グ を 行 っ た 。参 加 者 に は 謝 礼 と し て 図 書 カ ー ド 1 0 0 0
円 分 を 進 呈 し ， 不 快 な 気 分 が 喚 起 さ れ て い な い こ と を 確
認 後 に 退 室 を 求 め た 。  
な お ， 本 研 究 は ， 早 稲 田 大 学 人 を 対 象 と す る 研 究 に 関
す る 倫 理 委 員 会 よ り 研 究 実 施 の 許 可 を 得 て 行 わ れ た ( 承
認 番 号 2 0 0 9 - 1 9 4 ) 。  
4 . 仮 説  
D R I 課 題 の ス テ ッ プ 数 は 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 傾 向 を
反 映 し て い る と 考 え ら れ る た め ， N R 得 点 と に 正 の 有 意
な 相 関 関 係 が 示 さ れ る も の と 考 え ら れ る 。 た だ し ， 課 題
の ス テ ッ プ 数 を 用 い る の か ， あ る い は 自 己 記 入 式 尺 度 を
用 い る の か ， と い う 違 い か ら ， 相 関 係 数 は 弱 い ― 中 等 度
程 度 の 値 に な る こ と が 予 想 さ れ る 。 ま た ， 抑 う つ 的 反 す
う は 抑 う つ と 密 接 に 関 連 す る 変 数 で あ る た め ( 第 1 章 第 4
節 参 照 ) ， D R I 課 題 の ス テ ッ プ 数 と S D S 得 点 と の 間 に 正
の 有 意 な 相 関 係 数 が 得 ら れ る こ と が 予 想 さ れ る 。た だ し ，
D R I 課 題 の ス テ ッ プ 数 は 共 に 抑 う つ 的 反 す う を 測 定 の 対
象 と し て い る た め ， ス テ ッ プ 数 と の 相 関 係 数 は ， S D S 得
点 よ り N R 得 点 の 方 が 高 い こ と が 予 想 さ れ る 。  
一 方 ， R R I の 各 因 子 得 点 と N R 得 点 と の 間 の 相 関 係 数
は ， 研 究 6 で 得 ら れ た 値 と 同 等 の も の と な る こ と が 予 想
さ れ る 。 ま た ， D R I 課 題 の ス テ ッ プ 数 と N R 得 点 は 共 に
抑 う つ 的 反 す う を 測 定 の 対 象 と し て い る た め ， R R I の 各
因 子 得 点 と ス テ ッ プ 数 と の 間 の 相 関 係 数 は ， R R I の 各 因
子 得 点 と N R 得 点 と の 間 の 相 関 係 数 と 同 等 の 値 に な る こ
と が 予 想 さ れ る 。  
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結 果  
各 尺 度 の 平 均 得 点 ，標 準 偏 差 ，お よ び α 係 数 を T a b l e  
7 - 1 3 に 示 し た 。 ま た ， 参 加 者 が D R I 課 題 で 案 出 し た ス
テ ッ プ の 分 布 を F i g u r e  7 - 1 に 示 し た 。 参 加 者 の ス テ ッ
プ 数 は ， 歪 度 が 2 . 3 9 ， 尤 度 が 6 . 0 7 と 分 布 の 歪 み が 大 き
か っ た 。 そ の た め ， 各 参 加 者 の ス テ ッ プ 数 を ル ー ト 変
換 し ， 以 後 の 分 析 で 用 い た 。  
次 に ， ス テ ッ プ 数 と N R 得 点 お よ び S D S 得 点 と の 間
の 相 関 係 数 を T a b l e  7 - 1 4 に 示 し た 。 ス テ ッ プ 数 と S D S
得 点 と の 間 に ， 弱 い 正 の 有 意 な 相 関 係 数 が 得 ら れ た
( r = . 2 9 ,  p < . 0 5 ) 。 一 方 ， ス テ ッ プ 数 と N R 得 点 と の 間 の
相 関 係 数 は 有 意 傾 向 で あ っ た ( r = . 2 4 ,  p < . 1 0 ) 。  
続 い て ，R R I の 各 因 子 得 点 と N R 得 点 ，ス テ ッ プ 数 ，
お よ び S D S 得 点 と の 間 の 相 関 係 数 を T a b l e  7 - 1 4 に 示 し
た 。 R R I の 各 因 子 得 点 と N R 得 点 と の 間 の 関 連 性 で は ，
“ 自 己 や 状 況 の 洞 察 ” 得 点 の 相 関 係 数 が 有 意 で あ り
( r = . 3 3 ,  p < . 0 1 ) ，“ 性 格 や 状 況 へ の 悪 影 響 の 回 避 ” 得 点  
 




反すうする利益合計 85.03 14.66 .91
自己や状況の洞察 41.63 6.97 .86
将来の問題状況への準備 22.03 5.39 .92
共感性の増加 11.86 3.82 .87
不快感情の予防と緩和 9.49 3.57 .84
反すうしない不利益合計 66.22 15.80 .91
将来の失敗の回避 24.77 7.20 .90
感情の持続と悪化の回避 14.91 5.74 .86
性格や状況への悪影響の回避 26.54 6.78 .84
NR 43.03 9.23 .83
ステップ数 8.26 6.89 ―




F i g u r e  7 - 1  参 加 者 の D R I 課 題 の ス テ ッ プ 数 の 分 布  
 
T a b l e  7 - 1 4  各 尺 度 の 得 点 間 に お け る 相 関 係 数  
RRI
反すうする利益合計 .11 .04 -.29 ＊
自己や状況の洞察 .33 ＊＊ .03 -.24 †
将来の問題状況への準備 -.10 .01 -.26 ＊
共感性の増加 -.05 -.03 -.28 ＊
不快感情の予防と緩和 .05 .13 -.04
反すうしない不利益合計 .17 .08 -.12
将来の失敗の回避 .15 .03 -.11
感情の持続と悪化の回避 .00 .21 † -.01
性格や状況への悪影響の回避 .22 † -.02 -.16
NR .24 † .37 ＊＊
ステップ数 .29 ＊







の 相 関 係 数 は 有 意 傾 向 で あ っ た ( r = . 2 2 ,  p < . 1 0 ) 。 R R I の
各 因 子 得 点 と ス テ ッ プ 数 と の 間 の 関 連 性 で は ，“ 感 情 の
持 続 と 悪 化 の 回 避 ” 得 点 の 相 関 係 数 が 有 意 傾 向 で あ っ
た ( r = . 2 1 ,  p < . 1 0 ) 。 R R I の 各 因 子 得 点 と S D S 得 点 と の
間 の 関 連 性 で は ，“ 将 来 の 問 題 状 況 へ の 準 備 ”，“ 共 感 性
の 増 加 ”， お よ び 反 す う す る 利 益 合 計 の 各 得 点 と S D S
得 点 と に 負 の 有 意 な 相 関 係 数 が 得 ら れ ( r = - . 2 6 ― . 2 9 ,  
p < . 0 5 ) ，“ 自 己 や 状 況 の 洞 察 ” 得 点 の 相 関 係 数 が 有 意 傾 向
で あ っ た ( r = - . 2 4 ,  p < . 1 0 ) 。 な お ， N R 得 点 と S D S 得 点 と
の 間 に ， 弱 い 正 の 有 意 な 相 関 係 数 が 得 ら れ た ( r = . 3 7 ,  
p < . 0 1 ) 。  
続 い て ， S D S 得 点 の 影 響 を 統 制 し た ， R R I の 各 因 子
得 点 と N R 得 点 お よ び ス テ ッ プ 数 の 偏 相 関 係 数 ， お よ
び N R 得 点 の 影 響 を 統 制 し た ，R R I の 各 因 子 得 点 と S D S
得 点 の 偏 相 関 係 数 を T a b l e  7 - 1 5 に 示 し た 。 S D S 得 点 の
影 響 を 統 制 し た ， R R I の 各 因 子 得 点 と N R 得 点 と の 偏
相 関 係 数 で は ，“ 自 己 や 状 況 の 洞 察 ”，“ 性 格 や 状 況 へ の
悪 影 響 の 回 避 ”，お よ び 反 す う す る 利 益 合 計 の 各 得 点 の
偏 相 関 係 数 が 有 意 で あ り ( そ れ ぞ れ ， p r = . 4 7 ,  p < . 0 1 ,  
p r = . 3 1 ,  p < . 0 5 ,  p r = . 2 5 ,  p < . 0 5 ) ，“ 将 来 の 失 敗 の 回 避 ”   
 
T a b l e  7 - 1 5  各 尺 度 の 得 点 間 に お け る 偏 相 関 係 数  
反すうする利益合計 .25 ＊ .14 -.37 ＊＊
自己や状況の洞察 .47 ＊＊ .11 -.42 ＊＊
将来の問題状況への準備 -.01 .09 -.23 †
共感性の増加 .05 .04 -.28 ＊
不快感情の予防と緩和 .07 .15 -.07
反すうしない不利益合計 .23 † .12 -.20
将来の失敗の回避 .21 † .07 -.18
感情の持続と悪化の回避 .00 .22 † -.01
性格や状況への悪影響の回避 .31 ＊ .02 -.27 ＊







と 反 す う し な い 不 利 益 合 計 の 各 得 点 の 偏 相 関 係 数 が 有 意
傾 向 で あ っ た ( そ れ ぞ れ ， p r = . 2 1 ,  2 3 ,  p < . 1 0 ) 。 ま た ， S D S
得 点 の 影 響 を 統 制 し た ， R R I の 各 因 子 得 点 と ス テ ッ プ 数
と の 偏 相 関 係 数 で は ，“ 感 情 の 持 続 と 悪 化 の 回 避 ”得 点 の
偏 相 関 係 数 が 有 意 傾 向 で あ っ た ( p r = . 2 2 ,  p < . 1 0 ) 。 N R 得
点 の 影 響 を 統 制 し た ，R R I の 各 因 子 得 点 と S D S 得 点 お よ
び ス テ ッ プ 数 の 偏 相 関 係 数 で は ，“ 自 己 や 状 況 の 洞 察 ”，
“ 共 感 性 の 増 加 ”， 反 す う す る 利 益 合 計 ， お よ び “ 性 格 や
状 況 へ の 悪 影 響 の 回 避 ” の 各 得 点 の 偏 相 関 係 数 が ， 負 の
有 意 な 値 で あ っ た ( そ れ ぞ れ ， p r = - . 4 2 ,  p < . 0 1 ,  p r = - . 2 8 ,  
p < . 0 5 ,  p r = - . 3 7 ,  p < . 0 1 ,  p r = - . 2 7 ,  p < . 0 5 ) 。 ま た ，“ 将 来 の
問 題 状 況 へ の 準 備 ” 得 点 の 偏 相 関 係 数 が 有 意 傾 向 で あ っ
た ( p r = - . 2 3 ,  p < . 1 0 ) 。  
 
考 察  
D R I 課 題 の ス テ ッ プ 数 は ， N R 得 点 と の 間 の 相 関 係 数
が 有 意 傾 向 で あ り ( r = . 2 4 ,  p < . 1 0 ) ， S D S 得 点 と の 間 の 相
関 係 数 が 有 意 で あ っ た ( r = . 2 9 ,  p < . 0 5 ) 。 こ れ ら の 関 連 性
は D R I の ス テ ッ プ 数 の 併 存 的 妥 当 性 や 収 束 的 妥 当 性 を
示 す 結 果 で あ る 。 し か し ， ス テ ッ プ 数 と N R 得 点 と の 間
の 相 関 係 数 が 有 意 傾 向 で あ っ た 点 や ， こ の 相 関 係 数 の 値
が ，( 統 計 的 に 有 意 で あ る 訳 で は な い が ) ス テ ッ プ 数 と N R
得 点 と の 間 の 相 関 係 数 よ り も 低 い 値 で あ っ た 点 は ， ス テ
ッ プ 数 の 構 成 概 念 妥 当 性 に 問 題 が あ る 可 能 性 を 示 唆 し て
い る 。 そ の た め ， ス テ ッ プ 数 に 関 す る 結 果 に つ い て は ，
割 り 引 い て 評 価 す る 必 要 が あ る だ ろ う 。  
R R I の 各 因 子 得 点 と N R 得 点 と の 間 の 相 関 係 数 の 中 で
は ，“ 自 己 や 状 況 の 洞 察 ” 得 点 の み 有 意 で あ り ( r = . 3 3 ,  
p < . 0 1 ) ，“ 性 格 や 状 況 へ の 悪 影 響 の 回 避 ” 得 点 が 有 意 傾 向
で あ っ た ( r = . 2 2 ,  p < . 1 0 ) 。 研 究 6 で は ，“ 自 己 や 状 況 の 洞
察 ” と 反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る す べ て の 因 子 が 抑 う
つ 的 反 す う と 関 連 す る こ と が 示 唆 さ れ た が ， 研 究 7 で は
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そ の 関 連 性 の 一 部 が 再 現 さ れ た 。 一 方 ， R R I の 各 因 子 得
点 と ス テ ッ プ 数 と の 間 の 相 関 係 数 で は ，“感 情 の 持 続 と 悪
化 の 回 避 ” 得 点 の み 有 意 傾 向 で あ っ た ( r = . 2 1 ,  p < . 1 0 ) 。
こ の こ と は ， R R I の 各 因 子 と 質 問 紙 で 測 定 さ れ た 抑 う つ
的 反 す う と の 関 連 性 が ， R R I の 各 因 子 と 実 験 課 題 で 測 定
さ れ た 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 で は 再 現 さ れ な か っ た ，
と い う こ と を 意 味 す る 。 前 述 の 通 り ， D R I 課 題 の ス テ ッ
プ 数 の 妥 当 性 に つ い て は 再 検 討 の 余 地 が あ る 。 し か し ，
尐 な く と も こ の 相 関 係 数 の 相 違 に つ い て は ， 自 己 記 入 式
尺 度 を 用 い て 抑 う つ 的 反 す う を 測 定 し た 研 究 の 結 果 を 鵜
呑 み に は で き な い ， と い う 解 釈 が で き る 。 あ る い は ， 抑
う つ 的 反 す う の 測 定 方 法 が 異 な る と ， 抑 う つ 的 反 す う と
の 関 連 性 が 見 い だ さ れ る 信 念 の 内 容 が 異 な っ て く る こ と
が 示 唆 さ れ る 。 抑 う つ 的 反 す う を 対 象 と し た 研 究 で は ，
主 と し て 自 己 記 入 式 尺 度 が 用 い ら れ て い る が ， 他 の 手 法
を 用 い て 抑 う つ 的 反 す う を 測 定 す る 試 み も 必 要 と さ れ る
だ ろ う 。  
な お ，R R I の 一 部 の 因 子 の 得 点 と S D S 得 点 と に 負 の 有
意 な 相 関 係 数 が 得 ら れ ， ま た ， S D S 得 点 の 影 響 を 統 制 し
た ， R R I の 各 因 子 得 点 と N R 得 点 と の 間 の 偏 相 関 係 数 を
算 出 す る と ， 単 純 相 関 の 時 の 値 よ り 増 加 す る 傾 向 が 示 さ
れ た 。 抑 う つ 傾 向 が 強 い 個 人 は ， 抑 う つ 的 反 す う の 悪 影
響 を 強 く 被 り や す く ， そ の た め に 反 す う す る 利 益 や 反 す
う し な い 不 利 益 を 低 く 知 覚 す る ， と い う 事 態 も 起 こ り う
る だ ろ う 。 な お ， 同 様 の 傾 向 は ， 研 究 4 の P B D R Q の 反
す う す る 利 益 に 関 す る 因 子 で も 示 さ れ た が ， 研 究 3 や 研
究 7 で は 示 さ れ な か っ た 。 以 上 の 点 は ， 抑 う つ 的 反 す う
に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 の 確 信 度 の 測 定 方 法 に 関 す る
検 討 事 項 と な る た め ， 第 9 章 の 総 括 的 考 察 に て 深 く 言 及




第 6 節  本 章 の ま と め  
本 章 で は ， 本 邦 の 抑 う つ 的 反 す う 傾 向 の 高 い 大 学 生 が
保 持 す る ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 の
内 容 を 探 索 し ， ま た ， そ れ ら の 信 念 の 中 で ， 特 に ど の よ
う な 内 容 の 信 念 が 抑 う つ 的 反 す う と 関 連 性 が 強 い の か 検
討 す る こ と を 目 的 と し た 。 研 究 5 で は ， 本 邦 の 抑 う つ 的
反 す う 傾 向 の 高 い 大 学 生 が 強 固 に 保 持 す る 信 念 の 内 容 が
探 索 さ れ た 。 ま た ， 研 究 6 で は ， 研 究 5 で 抽 出 さ れ た 項
目 を 元 に ， 反 す う す る 利 益 に 関 す る 4 因 子 (“ 自 己 や 状 況
の 洞 察 ”，“ 将 来 の 問 題 状 況 へ の 準 備 ”，“ 共 感 性 の 増 加 ”，
お よ び “ 不 快 感 情 の 予 防 と 緩 和 ” ) と ， 反 す う し な い 不 利
益 に 関 す る 3 因 子 (“ 将 来 の 失 敗 の 回 避 ”，“ 感 情 の 持 続 と
悪 化 の 回 避 ”， お よ び “ 性 格 や 状 況 へ の 悪 影 響 の 回 避 ” )
か ら 成 る ， R R I が 作 成 さ れ た 。  
研 究 7 で は ， R R I を 用 い た 調 査 を 行 い ，“ 自 己 や 状 況
の 洞 察 ” と 反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る す べ て の 因 子 が
抑 う つ 的 反 す う と 関 連 す る こ と が 示 唆 さ れ た 。 こ れ ら の
結 果 や ， 先 行 研 究 や 本 論 文 の 研 究 6 ま で を 踏 ま え る と ，
反 す う す る こ と が 自 己 や 状 況 の 洞 察 に 繋 が る と い う 内 容
の 信 念 や 反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る 信 念 が 抑 う つ 的 反
す う と 関 連 性 の 強 い 信 念 で あ る も の と 考 え ら れ た 。 し か
し ， 変 数 間 の 相 関 関 係 は そ こ ま で 強 い も の で は な く ， 個
人 の 能 動 性 が 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 に 及 ぼ す 影 響 力 は そ
こ ま で 大 き い も の で は な い こ と が 示 唆 さ れ た 。  
研 究 8 で は ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 傾 向 を 測 定 す る た
め の 実 験 課 題 ( D R I 課 題 ) を 作 成 し ， そ の 指 標 と 抑 う つ 的
反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 と の 関 連 性 を 検 討 し た 。
D R I 課 題 の ス テ ッ プ 数 の 妥 当 性 に 問 題 が あ る 可 能 性 を 示
唆 さ れ た た め ， そ の 結 果 は 割 り 引 い て 評 価 す る 必 要 が あ
る が ， R R I の 各 因 子 と ス テ ッ プ 数 の 相 関 関 係 は R R I の 各
因 子 と N R の 相 関 関 係 と 異 な っ て い た 。 こ れ ら の 差 異 に
つ い て は ， 自 己 記 入 式 尺 度 を 用 い て 抑 う つ 的 反 す う を 測
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定 し た 研 究 の 結 果 を 鵜 呑 み に は で き な い ， と い う 解 釈 が
で き る 。 自 己 記 入 式 尺 度 と は 異 な る 手 法 を 用 い て 抑 う つ
的 反 す う の 測 定 を 行 い ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ
ィ ブ な 信 念 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 に 関 す る 更 な る
検 討 を 行 う こ と が 望 ま れ る 。 こ の 点 に つ い て は 本 論 文 の
第 9 章 に て 考 察 す る こ と と す る 。  
こ こ ま で の 研 究 で は ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ
ィ ブ な 信 念 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 に つ い て ， 各 指
標 を 同 時 に 実 施 す る こ と に よ っ て 検 討 し て き た 。し か し ，
こ れ ら の 研 究 で は ， 変 数 間 の 関 連 性 を 横 断 的 に 検 討 し た
だ け で あ る た め ， 抑 う つ 的 反 す う が 「 能 動 的 に 」 持 続 さ
れ て い る ， と い う モ デ ル の 妥 当 性 を 部 分 的 に し か 検 討 で
き て い な い 。 そ の た め ， 第 8 章 で は ， 抑 う つ 的 反 す う 傾
向 の 高 い 大 学 生 に 対 し て ， 抑 う つ 的 反 す う が 個 人 の 能 動
性 に よ っ て 持 続 さ れ て い る こ と を 仮 定 し た 介 入 プ ロ グ ラ
ム を 実 施 し ， 各 変 数 の 変 化 や ， 変 数 の 変 化 量 間 の 相 関 関

















第 8 章  抑 う つ 的 反 す う の 能 動 性 を 仮 定 し た モ デ ル の 実
験 的 検 討  
第 1 節  本 章 の 目 的  
第 6 章 と 第 7 章 で は ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ
ィ ブ な 信 念 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 を 4 つ の 研 究
( 研 究 3 ， 4 ， 7 ， 8 ) で 検 討 し た 。 そ の 結 果 ， 尐 な く と も 自
己 記 入 式 尺 度 で 測 定 さ れ た 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 で
は ， ① 本 邦 で も ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な
信 念 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 は 認 め ら れ る ， ② 特 に
反 す う す る こ と が 自 己 や 状 況 の 洞 察 に 繋 が る と い う 内 容
の 信 念 や ， 反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る 信 念 が 抑 う つ 的
反 す う と 関 連 性 の 強 い 信 念 で あ る ， と い う こ と が 示 唆 さ
れ た ( た だ し ， 研 究 8 で は ， 反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る
信 念 と 抑 う つ 的 反 す う の 関 連 性 は 弱 い も の で あ っ た ) 。信
念 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 は そ こ ま で 強 い も の で は
な か っ た が ， 以 上 の 結 果 は ， 抑 う つ 的 反 す う が 能 動 的 に
持 続 さ れ て い る 可 能 性 を 示 唆 し て い る 。  
本 論 文 を 構 成 す る こ こ ま で の 研 究 で は ， 抑 う つ 的 反 す
う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連
性 に つ い て ， 各 指 標 を 同 時 に 実 施 す る 研 究 に よ っ て 検 討
し て き た 。 し か し ， こ れ ら の 研 究 で は ， 抑 う つ 的 反 す う
が 「 能 動 的 に 」 持 続 さ れ て い る ， と い う モ デ ル の 妥 当 性
を ， 部 分 的 に し か 検 討 で き て い な い 。 そ の た め ， 第 8 章
で は ， 抑 う つ 的 反 す う 傾 向 の 高 い 大 学 生 に 対 し て ， 抑 う
つ 的 反 す う の 能 動 性 を 仮 定 し た モ デ ル に 基 づ い た 介 入 プ
ロ グ ラ ム を 実 施 し ， 各 変 数 の 変 化 や ， 変 数 の 変 化 量 間 の
相 関 関 係 よ り ， こ の モ デ ル の 妥 当 性 に 関 す る 更 な る 知 見
を 得 る こ と と す る 。  
本 論 文 で は ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 過 程 に ， 思 考 の 制
御 困 難 性 と 個 人 の 能 動 性 の 両 方 が 関 与 す る と 考 え る モ デ
ル を 仮 定 し て 検 討 を 行 っ て き た 。 本 論 文 の 中 で 仮 定 し て
き た ， 抑 う つ 的 反 す う の 能 動 性 を 仮 定 し た モ デ ル を
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F i g u r e  8 - 1 と し て 再 掲 す る 。  
こ の モ デ ル に よ る と ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 は ， 自 動
化 さ れ た ネ ガ テ ィ ブ な 認 知 バ イ ア ス ( W e n z l a f f ,  2 0 0 4 ) や
認 知 的 コ ン ト ロ ー ル の 障 害 ( J o o r m a n n  &  S i e m e r ,  2 0 1 1 )
と い っ た 思 考 の 制 御 困 難 性 の 促 進 要 因 に よ っ て 大 き く 規
定 さ れ る 。 ま た ， そ れ ら の 要 因 の た め に ， 抑 う つ 的 反 す
う の 持 続 過 程 に お い て 気 そ ら し を 行 っ て も ， 思 考 抑 制 の
皮 肉 な 効 果 が 生 じ や す い ( W e n z l a f f  e t  a l . ,  1 9 8 8 ) 。 し か
し ， 抑 う つ 的 反 す う は 能 動 的 に 持 続 さ れ て い る 側 面 も あ
る 。 す な わ ち ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信
念 を 強 固 に 保 持 す る 個 人 は ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 を 導
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反 す う を 持 続 さ せ や す い ，と い う こ と で あ る 。そ の た め ，
抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 を 反 証 し ， 抑
う つ 的 反 す う の 持 続 を 導 く プ ラ ン ・ 目 標 を 弱 め れ ば ， 認
知 療 法 で 一 般 的 に 行 わ れ て い る 思 考 の 制 御 困 難 性 を 弱 め
る 手 続 き や ， 抑 う つ 的 反 す う と は 異 な る 反 応 の リ ハ ー サ
ル を 繰 り 返 す 手 続 き を 行 わ な く て も ， 抑 う つ 的 反 す う か
ら 容 易 に 抜 け 出 せ る ， と 考 え ら れ る 。 ま た ， 抑 う つ 的 反
す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 が 抑 う つ 的 反 す う の 持 続
を 促 し て い る の で あ れ ば ， 信 念 の 確 信 度 の 低 減 は 抑 う つ
的 反 す う の 減 尐 の 頻 度 と 連 動 す る こ と が 予 想 さ れ る 。 本
章 で は ， 以 上 の 2 点 の 検 討 を 通 し て ， F i g u r e  8 - 1 で 示 し
た 抑 う つ 的 反 す う の 能 動 性 の 関 与 を 仮 定 し た モ デ ル の 妥
当 性 を 検 討 す る こ と と す る ( 研 究 9 ) 。  
 
第 2 節  抑 う つ 的 反 す う の 能 動 性 を 仮 定 し た モ デ ル の 実
験 的 検 討 ( 研 究 9 )  
 
目 的  
本 研 究 で は ， 抑 う つ 的 反 す う の 能 動 性 を 仮 定 し た モ デ
ル の 実 験 的 検 討 を 行 う こ と を 目 的 と す る 。 も し 抑 う つ 的
反 す う の 持 続 過 程 の 一 部 が 個 人 の 能 動 性 に よ っ て 規 定 さ
れ て い る の で あ れ ば ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ
ブ な 信 念 を 反 証 し ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 を 導 く プ ラ
ン ・ 目 標 を 弱 め る こ と に よ り ， 抑 う つ 的 反 す う か ら 容 易
に 抜 け 出 せ る と 考 え ら れ る 。 ま た ， 抑 う つ 的 反 す う に 関
す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 が 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 を 促 し て
い る の で あ れ ば ， 信 念 の 確 信 度 の 低 減 は ， 抑 う つ 的 反 す
う の 減 尐 の 頻 度 と 連 動 す る こ と が 予 想 さ れ る 。 本 研 究 は
こ の 2 点 を ， 抑 う つ 的 反 す う 傾 向 高 群 を 対 象 と し た 介 入
研 究 を 実 施 す る こ と に よ っ て 検 討 す る 。  
抑 う つ 的 反 す う の 持 続 を 導 く プ ラ ン ・ 目 標 を 弱 め る 手
続 き と し て ，W e l l s ( 2 0 0 9 ) の 開 発 し た メ タ 認 知 療 法 の 一 技
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法 で あ る ， 反 す う の 遅 延 課 題 ( r u m i n a t i o n  
p o s t p o n e m e n t ) が 挙 げ ら れ る 。こ れ は ， 1 日 の 中 で 反 す う
し て 良 い 時 間 帯 ( 反 す う タ イ ム ) を 固 定 し ， そ れ 以 外 の 時
間 帯 に 反 す う し て い る こ と に 気 づ い た ら ， 反 す う す る こ
と を 反 す う タ イ ム ま で 遅 延 さ せ る ， と い う 技 法 で あ る 。
W e l l s ( 2 0 0 9 ) で は ，こ の 技 法 が 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ネ
ガ テ ィ ブ な 信 念 を 反 証 す る た め の 技 法 と し て 取 り 上 げ ら
れ て い る が ， そ も そ も 反 す う の 能 動 性 を 仮 定 し て い る か
ら こ そ 成 り 立 つ 技 法 で あ る 。 つ ま り ， 反 す う タ イ ム 以 外
の 時 間 帯 に 反 す う し て い る 時 ， 後 で 反 す う で き る 時 間 が
あ る と い う 認 識 が 生 ま れ ， そ の 時 に 活 性 化 さ れ て い る 目
標 を 弱 め る こ と が で き る ( つ ま り ，そ の 時 点 で 目 標 を 達 成
す る 必 要 性 を 弱 め る ) ， と い う こ と で あ る 。  
W e l l s ( 2 0 0 9 ) で は ， 反 す う の 遅 延 課 題 は ， 思 考 か ら 距 離
を 置 く た め の 技 法 や ， 注 意 の 柔 軟 性 を 高 め る 技 法 を 導 入
し た 後 に 適 用 さ れ る 。 し か し ， こ れ ら の 技 法 と 組 み 合 わ
せ て 反 す う の 遅 延 課 題 を 実 施 し て し ま う と ， 反 す う の 遅
延 課 題 以 外 の 技 法 に よ っ て 抑 う つ 的 反 す う 傾 向 が 低 下 し
て し ま う 可 能 性 が あ り ， 抑 う つ 的 反 す う の 能 動 性 を 仮 定
し た モ デ ル の 妥 当 性 の 検 証 に は 不 向 き で あ る 。 一 方 ， 反
す う の 遅 延 課 題 と 類 似 し た 技 法 で あ る ， 心 配 に 対 す る 刺
激 統 制 法 ( B o r k o v e c ,  W i l k i n s o n ,  F o l e n s b e e ,  &  L e r m a n ,  
1 9 8 3 ;  B o r k o v e c  &  S h a r p l e s s ,  2 0 0 4 ) で は ， 心 配 し て い る
こ と に 気 づ い た 際 ， 意 識 を 今 現 在 に 戻 す ， と い う 代 替 方
略 を 提 示 す る 。 こ の 方 法 で あ れ ば ， 介 入 に よ っ て 抑 う つ
的 反 す う と は 異 な る 反 応 の 「 案 出 」 を 促 す こ と が な い た
め ， こ の 要 素 の み で 抑 う つ 的 反 す う 傾 向 の 低 減 を 導 き に
く い も の と 考 え ら れ る 。  
本 研 究 で は ， W e l l s ( 2 0 0 9 ) や B o r k o v e c  &  S h a r p l e s s  
( 2 0 0 4 ) で 用 い ら れ て い る 方 法 を 参 考 と し た 反 す う の 遅 延
課 題 と ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 を 反
証 す る た め の シ ー ト の 記 入 か ら 構 成 さ れ る 介 入 プ ロ グ ラ
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ム を 実 施 す る 。そ し て ，そ の プ ロ グ ラ ム の 効 果 を 検 討 し ，
ま た ， 変 数 間 の 連 動 関 係 を 検 討 す る こ と を 通 し て ， 抑 う
つ 的 反 す う の 能 動 性 を 仮 定 し た モ デ ル の 妥 当 性 を 検 討 す
る 。  
そ れ に 加 え ， 本 研 究 で は 介 入 プ ロ グ ラ ム に よ っ て 抑 う
つ 的 反 す う の 頻 度 を 減 尐 す る こ と が 抑 う つ 傾 向 の 低 減 に
ど の 程 度 結 び つ く の か も 検 討 を 行 う 。 抑 う つ 的 反 す う と
抑 う つ と の 関 連 性 を 示 し た 本 論 文 の 研 究 や 多 く の 先 行 研
究 の 結 果 を 踏 ま え る と ， 介 入 プ ロ グ ラ ム に よ っ て 抑 う つ
的 反 す う の 頻 度 を 減 尐 で き れ ば ， 抑 う つ 傾 向 の 低 減 を も
導 け る 可 能 性 が 考 え ら れ る 。 本 研 究 で 実 施 す る プ ロ グ ラ
ム が 抑 う つ 傾 向 の 低 減 に 及 ぼ す 効 果 を 検 討 す る こ と に よ
っ て ， 抑 う つ 的 反 す う の 変 容 に 焦 点 を 当 て た 介 入 プ ロ グ
ラ ム の 有 用 性 を 評 価 で き る だ ろ う 。  
 
方 法  
1 . 実 験 時 期 ・ 対 象 者  
実 験 に 先 立 ち ，2 0 1 0 年 4 月 ― 2 0 1 1 年 1 0 月 に ス ク リ ー
ニ ン グ 調 査 を 行 っ た 。 大 学 生 を 対 象 に N R と S D S を 実 施
し ， 有 効 回 答 者 数 は 1 3 9 3 名 ( 男 性 7 2 5 名 ， 女 性 6 3 6 名 ，
不 明 3 2 名 ； 平 均 年 齢 1 9 . 7 4 歳 ， S D = 1 . 6 0 ) で あ っ た 。 こ
の う ち ， N R 得 点 が 大 学 生 の 平 均 得 点 ＋ 1 / 2 S D 以 上 ， S D S
得 点 が 大 学 生 の 平 均 得 点 以 上 で あ り ，実 験 参 加 に 承 諾 し ，
か つ 精 神 科 ・ 心 療 内 科 の 受 診 や 向 精 神 薬 の 服 用 者 を 除 外
し た 大 学 生 3 1 名 を ， 実 験 群 と 統 制 群 と に 振 り 分 け た 。
な お ， ス ク リ ー ニ ン グ の 基 準 と し て 用 い た 平 均 得 点 と 標
準 偏 差 は ， N R に つ い て は 研 究 5 の ス ク リ ー ニ ン グ 調 査
で 得 ら れ た 値 ( M = 4 3 . 4 0 ， S D = 7 . 9 5 ) を ， S D S に つ い て は
長 谷 川 他 ( 2 0 0 9 ) で 得 ら れ た 値 ( M = 4 0 . 0 9 ， S D = 1 2 . 7 7 ) を 採
用 し た 。  
ポ ス ト テ ス ト ま で に ド ロ ッ プ ア ウ ト し た 者 ( 実 験 群 4
名 ， 統 制 群 2 名 ) ， 反 す う の 遅 延 課 題 を 実 施 し な か っ た こ
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と が 確 認 さ れ た 実 験 群 の 参 加 者 1 名 ， N R や T N R で ， プ
リ テ ス ト ― ポ ス ト テ ス ト 間 の 変 化 量 が 群 内 の 参 加 者 の 中
で 外 れ 値 ( ス ミ ル ノ フ ・ グ ラ ブ ス 検 定 で p < . 0 1 ) を 示 し た
統 制 群 の 参 加 者 1 名 の デ ー タ を 分 析 か ら 除 外 し た 。な お ，
外 れ 値 を 示 し た 参 加 者 は ， 実 験 期 間 中 に 身 体 の 検 査 を 受
け ， 部 活 動 の 競 技 成 績 が 振 る わ な か っ た 理 由 が 分 か っ た
た め に 考 え 込 ま な く な っ た ， と 述 べ て い た 。 環 境 の 大 き
な 変 化 に よ っ て N R 得 点 や T N R 得 点 で 極 端 な 変 化 が 生 じ
た と 考 え ら れ た た め ， 分 析 か ら 除 外 す る こ と と し た 。 最
終 的 に 分 析 の 対 象 と な っ た の は 実 験 群 1 2 名 ( 男 性 6 名 ，
女 性 6 名 ； 平 均 年 齢 2 0 . 0 8 歳 ，S D = 1 . 4 4 ) ，統 制 群 1 1 名 ( 男
性 4 名 ， 女 性 7 名 ； 平 均 年 齢 1 9 . 9 0 歳 ， S D = 1 . 9 7 ) で あ っ
た 。 各 群 の ス ク リ ー ニ ン グ 調 査 時 点 に お け る N R と S D S
の 平 均 得 点 ( S D ) は ， 実 験 群 で 5 3 . 6 6 ( 5 . 6 1 ) ， 4 7 . 6 6 ( 3 . 3 3 )
で あ り ， 統 制 群 で 5 5 . 0 9 ( 8 . 7 9 ) ， 4 8 . 6 3 ( 2 . 7 6 ) で あ っ た 。
一 要 因 の 分 散 分 析 の 結 果 ， 両 尺 度 に お け る 群 間 の 得 点 の
差 は 有 意 で は な か っ た ( F ( 1 ,  2 1 ) < . 5 7 ) 。  
2 . 実 験 者  
臨 床 心 理 学 を 専 攻 す る 博 士 後 期 課 程 の 大 学 院 生 の 男 性
1 名 が 実 験 を 実 施 し た 。  
3 . 実 験 実 施 場 所  
実 験 は ， 大 学 構 内 に あ る 教 室 を 用 い た 。  
4 . 指 標  
① R R I ： 研 究 6 で 作 成 さ れ た も の を 使 用 し た 。  
② N R ： 抑 う つ 的 反 す う の 頻 度 を 測 定 す る た め に 用 い た 。 
③ T N R： ネ ガ テ ィ ブ な 反 す う の 持 続 傾 向 を 測 定 す る 尺 度 。
介 入 の 効 果 が ， 抑 う つ 的 反 す う の 上 位 概 念 で あ る ネ ガ テ
ィ ブ な 反 す う の 変 容 に ま で 般 化 す る か ど う か を 検 討 す る
た め に 用 い た 。  
④ S D S ： 抑 う つ 傾 向 を 測 定 す る た め に 用 い た 。  
⑤ 日 本 語 版 ベ ッ ク 抑 う つ 性 尺 度 第 2 版 ( B e c k  D e p r e s s i o n  
I n v e n t o r y ,  s e c o n d  e d i t i o n :  B D I - Ⅱ ;  小 嶋 ・ 古 川 ,  2 0 0 3 ) ：
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調 査 時 点 の 抑 う つ 傾 向 を 測 定 す る 尺 度 で ， 2 1 項 目 ， 4 件
法 の 尺 度 で あ る 。  
⑥ 反 す う に 関 す る 質 問 項 目 ： 実 験 群 に 実 施 さ れ た 実 験 操
作 に 関 わ る 質 問 項 目 で あ り ，項 目 1“ 反 す う し 始 め た ら ，
今 現 在 の 行 動 や 身 体 の 感 覚 に 意 識 を 向 け る こ と が で き
た 。”， 項 目 2 “ 反 す う す る 時 間 を 先 送 り す る こ と が で き
た 。”， 項 目 3 “ 普 段 よ り も 反 す う す る 時 間 を 減 ら す こ と
が で き た 。”， 項 目 4 “ 反 す う す る こ と で 利 益 ・ メ リ ッ ト
が 生 じ る の か に つ い て 考 え て み た ( 検 討 し て み た ) 。”， 項
目 5 “ 反 す う し な い こ と で 不 利 益 ・ デ メ リ ッ ト が 生 じ る
の か に つ い て 考 え て み た ( 検 討 し て み た ) 。”の 5 項 目 か ら
構 成 さ れ る 。 各 群 が 課 題 を 実 施 し た 2 週 間 に お い て ， 自
分 自 身 の 状 態 が 各 項 目 の 内 容 に ど の 程 度 あ て は ま る の か
を ，「 全 く あ て は ま ら な い ( 0 ) 」―「 非 常 に あ て は ま る ( 1 0 ) 」
の 1 1 件 法 で 回 答 を 求 め た 。 な お ， 質 問 1 ， 2 は ， 実 験 群
の 参 加 者 が 反 す う の 遅 延 を 実 際 に 行 え た の か ど う か を ，
質 問 4 ， 5 は ， 実 験 群 の 参 加 者 が 抑 う つ 的 反 す う に 関 す
る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 の 検 証 を 試 み た の か を 確 認 す る た め
に 実 施 し た 。 質 問 3 は ， 実 験 群 の 参 加 者 に お い て ， 反 す
う す る 時 間 が 短 縮 さ れ た の か を 確 認 す る 予 備 的 な 指 標 と
し て 実 施 し た 。  
5 . 手 続 き  
実 験 フ ロ ー チ ャ ー ト を F i g u r e  8 - 2 に 示 し た 。実 験 初 日
に は ， イ ン フ ォ ー ム ド ・ コ ン セ ン ト の 取 得 ， 除 外 基 準 の
合 致 の 確 認 を 行 っ た 後 ， N R ， T N R ， S D S ， お よ び B D I -
Ⅱ か ら 成 る プ リ テ ス ト を 実 施 し た 。 続 い て 参 加 者 に 対 し
て ， 反 す う に つ い て 説 明 を 行 い ， そ の 上 で ， 過 去 1 カ 月
の 中 で 反 す う し た 場 面 を 1 つ 想 起 さ せ た 。 そ の 後 ， 参 加
者 に ， R R I と 前 日 に 反 す う し た 時 間 ( % ) ，お よ び 前 日 の 気
分 状 態 を 聞 け る よ う に 教 示 文 を 修 正 し た t h e  D e p r e s s i o n  
a n d  A n x i e t y  M o o d  S c a l e ( D A M S ;  福 井 ,  1 9 9 7 ) に 回 答 を 求






















F i g u r e  8 - 2  実 験 フ ロ ー チ ャ ー ト  
 
延 課 題 の 実 施 方 法 ， お よ び 日 誌 の 記 入 方 法 に 関 す る 説 明
を ， 統 制 群 の 参 加 者 に は ， 日 誌 の 記 入 方 法 に 関 す る 説 明
を 行 っ た 。 そ し て ， 実 験 初 日 か ら の 2 週 間 ， 実 験 群 に は
反 す う の 遅 延 課 題 と 日 誌 の 記 入 を ， 統 制 群 に は 日 誌 の 記
入 を 行 わ せ た 。実 験 2 日 目 に は ，日 誌 の 回 収 ，R R I ，N R ，
T N R ， S D S ， お よ び B D I - Ⅱ か ら 成 る ポ ス ト テ ス ト ， お よ
び 反 す う に 関 す る 質 問 項 目 に 回 答 を 求 め た 。 な お ， 本 研
究 で は フ ォ ロ ー ア ッ プ 調 査 も 実 施 し た が ， 回 答 者 数 が 尐
な か っ た た め ， フ ォ ロ ー ア ッ プ 調 査 の デ ー タ を 含 め た 分
析 は 行 わ な か っ た 。  
本 研 究 は ， 早 稲 田 大 学 人 を 対 象 と す る 研 究 等 倫 理 委 員
会 ( 人 間 科 学 学 術 院 審 査 会 ) の 承 認 を 得 て 行 わ れ た ( 承 認
番 号 0 8 - 0 6 4 ) 。  
6 . ト リ ー ト メ ン ト  
実 験 群 に 行 っ た 心 理 教 育 で は ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続
に よ り ， 認 知 ・ 感 情 ・ 行 動 面 に 悪 影 響 が 生 じ る こ と が 多
い が ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 は ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す
る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 に よ っ て 促 さ れ る こ と を 参 加 者 に 理
解 さ せ る こ と に 焦 点 を 置 い た 。 な お ， 実 験 で は ， 理 解 の
し や す さ を 考 慮 し ， 各 参 加 者 へ の 説 明 に は 「 抑 う つ 的 反
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す う 」 と い う 語 を 用 い ず ， 代 わ っ て 「 反 す う 」 と い う 語
を 用 い た 。 そ の た め ， 本 項 で も 「 反 す う 」 と い う 語 を 用
い る こ と と す る 。  
ま ず 心 理 教 育 の 前 に 想 起 さ せ た ， 過 去 1 ヶ 月 間 の 中 で
反 す う し た 場 面 を 踏 ま え ， 参 加 者 よ り 反 す う す る こ と で
生 じ る 利 益 と 反 す う し な い こ と で 生 じ る 不 利 益 を 聴 取 し
た 。 そ の 際 ， 反 す う す る こ と で 生 じ る 利 益 と 反 す う し な
い こ と で 生 じ る 不 利 益 の そ れ ぞ れ を 0 ― 1 0 0 点 で 評 定 さ
せ ， そ の 上 で 各 要 因 に つ い て 列 挙 さ せ た 。 続 い て ， 想 起
さ れ た 場 面 に お い て ，反 す う し た 結 果 生 じ た 感 情 の 変 化 ，
考 え 方 ・ 記 憶 ・ イ メ ー ジ に お け る 変 化 ， お よ び 行 動 の 変
化 に つ い て 列 挙 さ せ た 。 以 上 の 回 答 を 引 き 出 し た 後 に ，
参 加 者 に 対 し て ， 反 す う の 持 続 は 認 知 ・ 感 情 ・ 行 動 面 に
悪 影 響 を 及 ぼ し や す い が ， 反 す う の 持 続 は ， 反 す う す る
利 益 と 反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る 信 念 に よ っ て 促 さ れ
る こ と を 説 明 し た 。 そ の 上 で ， 日 常 生 活 を 快 適 に 過 ご す
た め に は ， 反 す う す る 時 間 を 減 ら す こ と と ， 反 す う す る
利 益 と 反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る 信 念 を 見 直 す こ と が
重 要 で あ る こ と を 説 明 し ， ト リ ー ト メ ン ト へ の 導 入 を 図
っ た 。  
反 す う の 遅 延 課 題 は ， W e l l s ( 2 0 0 9 ) や B o r k o v e c  &  
S h a r p l e s s ( 2 0 0 4 ) を 参 考 に 作 成 し た 。 こ の 課 題 は ， ① 1 日
の 中 で 反 す う し て 良 い 時 間 帯 ( 反 す う タ イ ム ) を 3 0 分 間
指 定 す る ， ② そ れ 以 外 の 時 間 帯 で 反 す う し て い る こ と に
気 づ い た 場 合 ， 反 す う す る こ と を 反 す う タ イ ム ま で 遅 延
し ， 意 識 を 今 現 在 の 行 動 や 身 体 の 感 覚 に 向 け る ， ③ 遅 延
さ せ た 反 す う は ， 反 す う タ イ ム の 枠 内 で 行 う ， と い う 手
続 き か ら 構 成 さ れ た 。 反 す う タ イ ム 以 外 の 時 間 に 生 じ て
き た 思 考 が 反 す う か ど う か 判 断 し づ ら い 場 合 は ， そ の 思
考 が 生 じ た 際 に ， 気 分 の 落 ち 込 み ， 悲 し み ， や る 気 の な
さ と い っ た 感 情 が 伴 っ て い る か ど う か を 判 断 材 料 と さ せ
た 。 ま た ， 反 す う タ イ ム に は ， ど の 場 所 で 反 す う し て も
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良 い が ， 反 す う タ イ ム が 終 わ っ た ら 反 す う す る こ と を や
め ， 続 き は 翌 日 の 反 す う タ イ ム ま で 遅 延 さ せ る こ と と し
た 。 た だ し ， 反 す う タ イ ム に 反 す う す る 必 要 が な け れ ば
反 す う し な く て も 良 い こ と と し た 。  
反 す う の 遅 延 課 題 の 説 明 後 に ， 日 誌 の 記 入 方 法 に つ い
て 説 明 を 行 っ た 。 実 験 群 に 配 布 し た 日 誌 の 1 日 分 は ， そ
の 日 に 反 す う し た 時 間 ， そ の 日 の 気 分 状 態 を 聞 く D A M S
の 9 項 目 ， 反 す う タ イ ム の 使 用 の 有 無 ， 反 す う タ イ ム の
中 で 反 す う し た 時 間 と 内 容 ， お よ び 感 想 の 記 入 欄 か ら 構
成 さ れ た 。 な お ， 感 想 の 記 入 欄 に は ， 反 す う す る 時 間 を
制 限 し た 生 活 を 送 る 中 で 感 じ た こ と や ，反 す う す る 利 益 ，
反 す う し な い 不 利 益 に つ い て ど の よ う に 考 え た か 記 入 さ
せ た 。 こ れ は ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信
念 を 反 証 す る 情 報 を 集 め る た め で あ る 。 日 誌 は ， 就 寝 前
の 1 時 間 以 内 を 目 安 に 記 入 を 求 め た が ， そ の 日 に 記 入 で
き な か っ た 場 合 は ，次 の 日 に 記 入 す る よ う に と 説 明 し た 。
日 誌 の 記 入 方 法 の 説 明 後 に ， 参 加 者 に 反 す う タ イ ム の 時
間 帯 を 指 定 さ せ た 。 実 験 群 の 参 加 者 に は ， 以 上 の 手 続 き
に 沿 っ て 反 す う の 遅 延 課 題 と 日 誌 の 記 入 を 行 わ せ た 。  
統 制 群 の 参 加 者 に は ， 実 験 初 日 に 日 誌 の 記 入 方 法 の 説
明 を 行 っ た 。 統 制 群 に 配 布 し た 日 誌 の 1 日 分 は ， そ の 日
に 反 す う し た 時 間 ， そ の 日 の 気 分 状 態 を 聞 く D A M S の 9
項 目 か ら 構 成 さ れ た 。 日 誌 を 記 入 す る 時 間 に つ い て は 実
験 群 と 同 様 と し た 。  
日 誌 に 反 す う し た 時 間 や D A M S の 項 目 を 含 め た 理 由 は ，
こ れ を 指 標 の 1 つ と し て 使 用 す る こ と を 念 頭 に 置 い て い
た こ と と ， こ れ ら の 情 報 は ， 実 験 群 の 参 加 者 が 抑 う つ 的
反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 の 妥 当 性 を 検 証 す る 際
に 有 用 な 情 報 と な る と 考 え ら れ た た め で あ る 。 実 験 初 日
に 測 定 し た ， 前 日 に 反 す う し た 時 間 と D A M S の 各 因 子 得
点 は 参 加 者 毎 に 非 常 に ば ら つ き が 大 き か っ た ( e . g . ,  反
す う し た 時 間 ( % ) の 範 囲 は 2 ― 7 0 % ) 。そ の た め ，日 誌 で 測
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定 し た 指 標 の 結 果 に つ い て は 分 析 の 対 象 と し な か っ た 。
な お ， 実 験 初 日 に 測 定 し た ， 前 日 に 反 す う し た 時 間 ( % )
と D A M S の 各 因 子 得 点 は ， 群 間 で 差 が 有 意 で は な か っ た
( F ( 1 ,  2 1 ) < . 5 8 ) 。  
7 . 分 析 方 法  
分 析 は ，① プ リ テ ス ト ― ポ ス ト テ ス ト 間 に お け る ，R R I ，
N R ， T N R ， S D S ， お よ び B D I - Ⅱ の 得 点 の 分 析 ， ② R R I
の 各 因 子 と N R の 変 化 量 ( ポ ス ト テ ス ト の 得 点 － プ リ テ ス
ト の 得 点 ) の 間 に お け る 相 関 係 数 の 算 出 ，③ 反 す う に 関 す
る 質 問 項 目 の 分 析 ，と い う 順 番 で 行 っ た 。② に つ い て は ，
群 ( 2 :  実 験 群 ， 統 制 群 ) × 段 階 ( 2 :  プ リ テ ス ト ， ポ ス ト テ
ス ト ) の 2 要 因 の 分 散 分 析 を 行 っ た 。交 互 作 用 が 有 意 あ る
い は 有 意 傾 向 で あ っ た 場 合 ，単 純 主 効 果 の 検 定 を 行 っ た 。
③ に つ い て は ， 各 項 目 の 得 点 毎 に 1 要 因 の 分 散 分 析 を 行
い ， 群 間 の 差 を 検 定 し た 。  
8 . 仮 説  
介 入 プ ロ グ ラ ム で は ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ
ィ ブ な 信 念 の 反 証 を 試 み る た め ， 統 制 群 よ り も 実 験 群 の
方 が R R I の 各 因 子 得 点 が 減 尐 す る こ と が 予 想 さ れ る 。 ま
た ，抑 う つ 的 反 す う の 能 動 性 を 仮 定 し た モ デ ル に 従 う と ，
統 制 群 よ り も 実 験 群 の 方 が N R 得 点 や T N R 得 点 が 減 尐 す
る こ と が 予 想 さ れ る 。 更 に ， 抑 う つ 的 反 す う と 抑 う つ と
の 関 連 性 を 示 し た 本 論 文 の 研 究 や 多 く の 先 行 研 究 の 結 果
を 踏 ま え る と ， 統 制 群 よ り も 実 験 群 の 方 が S D S 得 点 や
B D I - Ⅱ 得 点 が 減 尐 す る こ と が 予 想 さ れ る 。 そ れ に 加 え ，
抑 う つ 的 反 す う の 能 動 性 を 仮 定 し た モ デ ル に 従 う と ，  
R R I の 各 因 子 と N R の 変 化 量 間 に お い て ， 正 の 有 意 な 相
関 係 数 が 得 ら れ る こ と が 予 想 さ れ る 。 最 後 に ， 反 す う に
関 す る 質 問 項 目 は ， 介 入 プ ロ グ ラ ム の 要 素 や 効 果 に 関 す
る 項 目 か ら 構 成 さ れ て い る た め ， 統 制 群 よ り も 実 験 群 の
方 が ， 各 項 目 得 点 が 有 意 に 高 い こ と が 予 想 さ れ る 。  
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結 果  
1 .  R R I ， N R ， T N R ， S D S ， お よ び B D I - Ⅱ の 結 果  
T a b l e  8 - 1 に ，各 群 の 各 段 階 に お け る R R I ， N R ， T N R ，
S D S ，お よ び B D I - Ⅱ の 平 均 得 点 と 標 準 偏 差 を 示 し た 。R R I
の 各 因 子 得 点 に つ い て 分 散 分 析 を 行 っ た 結 果 ，“自 己 や 状
況 の 洞 察 ” に お い て 段 階 の 主 効 果 に 有 意 傾 向 が 示 さ れ ，  
 
T a b l e  8 - 1  各 群 の 各 段 階 に お け る 各 尺 度 の 平 均 得 点 と
標 準 偏 差  
   M    SD    M    SD 
RRI
反すうする利益合計 pre 84.08 12.25 83.82 12.14 .21 .05 1.64
post 80.50 20.69 86.27 13.87
自己や状況の洞察 pre 41.92 3.63 42.45 5.69 1.27 3.01 † 4.34 †
post 37.92 9.03 42.82 5.45
将来の問題状況への準備 pre 20.17 4.66 19.18 6.85 .00 .48 1.23
post 19.83 6.26 20.64 5.71
共感性の増加 pre 11.92 4.50 12.45 3.69 1.03 .24 1.95
post 10.58 4.10 13.09 3.41
不快感情の予防と緩和 pre 10.08 4.03 9.73 2.68 1.14 1.77 1.77
post 12.17 4.54 9.73 2.83
反すうしない不利益合計 pre 66.90 15.00 74.55 11.56 1.82 1.64 .03
post 63.00 20.67 71.64 13.90
将来の失敗の回避 pre 25.83 7.43 27.18 8.09 1.12 7.06 ＊ 3.91 †
post 21.50 7.18 26.55 7.55
感情の持続と悪化の回避 pre 14.83 5.76 17.00 6.85 0.25 1.53 .83
post 17.25 6.24 17.36 5.31
性格や状況への悪影響の回避 pre 26.23 6.59 30.36 5.48 1.94 4.20 † .08
post 24.25 9.17 27.73 6.27
NR pre 49.50 7.36 52.45 9.65 2.71 9.92 ＊＊ 6.47 ＊
post 42.67 10.33 51.73 9.19
TNR pre 27.25 6.94 29.91 6.26 1.73 4.79 ＊ 1.19
post 24.25 8.52 28.91 5.82
SDS pre 43.58 4.48 46.55 4.41 3.51 † 1.56 .40
post 41.92 5.99 46.00 4.79
BDI-Ⅱ pre 17.00 5.67 18.64 7.07 1.15 12.55 ＊＊ .31
post 10.75 7.67 14.09 5.87
＊＊ p<.01，＊  p<.05，† p<.10，pre: プリテスト，post: ポストテスト
実験群(n =12) 統制群(n =11)
F (群) F (段階) F (群×段階)
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( F ( 1 ,  2 1 ) = 3 . 0 1 ,  p < . 1 0 ) ， 交 互 作 用 に 有 意 傾 向 が 示 さ れ た
( F ( 1 ,  2 1 ) = 4 . 3 4 ,  p < . 1 0 ) 。 単 純 主 効 果 の 検 定 の 結 果 ， 実 験
群 の み に お い て ， プ リ テ ス ト か ら ポ ス ト テ ス ト に 掛 け て
得 点 の 有 意 な 減 尐 が 示 さ れ た ( p < . 0 5 ) 。 ま た ，“ 将 来 の 失
敗 の 回 避 ” に お い て 段 階 の 主 効 果 が 有 意 で あ り ( F ( 1 ,  
2 1 ) = 7 . 0 6 ,  p < . 0 1 ) ， 交 互 作 用 に 有 意 傾 向 が 示 さ れ た ( F ( 1 ,  
2 1 ) = 3 . 9 1 ,  p < . 1 0 ) 。 単 純 主 効 果 の 検 定 の 結 果 ， 有 意 な 差
は 示 さ れ な か っ た 。さ ら に ，“ 性 格 や 状 況 へ の 悪 影 響 の 回
避 ” に お い て ， 段 階 の 主 効 果 が 有 意 傾 向 で あ っ た ( F ( 1 ,  
2 1 ) = 4 . 2 0 ,  p < . 1 0 ) 。 残 り の 因 子 で は ， 主 効 果 と 交 互 作 用
が 有 意 で は な か っ た 。  
N R 得 点 に つ い て 分 散 分 析 を 行 っ た 結 果 ， 段 階 の 主 効
果 が 有 意 で あ り ( F ( 1 ,  2 1 ) = 9 . 9 2  p < . 0 1 ) ， 交 互 作 用 が 有 意
で あ っ た ( F ( 1 ,  2 1 ) = 6 . 4 7  p < . 0 5 ) 。 単 純 主 効 果 の 検 定 の 結
果 ， ポ ス ト テ ス ト に お い て ， 実 験 群 の 方 が 統 制 群 よ り も
N R 得 点 が 低 い こ と が 示 さ れ た ( p < . 0 5 ) 。 ま た ， 実 験 群 に
お い て ， プ リ テ ス ト か ら ポ ス ト テ ス ト に 掛 け て 得 点 の 有
意 な 減 尐 が 示 さ れ た ( p < . 0 1 ) 。 T N R 得 点 で は ， 段 階 の 主
効 果 の み 有 意 で あ っ た ( F ( 1 ,  2 1 ) = 4 . 7 9 ,  p < . 0 5 ) 。 S D S 得 点
で は ， 群 の 主 効 果 が 有 意 傾 向 で あ っ た ( F ( 1 ,  2 1 ) = 3 . 5 1 ,  
p < . 1 0 ) 。 B D I - Ⅱ 得 点 で は ， 段 階 の 主 効 果 の み 有 意 で あ っ
た ( F ( 1 ,  2 1 ) = 1 2 . 5 5 ,  p < . 0 1 ) 。  
2 . R R I の 各 因 子 と N R の 変 化 量 間 に お け る 相 関 係 数  
T a b l e  8 - 2 に ，R R I の 各 因 子 と N R の 変 化 量 間 に お け る
相 関 係 数 を 示 し た 。 N R の 変 化 量 は ，“ 反 す う す る 利 益 全
体 ”，“ 自 己 や 状 況 の 洞 察 ”， お よ び “ 共 感 性 の 増 加 ” と
N R の 変 化 量 間 に 正 の 有 意 な 相 関 係 数 が 得 ら れ た ( そ れ ぞ
れ ， r = . 4 5 ,  . 5 2 ,  . 4 3 ,  す べ て p < . 0 5 ) 。 実 験 群 を 1 ， 統 制
群 を 0 と し ， 群 の 要 因 を 統 制 し た 偏 相 関 分 析 を 実 施 し た
結 果 ，単 純 相 関 が 有 意 で あ っ た 因 子 の 中 で は ，“ 反 す う す
る 利 益 全 体 ” お よ び “ 自 己 や 状 況 の 洞 察 ” と N R の 変 化
量 間 の 偏 相 関 係 数 に 有 意 傾 向 が 示 さ れ た ( そ れ ぞ れ ，  
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T a b l e  8 - 2  R R I の 各 因 子 と N R の 変 化 量 間 に お け る 相 関
係 数  
反すうする利益合計 .45 ＊ .38 † .39 †
自己や状況の洞察 .52 ＊ .40 † .45 ＊
将来の問題状況への準備 .16 .05 .15
共感性の増加 .43 ＊ .35 .43 ＊
不快感情の予防と緩和 .06 .23 .01
反すうしない不利益合計 .33 .36 .18
将来の失敗の回避 .31 .14 .15
感情の持続と悪化の回避 .23 .38 † .05
性格や状況への悪影響の回避 .26 .34 .19








r = . 3 8 ,  r = . 4 0 ,  共 に p < . 1 0 ) 。 ま た ， S D S 得 点 の 変 化 量 を
統 制 し た 偏 相 関 分 析 を 実 施 し た 結 果 ，“ 自 己 や 状 況 の 洞
察 ” お よ び “ 共 感 性 の 増 加 ” と N R の 変 化 量 間 の 偏 相 関
係 数 が 有 意 で あ り ( そ れ ぞ れ ，r = . 3 9 ,  r = . 4 5 ,  共 に p < . 0 5 ) ，
“ 反 す う す る 利 益 全 体 ” の 偏 相 関 係 数 が 有 意 傾 向 で あ っ
た ( r = . 3 9 ,  p < . 1 0 ) 。  
3 . 反 す う に 関 す る 質 問 項 目 の 結 果  
T a b l e  8 - 3 に ， 各 群 の 反 す う に 関 す る 質 問 項 目 に お け  
 
T a b l e  8 - 3  各 群 の 反 す う に 関 す る 質 問 項 目 の 得 点  
   M    SD    M    SD
項目1 反すうし始めたら，今現在の行動や身体の感
覚に意識を向けることができた。
6.75 1.48 5.27 1.95 4.21 †
項目2 反すうする時間を先送りすることができた。 5.75 2.95 2.73 2.24 7.52 ＊
項目3 普段よりも反すうする時間を減らすことがで
きた。








7.75 1.28 4.64 3.20 9.67 ＊＊
＊＊ p<.01　＊ p<.05　† p<.10
F (群)
  統制群(n =11)  実験群(n =12)
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る ， 各 項 目 得 点 の 平 均 値 と 標 準 偏 差 を 示 し た 。  
分 散 分 析 の 結 果 ， 項 目 2 ， 3 ， 5 に お い て 群 間 の 差 が 有
意 で あ り ( p < . 0 5 ) ， 項 目 1 ， 4 に お い て 差 が 有 意 傾 向 で あ
っ た ( 共 に p < . 1 0 ) 。以 上 の 結 果 よ り ，実 験 群 の 参 加 者 は ，
反 す う す る こ と を 遅 延 し ， 意 識 を 今 現 在 に 向 け る こ と が
可 能 で あ っ た こ と と ( 項 目 1 ， 2 が 対 応 ) ， 抑 う つ 的 反 す う
に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 の 検 証 が 促 さ れ た こ と ( 項 目
4 ， 5 が 対 応 ) が 概 ね 確 認 さ れ た 。 ま た ， 項 目 3 の 結 果 よ
り ， あ く ま で 単 項 目 の 得 点 に よ る 分 析 結 果 で あ る が ， 実
験 群 の 参 加 者 の 方 が 統 制 群 の 参 加 者 よ り も ， 課 題 実 施 期
間 に お い て 反 す う し た 時 間 が 短 縮 さ れ た と 評 価 さ れ て い
る こ と が 示 さ れ た 。  
 
考 察  
本 研 究 で は ， 大 学 生 の 抑 う つ 的 反 す う 傾 向 高 群 に 対 し
て ，抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 を 反 証 し ，
抑 う つ 的 反 す う の 持 続 を 導 く プ ラ ン ・ 目 標 を 弱 め る こ と
に 焦 点 を 置 い た 介 入 プ ロ グ ラ ム を 実 施 し た 。 そ し て ， そ
の プ ロ グ ラ ム の 効 果 を 検 討 す る こ と を 通 し て ， 抑 う つ 的
反 す う の 能 動 性 を 仮 定 し た モ デ ル の 妥 当 性 を 検 討 す る こ
と を 目 的 と し た 。  
2 週 間 の 実 験 の 結 果 ， 実 験 群 の み に お い て R R I の “ 自
己 や 状 況 の 洞 察 ”得 点 に 減 尐 が 示 さ れ た ( 交 互 作 用 は 有 意
傾 向 ) 。 ま た ， 実 験 群 の み に お い て N R 得 点 に 減 尐 が 示 さ
れ た 。 以 上 よ り ， 本 研 究 で 実 施 し た 介 入 プ ロ グ ラ ム に よ
っ て ， 抑 う つ 的 反 す う 傾 向 高 群 に お け る 抑 う つ 的 反 す う
に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 の 一 部 が 反 証 さ れ ， ま た ， 抑
う つ 的 反 す う の 頻 度 が 減 尐 し た と 言 え る 。  
以 上 の 知 見 は ， 抑 う つ 的 反 す う の 能 動 性 を 仮 定 し た モ
デ ル の 妥 当 性 を 部 分 的 に 支 持 す る 知 見 で あ る が ， 他 の 説
明 を す る こ と も 可 能 で あ る 。 し か し ， 本 研 究 で 得 ら れ た
以 下 の 知 見 も ， 本 論 文 で 仮 定 し た モ デ ル の 妥 当 性 を 支 持
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し て い る 。 第 1 に ， 実 験 群 の み に お い て ， R R I の “ 自 己
や 状 況 の 洞 察 ”得 点 に 減 尐 が 示 さ れ た が ，“ 自 己 や 状 況 の
洞 察 ” 得 点 の 変 化 量 は ， N R 得 点 の 変 化 量 と 正 の 有 意 な
相 関 関 係 に あ っ た ( r = . 5 2 ,  p < . 0 5 ) 。 そ の た め ，“ 自 己 や 状
況 の 洞 察 ” 得 点 の 変 化 と N R 得 点 の 変 化 は 独 立 し て 生 じ
た の で は な く ， 部 分 的 に 連 動 し て い た と 言 え る 。 N R 得
点 の 減 尐 よ り 先 に “ 自 己 や 状 況 の 洞 察 ” 得 点 の 減 尐 が 生
じ た ， と い う 確 認 は で き て い な い た め ， こ の 結 果 は 因 果
関 係 を 保 証 す る も の で は な い 。 た だ し ， こ の 2 変 数 間 の
関 連 性 は 抑 う つ 的 反 す う の 能 動 性 を 仮 定 し た モ デ ル に 沿
う も の で あ り ， モ デ ル の 妥 当 性 を 支 持 す る 知 見 で あ る と
言 え る 。第 2 に ，反 す う に 関 す る 質 問 項 目 の 得 点 に よ り ，
実 験 群 は 統 制 群 よ り も ， 反 す う す る こ と を 遅 延 し ， 意 識
を 今 現 在 に 向 け る こ と が で き て い た こ と が 示 唆 さ れ た 。
こ の こ と は 介 入 プ ロ グ ラ ム で 焦 点 を 置 い た ， 抑 う つ 的 反
す う の 持 続 を 導 く プ ラ ン ・ 目 標 を 弱 め る た め の 要 素 が 実
験 群 に お い て 促 さ れ た ， と い う こ と を 意 味 す る 。 こ の 結
果 か ら は ， 他 の メ カ ニ ズ ム を 介 し て ， 実 験 群 に お け る 抑
う つ 的 反 す う 傾 向 低 減 が 生 じ た ， と い う 可 能 性 を 否 定 で
き な い が ， 当 然 の こ と な が ら ， 本 研 究 で 仮 定 し た モ デ ル
を 介 し て こ の 効 果 が 生 じ た 可 能 性 を 否 定 す る も の で も な
い 。  
な お ， N R 得 点 と R R I の “ 自 己 や 状 況 の 洞 察 ” 得 点 の
変 化 量 間 に 正 の 有 意 な 相 関 関 係 が 示 さ れ た こ と は 興 味 深
い 。R R I の 全 因 子 の 中 で ，“自 己 や 状 況 の 洞 察 ”得 点 の み ，
研 究 7 と 研 究 8 の 両 方 で 一 貫 し て N R 得 点 と 正 の 有 意 な
相 関 関 係 が 示 さ れ た ( 研 究 7 で 相 関 関 係 が 有 意 で あ っ た
“ 性 格 や 状 況 へ の 悪 影 響 の 回 避 ” 得 点 は ， 研 究 8 で は 相
関 関 係 が 有 意 傾 向 で あ っ た ) 。T a b l e  8 - 2 に 示 し た よ う に ，
N R 得 点 の 変 化 量 と の 相 関 関 係 が 有 意 で あ っ た 因 子 は 限
ら れ て い た が ， N R 得 点 と “ 自 己 や 状 況 の 洞 察 ” 得 点 の
変 化 量 間 に 正 の 有 意 な 相 関 係 数 が 得 ら れ ， こ の 結 果 は 研
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究 7 ， 8 と 一 貫 し て い た 。 以 上 の 結 果 は ， 反 す う す る こ
と が 自 己 や 状 況 の 洞 察 に 繋 が る と い う 内 容 の 信 念 が 抑 う
つ 的 反 す う と 関 連 し や す い ，と い う こ と を 示 唆 し て い る 。 
変 数 間 の 単 純 相 関 で は ， N R 得 点 と “ 共 感 性 の 増 加 ”
得 点 と の 間 に 正 の 有 意 な 相 関 係 数 が 得 ら れ た 。 た だ し ，
実 験 群 と 統 制 群 と に ，“ 共 感 性 の 増 加 ”得 点 の 推 移 に 差 が
示 さ れ な か っ た た め ， こ の 相 関 関 係 は ， 介 入 プ ロ グ ラ ム
に よ る 信 念 の 操 作 の 影 響 で 生 じ た と は 言 え な い 。 そ の た
め ， こ の 関 連 性 に つ い て の 考 察 は 控 え る こ と と す る 。 ま
た ， 後 述 す る 通 り ， 本 論 文 で は R R I の 全 因 子 の 中 で ， 実
験 群 だ け 得 点 の 減 尐 が 示 さ れ た 因 子 は “ 自 己 や 状 況 の 洞
察 ” の み で あ っ た 。 そ の た め ， N R 得 点 の 変 化 量 と の 間
に 有 意 な 相 関 関 係 が 示 さ れ な か っ た R R I の 各 因 子 が ， 本
当 に 抑 う つ 的 反 す う と 関 連 し て い な い の か は ， 本 研 究 の
結 果 だ け で は 結 論 づ け る こ と は で き な い 。 本 研 究 で は ，
あ く ま で “ 自 己 や 状 況 の 洞 察 ” 得 点 が N R 得 点 と 連 動 し
や す い ， と い う こ と が 示 さ れ た の だ と 考 え る の が 妥 当 だ
ろ う 。  
続 い て ， 本 研 究 で 実 施 し た 介 入 プ ロ グ ラ ム が 抑 う つ 傾
向 の 低 減 に 及 ぼ す 効 果 に つ い て 考 察 す る 。 本 研 究 で は ，
実 験 群 と 統 制 群 と の 間 で ，S D S 得 点 や B D I - Ⅱ 得 点 の 推 移
に 差 が 示 さ れ な か っ た 。 B D I - Ⅱ 得 点 で は 群 の 主 効 果 が 有
意 で あ っ た こ と を 踏 ま え る と ， 統 制 群 に も 実 施 し た 日 誌
の 記 入 に 加 え て ， 反 す う の 遅 延 課 題 や 抑 う つ 的 反 す う に
関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 を 反 証 す る 手 続 き を 追 加 す る こ
と が 抑 う つ 傾 向 の 低 減 効 果 を 促 進 し な か っ た ，と 言 え る 。
な お ， 実 験 群 で は 抑 う つ 的 反 す う の 頻 度 が 減 尐 し た の に
も 関 わ ら ず 抑 う つ 傾 向 の 低 減 が 示 さ れ な か っ た ， と い う
点 に つ い て は 一 考 に 値 す る 。試 み に N R 得 点 の 変 化 量 と ，
S D S 得 点 や B D I - Ⅱ 得 点 の 変 化 量 と の 間 の 相 関 係 数 を 算
出 し た と こ ろ ， そ れ ぞ れ . 3 2 と . 1 3 ( 共 に n . s . ) で あ っ た 。
こ の 結 果 は ， 抑 う つ 的 反 す う の 頻 度 の 減 尐 が ， 併 存 す る
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抑 う つ 傾 向 の 低 減 と ほ と ん ど 関 連 し て い な い ， と 解 釈 で
き る 。 J o n e s  e t  a l . ( 2 0 0 8 ) で は ， 認 知 療 法 の 実 施 前 後 に
R R S と B D I を 実 施 し ， R R S 得 点 と B D I 得 点 の 変 化 量 間
で 相 関 係 数 が 算 出 さ れ て い る が ， 有 意 な 相 関 係 数 は 得 ら
れ て い な い ( r = . 1 8 ,  n . s . ) 。 こ の 結 果 は ， 認 知 療 法 が ， 抑
う つ 的 反 す う の 頻 度 を 減 尐 す る た め の 技 法 以 外 の 要 素 も
含 ん で い る た め で あ る ， と い う 解 釈 も で き る 。 し か し ，
本 研 究 で 得 ら れ た 知 見 を 踏 ま え る と ， 介 入 に よ っ て 抑 う
つ 的 反 す う の 頻 度 を 減 尐 さ せ る だ け で は ， 併 存 す る 抑 う
つ 傾 向 の 低 減 を 引 き 起 こ せ な い の か も し れ な い 。 こ の 点
に つ い て は ， 更 な る 知 見 を 積 み 重 ね る こ と に よ っ て 検 討
す る 必 要 が あ る だ ろ う 。  
最 後 に 本 研 究 の 限 界 点 を 述 べ る 。 ま ず ， 本 研 究 で は 反
す う の 遅 延 課 題 を 実 施 し な か っ た 実 験 群 の 参 加 者 や ， 群
内 の 参 加 者 の 中 で 外 れ 値 を 示 し た 統 制 群 の 参 加 者 を 除 外
し た 上 で 分 析 を 行 っ た 。 そ の た め ， 他 の サ ン プ ル を 対 象
と し た 実 験 に よ り ， 本 研 究 で 得 ら れ た 知 見 を 追 試 す る こ
と が 求 め ら れ る 。 次 に ， 本 研 究 で は ， 日 誌 を 用 い て 測 定
を 行 っ た 反 す う し た 時 間 に つ い て は ， 参 加 者 間 で 値 の ば
ら つ き が 大 き く ， 分 析 を 行 う こ と が で き な か っ た 。 そ の
た め ， 実 験 の 対 象 者 の 選 出 方 法 や 日 誌 に よ る 測 定 方 法 を
見 直 し た 上 で ， 各 群 の 反 す う し た 時 間 の 推 移 を 再 検 討 す
る こ と が 求 め ら れ る 。 ま た ， 本 研 究 で は ， R R I の 全 因 子
の 中 で ， 実 験 群 の み 得 点 の 減 尐 が 示 さ れ た 因 子 は “ 自 己
や 状 況 の 洞 察 ” だ け で あ っ た 。 そ の た め ， 他 の 因 子 の 操
作 が 抑 う つ 的 反 す う の 頻 度 の 減 尐 に 結 び つ く の か 確 認 で
き な か っ た 。 本 研 究 で は ， 反 証 す る 信 念 の 内 容 を 限 定 せ
ず ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 全 般 を 反
証 す る こ と を 目 的 と し た 介 入 プ ロ グ ラ ム を 実 施 し た 。 ま
た ， 反 す う に 関 す る 質 問 項 目 の 項 目 4 と 項 目 5 の 得 点 か
ら は ， 実 験 群 は 統 制 群 に 比 べ ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る
ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 の 「 検 証 」 が 促 さ れ た こ と が 確 認 さ れ
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た 。し か し ，実 験 群 の み 得 点 の 減 尐 が 示 さ れ た 因 子 は“ 自
己 や 状 況 の 洞 察 ” だ け で あ っ た こ と か ら ， こ の 手 法 で は
他 の 信 念 の 「 反 証 」 が 難 し い の か も し れ な い 。 今 後 は ，
各 信 念 を 反 証 す る た め の 技 法 を 整 備 し ， そ の 上 で 信 念 の
反 証 が 抑 う つ 的 反 す う の 頻 度 の 減 尐 に 結 び つ く の か 検 討
す る こ と が 求 め ら れ る 。 続 い て ， 本 研 究 で は 抑 う つ 的 反
す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 を 反 証 す る た め の 手 続 き
と ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 を 導 く プ ラ ン ・ 目 標 を 弱 め る
た め の 手 続 き の 両 方 を 実 施 し た た め ， 介 入 プ ロ グ ラ ム の
効 果 が ど ち ら の 手 続 き に よ っ て 生 じ た の か 不 明 確 で あ る ，
と い う 問 題 点 が 指 摘 で き る 。 今 後 は ， 反 す う の 遅 延 課 題
単 体 の 効 果 を 検 討 し た り ， 反 す う の 遅 延 課 題 に 加 え て 抑
う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 を 反 証 す る 手 続
き を 行 う 群 と 行 わ な い 群 を 設 定 し た 実 験 を 行 う こ と に よ
り ， 更 な る 要 因 分 析 を 行 う こ と が 求 め ら れ る 。 最 後 に ，
本 研 究 で は ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 過 程 の 一 部 が 思 考 の
制 御 困 難 性 に よ っ て 規 定 さ れ て い る こ と を 前 提 と し て 研
究 を 行 っ た が ， 参 加 者 に 反 す う す る 時 間 を 減 ら す よ う 教
示 し た り ， 今 現 在 に 注 意 を 向 け る と い う 代 替 方 略 を 提 示
す る だ け で 抑 う つ 的 反 す う の 頻 度 が 減 尐 す る の か は 定 か
で は な い 。 抑 う つ 的 反 す う の 能 動 性 を 仮 定 し た モ デ ル の
妥 当 性 に 関 す る 更 な る 知 見 を 得 る た め に ，対 象 群 と し て ，
参 加 者 に 反 す う す る 時 間 を 減 ら す よ う 教 示 し た り ， 今 現
在 に 注 意 を 向 け る と い う 代 替 方 略 を 提 示 す る だ け の 群 を
設 定 し た 検 討 を 行 う こ と が 望 ま れ る 。  
 
第 3 節  本 章 の ま と め  
本 章 で は ， 抑 う つ 的 反 す う 傾 向 高 群 を 対 象 と し て 介 入
研 究 を 実 施 し ， 抑 う つ 的 反 す う の 能 動 性 を 仮 定 し た モ デ
ル の 妥 当 性 を 検 討 す る こ と を 目 的 と し た 。 具 体 的 に は ，
大 学 生 の 抑 う つ 的 反 す う 傾 向 高 群 に 対 し て ， 抑 う つ 的 反
す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 を 反 証 し ， 抑 う つ 的 反 す
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う の 持 続 を 導 く プ ラ ン ・ 目 標 を 弱 め る こ と に 焦 点 を 置 い
た 介 入 プ ロ グ ラ ム を 実 施 し ， 実 験 群 が 抑 う つ 的 反 す う の
頻 度 を 減 尐 さ せ る の か ， ま た ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る
ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 の 確 信 度 の 低 減 が ， 抑 う つ 的 反 す う の
頻 度 の 減 尐 と 連 動 す る の か 検 討 し た 。  
実 験 の 結 果 ， 実 験 群 の み に お い て 抑 う つ 的 反 す う の 頻
度 が 減 尐 し ， ま た ， こ の 頻 度 の 減 尐 は ， 反 す う す る こ と
が 自 己 や 状 況 の 洞 察 に 繋 が る と い う 内 容 の 信 念 の 確 信 度
の 低 減 と 連 動 し て い た 。 こ れ ら の 点 や 他 の 結 果 は ， 抑 う
つ 的 反 す う の 能 動 性 を 仮 定 し た モ デ ル の 妥 当 性 を 支 持 す
る も の で あ っ た 。 ま た ， 本 研 究 や 研 究 7 ， 8 で 得 ら れ た
結 果 を 踏 ま え る と ， 反 す う す る こ と が 自 己 や 状 況 の 洞 察
に 繋 が る と い う 内 容 の 信 念 が 特 に 抑 う つ 的 反 す う と 関 連
性 が 強 い こ と が 示 唆 さ れ た 。 更 な る 検 討 の 余 地 が あ る も
の の ， 本 研 究 で 得 ら れ た 知 見 は ， 横 断 的 な 手 法 に よ っ て
信 念 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 を 検 討 し た 従 来 の 研 究

















第 9 章  総 括 的 考 察  
第 1 節  本 章 の 目 的  
本 論 文 で は ， 抑 う つ 的 反 す う の 能 動 性 を 仮 定 し た モ デ
ル を 洗 練 す る こ と を 目 的 と し た 9 つ の 研 究 を 実 施 し た 。
抑 う つ 的 反 す う の 能 動 性 を 仮 定 し た モ デ ル は ， 本 論 文 で
得 ら れ た 知 見 を 議 論 す る 際 に 重 要 な モ デ ル と な る た め ，
こ こ で も 再 掲 す る ( F i g u r e  9 - 1 ) 。 研 究 を 行 う 中 で ， モ デ
ル を 洗 練 す る た め の い く つ か の 示 唆 が 得 ら れ た 。 本 章 で
は ， 本 論 文 を 構 成 す る 各 研 究 で 得 ら れ た 知 見 に つ い て ，
先 行 研 究 で 得 ら れ た 知 見 と 照 ら し 合 わ せ な が ら ， 総 括 的
な 考 察 を 行 う 。  


















抑 う つ 的 反 す う か ら 抜 け 出 す 過 程  
抑 う つ 的 反 す う に 逆 戻 り す る 過 程  
F i g u r e  9 - 1  抑 う つ 的 反 す う の 能 動 性 を 仮 定 し た モ デ ル  
思 考 の 制 御 困 難 性  
認 知 的 コ ン ト  
ロ ー ル の 障 害  
ネ ガ テ ィ ブ な  
認 知 バ イ ア ス  
抑 う つ 的 反 す う  
の 頻 度 ・ 持 続  
別 の 反 応  
別 の プ ラ ン  
・ 目 標  
プ ラ ン  
・ 目 標  
抑 う つ 的 反 す う  
に 関 す る ポ ジ テ  
ィ ブ な 信 念  
 
情 動 の 悪 化  
( 反 す う の 結 果 )  
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う つ 的 反 す う の 持 続 過 程 に 関 す る メ カ ニ ズ ム に つ い て 考
察 す る ( 第 2 節 ) 。続 い て ，本 論 文 の 意 義 を 述 べ ( 第 3 節 ) ，
最 後 に 本 論 文 の 限 界 点 と 今 後 の 課 題 を 述 べ る ( 第 4 節 ) 。  
 
第 2 節  本 論 文 で 得 ら れ た 主 な 知 見  
第 3 章 で は ， 先 行 研 究 に お け る 課 題 と し て ， ① 抑 う つ
的 反 す う の 測 定 方 法 ， ② 本 邦 に お け る 抑 う つ 的 反 す う に
関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 と 抑 う つ と の 関 連 性 ， ③ 抑 う つ
的 反 す う と 関 連 性 の 強 い 信 念 の 内 容 ， ④ 抑 う つ 的 反 す う
の 能 動 性 を 仮 定 し た モ デ ル の 妥 当 性 の 検 討 方 法 ， と い う
4 点 を 挙 げ た 。 本 論 文 で は ， こ れ ら の 各 課 題 の 解 決 を 目
指 し た 9 つ の 研 究 を 行 っ た 。  
前 述 の 通 り ， 本 論 文 で は 抑 う つ 的 反 す う の 能 動 性 を 仮
定 し た モ デ ル を 洗 練 す る こ と を 目 的 と し た 。 そ の た め ，
最 初 に こ の 目 的 と 直 結 す る ， 1 . 本 邦 に お け る 抑 う つ 的 反
す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 と 抑 う つ と の 関 連 性 ， 2 .  
抑 う つ 的 反 す う と 関 連 性 の 強 い 信 念 の 内 容 ， 3 . 介 入 研 究
に よ っ て 検 討 さ れ た 抑 う つ 的 反 す う の 能 動 性 を 仮 定 し た
モ デ ル の 妥 当 性 ， と い う 3 点 に つ い て 考 察 す る 。  
ま た ， 第 4 章 第 3 節 で 言 及 し た 通 り ， 本 論 文 を 構 成 す
る 各 研 究 の 中 で も ， 抑 う つ 的 反 す う が 抑 う つ と 関 連 し て
い る の か 確 認 を 行 っ た 。 そ の た め ， 4 . 抑 う つ 的 反 す う と
抑 う つ と の 関 連 性 に つ い て も 考 察 す る 。  
1 . 本 邦 に お け る 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信
念 と 抑 う つ と の 関 連 性  
T a b l e  9 - 1 に 各 研 究 で 得 ら れ た ， 抑 う つ 的 反 す う に 関
す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 の 確 信 度 を 測 定 す る 尺 度 ( P B D R Q ，
P B R S ， お よ び R R I ) の 各 得 点 と N R 得 点 お よ び D R I 課 題
の ス テ ッ プ 数 と の 間 の 相 関 係 数 を 示 し た 。 ま た ， T a b l e  
9 - 2 に ， S D S 得 点 の 影 響 を 統 制 し た ， 各 信 念 尺 度 の 得 点
と N R 得 点 お よ び D R I 課 題 の ス テ ッ プ 数 と の 間 の 偏 相 関
係 数 を 示 し た 。  
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Table 9-1 抑うつ的反すうに関するポジティブな信念の確信度を測定する尺度の各得点と NR 得点 
および DRI 課題のステップ数との間の相関係数 
PBDRQ
人生への悪影響の回避 .37 ＊＊ .39 ＊＊
問題解決能力の向上 .14 ＊ .11
感情制御の促進 .12 † .09
現状の悪化の回避 .39 ＊＊ .36 ＊＊
PBRS .43 ＊＊
RRI
反すうする利益合計 .22 ＊＊ .11 .45 ＊ .04
自己や状況の洞察 .25 ＊＊ .33 ＊＊ .52 ＊ .03
将来の問題状況への準備 .07 -.10 .16 .01
共感性の増加 .21 ＊＊ -.05 .43 ＊ -.03
不快感情の予防と緩和 .18 ＊ .05 .06 .13
反すうしない不利益合計 .40 ＊＊ .17 .33 .08
将来の失敗の回避 .35 ＊＊ .15 .31 .03
感情の持続と悪化の回避 .34 ＊＊ .00 .23 .21 †
性格や状況への悪影響の回避 .38 ＊＊ .22 † .26 -.02
研究9研究3 研究4 研究7 研究8







Table 9-2  SDS 得点の影響を統制した，抑うつ的反すうに関するポジティブな信念の確信度を測定 
する尺度の各得点と NR 得点および DRI 課題のステップ数との間の偏相関係数 
PBDRQ
人生への悪影響の回避 .25 ＊＊ .36 ＊＊
問題解決能力の向上 .15 ＊ .22 ＊＊
感情制御の促進 .09 .17 ＊＊
現状の悪化の回避 .26 ＊＊ .35 ＊＊
PBRS .40 ＊＊
RRI
反すうする利益合計 .26 ＊＊ .25 ＊ .39 † .14
自己や状況の洞察 .29 ＊＊ .47 ＊＊ .45 ＊ .11
将来の問題状況への準備 .15 ＊ -.01 .15 .09
共感性の増加 .19 ＊ .05 .43 ＊ .04
不快感情の予防と緩和 .18 ＊ .07 .01 .15
反すうしない不利益合計 .35 ＊＊ .23 † .18 .12
将来の失敗の回避 .30 ＊＊ .21 † .15 .07
感情の持続と悪化の回避 .28 ＊＊ .00 .05 .22 †
性格や状況への悪影響の回避 .34 ＊＊ .31 ＊ .19 .02
NR DRI課題
研究3 研究4 研究7 研究8 研究9 研究8





海 外 で 行 わ れ た 先 行 研 究 で は P B R S 得 点 と R R S 得 点 の
関 連 性 が 検 討 さ れ て い る が ， い ず れ の 研 究 で も 正 の 有 意
な 相 関 関 係 が 示 さ れ て い る ( r = . 2 5 ― . 5 9 ;  P a p a g e o r g i o u  
&  W e l l s ,  2 0 0 1 b ,  2 0 0 3 ;  R o e l o f s  e t  a l . ,  2 0 0 5 ,  2 0 0 7 ;  
W a t k i n s  &  M o u l d s ,  2 0 0 5 ) 。 本 論 文 の 研 究 4 で は ， P B R S
得 点 と N R 得 点 と の 間 に 中 等 度 の 正 の 有 意 な 相 関 係 数 が
得 ら れ た 。 N R と R R S は 類 似 性 が 高 い 尺 度 で あ る 。 そ の
た め ， 海 外 で 確 認 さ れ た 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ
ィ ブ な 信 念 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 に つ い て は 本 邦
で も 再 現 さ れ た と 言 え る 。  
本 論 文 の 中 で 作 成 さ れ た P B D R Q と R R I に は ， N R 得
点 と の 間 に 有 意 な 相 関 関 係 が 示 さ れ た 因 子 も あ る が ， 有
意 な 相 関 関 係 が 示 さ れ な い 因 子 も 認 め ら れ た 。 こ れ に つ
い て は ， 抑 う つ 的 反 す う と 関 連 す る 信 念 の 内 容 は 限 定 さ
れ て い る ， と 解 釈 す る の が 妥 当 で あ る だ ろ う 。 こ の 点 に
つ い て は 次 項 で 詳 述 す る 。  
な お ， N R 得 点 と の 有 意 な 単 純 相 関 が 示 さ れ た 尺 度 に
つ い て は ， S D S 得 点 を 統 制 し て も ， 概 ね 有 意 な 相 関 関 係
が 示 さ れ た 。 つ ま り ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ
ブ な 信 念 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 に つ い て は ， 抑 う
つ の 影 響 を 介 し た 疑 似 相 関 で は な い と 言 え る 。 こ れ に つ
い て は ， 抑 う つ 的 反 す う の 能 動 性 を 仮 定 し た モ デ ル の 妥
当 性 を 支 持 す る 知 見 で あ る 。  
以 上 に つ い て は ， 本 邦 に お い て も ， 抑 う つ 的 反 す う の
持 続 過 程 に 個 人 の 能 動 性 が 関 与 す る こ と を 示 唆 す る ， 重
要 な 知 見 で あ る と 言 え る 。  
な お ， 上 記 の 内 容 に つ い て は 3 つ の 問 題 点 を 指 摘 で き
る 。 1 点 目 は ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信
念 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 の 弱 さ で あ る 。 抑 う つ 的
反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 を 測 定 と し た 3 尺 度
( P B D R Q ， P B R S ， R R I ) の 各 得 点 と N R 得 点 と の 間 の 相 関
係 数 の 範 囲 は ， 研 究 3 ， 4 ， 7 ， 8 に お け る 横 断 的 な 検 討
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で は - . 1 0 ― . 4 3 で あ っ た 。 次 項 で 詳 述 す る よ う に ， 各 尺
度 が 測 定 の 対 象 と す る 信 念 の 内 容 に よ っ て ， N R 得 点 と
の 関 連 性 に 差 が 認 め ら れ た が ， 関 連 性 が 強 い 尺 度 で あ っ
た と し て も 相 関 係 数 は そ こ ま で 高 い 値 で は な か っ た 。 そ
の た め ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 が 抑
う つ 的 反 す う の 持 続 過 程 に 関 与 す る 程 度 を 過 大 評 価 す る
べ き で は な い だ ろ う 。 仮 に 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ
テ ィ ブ な 信 念 が 抑 う つ 的 反 す う の 能 動 性 を 規 定 す る 要 因
で あ る と 考 え る と ， 個 人 の 能 動 性 が 抑 う つ 的 反 す う の 持
続 に 及 ぼ す 影 響 力 は そ こ ま で 大 き く な い ，と 考 え ら れ る 。
抑 う つ 的 反 す う の 持 続 過 程 を 理 解 す る 際 ， 思 考 の 制 御 困
難 性 を も 考 慮 す る こ と は 重 要 で あ る だ ろ う 。  
2 点 目 の 問 題 点 は ， 抑 う つ の 影 響 性 で あ る 。 研 究 3 や
研 究 8 で は ， P B D R Q や R R I の 一 部 の 因 子 の 得 点 と S D S
得 点 と の 間 に 負 の 有 意 な 相 関 係 数 が 得 ら れ た 。ま た ，S D S
得 点 の 影 響 を 統 制 す る と ， そ れ ら の 因 子 の 得 点 と N R 得
点 と の 間 の 相 関 係 数 が 増 加 し た 。 こ れ は ， 抑 う つ 傾 向 が
強 い 個 人 は ， 抑 う つ 的 反 す う の 悪 影 響 を 強 く 被 り ， そ の
た め に 反 す う す る 利 益 や 反 す う し な い 不 利 益 を 低 く 知 覚
す る た め に 生 じ た 現 象 で あ る と 考 え ら れ る 。 各 尺 度 で 測
定 さ れ た 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 の 確
信 度 は 自 己 知 識 へ の ア ク セ シ ビ リ テ ィ の 高 さ を 反 映 し て
い る と 想 定 さ れ て い る が ， 抑 う つ が こ の 知 識 へ の ア ク セ
シ ビ リ テ ィ を「 抑 制 す る 」と は 考 え ら れ て い な い ( W e l l s  &  
M a t t h e w s ,  1 9 9 4 ) 。 そ の た め ， 各 尺 度 で 測 定 さ れ た 抑 う
つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 の 確 信 度 は ， 知 識
へ の ア ク セ シ ビ リ テ ィ を 正 確 に 反 映 で き て い な い 可 能 性
が あ る 。 こ の 点 は ， 自 己 記 入 式 尺 度 と い う 方 法 論 に お け
る 問 題 点 で あ る か も し れ な い 。  
3 点 目 の 問 題 点 は ， 各 信 念 尺 度 の 得 点 と N R 得 点 と の
間 の 相 関 係 数 が ， D R I 課 題 の ス テ ッ プ 数 を 指 標 と し た 場
合 に は 再 現 さ れ な か っ た ， と い う こ と で あ る 。 第 7 章 で
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言 及 し た 通 り ， N R で は 自 己 報 告 に よ る 反 応 の バ イ ア ス
が 生 じ て い る 可 能 性 が あ る 。 そ の た め ， T a b l e  9 - 1 で 示
し た 各 信 念 尺 度 の 得 点 と N R 得 点 の 相 関 関 係 は ， 自 己 報
告 に よ っ て 歪 め ら れ た 結 果 で あ る か も し れ な い 。 研 究 8
で 示 さ れ た 通 り ， D R I 課 題 の ス テ ッ プ 数 の 妥 当 性 に つ い
て は 再 検 討 の 余 地 が あ る た め ， こ の 指 標 の 結 果 に よ り ，
N R を 用 い て 行 わ れ た 研 究 が す べ て 否 定 さ れ る 訳 で は な
い 。 抑 う つ 的 反 す う を 測 定 の 対 象 と し た 他 の 指 標 を 用 い
て ， 本 論 文 の 中 で 得 ら れ た 知 見 を 追 試 す る こ と が 望 ま れ
る 。  
2 .  抑 う つ 的 反 す う と 関 連 性 の 強 い 信 念 の 内 容  
こ こ で は ， N R 得 点 を 指 標 と し た 場 合 の 結 果 に つ い て
言 及 す る 。 各 研 究 で 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ
な 信 念 の 確 信 度 を 測 定 す る 各 尺 度 と N R の 得 点 間 に お け
る 相 関 係 数 を 算 出 し た が ， N R 得 点 と の 間 に 有 意 な 相 関
係 数 が 得 ら れ な か っ た 尺 度 や ， 相 関 係 数 の 値 が 一 貫 し な
い 尺 度 が あ っ た 。 し か し ， R R I の “ 自 己 や 状 況 の 洞 察 ”
に つ い て は ，一 貫 し て N R と の 関 連 性 が 示 さ れ た 。ま た ，
研 究 4 で は ，“ 自 己 や 状 況 の 洞 察 ” と 類 似 し た 項 目 が 多
く 含 ま れ て い る P B R S も N R と の 関 連 性 が 示 さ れ た 。 以
上 よ り ， 特 に こ の 内 容 の 信 念 が 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連
性 が 強 い も の と 考 え ら れ る 。 関 連 し て ， 抑 う つ 的 反 す う
傾 向 高 群 を 対 象 と し た 自 由 記 述 式 調 査 ( W a t k i n s  &  
B a r a c a i a ,  2 0 0 1 ) や 面 接 調 査 ( 研 究 5 ) で は ， こ れ ら の サ ン
プ ル が 反 す う す る 利 益 と し て 自 己 や 状 況 に 対 す る 洞 察 を
挙 げ や す い こ と が 示 さ れ て い る 。 こ の よ う な 知 見 の 一 致
が 認 め ら れ た こ と は 興 味 深 い 。  
そ れ で は ， な ぜ 反 す う す る こ と が 自 己 や 状 況 の 洞 察 に
繋 が る と い う 内 容 の 信 念 が 抑 う つ 的 反 す う と 関 連 し や す
い の で あ ろ う か 。 こ の ヒ ン ト は ， L y u b o m i r s k y  &  
N o l e n - H o e k s e m a ( 1 9 9 3 ) が 行 っ た 実 験 に あ る 。 彼 女 ら は ，
大 学 生 に 8 分 間 抑 う つ 的 反 す う を 誘 導 す る と ， 気 そ ら し
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を 誘 導 し た 場 合 と 比 べ ， 自 己 や 状 況 に 対 す る 洞 察 が 得 ら
れ た と 評 価 さ れ や す い ，と い う 知 見 を 見 い だ し た 。 S R E F
モ デ ル で は ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念
は ， 信 念 の 中 に 含 ま れ た 目 標 を 達 成 す る た め に ， 抑 う つ
的 反 す う と い う 方 略 の 選 択 を 促 す と 考 え ら れ て い る
( P a p a g e o r g i o u  &  W e l l s ,  2 0 0 1 a ,  2 0 0 1 b ;  W e l l s  &  
M a t t h e w s ,  1 9 9 4 ) 。 そ の た め ， 自 己 や 状 況 の 洞 察 に 関 す
る 信 念 は ， 抑 う つ 的 反 す う を 持 続 さ せ る と ， 目 標 と 一 致
し た 結 果 が 生 じ る た め に ， 抑 う つ 的 反 す う と い う 方 略 の
選 択 を 促 し や す い ， と 考 え ら れ る 。 な お ， 抑 う つ 的 反 す
う は ，ネ ガ テ ィ ブ な 思 考 や 自 伝 的 記 憶 の 頻 度 を 増 加 さ せ ，
ま た ， 過 度 に 概 括 化 さ れ た 自 伝 的 記 憶 の 検 索 を 促 す ( 第 1
章 第 5 節 参 照 ) 。 そ の た め ， 反 す う す る こ と に よ っ て 洞 察
さ れ た も の は ，ネ ガ テ ィ ブ に 歪 め ら れ た 内 容 で あ っ た り ，
カ テ ゴ リ ー 化 さ れ た 内 容 で あ る だ ろ う 。 こ れ を 踏 ま え る
と ， 抑 う つ 的 反 す う を 持 続 さ せ る こ と で ， 洞 察 が 得 ら れ
た と い う 「 錯 覚 」 が な さ れ る ， と 述 べ る 方 が 妥 当 で あ る
だ ろ う 。  
仮 に 自 己 や 状 況 の 洞 察 に 関 す る 信 念 が ， 目 標 と 一 致 し
た 結 果 が 得 ら れ や す い た め に 抑 う つ 的 反 す う と い う 方 略
の 選 択 を 促 し て い る と し て も ， こ の 説 明 で は 抑 う つ 的 反
す う の 「 持 続 」 を 説 明 で き な い 。 つ ま り ， 自 己 や 状 況 の
洞 察 を 得 る こ と を 目 標 に 反 す う し て も ， 自 己 や 状 況 の 洞
察 が 得 ら れ た と 判 断 さ れ た 場 合 ， そ の 時 点 で 反 す う す る
こ と が 中 断 さ れ る は ず で あ る 。 抑 う つ 的 反 す う の 能 動 性
に 注 目 し た 場 合 ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 過 程 の 中 で ， 更
に 自 己 や 状 況 の 洞 察 を 得 る 必 要 性 が 生 じ る ， と い う 説 明
が で き る 。 第 1 章 第 5 節 で 概 観 し た よ う に ， 抑 う つ 的 反
す う を 持 続 さ せ る と ，ネ ガ テ ィ ブ な 情 報 ( ネ ガ テ ィ ブ な 思
考 や 自 伝 的 記 憶 な ど ) の 侵 入 が 促 さ れ ， ま た ， 行 動 が 抑 制
さ れ る 。 抑 う つ 的 反 す う に 従 事 し た 個 人 は ， 自 分 自 身 が
「 取 り 返 し の つ か な い 事 態 」 に あ る と 認 識 し ， 問 題 解 決
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行 動 も 取 れ な い た め に ， 自 分 自 身 で 納 得 で き る 答 え を 探
す 必 要 性 を 感 じ る 。 そ の た め ， 自 己 や 状 況 の 洞 察 を 得 る
手 段 と し て ， 抑 う つ 的 反 す う を 持 続 さ せ る ， と い う こ と
で あ る 。 こ の メ カ ニ ズ ム に つ い て ， F i g u r e  9 - 2 に 図 示 し
た 。  
自 己 や 状 況 の 洞 察 に 関 す る 信 念 以 外 で ， 抑 う つ 的 反 す
う と の 関 連 性 が 比 較 的 見 い だ さ れ た 尺 度 と し て ， 反 す う
し な い 不 利 益 に 関 す る 因 子 が 挙 げ ら れ る 。 研 究 3 ， 4 で
は ， P B D R Q の “ 人 生 へ の 悪 影 響 の 回 避 ” と “ 現 状 の 悪 化
の 回 避 ” は N R と の 関 連 性 が 示 さ れ た 。 ま た ， 研 究 7 で
は ，“ 反 す う し な い 不 利 益 合 計 ” や ， そ の 下 位 因 子 の す べ
て お い て ， N R と の 関 連 性 が 示 さ れ た 。 そ れ に 加 え ， 研
究 3 ， 4 ， 7 で は ， P B D R Q や R R I で 測 定 さ れ た 反 す う す
る 利 益 に 関 す る 因 子 の 各 得 点 と N R 得 点 の 間 の 相 関 係 数
よ り も ，反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る 因 子 の 各 得 点 と N R
得 点 と の 間 の 相 関 係 数 の 方 が 強 い 傾 向 が 示 さ れ た 。 研 究
8 と 研 究 9 で は ， R R I の 反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る 各
因 子 と N R 得 点 と の 関 連 性 は ほ と ん ど 認 め ら れ な か っ た
が ， 上 記 の 点 を 考 慮 し ， こ の 信 念 と 抑 う つ 的 反 す う と が











F i g u r e  9 - 2  自 己 や 状 況 の 洞 察 を 軸 と し た 抑 う つ 的 反 す
う の 持 続 過 程 の モ デ ル  
自 己 や 状 況 の
洞 察 を 得 る と
い う 目 標  
抑 う つ 的
反 す う  
洞 察 が 得 ら れ た
と い う 錯 覚  
・ ネ ガ テ ィ ブ な  
情 報 の 侵 入  
・ 行 動 の 抑 制  
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つ 的 反 す う の 能 動 性 を 仮 定 し た モ デ ル を 踏 ま え る と ， 反
す う し な い 不 利 益 に 関 す る 信 念 を 強 固 に 保 持 す る 個 人 は ，
反 す う し な い こ と で 生 じ る 不 利 益 を 回 避 す る と い う 目 標
に よ っ て 動 機 づ け ら れ ， 抑 う つ 的 反 す う を 持 続 さ せ て い
る も の と 考 え ら れ る 。先 行 研 究 で は ，「 反 す う し な い こ と
で 不 利 益 が 生 じ る 」， と い う 結 果 は 得 ら れ て い な い ( 第 1
章 第 4 節 ， 第 5 節 参 照 ) 。 し か し ， 自 己 や 状 況 の 洞 察 に 関
す る 信 念 と 同 様 に ，反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る 信 念 も ，
目 標 と 一 致 す る 結 果 が 得 ら れ て い る と 錯 覚 さ れ る た め に
抑 う つ 的 反 す う と い う 方 略 の 選 択 を 促 し て い る ， と 考 え
ら れ る 。 ま た ， 反 す う し な い こ と で 生 じ る と 予 想 さ れ た
不 利 益 を 防 ぎ 続 け る た め に 抑 う つ 的 反 す う が 持 続 さ れ て
い る ， と い う こ と も 考 え ら れ る 。  
以 上 に つ い て は ， す べ て 個 人 の 能 動 性 と い う 観 点 か ら
抑 う つ 的 反 す う の 持 続 過 程 に つ い て 考 察 し て き た 。 た だ
し ， 最 初 は 何 ら か の 目 標 を 達 成 す る た め に 抑 う つ 的 反 す
う と い う 方 略 が 選 択 さ れ て も ， 思 考 の 持 続 に 伴 っ て 情 動
が 悪 化 し ， そ の 結 果 思 考 の 制 御 困 難 性 が 強 ま る ， と い う
説 明 も で き る 。 つ ま り ， 当 初 の 目 標 が 達 成 さ れ て も ， そ
の 時 点 で は 抑 う つ 的 反 す う を 中 断 で き な く な っ て い る ，
と い う こ と で あ る 。  
な お ， P B D R Q の “ 問 題 解 決 能 力 の 向 上 ” と “ 感 情 制 御
の 促 進 ” や ， R R I の “ 将 来 の 問 題 状 況 へ の 準 備 ”，“ 不 快
感 情 の 予 防 と 緩 和 ” に つ い て は ， 抑 う つ 的 反 す う と の 関
連 性 が ほ と ん ど 示 さ れ な か っ た 。 ま た ， R R I の “ 共 感 性
の 増 加 ” に つ い て は ， 研 究 9 で は 抑 う つ 的 反 す う と の 関
連 性 が 示 さ れ た も の の ， 他 の 研 究 で は 関 連 性 が 非 常 に 弱
い も の で あ っ た 。 こ れ ら の 信 念 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関
連 性 が 示 さ れ な か っ た 理 由 は ， 信 念 に 示 さ れ た 目 標 と 抑
う つ 的 反 す う の 結 果 が あ ま り 一 致 し な い た め で あ る と 考
え ら れ る 。 先 行 研 究 で は ， 抑 う つ 的 反 す う を 実 験 的 に 誘
導 す る と ， 社 会 的 問 題 解 決 が 「 妨 害 さ れ 」， 抑 う つ 気 分 が
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「 増 加 す る 」 こ と が 示 さ れ て い る ( 第 1 章 第 4 節 ， 第 5
節 参 照 ) 。 そ の た め ， 抑 う つ 的 反 す う を 持 続 さ せ て も ， 上
記 の 信 念 に 示 さ れ た 目 標 と 一 致 す る 結 果 が 生 じ に く い ，
と 言 え る 。 た だ し ， こ の よ う な 不 一 致 が あ り ， か つ こ れ
ら の 信 念 が 抑 う つ 的 反 す う の 個 人 差 と ほ と ん ど 関 連 し て
い な い に も 関 わ ら ず ， こ れ ら の 信 念 を 強 固 に 保 持 す る 個
人 が 存 在 す る 理 由 を 説 明 す る 必 要 が あ る 。 こ の 理 由 と し
て ， こ れ ら の 信 念 を 強 固 に 保 持 す る 個 人 は ， 問 題 を 解 決
す る 過 程 や 情 動 を 改 善 す る 過 程 に お い て ， 部 分 的 に 反 す
う す る 場 合 が あ る ， と い う こ と が 考 え ら れ る 。 つ ま り ，
こ れ ら の 過 程 に お い て ， 実 際 は 他 の 方 略 を 実 施 し た こ と
が 有 効 で あ っ た に も 関 わ ら ず ， こ の 過 程 の 一 部 を 構 成 す
る 反 す う に も ， そ の 改 善 の 原 因 が 帰 属 さ れ る ， と い う こ
と で あ る 。 も ち ろ ん ， 尺 度 の 教 示 文 で 想 起 さ れ た 「 反 す
う 」 が ， 全 回 答 者 を 通 し て 等 質 も の で は な く ， こ れ が 上
記 の 点 の 原 因 で あ る 可 能 性 な ど も 考 え ら れ る 。 い ず れ に
し て も ， 本 論 文 の 中 で は ， 反 す う す る こ と が 問 題 解 決 ，
情 動 の 改 善 ， お よ び 共 感 性 の 増 加 に つ な が る と い う 内 容
の 信 念 に つ い て は ， 抑 う つ 的 反 す う と ほ と ん ど 関 連 し な
い 信 念 で あ る ， と 結 論 づ け ら れ る 。  
な お ，以 上 の 考 察 で は 信 念 の 中 に 示 さ れ て い る 目 標 が ，
抑 う つ 的 反 す う の 持 続 過 程 に お い て 活 性 化 さ れ る 目 標 と
合 致 し て い る こ と を 想 定 し て い る 。 し か し ， 実 際 に は そ
の よ う な 対 応 関 係 は な く ， 回 答 者 が 後 づ け で 考 え 出 し た
回 答 で あ る 可 能 性 も 否 定 で き な い 。 こ の 点 に つ い て は 本
章 の 第 4 節 で 言 及 す る 。 ま た ， 本 論 文 を 構 成 す る 各 研 究
で は ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 の 内 容
と ， 信 念 を 測 定 の 対 象 と す る 項 目 の 得 点 の 連 動 の し や す
さ ( 因 子 分 析 の 結 果 ) に 基 づ い て 信 念 の 分 類 を 行 う ， と い
う 手 法 を 用 い て き た 。 し か し ， 以 上 の 手 続 き に よ っ て 分
類 さ れ た 各 信 念 が 本 当 に 弁 別 さ れ る も の な の か は ， 他 の
指 標 と の 関 連 性 と い う 観 点 か ら は ほ と ん ど 確 認 で き て い
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な い 。 そ の た め ， 異 な る 因 子 と し て 抽 出 さ れ た 各 信 念 ( お
よ び ， そ の 信 念 に よ っ て 活 性 化 さ れ る こ と が 想 定 さ れ る
目 標 ) の 弁 別 的 妥 当 性 の 確 認 を す る 必 要 が あ る だ ろ う 。  
3 . 介 入 研 究 に よ っ て 検 討 さ れ た モ デ ル の 妥 当 性  
先 行 研 究 や 本 論 文 を 構 成 す る 各 研 究 で は ， 抑 う つ 的 反
す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関
連 性 に つ い て ， 各 指 標 を 同 時 に 実 施 す る 横 断 的 な 調 査 に
よ っ て 検 討 し て き た 。 し か し ， こ れ ら の 研 究 で は ， 抑 う
つ 的 反 す う が 「 能 動 的 に 」 持 続 さ れ て い る ， と い う モ デ
ル の 妥 当 性 を 部 分 的 に し か 検 討 で き て い な い 。そ の た め ，
研 究 9 で は ， 抑 う つ 的 反 す う 傾 向 の 高 い 大 学 生 を 対 象 と
し た 介 入 研 究 を 通 し て こ の モ デ ル の 妥 当 性 の 検 討 を 行 っ
た 。  
抑 う つ 的 反 す う の 持 続 は ， 自 動 化 さ れ た ネ ガ テ ィ ブ な
認 知 バ イ ア ス ( W e n z l a f f ,  2 0 0 4 ) や 認 知 的 コ ン ト ロ ー ル の
障 害 ( J o o r m a n n  &  S i e m e r ,  2 0 1 1 ) と い っ た 思 考 の 制 御 困
難 性 の 促 進 要 因 に よ っ て 大 き く 規 定 さ れ て い る と 考 え ら
れ て い る 。 し か し ， 本 論 文 で は ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す
る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 を 強 固 に 保 持 す る 個 人 は ， 抑 う つ 的
反 す う の 持 続 を 導 く プ ラ ン ・ 目 標 を 活 性 化 し や す く ， そ
の た め に 抑 う つ 的 反 す う を 持 続 し て い る ， と 仮 定 し て き
た 。 そ の た め ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信
念 を 反 証 し ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 を 導 く プ ラ ン ・ 目 標
を 弱 め れ ば ， 認 知 療 法 で 一 般 的 に 行 わ れ て い る 思 考 の 制
御 困 難 性 を 弱 め る 手 続 き や ， 抑 う つ 的 反 す う と は 異 な る
反 応 の リ ハ ー サ ル を 繰 り 返 す 手 続 き を 行 わ な く て も ， 抑
う つ 的 反 す う か ら 容 易 に 抜 け 出 せ る ， と 考 え ら れ る 。 ま
た ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 が 抑 う つ
的 反 す う の 持 続 を 促 し て い る の で あ れ ば ， 信 念 の 確 信 度
の 低 減 は 抑 う つ 的 反 す う の 頻 度 の 減 尐 と 連 動 す る こ と が
予 想 さ れ る 。 研 究 9 で は 以 上 の 2 点 の 検 討 を 通 し て ， 抑
う つ 的 反 す う の 能 動 性 を 仮 定 し た モ デ ル の 妥 当 性 を 検 討
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し た 。  
実 験 の 結 果 ， 介 入 プ ロ グ ラ ム を 実 施 し た 実 験 群 の み に
お い て R R I の “ 自 己 や 状 況 の 洞 察 ” 得 点 に 減 尐 が 示 さ れ
( 交 互 作 用 は 有 意 傾 向 ) ， N R 得 点 に も 減 尐 が 示 さ れ た 。 そ
れ に 加 え ，“ 自 己 や 状 況 の 洞 察 ” 得 点 の 変 化 量 は ， N R 得
点 の 変 化 量 と 正 の 有 意 な 相 関 関 係 に あ っ た ( r = . 5 2 ,  
p < . 0 5 ) 。 そ の た め ，“ 自 己 や 状 況 の 洞 察 ” 得 点 の 変 化 と
N R 得 点 の 変 化 は 独 立 し て 生 じ た の で は な く ， 部 分 的 に
連 動 し て い た と 言 え る 。 N R 得 点 の 減 尐 よ り 先 に “ 自 己
や 状 況 の 洞 察 ” 得 点 の 減 尐 が 生 じ た ， と い う 確 認 は で き
て い な い た め ， こ の 結 果 は 因 果 関 係 を 保 証 す る も の で は
な い 。 た だ し ， こ の 2 変 数 間 の 関 連 性 は ， 抑 う つ 的 反 す
う の 能 動 性 を 仮 定 し た モ デ ル に 沿 う も の で あ り ， モ デ ル
の 妥 当 性 を 支 持 す る 知 見 で あ る と 言 え る 。 ま た ， 実 験 研
究 で N R 得 点 と の 連 動 が 示 さ れ た の が “ 自 己 や 状 況 の 洞
察 ” の 得 点 で あ っ た こ と は 重 要 で あ る 。 前 項 で 述 べ た 通
り ， 自 己 や 状 況 の 洞 察 に 関 す る 信 念 は ， 抑 う つ 的 反 す う
と の 関 連 性 が 一 貫 し て 認 め ら れ て お り ， 抑 う つ 的 反 す う
の 持 続 過 程 に 関 与 す る も の と 考 え ら れ た 。 そ の た め ， こ
の 信 念 の 反 証 が ， 抑 う つ 的 反 す う の 頻 度 の 減 尐 に 結 び つ
く 可 能 性 は 多 分 に あ る の で あ る 。 こ の よ う な 知 見 の 一 致
も ， 抑 う つ 的 反 す う の 能 動 性 を 仮 定 し た モ デ ル の 妥 当 性
を 支 持 し て い る 。  
以 上 の 点 に 加 え ， 研 究 9 で 実 施 し た 介 入 プ ロ グ ラ ム に
は ， 認 知 療 法 で 一 般 的 に 行 わ れ て い る ， 思 考 の 制 御 困 難
性 を 弱 め る 手 続 き や ， 抑 う つ 的 反 す う と は 異 な る 反 応 の
リ ハ ー サ ル を 繰 り 返 す 手 続 き が 含 ま れ て い な い 。 こ れ ら
の 技 法 を 実 施 せ ず に 上 記 の よ う な 結 果 が 得 ら れ た こ と は ，
抑 う つ 的 反 す う 持 続 過 程 に ， 個 人 の 能 動 性 が 関 与 す る こ
と を 示 唆 し て い る 。  
研 究 9 で 得 ら れ た 知 見 は ， 横 断 的 な 手 法 に よ っ て 信 念
と 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 を 検 討 し た 従 来 の 研 究 を 一
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歩 前 進 さ せ た と 言 え る 。 も ち ろ ん ， 研 究 9 で は 実 験 参 加
者 の 除 外 ， 信 念 を 反 証 す る 手 続 き の 不 備 ， お よ び 群 設 定
の 問 題 な ど ， い く つ か の 課 題 が 残 さ れ た 。 こ の 点 に つ い
て は 第 4 節 で 言 及 す る 。  
4 . 抑 う つ 的 反 す う と 抑 う つ と の 関 連 性  
T a b l e  9 - 3 に ， 各 研 究 で 得 ら れ た S D S 得 点 と N R 得 点 お
よ び D R I 課 題 の ス テ ッ プ 数 と の 間 の 相 関 係 数 を 示 し た 。
N R と S D S を 同 時 に 実 施 し た 横 断 的 調 査 で は ， 得 点 間 に
正 の 有 意 な 相 関 係 数 が 得 ら れ た ( r = . 3 7 ― 5 9 ,  p < . 0 1 ) 。 ま
た ， D R I 課 題 の ス テ ッ プ 数 の 構 成 概 念 妥 当 性 に つ い て は
再 検 討 の 余 地 が あ る も の の ，こ の ス テ ッ プ 数 も S D S 得 点
と 正 の 有 意 な 相 関 係 数 が 得 ら れ た 。 面 接 課 題 を 用 い て 測
定 さ れ た 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 と 抑 う つ と の 関 連 性 は 研
究 8 で 初 め て 確 認 さ れ た も の で あ る 。 こ の 知 見 は ， 抑 う
つ 的 反 す う と 抑 う つ と の 関 連 性 を 検 討 し た 膨 大 な 量 の 研
究 に ， 新 た な 知 見 を 提 供 し た と 言 え る 。  
ま た ，研 究 1 で は ，T N R 得 点 の 影 響 を 統 制 し た 上 で も ，
N R 得 点 が 4 週 間 後 の S D S 得 点 を 予 測 し た 。 こ の 知 見 か
ら ， ネ ガ テ ィ ブ な 反 す う と い う 「 ネ ガ テ ィ ブ な 内 容 の 反
復 的 な 思 考 パ タ ー ン 」 で は な く ， 抑 う つ 的 反 す う と い う  
 
T a b l e  9 - 3   S D S 得 点 と N R 得 点 お よ び D R I 課 題 の ス テ
ッ プ 数 の 間 の 相 関 係 数  
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細 分 化 さ れ た 反 応 に 注 目 す る 意 義 が 示 唆 さ れ た 。  
以 上 の す べ て の 知 見 は ， 抑 う つ 的 反 す う が 抑 う つ の 持
続 ・ 重 症 化 を 促 す と い う N o l e n - H o e k s e m a ( 1 9 9 1 ) の 仮 説
を 支 持 し て い る 。 こ れ を 踏 ま え る と ， 抑 う つ 的 反 す う の
頻 度 を 減 尐 さ せ る 介 入 が ， 抑 う つ 傾 向 の 予 防 や 低 減 に 結
び つ く も の と 考 え ら れ た 。 し か し ， 研 究 9 で は ， こ の 仮
説 を 支 持 す る 知 見 が 得 ら れ な か っ た 。 介 入 プ ロ グ ラ ム を
実 施 し た 実 験 群 の み ， 抑 う つ 的 反 す う の 頻 度 を 減 尐 さ せ
た が ，S D S 得 点 や B D I 得 点 の 推 移 に つ い て は 統 制 群 と 差
が 示 さ れ な か っ た 。 ま た ， N R 得 点 の 変 化 量 と ， S D S 得
点 や B D I - Ⅱ 得 点 の 変 化 量 と の 間 の 相 関 係 数 は ，. 3 2 と . 1 3   
( 共 に n . s . ) と ， 非 常 に 低 い 値 で あ っ た 。 以 上 の 点 よ り ，
本 論 文 で は ， 抑 う つ の 予 防 や 改 善 に お い て ， 抑 う つ 的 反
す う に 焦 点 を 当 て る こ と が 有 効 で あ る の か 結 論 づ け る こ
と は で き な か っ た 。  
も ち ろ ん ， 抑 う つ 的 反 す う の 頻 度 を 減 尐 さ せ る 手 続 き
を 追 加 す る こ と で ， 認 知 療 法 が ネ ガ テ ィ ブ な 認 知 バ イ ア
ス を 修 正 し た り ， 社 会 的 問 題 解 決 能 力 を 改 善 す る 効 果 を
促 進 し ， 抑 う つ 傾 向 の 低 減 効 果 を 改 善 で き る 可 能 性 も あ
る 。 ま た ， 研 究 9 で は フ ォ ロ ー ア ッ プ 調 査 の デ ー タ が 揃
っ た 参 加 者 の 数 が 尐 な か っ た た め に 検 討 で き な か っ た が ，
抑 う つ 的 反 す う の 頻 度 を 減 尐 さ せ る 介 入 が ， 将 来 の 抑 う
つ 傾 向 の 持 続 ・ 重 症 化 や M D D の 発 症 ・ 再 発 の 予 防 に つ
な が る 可 能 性 も あ る 。 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 過 程 の 理 解
を 目 指 し た 研 究 は こ こ 1 0 年 間 で 大 き な 進 歩 を 遂 げ た が ，
抑 う つ 的 反 す う の 持 続 を 断 ち 切 る た め の 手 続 き に つ い て
は そ の 開 発 が 始 ま っ た ば か り で あ る ( e . g . ,  S e g a l ,  
W i l l i a m s ,  &  T e a s d a l e ,  2 0 0 2 ;  W a t k i n s ,  B a e y e n s ,  &  R e a d ,  
2 0 0 9 ;  W a t k i n s ,  S c o t t ,  W i n g r o v e ,  R i m e s ,  B a t h u r s t ,  
S t e i n e r ,  K e n n e l l - W e b b ,  M o u l d s  &  M a l l i a r i s ,  2 0 0 7 ;  
W e l l s ,  2 0 0 9 ) 。 抑 う つ 的 反 す う を 介 入 の 標 的 と す る 意 義
に つ い て は 今 後 の 検 討 課 題 と 言 え る だ ろ う 。  
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第 3 節  本 論 文 の 意 義  
本 論 文 の 意 義 の 主 な 点 と し て は ， 抑 う つ 的 反 す う の 持
続 過 程 の 理 解 と 抑 う つ 的 反 す う の 変 容 方 法 に お け る 示 唆
と い う ， 2 つ を 挙 げ る こ と が で き る 。  
第 2 章 で 概 観 し た よ う に ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 過 程
を 説 明 す る 理 論 は 多 数 存 在 す る 。 そ の よ う な 中 ， 本 論 文
で 行 っ た す べ て の 研 究 に お い て 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る
ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 と 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 が 示 さ れ
た 。 こ れ ら の 知 見 や 研 究 9 で 得 ら れ た 知 見 は ， 抑 う つ 的
反 す う の 持 続 過 程 に 個 人 の 能 動 性 が 関 与 す る こ と を 示 唆
し て い る 。 そ れ に 加 え ， 特 に 自 己 や 状 況 の 洞 察 に 関 す る
信 念 や 反 す う し な い 不 利 益 に 関 す る 信 念 が 抑 う つ 的 反 す
う と 関 連 性 が 強 い こ と が 示 さ れ ， 第 2 節 で 述 べ た よ う な
メ カ ニ ズ ム の 存 在 が 示 唆 さ れ た 。 こ の こ と は ， 抑 う つ 的
反 す う の 能 動 性 を 仮 定 し た モ デ ル を 洗 練 す る 際 の 有 用 な
情 報 と な る だ ろ う 。  
ま た ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 過 程 に 個 人 の 能 動 性 が 関
与 す る の で あ れ ば ， 抑 う つ 的 反 す う を 変 容 す る 際 の 手 続
き も 洗 練 で き る だ ろ う 。 抑 う つ 的 反 す う と の 関 連 性 が 強
い 信 念 を 反 証 す る 手 続 き は ， 抑 う つ 的 反 す う の 頻 度 を 短
期 的 に も 長 期 的 に も 減 尐 さ せ る こ と に 役 立 つ だ ろ う 。 ま
た ， 研 究 9 で 実 施 し た 介 入 プ ロ グ ラ ム の よ う に ， 抑 う つ
的 反 す う を 導 く プ ラ ン ・ 目 標 を 弱 め る 手 続 き ( 反 す う の 遅
延 課 題 な ど ) を 追 加 す る こ と で ，抑 う つ 的 反 す う の 頻 度 の
減 尐 を 促 進 で き る だ ろ う 。 更 に ， 抑 う つ 的 反 す う が 本 章
第 2 節 の 2 . で 述 べ た よ う な メ カ ニ ズ ム に よ っ て 持 続 し て
い る の で あ れ ば ， 反 す う し た 「 結 果 」 に 注 目 し た 技 法 を
導 入 す る ， と い う 提 案 も で き る 。 例 え ば ， 反 す う し た 結
果 ， 自 己 や 状 況 の 洞 察 が 得 ら れ た と い う 「 錯 覚 」 が 抑 う
つ 的 反 す う の 持 続 を 促 し て い る の で あ れ ば ， 反 す う し た
結 果 洞 察 が 得 ら れ て い る 内 容 を 確 認 し ， そ の 内 容 の 妥 当
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性 を 検 証 す る 技 法 や ， 洞 察 を 得 る 利 益 と 不 利 益 を 天 秤 に
掛 け る 技 法 な ど が 有 効 で あ る か も し れ な い 。 最 後 に ， 抑
う つ 的 反 す う が ， 本 章 第 2 節 の 2 . で 挙 げ た 「 目 標 」 に よ
っ て 持 続 さ れ て い る の で あ れ ば ， 異 な る 目 標 の 活 性 化 を
促 す 手 続 き が 抑 う つ 的 反 す う の 頻 度 の 減 尐 に 有 効 で あ る
か も し れ な い 。 興 味 深 い こ と に ， 近 年 M D D の 改 善 に 有
効 で あ る こ と が 示 さ れ た 行 動 活 性 化 療 法 ( M a r t e l l ,  
A d d i s ,  &  J a c o b s o n ,  2 0 0 1 ) で は ， 自 己 や 状 況 の 洞 察 や 反
す う し な い こ と で 生 じ る 不 利 益 の 回 避 と は 異 な る 目 標 の
活 性 化 が 繰 り 返 し 訓 練 さ れ る 。 そ れ は ， 正 の 強 化 子 の 獲
得 を 目 標 と し た り ， 行 動 の 遂 行 自 体 を 目 標 と す る ， と い
っ た 手 続 き で あ る 。 抑 う つ 気 分 喚 起 場 面 に お い て 活 性 化
さ れ る 目 標 の 変 容 と い う 手 続 き は B e c k  e t  a l . ( 1 9 7 9 ) の 認
知 療 法 で そ こ ま で 重 視 さ れ て い な い が ， 本 論 文 で 得 ら れ
た 示 唆 か ら 推 奨 さ れ る 手 続 き で あ る 。  
た だ し ， 以 上 に 挙 げ た 抑 う つ 的 反 す う の 変 容 方 法 の 有
効 性 に つ い て は ，未 だ デ ー タ に よ っ て 検 証 さ れ て い な い 。
ま た ， そ も そ も 本 論 文 で 示 唆 さ れ た 抑 う つ 的 反 す う の 持
続 過 程 の メ カ ニ ズ ム に つ い て も 更 な る デ ー タ に よ っ て 検
証 す る 必 要 が あ る 。 今 後 は 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 過 程 の
理 解 と 抑 う つ 的 反 す う の 変 容 方 法 を 両 輪 と し て ， 研 究 を
発 展 さ せ る こ と が 求 め ら れ る 。  
な お ， 本 論 文 で は 副 次 的 な 産 物 と し て ， N R を 抑 う つ
的 反 す う の 指 標 と す る 根 拠 ， 抑 う つ 的 反 す う と 抑 う つ と
の 関 連 性 ， D R I 課 題 の 作 成 と そ の 妥 当 性 ， と い っ た 示 唆
が 得 ら れ た 点 も 意 義 と し て 挙 げ ら れ る だ ろ う 。  
 
第 4 節  本 論 文 の 限 界 点 と 今 後 の 課 題  
最 後 に ， 本 論 文 で 行 っ た 研 究 の 限 界 点 と 今 後 の 課 題 を
述 べ る 。 こ こ で は ， 1 . 抑 う つ 的 反 す う の 測 定 方 法 ， 2 . 抑
う つ 的 反 す う を 導 く 目 標 の 測 定 と 操 作 ， 3 . 抑 う つ 的 反 す
う の 制 御 困 難 性 の 規 定 因 の 影 響 を 考 慮 し た 検 討 ， 4 . 介 入
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研 究 の デ ザ イ ン の 洗 練 ， 5 . 抑 う つ 的 反 す う の 変 容 に 焦 点
を 当 て た 介 入 の 効 果 ， と い う 5 点 に つ い て 言 及 す る 。  
1 . 抑 う つ 的 反 す う の 測 定 方 法  
本 論 文 を 構 成 す る 各 研 究 で は ， 基 本 的 に は 抑 う つ 的 反
す う の 頻 度 を 測 定 す る 自 己 記 入 式 尺 度 ( N R ) を 用 い て 研
究 を 行 っ て き た 。 し か し ， 前 述 の 通 り ， N R で は 自 己 報
告 に よ る 反 応 の バ イ ア ス が 生 じ て い る 可 能 性 が あ る 。 そ
の た め ， 他 の 手 法 を 用 い て 抑 う つ 的 反 す う を 測 定 し ， 本
論 文 で 得 ら れ た 知 見 を 追 試 す る こ と が 望 ま れ る 。  
測 定 方 法 の 候 補 と し て は ，研 究 8 で 作 成 し た D R I 課 題
が 挙 げ ら れ る 。研 究 8 で 示 さ れ た 通 り D R I 課 題 の ス テ ッ
プ 数 の 妥 当 性 に つ い て は 再 検 討 の 余 地 が あ る が ， 課 題 自
体 を 改 善 す る こ と も 可 能 で あ る か も し れ な い 。 例 え ば ，
こ の 課 題 で は 実 験 参 加 者 に 気 分 が 落 ち 込 ん だ 出 来 事 を 想
起 さ せ る が ， 今 現 在 も そ の 出 来 事 に つ い て 反 す う し て い
る 場 合 と ，既 に そ の 出 来 事 か ら 立 ち 直 っ て い る 場 合 で は ，
案 出 さ れ る ス テ ッ プ 数 に 差 が 生 じ る 可 能 性 が あ る 。 こ の
差 は ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 傾 向 を 測 定 す る 際 の 誤 差 と
な り う る 。こ の よ う な 誤 差 を で き る だ け 小 さ く し た 上 で ，
妥 当 性 に 関 す る 再 検 討 を 行 う こ と が 望 ま し い 。 こ の よ う
な 過 程 を 経 た 上 で 修 正 さ れ た D R I 課 題 を 用 い た 場 合 ，本
研 究 で 得 ら れ た 知 見 と 同 様 の 結 果 が 得 ら れ る の か 興 味 が
持 た れ る と こ ろ で あ る 。  
2 . 抑 う つ 的 反 す う を 導 く 目 標 の 測 定 と 操 作  
本 論 文 で は ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信
念 の 中 に 示 さ れ て い る 目 標 が ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 過
程 に お い て 活 性 化 さ れ る 目 標 と 合 致 す る こ と を 想 定 し て
い る 。 し か し ， 実 際 に は そ の よ う な 対 応 関 係 は な く ， 回
答 者 が 後 づ け で 考 え 出 し た 回 答 で あ る 可 能 性 も 否 定 で き
な い 。 そ の た め ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 過 程 の 中 で 活 性
化 さ れ る 目 標 の 測 定 や 操 作 を 試 み る 研 究 を 行 う こ と が 望
ま れ る 。  
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し か し ， そ も そ も 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 を 導 く 目 標 が
存 在 す る の か ， あ る い は ， 仮 に そ の よ う な 目 標 が 存 在 す
る と し て も そ の 測 定 が 可 能 で あ る の か ， と い う 点 に つ い
て は 議 論 の 余 地 が あ る 。 目 標 に は 意 識 化 さ れ る 部 分 も あ
る と い う 示 唆 ( W e l l s  &  M a t t h e w s ,  1 9 9 4 ) を 踏 ま え る と ，
抑 う つ 的 反 す う を 実 験 的 に 誘 導 し た 際 に ， そ の 時 に 意 識
化 さ れ て い る 目 標 を 測 定 す る ， と い う 方 法 を 取 る こ と が
で き る 。 ま た ， 文 章 完 成 法 と い っ た 手 続 き を 用 い れ ば ，
潜 在 的 な 目 標 を 測 定 す る こ と も 不 可 能 で は な い か も し れ
な い 。 あ る い は ， プ ラ イ ミ ン グ と い っ た 手 法 で 目 標 を 操
作 し ，そ の 上 で 操 作 と D R I 課 題 の ス テ ッ プ 数 と の 関 連 性
を 検 討 す る ， と い う こ と も で き る だ ろ う 。 抑 う つ 的 反 す
う に 個 人 の 能 動 性 が 関 与 す る こ と を 検 討 す る た め に は ，
何 よ り 研 究 の 精 度 の 改 善 が 必 要 と さ れ る 。  
3 . 抑 う つ 的 反 す う の 制 御 困 難 性 の 規 定 因 の 影 響 を 考 慮 し
た 検 討  
本 論 文 を 構 成 す る 各 研 究 で は ， 主 と し て 抑 う つ 的 反 す
う の 能 動 性 の 規 定 因 を 測 定 や 操 作 の 対 象 と し て 研 究 を 行
っ て き た 。 こ の 研 究 を 発 展 さ せ る 道 筋 の 1 つ は 前 項 で 述
べ た 通 り で あ る が ， も う 1 つ の 道 筋 と し て ， 抑 う つ 的 反
す う の 制 御 困 難 性 の 規 定 因 の 影 響 を 考 慮 し た 検 討 を 行 う ，
と い う 方 法 も 提 案 で き る 。 例 え ば ， J o o r m a n n  &  
G o t l i b ( 2 0 0 8 ) は ， 課 題 無 関 連 の ネ ガ テ ィ ブ 情 報 を ワ ー キ
ン グ メ モ リ か ら 除 去 す る 困 難 さ を 測 定 す る た め に ，  
S t e n b e r g 課 題 を 修 正 し て 用 い た 。こ の 課 題 成 績 の 影 響 を
統 制 し た 上 で も ， R R I の 各 因 子 得 点 と N R 得 点 と の 関 連
性 が 示 さ れ た 場 合 ， そ れ は 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 過 程 に
個 人 の 能 動 性 が 関 与 す る こ と を 示 唆 す る デ ー タ と な る 。
F i g u r e  9 - 1 の 抑 う つ 的 反 す う の 能 動 性 を 仮 定 し た モ デ ル
を 視 野 に 入 れ た ， 包 括 的 な 検 討 を 行 う こ と も 望 ま れ る 。  
4 . 介 入 研 究 の デ ザ イ ン の 洗 練  
研 究 9 で は ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 過 程 の 一 部 が 思 考
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の 制 御 困 難 性 に よ っ て 規 定 さ れ て い る こ と を 前 提 と し て
研 究 を 行 っ た 。 そ し て ， 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ テ
ィ ブ な 信 念 を 反 証 し ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 を 導 く プ ラ
ン ・ 目 標 を 弱 め れ ば ， 認 知 療 法 で 一 般 的 に 行 わ れ て い る
思 考 の 制 御 困 難 性 を 弱 め る 手 続 き や ， 抑 う つ 的 反 す う と
は 異 な る 反 応 の リ ハ ー サ ル を 繰 り 返 す 手 続 き を 行 わ な く
て も ， 抑 う つ 的 反 す う か ら 容 易 に 抜 け 出 せ る ， と 考 え ら
れ た 。 研 究 9 で は こ れ に 沿 う 知 見 が 得 ら れ た た め ， 抑 う
つ 的 反 す う の 持 続 に 個 人 の 能 動 性 が 関 与 す る と い う 理 論
が 支 持 さ れ た 。 し か し ， 参 加 者 に 反 す う す る 時 間 を 減 ら
す よ う 教 示 し た り ， 今 現 在 に 注 意 を 向 け る と い う 代 替 方
略 を 提 示 す る だ け で ， 抑 う つ 的 反 す う の 頻 度 が 減 尐 す る
の か は 定 か で は な い 。 抑 う つ 的 反 す う の 能 動 性 を 仮 定 し
た モ デ ル の 妥 当 性 に 関 す る 更 な る 知 見 を 得 る た め に ， 対
照 群 と し て ， 参 加 者 に 反 す う す る 時 間 を 減 ら す よ う 教 示
し た り ， 今 現 在 に 注 意 を 向 け る と い う 代 替 方 略 を 提 示 す
る だ け の 群 を 設 定 し た 検 討 を 行 う こ と が 望 ま れ る 。  
ま た ， 研 究 9 で は ， R R I の 全 因 子 の 中 で ， 実 験 群 の み
得 点 の 減 尐 が 示 さ れ た 因 子 は “ 自 己 や 状 況 の 洞 察 ” だ け
で あ っ た 。 そ の た め ， 他 の 因 子 の 操 作 が 抑 う つ 的 反 す う
の 頻 度 の 減 尐 に 結 び つ く の か 確 認 で き な か っ た 。 各 信 念
を 反 証 す る た め の 技 法 を 整 備 し ， そ の 上 で 信 念 の 反 証 が
抑 う つ 的 反 す う の 頻 度 の 減 尐 に 結 び つ く の か 検 討 す る こ
と が 求 め ら れ る 。  
そ れ に 加 え ， 研 究 9 で は 抑 う つ 的 反 す う に 関 す る ポ ジ
テ ィ ブ な 信 念 を 反 証 す る た め の 手 続 き と ， 抑 う つ 的 反 す
う の 持 続 を 導 く プ ラ ン ・ 目 標 を 弱 め る た め の 手 続 き の 両
方 を 実 施 し た た め ， 介 入 プ ロ グ ラ ム の 効 果 が ど ち ら の 手
続 き に よ っ て 生 じ た の か 不 明 確 で あ る ， と い う 問 題 点 が
指 摘 で き る 。 今 後 は ， 反 す う の 遅 延 課 題 単 体 の 効 果 を 検
討 し た り ， 反 す う の 遅 延 課 題 に 加 え て 抑 う つ 的 反 す う に
関 す る ポ ジ テ ィ ブ な 信 念 を 反 証 す る 手 続 き を 行 う 群 と 行
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わ な い 群 を 設 定 し た 実 験 を 行 う こ と に よ り ， 更 な る 要 因
分 析 を 行 う こ と が 求 め ら れ る 。  
5 . 抑 う つ 的 反 す う の 変 容 に 焦 点 を 当 て た 介 入 の 効 果  
第 1 章 で 概 観 し た 通 り ， 過 去  2 0 年 間 の 研 究 の 中 で ，
抑 う つ 的 反 す う は 抑 う つ ・ M D D や 他 の ネ ガ テ ィ ブ な 情 動
お よ び 精 神 疾 患 と 関 連 す る こ と が 多 く の 研 究 で 確 認 さ れ
て き た 。 ま た ， 抑 う つ 的 反 す う は 抑 う つ と 結 び つ く 認 知
行 動 的 反 応 の 中 核 に 位 置 づ け ら れ る 反 応 で あ る こ と も 示
唆 さ れ て い る 。 そ の た め ， 抑 う つ 的 反 す う に 従 事 す る 時
間 を 短 縮 す る こ と で ， 抑 う つ の 予 防 や 改 善 を 導 く こ と が
可 能 で あ る と 考 え ら れ た 。  
し か し ， 研 究 9 で は ， 介 入 プ ロ グ ラ ム を 受 け た 実 験 群
の み 抑 う つ 的 反 す う の 頻 度 を 減 尐 さ せ た が ， S D S 得 点 や
B D I 得 点 の 推 移 に つ い て は 統 制 群 と の 差 が 示 さ れ な か っ
た 。 ま た ， N R 得 点 の 変 化 量 と ， S D S 得 点 や B D I - Ⅱ 得 点
の 変 化 量 と の 間 の 相 関 係 数 は 非 常 に 低 い 値 で あ っ た 。 以
上 の 点 よ り ，本 論 文 で は ，抑 う つ の 予 防 や 改 善 に お い て ，
抑 う つ 的 反 す う に 焦 点 を 当 て る こ と が 有 効 で あ る の か 結
論 づ け る こ と は で き な か っ た 。  
本 論 文 で は ， 抑 う つ 的 反 す う の 頻 度 や 持 続 を 変 容 す る
際 の 手 続 き に つ い て い く つ か の 示 唆 が 得 ら れ た 。 ま た ，
近 年 ， 抑 う つ 的 反 す う の 持 続 を 断 ち 切 る た め の 手 続 き が
整 備 さ れ つ つ あ る 。 今 後 は そ れ ら の 手 法 を 用 い ， 抑 う つ
的 反 す う の 頻 度 の 減 尐 が 抑 う つ や 認 知 行 動 的 反 応 に 及 ぼ
す 効 果 に つ い て ， 慎 重 に 検 討 し て い く こ と が 求 め ら れ る
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c h i l d  a n d  a d o l e s c e n t  p s y c h o l o g y ,  3 7 ,  7 0 1 - 7 1 3 .  
長 谷 川 晃 ・ 伊 藤 義 徳 ・ 金 築 智 美 ・ 根 建 金 男  ( 2 0 0 9 ) .  数
息 観 が 抑 う つ エ ピ ソ ー ド 経 験 者 の 認 知 の 変 容 に 及 ぼ
す 効 果  早 稲 田 大 学 臨 床 心 理 学 研 究 ,  8 ,  3 1 - 4 3 .  
長 谷 川 晃 ・ 金 築 優 ・ 井 合 真 海 子 ・ 根 建 金 男  ( 2 0 1 1 ) .   抑
う つ 的 反 す う に 関 す る ネ ガ テ ィ ブ な 信 念 と 抑 う つ と
の 関 連 性  行 動 医 学 研 究 ,  1 7 ,  1 6 - 2 4 ．  
H a t t o r i ,  Y . ,  &  K a w a g u c h i ,  J .  ( 2 0 1 0 ) .  D e c r e a s e d  
e f f e c t i v e n e s s  o f  a  f o c u s e d - d i s t r a c t i o n  s t r a t e g y  i n  
d y s p h o r i c  i n d i v i d u a l s .  A p p l i e d  C o g n i t i v e  
P s y c h o l o g y ,  2 4 ,  3 7 6 - 3 8 6 .  
H a w k s l e y ,  J . ,  &  D a v e y ,  G .  C .  L .  ( 2 0 1 0 ) .  M o o d - a s - i n p u t  
a n d  d e p r e s s i v e  r u m i n a t i o n .  B e h a v i o u r  R e s e a r c h  a n d  
T h e r a p y ,  4 8 ,  1 3 4 - 1 4 0 .  
林 潔 ・ 瀧 本 孝 雄  ( 1 9 9 1 ) .  B e c k  D e p r e s s i o n  
I n v e n t o r y ( 1 9 7 8 年 版 ) の 検 討 と D e p r e s s i o n と
S e l f - e f f i c a c y と の 関 連 性 に つ い て の 一 考 察  白 梅 学
園 短 期 大 学 紀 要 ,  2 7 ,  4 3 - 5 2 .  
H i l t ,  L .  M . ,  M c L a u g h l i n ,  K .  A . ,  &  N o l e n - H o e k s e m a ,  S .  
( 2 0 1 0 ) .  E x a m i n a t i o n  o f  t h e  r e s p o n s e  s t y l e s  t h e o r y  
i n  a  c o m m u n i t y  s a m p l e  o f  y o u n g  a d o l e s c e n t s .  
J o u r n a l  o f  A b n o r m a l  C h i l d  P s y c h o l o g y ,  3 8 ,  5 4 5 - 5 5 6 .  
H o n g ,  R .  Y .  ( 2 0 0 7 ) .  W o r r y  a n d  r u m i n a t i o n :  
D i f f e r e n t i a l  a s s o c i a t i o n s  w i t h  a n x i o u s  a n d  
d e p r e s s i v e  s y m p t o m s  a n d  c o p i n g  b e h a v i o r .  
B e h a v i o u r  R e s e a r c h  a n d  T h e r a p y ,  4 5 ,  2 7 7 - 2 9 0 .  
伊 藤 拓  ( 2 0 0 3 ) .  う つ 状 態 の 心 理 的 要 因 と し て の ネ ガ
テ ィ ブ な 反 す う の 検 討  早 稲 田 大 学 大 学 院 人 間 科 学 研
究 科 博 士 論 文 .  
伊 藤 拓  ( 2 0 0 4 ) .  抑 う つ の 心 理 的 要 因 の 共 通 要 素 と し
て の ネ ガ テ ィ ブ な 反 す う  心 理 学 評 論 ,  4 7 ,  4 3 8 - 4 5 2 .  
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伊 藤 拓 ・ 上 里 一 郎  ( 2 0 0 1 ) .  ネ ガ テ ィ ブ な 反 す う 尺 度 の
作 成 お よ び う つ 状 態 と の 関 連 性 の 検 討  カ ウ ン セ リ ン
グ 研 究 ,  3 5 ,  3 1 - 4 2 .  
伊 藤 拓 ・ 竹 中 晃 二 ・ 上 里 一 郎  ( 2 0 0 2 ) .  反 応 ス タ イ ル 理
論 ( R e s p o n s e s  S t y l e s  T h e o r y ) の 研 究 動 向 と 課 題  健
康 心 理 学 研 究 ,  1 5 ( 2 ) ,  3 9 - 5 1 .  
I t o ,  T . ,  T a k e n a k a ,  K . ,  T o m i t a ,  T . ,  &  A g a r i ,  I .  ( 2 0 0 6 ) .  
C o m p a r i s o n  o f  r u m i n a t i v e  r e s p o n s e s  w i t h  n e g a t i v e  
r u m i n a t i o n  a s  a  v u l n e r a b i l i t y  f a c t o r  f o r  d e p r e s s i o n .  
P s y c h o l o g i c a l  R e p o r t s ,  9 9 ,  7 6 3 - 7 7 2 .  
伊 藤 義 徳 ・ 長 谷 川 晃 ・ 甲 田 宗 良  ( 2 0 1 0 ) .  う つ 病 の 異 常
心 理 学 ： 再 発 予 防 と マ イ ン ド フ ル ネ ス 認 知 療 法 の 観 点
か ら  感 情 心 理 学 研 究 ,  1 8 ,  5 1 - 6 3 ．  
J o n e s ,  N .  P . ,  S i e g l e ,  G .  J . ,  &  T h a s e ,  M .  E .  ( 2 0 0 8 ) .  
E f f e c t s  o f  r u m i n a t i o n  a n d  i n i t i a l  s e v e r i t y  o n  
r e m i s s i o n  t o  c o g n i t i v e  t h e r a p y  f o r  d e p r e s s i o n .  
C o g n i t i v e  T h e r a p y  a n d  R e s e a r c h ,  3 2 ,  5 9 1 - 6 0 4 .  
J o o r m a n n ,  J .  ( 2 0 0 4 ) .  A t t e n t i o n a l  b i a s  i n  d y s p h o r i a :  
T h e  r o l e  o f  i n h i b i t o r y  p r o c e s s e s .  C o g n i t i o n  a n d  
E m o t i o n ,  1 8 ,  1 2 5 - 1 4 7 .  
J o o r m a n n ,  J .  ( 2 0 0 6 ) .  T h e  r e l a t i o n  o f  r u m i n a t i o n  a n d  
i n h i b i t i o n :  E v i d e n c e  f r o m  a  n e g a t i v e  p r i m i n g  t a s k .  
C o g n i t i v e  T h e r a p y  a n d  R e s e a r c h ,  3 0 ,  1 4 9 - 1 6 0 .  
J o o r m a n n ,  J . ,  D k a n e ,  M . ,  &  G o t l i b ,  I .  H .  ( 2 0 0 6 ) .  
A d a p t i v e  a n d  m a l a d a p t i v e  c o m p o n e n t s  o f  
r u m i n a t i o n :  D i a g n o s t i c  s p e c i f i c i t y  a n d  r e l a t i o n  t o  
d e p r e s s i v e  b i a s e s .  B e h a v i o r  T h e r a p y ,  3 7 ,  2 6 9 - 2 8 0 .  
J o o r m a n n ,  J . ,  &  G o t l i b ,  I .  H .  ( 2 0 0 8 ) .  U p d a t i n g  t h e  
c o n t e n t s  o f  w o r k i n g  m e m o r y  i n  d e p r e s s i o n :  
I n t e r f e r e n c e  f r o m  i r r e l e v a n t  n e g a t i v e  m a t e r i a l .  
J o u r n a l  o f  A b n o r m a l  P s y c h o l o g y ,  1 1 7 ,  1 8 2 - 1 9 2 .  
J o o r m a n n ,  J . ,  &  G o t l i b ,  I .  H .  ( 2 0 1 0 ) .  E m o t i o n  
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r e g u l a t i o n  i n  d e p r e s s i o n :  R e l a t i o n  t o  c o g n i t i v e  
i n h i b i t i o n .  C o g n i t i o n  a n d  E m o t i o n ,  2 4 ,  2 8 1 - 2 9 8 .  
J o o r m a n n ,  J . ,  N e e ,  D .  E . ,  B e r m a n ,  M .  G . ,  J o n i d e s ,  J . ,  
&  G o t l i b ,  I .  H .  ( 2 0 1 0 ) .  I n t e r f e r e n c e  r e s o l u t i o n  i n  
m a j o r  d e p r e s s i o n .  C o g n i t i v e ,  A f f e c t i v e ,  &  
B e h a v i o r a l  N e u r o s c i e n c e ,  1 0 ,  2 1 - 3 3 .  
J o o r m a n n ,  J . ,  &  S i e m e r ,  M .  ( 2 0 1 1 ) .  A f f e c t i v e  
p r o c e s s i n g  a n d  e m o t i o n  r e g u l a t i o n  i n  d y s p h o r i a  a n d  
d e p r e s s i o n :  C o g n i t i v e  b i a s e s  a n d  d e f i c i t s  i n  
c o g n i t i v e  c o n t r o l .  S o c i a l  a n d  P e r s o n a l i t y  
P s y c h o l o g y  C o m p a s s ,  5 ,  1 3 - 2 8 .  
J u s t ,  N . ,  &  A l l o y ,  L ,  B .  ( 1 9 9 7 ) .  T h e  r e s p o n s e  s t y l e s  
t h e o r y  o f  d e p r e s s i o n :  T e s t s  a n d  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  
t h e o r y .  J o u r n a l  o f  A b n o r m a l  P s y c h o l o g y ,  1 0 6 ,  
2 2 1 - 2 2 9 .  
金 築 優 ・ 伊 藤 義 徳 ・ 根 建 金 男  ( 2 0 0 8 ) .  心 配 に 関 す る メ
タ 認 知 的 信 念 尺 度 の 作 成 及 び 信 頼 性 ・ 妥 当 性 の 検 討  
パ ー ソ ナ リ テ ィ 研 究 ,  1 6 ,  3 1 1 - 3 2 3 .  
K a s c h ,  K .  L . ,  K l e i n ,  D .  N . ,  &  L a r a ,  M .  E .  ( 2 0 0 1 ) .  A  
c o n s t r u c t  v a l i d a t i o n  s t u d y  o f  t h e  R e s p o n s e  S t y l e s  
Q u e s t i o n n a i r e  R u m i n a t i o n  s c a l e  i n  p a r t i c i p a n t s  
w i t h  a  r e c e n t - o n s e t  m a j o r  d e p r e s s i v e  e p i s o d e .  
P s y c h o l o g i c a l  A s s e s s m e n t ,  1 3 ,  3 7 5 - 3 8 3 .  
勝 倉 り え こ ・ 伊 藤 義 徳 ・ 根 建 金 男 ・ 金 築 優  ( 2 0 0 9 ) .  マ
イ ン ド フ ル ネ ス ト レ ー ニ ン グ が 大 学 生 の 抑 う つ 傾 向 に
及 ぼ す 効 果 ： メ タ 認 知 的 気 づ き に よ る 媒 介 効 果 の 検 討  
行 動 療 法 研 究 ,  3 5 ,  4 1 - 5 2 ．  
小 嶋 雅 代 ・ 古 川 壽 亮  ( 2 0 0 3 ) .  日 本 版 B D I - Ⅱ ベ ッ ク 抑
う つ 質 問 票 手 引 き  日 本 文 化 科 学 社 ．  
K o s t e r ,  E .  H .  W . ,  D e  L i s s n y d e r ,  E . ,  D e r a k s h a n ,  N . ,  &  
D e  R a e d t ,  R .  ( 2 0 1 1 ) .  U n d e r s t a n d i n g  d e p r e s s i v e  
r u m i n a t i o n  f r o m  a  c o g n i t i v e  s c i e n c e s  p e r s p e c t i v e :  
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T h e  i m p a i r e d  d i s e n g a g e m e n t  h y p o t h e s i s .  C l i n i c a l  
P s y c h o l o g y  R e v i e w ,  3 1 ,  1 3 8 - 1 4 5 .  
L a r a ,  M .  E . ,  K l e i n ,  D .  N . ,  &  K a s c h ,  K .  L .  ( 2 0 0 0 ) .  
P s y c h o s o c i a l  p r e d i c t o r s  o f  t h e  s h o r t - t e r m  c o u r s e  
a n d  o u t c o m e  o f  m a j o r  d e p r e s s i o n :  A  l o n g i t u d i n a l  
s t u d y  o f  a  n o n c l i n i c a l  s a m p l e  w i t h  r e c e n t - o n s e t  
e p i s o d e s .  J o u r n a l  o f  A b n o r m a l  P s y c h o l o g y ,  1 0 9 ,  
6 4 4 - 6 5 0 .  
L a v e n d e r ,  A .  &  W a t k i n s ,  E .  ( 2 0 0 4 ) .  R u m i n a t i o n  a n d  
f u t u r e  t h i n k i n g  i n  d e p r e s s i o n .  B r i t i s h  J o u r n a l  o f  
C l i n i c a l  P s y c h o l o g y ,  4 3 ,  1 2 9 - 1 4 2 .  
L y u b o m i r s k y ,  S . ,  C a l d w e l l ,  N .  D . ,  &  N o l e n - H o e k s e m a ,  
S .  ( 1 9 9 8 ) .  E f f e c t s  o f  r u m i n a t i v e  a n d  d i s t r a c t i n g  
r e s p o n s e s  t o  d e p r e s s e d  m o o d  o n  r e t r i v a l  o f  
a u t o b i o g r a p h i c a l  m e m o r i e s .  J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  
a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  7 5 ,  1 6 6 - 1 7 7 .  
L y u b o m i r s k y ,  S . ,  &  N o l e n - H o e k s e m a ,  S .  ( 1 9 9 3 ) .  
S e l f - p e r p e t u a t i n g  p r o p e r t i e s  o f  d y s p h o r i c  
r u m i n a t i o n .  J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  
P s y c h o l o g y ,  6 5 ,  3 3 9 - 3 4 9 .  
L y u b o m i r s k y ,  S . ,  &  N o l e n - H o e k s e m a ,  S .  ( 1 9 9 5 ) .  
E f f e c t s  o f  s e l f - f o c u s e d  r u m i n a t i o n  o n  n e g a t i v e  
t h i n k i n g  a n d  i n t e r p e r s o n a l  p r o b l e m  s o l v i n g .  
J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  6 9 ,  
1 7 6 - 1 9 0 .  
L y u b o m i r s k y ,  S . ,  T u c k e r ,  K .  L . ,  C a l d w e l l ,  N .  D . ,  &  
B e r g ,  K .  ( 1 9 9 9 ) .  W h y  r u m i n a t o r s  a r e  p o o r  p r o b l e m  
s o l v e r s :  C l u e s  f r o m  t h e  p h e n o m e n o l o g y  o f  d y s p h o r i c  
r u m i n a t i o n .  J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  
P s y c h o l o g y ,  7 7 ,  1 0 4 1 – 1 0 6 0 .  
M a ,  S .  H . ,  T e a s d a l e ,  J .  D .  ( 2 0 0 4 ) .  M i n d f u l n e s s - b a s e d  
c o g n i t i v e  t h e r a p y  f o r  d e p r e s s i o n :  R e p l i c a t i o n  a n d  
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e x p l o r a t i o n  o f  d i f f e r e n t i a l  r e l a p s e  p r e v e n t i o n  
e f f e c t s .  J o u r n a l  o f  C o n s u l t i n g  a n d  C l i n i c a l  
P s y c h o l o g y ,  7 2 ,  3 1 – 4 0 .  
M a r t e l l ,  C .  R . ,  A d d i s ,  M .  E . ,  &  J a c o b s o n ,  N .  S .  ( 2 0 0 1 ) .  
D e p r e s s i o n  i n  c o n t e x t :  S t r a t e g i e s  f o r  g u i d e d  a c t i o n .  
N e w  Y o r k :  A  N o r t o n  P r o f e s s i o n a l  B o o k .  ( 熊 野 宏 昭 ・
鈴 木 伸 一 ( 監 訳 ) .  う つ 病 の 行 動 活 性 化 療 法 ： 新 世 代 の
認 知 行 動 療 法 に よ る ブ レ イ ク ス ル ー  日 本 評 論 社 ． )  
M c M u r r i c h ,  S .  L . ,  &  J o h n s o n ,  S .  L .  ( 2 0 0 8 ) .  
D i s p o s i t i o n a l  r u m i n a t i o n  i n  i n d i v i d u a l s  w i t h  a  
d e p r e s s i o n  h i s t o r y .  C o g n i t i v e  T h e r a p y  a n d  R e s e a r c h ,  
3 2 ,  5 4 2 - 5 5 3 .  
M c L a u g h l i n ,  K .  A . ,  &  N o l e n - H o e k s e m a ,  S .  ( 2 0 1 1 ) .  
R u m i n a t i o n  a s  a  t r a n s d i a g n o s t i c  f a c t o r  i n  
d e p r e s s i o n  a n d  a n x i e t y .  B e h a v i o u r  R e s e a r c h  a n d  
T h e r a p y ,  4 9 ,  1 8 6 - 1 9 3 .  
M e i r a n ,  N . ,  D i a m o n d ,  G .  M . ,  T o d e r ,  D . ,  &  N e m e t s ,  B .  
( 2 0 1 1 ) .  C o g n i t i v e  r i g i d i t y  i n  u n i p o l a r  d e p r e s s i o n  
a n d  o b s e s s i v e  c o m p u l s i v e  d i s o r d e r :  E x a m i n a t i o n  o f  
t a s k  s w i t c h i n g ,  s t r o o p ,  w o r k i n g  m e m o r y  u p d a t i n g  
a n d  p o s t - c o n f l i c t  a d a p t a t i o n .  P s y c h i a t r y  R e s e a r c h ,  
1 8 5 ,  1 4 9 - 1 5 6 .  
M e y e r ,  T .  J . ,  M i l l e r ,  M .  L . ,  M e t z g e r ,  R .  L . ,  &  B o r k o v e c ,  
T .  D .  ( 1 9 9 0 ) .  D e v e l o p m e n t  a n d  v a l i d a t i o n  o f  t h e  
P e n n  S t a t e  W o r r y  Q u e s t i o n n a i r e .  B e h a v i o u r  
R e s e a r c h  a n d  T h e r a p y ,  2 8 ,  4 8 7 - 4 9 5 .  
M i c h a l a k ,  J . ,  H o l z ,  A . ,  &  T e i s m a n n ,  T .  ( 2 0 1 1 ) .  
R u m i n a t i o n  a s  a  p r e d i c t o r  o f  r e l a p s e  i n  
m i n d f u l n e s s - b a s e d  c o g n i t i v e  t h e r a p y  f o r  d e p r e s s i o n .  
P s y c h o l o g y  a n d  P s y c h o t h e r a p y :  T h e o r y ,  R e s e a r c h  
a n d  P r a c t i c e ,  8 4 ,  2 3 0 - 2 3 6 .  
M i r a n d a ,  R . ,  &  N o l e n - H o e k s e m a ,  S .  ( 2 0 0 7 ) .  B r o o d i n g  
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a n d  r e f l e c t i o n :  R u m i n a t i o n  p r e d i c t s  s u i c i d a l  
i d e a t i o n  a t  1 - y e a r  f o l l o w - u p  i n  a  c o m m u n i t y  s a m p l e .  
B e h a v i o u r  R e s e a r c h  a n d  T h e r a p y ,  4 5 ,  3 0 8 8 - 3 0 9 5 .  
M o u l d s ,  M .  L . ,  K a n d r i s ,  E . ,  &  W i l l i a m s ,  A .  D .  ( 2 0 0 7 ) .  
T h e  i m p a c t  o f  r u m i n a t i o n  o n  m e m o r y  f o r  
s e l f - r e f e r e n t  m a t e r i a l .  M e m o r y ,  1 5 ,  8 1 4 - 8 2 1 .  
M o u l d s ,  M .  L . ,  Y a p ,  C .  S .  L . ,  K e r r ,  E . ,  W i l l i a m s ,  A .  D . ,  
&  K a n d r i s ,  E .  ( 2 0 1 0 ) .  M e t a c o g n i t i v e  b e l i e f s  
i n c r e a s e  v u l n e r a b i l i t y  t o  r u m i n a t i o n .  A p p l i e d  
C o g n i t i v e  P s y c h o l o g y ,  2 4 ,  3 5 1 - 3 6 4 .  
名 倉 祥 文 ・ 橋 本 宰  ( 1 9 9 9 ) .  考 え 込 み 型 反 応 ス タ イ ル が
心 理 的 不 適 応 に 及 ぼ す 影 響 に つ い て  健 康 心 理 学 研 究 ,  
1 2 ( 2 ) ,  1 - 1 1 .  
中 川 泰 彬 ・ 大 坊 郁 夫  ( 1 9 8 5 ) .  日 本 語 版 G H Q 精 神 健 康
調 査 票 手 引 き  日 本 文 化 科 学 社 ．  
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あ と が き  
 
本 論 文 を 構 成 す る 最 初 の 研 究 を 実 施 し た の が 2 0 0 6 年
で あ り ， そ こ か ら 6 年 の 歳 月 が 流 れ ま し た 。 寝 て も 覚 め
て も 研 究 の こ と ば か り を 考 え 続 け て き た 6 年 間 の 成 果 を
こ う し て 1 つ の 論 文 と し て ま と め あ げ る こ と が で き ， 今
は 安 堵 の 気 持 ち を 強 く 感 じ て お り ま す 。 し か し ， 論 文 を
ま と め あ げ て い く 中 で ， 自 分 自 身 の 研 究 の 至 ら ぬ と こ ろ
を 痛 感 す る 結 果 に も な り ま し た 。 そ の た め ， 本 論 文 を 山
積 さ れ た 課 題 の 列 挙 で 終 え る ， と い う 形 と な り ま し た 。
本 論 文 の 提 出 と 学 生 時 代 の 終 焉 は ， 私 自 身 に と っ て は 積
み 残 さ れ た 課 題 へ の 直 面 で あ っ た の か も し れ ま せ ん 。 本
論 文 を 書 き 上 げ た 今 日 が 再 出 発 の 日 で あ る と 思 い ， 積 み
残 さ れ た 課 題 の 解 決 に 向 け た 取 り 組 み を 開 始 し た い と 思
い ま す 。  
本 論 文 の 提 出 に 至 る ま で に は ， 多 く の 方 々 の ご 指 導 や
ご 助 力 を い た だ き ま し た 。 ま ず ， 本 論 文 の 主 査 を お 引 き
受 け 下 さ っ た 根 建 金 男 先 生 ， 副 査 を お 引 き 受 け 下 さ っ た
熊 野 宏 昭 先 生 ， 嶋 田 洋 徳 先 生 に ， 心 よ り お 礼 を 申 し 上 げ
ま す 。  
根 建 先 生 に は ， 学 部 3 年 生 の 頃 よ り 足 掛 け 1 0 年 間 に
渡 っ て ご 指 導 い た だ き ま し た 。 根 建 先 生 の ゼ ミ で 学 び 始
め た 認 知 行 動 療 法 が ， 今 や 私 自 身 の 人 生 観 を も 方 向 づ け
る 存 在 に な っ て い る と は ， 何 と も 感 慨 深 い も の が あ り ま
す 。 文 章 の 推 敲 や 研 究 計 画 の 立 案 に お い て 妥 協 を 許 さ な
い 根 建 先 生 の 姿 勢 は ， 今 の 私 自 身 の 基 本 的 な ス タ ン ス と
も な っ て お り ま す 。 物 分 か り の 悪 い 私 自 身 を 見 放 さ ず ，
丁 寧 に ご 指 導 下 さ っ た こ と に 深 く 感 謝 申 し 上 げ ま す 。  
熊 野 先 生 に は ， 先 生 が 3 年 前 に 早 稲 田 大 学 に お 越 し に
な っ て 以 来 ， 事 あ る ご と に 貴 重 な ご 助 言 を い た だ き ま し
た 。 熊 野 先 生 の 型 に と ら わ れ ず ， 新 し い も の に 目 を 向 け
る 姿 勢 に は い つ も 感 服 さ せ ら れ ， 自 分 自 身 の 凝 り 固 ま っ
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た も の の 見 方 を 抜 け 出 す き っ か け と な っ て い た よ う に 思
い ま す 。 熊 野 先 生 に 研 究 を 披 露 さ せ て い た だ く こ と が ，
こ れ か ら 私 自 身 が 研 究 を 行 っ て い く 動 機 と な る よ う に 思
い ま す 。  
嶋 田 先 生 に は ， 私 自 身 が 修 士 課 程 に 在 籍 し て い た 頃 よ
り ， 臨 床 と 研 究 の 両 面 に 渡 り ご 指 導 い た だ き ま し た 。 大
学 院 生 で あ っ た 私 に は ， 嶋 田 先 生 の 行 動 分 析 的 な 視 点 に
立 っ た ご 発 言 を な か な か 飲 み 込 め な い 時 が あ り ま し た が ，
早 稲 田 大 学 を 離 れ て か ら よ う や く そ の 意 味 を 理 解 で き る
よ う に な り ま し た 。 先 生 が ご 指 摘 下 さ っ た 認 知 理 論 に 基
づ く 研 究 の 精 度 と 意 義 に つ い て は ， 今 後 の 私 自 身 の 課 題
と し て 心 に 留 め さ せ て い た だ き た い と 思 い ま す 。  
本 論 文 の 提 出 に 至 る ま で に は ， 研 究 室 の 多 く の 先 輩 や
後 輩 に も ご 協 力 い た だ き ま し た 。 金 築 智 美 先 生 と 伊 藤 義
徳 先 生 に は ， 私 自 身 が 認 知 行 動 療 法 を 学 び 始 め た 当 初 よ
り ， 丁 寧 に 研 究 の ご 指 導 を い た だ き ま し た 。 山 田 幸 恵 先
生 ， 中 井 あ づ み 先 生 ， 勝 倉 り え こ 先 生 ， 矢 澤 美 香 子 先 生
と い っ た 先 輩 方 に は ， 事 あ る ご と に 研 究 に 対 す る ご 助 言
や ご 助 力 を い た だ き ま し た 。 金 築 優 先 生 と 井 合 真 海 子 さ
ん に は ， 本 論 文 を 構 成 す る 研 究 の 共 同 研 究 者 と し て 参 加
し て い た だ き ま し た 。 平 澤 三 保 子 さ ん と 安 保 恵 理 子 さ ん
に は ， 論 文 の 英 文 ア ブ ス ト ラ ク ト の 推 敲 作 業 に ご 協 力 い
た だ き ま し た 。 研 究 室 の メ ン バ ー 間 に お け る 協 力 と 切 磋
琢 磨 の 文 化 に 身 を 置 い て 研 究 を 続 け て こ ら れ た こ と を ，
今 は 大 変 誇 り に 感 じ て お り ま す 。  
文 教 大 学 の 今 野 義 孝 先 生 ， 広 島 大 学 の 杉 浦 義 典 先 生 ，
明 治 学 院 大 学 の 伊 藤 拓 先 生 を 初 め と す る 学 外 の 先 生 方 に
も ， 学 会 な ど で お 会 い し た 際 に 貴 重 な ご 指 摘 と 激 励 の 言
葉 を い た だ き ま し た 。 学 問 は 内 輪 で 作 り 上 げ る も の で は
な く ， 1 つ の ネ ッ ト ワ ー ク の 中 で 盛 り 上 げ て い く も の で
あ る ， と い う こ と を 強 く 感 じ る 次 第 で す 。 今 後 は 私 も こ
の ネ ッ ト ワ ー ク の 一 端 を 担 え る よ う に 活 動 を 行 っ て い き
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た い と 思 い ま す 。  
私 自 身 が 現 在 所 属 す る 東 海 学 院 大 学 の 先 生 方 や 職 員 の
方 々 に も ， 本 論 文 の 提 出 の た め に 多 大 な る ご 支 援 を い た
だ き ま し た 。 本 論 文 を 提 出 す る ま で の 過 程 で 学 ん だ こ と
を 今 後 の 教 育 研 究 活 動 に 還 元 す る こ と に よ り ， ご 恩 に 報
い た い と 思 い ま す 。  
本 論 文 の 研 究 を 行 う 上 で ， 多 く の 学 生 の み な さ ん に ご
協 力 い た だ き ま し た 。 参 加 者 の み な さ ん の ご 協 力 が な け
れ ば ， 本 論 文 を ま と め あ げ る こ と が で き ま せ ん で し た 。
多 く の 方 々 の ご 協 力 を 無 駄 に せ ぬ た め に ， 本 論 文 で 得 ら
れ た 示 唆 を 大 学 生 の 精 神 的 健 康 の 改 善 へ と 繋 げ ら れ る よ
う ， 最 大 限 の 努 力 を し て い き た い と 思 い ま す 。  
最 後 に ， 私 自 身 が 長 い 年 月 に 渡 り 学 生 生 活 を 送 り ， 研
究 に 打 ち 込 む こ と を 許 し て く れ た 両 親 に 感 謝 し ま す 。  
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